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1 JOHDANTO 
Numeerisen kartantuotannon nopea kehittyminen on tehnyt mahdolliseksi myös 
numeerisen vesistöaluerekisterin laatimisen Suomen alueelta. Rekisteri on tehty 
vesien— ja ympäristöntutkimuslaitoksen hydrologian toimistossa ja se on liitetty osaksi 
ympäristötietojärjestelmää. 
Nyt julkaistava teos Suomen vesistöalueet on eräs sovellus rekisterin käytöstä. Teok-
seen on koottu tiedot kaikkien päävesistöalueiden ja niiden ulkopuolisten pienten 
rannikkovesistöalueiden pinta—aloista ja järvisyyksistä. Järvisyystiedot on saatu 
järvirekisteriin kootuista pinta—alatiedoista. 
VESISTOALUEET 
	
JÄRVET 
	
Vesistöalueiden rajat, nimet, 	Järvien nimet, tunnukset, 
tunnukset, purkautumiskohta koordinaatit 
CALCOMP, FINGIS 
	
DIGICOORD 
Alueiden pinta—alojen lasku 	Järvien planimetroidut 
ja hierarkian muodostus, pinta—alat, 
tarkistus 	 rantaviivan pituudet 
FINGIS, TASOT—ohjelma 	 VAX 8500 
Järvisyysprosentin laskeminen, 
järvitiedot valuma—alueittain 
VAX 8500 
2 VALUMA ALUEEN KÄSITE 
Valuma—alueella tarkoitetaan vedenjakajan rajaamaa kokonaisuutta, jolta joki tai puro 
kerää kaiken sateen kautta tulleen vetensä, joka ei ole haihtunut alueelta. Suurista 
valuma—alueista voidaan käyttää nimitystä vesistöalue. 
Vesistöalue muodostuu, paitsi valuma-alueista, monimuotoisesta uomien ja järvien 
järjestelmästä. Vesistöalueen rajat, vedenjakajat sekä uomien ja järvien muodot määrää 
maanpinnan muotoja kallioperä. Suomessa näitä on puolestaan muovannut kallioperän 
kivilajikoostumus, viimeisin jääkausi sekä maankohoaminen. Kunkin valuma—alueen 
kehitystä ohjailevat maan rakenteelliset ja laadulliset tekijät sekä ilmasto—olot. Myös 
ihmisen toiminta muuttaa valuma—alueiden luontaisia rajoja ja varsinkin sen uomastoa 
ja vesistöjä. 
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3 VES!STÖAL,UERAJA UKAS +,N HISTORIA SUOMESSA 
Ensimmäinen koko Suomen kattava vesistöaluerajaus valmistui vuonna 1863, ja se 
julkaistiin samana vuonna Keisarillisessa Tie— ja Vesikulkulaitosten Ylihallituksessa 
nimellä "Suomenmaan joet ja järvet" (Gylden 1863). 
Seuraava rajaus valmistui vuonna 1936, jolloin Hydrografisen toimiston julkaisuja 
—sarjassa ilmestyi T.V. Olinin teos "Suomen vesistöjen alueet ja järvet". Teokseen on 
koottu tiedot tärkeimmistä vesistöalueista sekä niiden järvisyyksistä käyttäen työ-
karttana pääasiassa Suomen yleiskarttaa mittakaavassa 1 : 400 000. Myös kaikkien yli 
1 km2 suuruisten järvien pinta—alat on julkaistu (Olin 1936). Olinin työtä täydensi 
vuonna 1955 A. Siren, kun hän julkaisi Hydrografisen toimiston julkaisuja —sarjassa 
tutkimuksensa Suomen vesistöalueet ja keskimääräiset valuma—arvot (Siren 1955). 
Suomessa nykyisin käytössä olevan vesistöaluenumeroinnin kehittely aloitettiin vuonna 
1968 maataloushallituksen insinööriosastossa yli—insinööri Matti Väreen johdolla ja 
saatettiin päätökseen ns. toisen jakovaiheen jaon osalta vesihallituksen hydrologian 
toimistossa DI Pertti Seunan johdolla vuonna 1971, jolloin Vesihallituksen julkaisuja 
—sarjassa ilmestyi tutkimus Suomen vesistöalueet (Seuna 1971). Vesistöalueiden 
pinta—alojen ja järvisyyksien osalta työ perustuu aikaisempiin Olinin ja Sirenin töihin. 
Peruskartoituksen (mittakaavassa 1 : 20 000) loppuunsaattaminen vuonna 1978 ja 
peruskartan pienennösten (mittakaavassa 1 : 50 000) valmistuminen vuosina 1983-
1987 oli yhtenä perustana valuma—alueiden entistä tarkemmalle ja pienempiä osa—
alueita käsittävälle rajaukselle. Toisena lähtökohtana oli tarve saada aikaan 
numeerinen vesistöaluerekisteri, jotta voitaisiin hyödyntää kaukokartoituksen ja 
numeerisen kartantuotannon suomia mahdollisuuksia valuma—aluekohtaisessa vesien—
tutkimuksessa. 
Valuma—alueiden rajaus ja digitointi on suoritettu vesien— ja ympäristöntutkimuslai-
toksen hydrologian toimistossa vuosina 1984-1990 hydrologi Matti Ekholmin 
johdolla. Työn valmistumiseen ovat vaikuttaneet eräät vesi— ja ympäristöpiirit 
tuottamalla vesistöalueiden raja— ja järvitietoa alueellaan. 
Tornionjoen ja Tenon vesistöalueiden rajaus ja numeeristaminen on tehty yhteistyössä 
Ruotsin ja Norjan vesiviranomaisten kanssa. Venäjän alueelta Suomen puolelle 
laskevien vesistöalueiden rajaus on tehty ns. korkeakuvauskarttojen avulla. 
Numeerinen vesistöaluerekisteri valmistui vuonna 1991 ja liitettiin osaksi ympäristö-
tietojärjestelmää samana vuonna. 
Suomen vesistöalueet —teokseen liittyvät 1 : 400 000 —mittakaavaiset vesistöaluekartat 
painettiin vuosina 1989-1991. 
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4 VALUMA—ALUEIDEN JAKOPERUSTEET JA VESISTÖ—
TUNNUKSET 
4.1 Jakoperusteet 
Vesistöaluejako käsittää itsenäisiä valuma-alueita (va) ja alueita (a). Alue ei ole itse-
näinen valuma-alue, vaan siihen laskee yksi tai useampia valuma-alueita tai alueita. 
Vesistöalueiden jako osa-alueiksi alkaa alajuoksulta pääsuunnaksi valittuun suuntaan 
ja kiertää senjälkeen sivuvesistöt myötäpäivään. Pääuoma muodostaa hierarkian kor-
keimman tason ja sen jakoalueiden suositeltavin lukumäärä on kolme. Itsenäisen 
vesistöalueen pääuomaksi on valittu mieluiten pisin uoma. 
Hierarkian toisen tason muodostavat pääuomaan laskevat sivu-uomat. Jako on pyritty 
suorittamaan siten, että mahdollisimman moni toisen hierarkiatason valuma-alue 
muodostaisi osa-alueen, ts. sivujokia ja -puroja on suosittu pääuoman osien kus-
tannuksella. 
Kolmannen hierarkiatason muodostavat toisen tason uomaan laskevat purot jne. 
(Liite 1). Uomien hierarkinen järjestys määräytyy kuten pääuomaa valittaessa. 
Osa-alueiden koko voi myös vaihdella huomattavasti. Vähäjärvisillä vesistöalueilla on 
päästy aluekoon suhteen homogeeniseen jakoon, mutta suuria järvialtaita sisältävillä 
vesistöalueilla on tästä periaatteesta jouduttu tinkimään. Suuria järviä on pyritty 
käsittelemään yhtenä alueena, mutta kaikkein suurimmat järvialtaat on jaettu esim. 
kapean salmen kohdalta pienemmiksi osa -alueiksi. 
Osa-alueen alarajaksi eli purkautumiskohdaksi on valittu usein alempaa tai ylempää 
hierarkiatasoa oleva sivu-uoma, järven luusua, vesivoimalaitos tms. helposti luon-
nehdittava paikka. 
Osa-alueen nimenä on usein uomanosan tai alueella sijaitsevan järven mukainen nimi. 
4.2 Vesist®tunnukset 
Päävesistöalueiden numeroinnissa ja nimeämisessä on noudatettu samaa käytäntöä 
kuin vesistöjen yleisjakoehdotuksessa (Seuna 1971). Numerointi alkaa Laatokkaan 
laskevista vesistöalueista ja kiertää rannikkoalueet myötäpäivään päättyen Vienan 
mereen laskeviin vesistöihin. 
Päävesistöalueita eli pinta-alaltaan yli 200 km2:n vesistöalueita on Suomessa perin-
teisesti ollut 74 kappaletta. Uudessa jaossa löytyi Pohjanmaalta kuitenkin kaksi uutta 
yli 200 km2:n suuruista vesistöaluetta (Kalimeenoja, 224 km2 ja Vöyrinjoki, 223 km2), 
mutta vesistöaluenumerointia ei muutettu, vaan nämä alueet liitettiin pienten ran-
nikkovesistöalueiden luokkaan. 
Myös kaksi aikaisemmin päävesistöalueiden luokkaan (> 200 km2) kuulunutta vesistö-
aluetta tarkentui uudessa rajauksessa alle 200 km2:n suuruiseksi (Kimo å, 196 km2 
ja Piehinginjoki, 176 km2), mutta ne jätettiin päävesistöalueitten luokkaan. 
Yleisjaossa on päävesistöalueet jaettu kolmeen jakovaiheeseen, jolloin vesistöalu-
eella on enintään 729 osa-aluetta. Näin on tehty päävesistöalueen koon ollessa yli 
10 000 km2. Kooltaan 1 000 - 10 000 km2 suuruiset päävesistöalueet onjaettu kah-
teen jakovaiheeseen, jolloin osa-alueita on vesistöalueella enintään 81. Alle 
1 000 km2 suuruiset päävesistöalueet on jaettu enimmillään yhdeksään osa-alueeseen. 
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Seuraavasta, Kokemäenjoen vesistöalueelta otetusta esimerkistä käyvät ilmi vesistö-
aluehierarkia ja valuma—aluetietojen esittämistapa tässä julkaisussa. 
Vesistöalueen 
Vesistöalueen tai sen osan ala (F) ja järvisyys (L) 
alarajalla 
Nro Nimi Alara'a F king 
L 
% 
F 
km2 
L 
% 
5) 6) 7) 8) 9) 10) 
1) 	35 KOKEMÄENJOEN 
V]ESIBT®AIUE Pohjanlahti 27 046,12 10,99 27 046,12 10,99 
2) 	35.1 Kokemäenjoen a Pohjanlahti 3 679,21 5,25 27 046,12 10,99 
3) 	35.11 Kokemäenjoen alaosan a Pohjanlahti 285,08 0,08 27 046,12 10,99 
4) 	35.111 Porin a Pihlavanlahti 122,13 0,00 27 046,12 10,99 
35.112 Ulvilan — Harjavallan a Friitala 58,08 0,03 26 312,82 11,21 
35.113 Friitalan — Lattomeren va Kokemäenjoki 49,52 0,00 49,52 0,00 
35.114 Suntinojan va Kokemäenjoki 55,35 0,40 55,35 0,40 
1) päävesistöalue 
2) ensimmäisen jakovaiheen osa —alue 
3) toisen jakovaiheen osa —alue 
4) kolmannen jakovaiheen osa —alue 
5) vesistöalueen tai sen osa—alueen nimi 
6) alaraja, katkaisukohta vesistöaluerajauksessa 
7) yksittäisen osa —alueen pinta —ala (km2) 
8) yksittäisen osa —alueen järvisyys (%) 
9) vesistöatueen hierarkian mukainen pinta—ala (km2) 
10) vesistöalueen hierarkian mukainen järvisyys (%) 
Jokainen vesistöaluerekisterissä oleva valuma—alue on varustettu yleisjakoehdotuksen 
mukaisella vesistötunnuksella, jonka avulla alue voidaan yksiselitteisesti tunnistaa. 
Vesistötunnus koostuu numerosarjasta, joka tässä esimerkkitapauksessa edustaa 
Kokemäenjoen vesistöaluetta, jonka vesistöaluetunnus on 35 Suomen päävesistöjen 
joukossa. 
Esimerkkikaaviossa (Liite 1) seurataan vesistöaluehierarkian kulkua päävesistö-
alueesta kolmannen jakovaiheen tasoon Tyvijoen valuma—alueen (35.145) osalta, jossa 
35 = päävesistöalue 
1 = ensimmäisen jakovaiheen osa—alue 
14 = toisen jakovaiheen osa—alue 
145 = kolmannen jakovaiheen osa—alue 
Kokemäenjoen vesistöalue on kooltaan yli 10 000 km2, joten siinä osa—aluejako on 
tehty kaikkien jakovaiheiden osalta. 10 000 — 1 000 km2 suuruisilla päävesistöalu-
eilla ei ensimmäisen jakovaiheen osa—aluejakoa ole tehty, joten tällä kohdalla nolla 
korvaa ensimmäisen jakovaiheen numerotunnuksen (ks. esim. 23 Karjaanjoen vesistö—
alue). Alle 1 000 km2 päävesistöalueilla nolla korvaa sekä ensimmäisen että toisen 
jakovaiheen numerotunnuksen (ks. esim. 11 Vironjoen vesistöalue). 
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5 PIENTEN RANNIKKO- JA RAJAVESISTÖALUEIDEN 
NUMEROINTI 
Päävesistöalueiden ja Itämeren väliin jäävien pienten rannikkovesistöjen alue on jaettu 
kuuteen kaistaan: 
81 Suomenlahden rannikkoalue 
82 Saaristomeren rannikkoalue, Ahvenanmaa 
83 Selkämeren rannikkoalue 
84 Perämeren rannikkoalue 
85 Ruotsin ja Norjan raja—alueet 
86 Venäjän raja—alue 
Kullakin kaistalla vesistöalueet on nurneroitu myötäpäivään juoksevasti eikä niitä ole 
jaettu osa—alueisiin. 
Kuitenkin Suornen vesistöalueet —karttojen painamisen jälkeen koko rannikkoalueen 
numerointi muutettiin, joten eri laaturekistereistä poimintaa varten uudet rannikko-
vesistöalueiden tunnukset on saatavissa liitteessä 2. 
6 JARVIS Å JL DEl V MÄÄRIT H S Y ESI ST OALU i ITTAI1 
Vesistöaluerekisterin valmistumisen myötä saatiin rekisteriksi myös Suomen järvet. 
Kaikkiaan n. 56 000:sta yli 1 hehtaarin suuruisesta järvestä on luetteloitu tunnus, 
nimi, keskipisteen koordinaatit, pinta—ala sekä rantojen ja saarten rantaviivan pituus. 
Järvien numeroinnissa on noudatettu kunkin päävesistöalueen 3. jakovaiheen ja ran-
nikkovesistöalueen rajojen sisällä samaa periaatetta kuin vesistöaluerajauksen jaot-
telun yhteydessä. Järvien numerointi alkaa siten alajuoksulta pääsuunnaksi valittuun 
suuntaan ja kiertää sen jälkeen sivuvesistöt. 
Järvien pinta—alatietojen perusteella on kullekin vesistöalueen osalle ja hierarkisel-
le kokonaisuudelle laskettu järviprosentti, joka kuvaa vesistöalueen luonnetta esim. 
tulvatilanteissa. 
Ruotsin, Norjan ja Venäjän puoleisten järvien pinta—alatiedot on osaksi koottu näiden 
maiden rekisteritiedoista, osaksi käyttäen vanhaa tilastotietoa. 
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7 SUOMEN VESISTÖALUEET 
Vesistöalueen tai sen osan 
Nro 	Nimi Alaraja F 2 km 
L 
% 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
F 2 
km 
L 
% 
1 JÄMSJOEN 
VESIST®ALUL+ Laatokka 3 860,64 10,06 3 860,64 10,06 
- Suomen puolella valtak.raja -1 988,41 -1 988,41 
1.01 Jänisjoen a Laatokka 1 699,55 14,83 3 860,64 10,06 
- Suomen puolella valtak.raja -316,82 -1 988,41 
1.011 Jänisjoen alaosan a Laatokka 1 441,06 17,07 3 860,64 10,06 
- Suomen puolella valtak.raja -58,33 -1 988,41 
1.012 Jänisjoen keskiosan a Vääräkoski (vl) 83,36 0,78 1 883,13 6,71 
1.013 Jänisjoen yläosan a Viitakoski (vl) 14,07 10,73 1 595,71 7,17 
1.014 Porttipuron va Jänisjoki 12,14 2,64 12,14 2,64 
1.015 Kemppaanjoen va Jänisjoki 33,10 4,11 33,10 4,11 
1.016 Kangasjoen va Jänisjoki 115,82 1,86 115,82 1,86 
1.02 Loitimon a Ruskeakoski (vl) 250,10 9,91 1 548,54 7,20 
1.021 Loitimon lähialue Ruskeakoski (vl) 71,28 20,88 1 548,54 7,20 
1.022 Vekarusjoen alaosan a Loitimo 36,48 2,11 561,99 6,07 
1.023 Vekarusjoen keskiosan a Myllykoski 38,07 8,46 463,06 6,23 
1.024 Melapuron va Melakko 11,48 0,00 11,48 0,00 
1.025 Sulkupuron va Vekarusjoki 20,38 1,32 20,38 1,32 
1.026 Sonkajanpuron va 011ölänjärvi 17,89 6,04 17,89 6,04 
1.027 Otmenenjoen va Vekarusjoki 42,07 10,10 42,07 10,10 
1.028 Mustapuron va Loitimo 12,45 2,57 12,45 2,57 
1.03 Haarajoen a Loitimo 237,31 9,04 547,25 7,22 
1.031 Koveronjärven a Loitimo 30,50 1,97 547,25 7,22 
1.032 Koskutjoen a Jänisjoki 53,36 4,67 117,47 11,41 
1.033 Palojärven a Palojärvi (1) 32,86 16,04 64,11 17,02 
1.034 Ylisen va Ylinen (1) 31,25 18,05 31,25 18,05 
1.035 Kuuspuron va Jänisjoki 30,53 11,07 30,53 11,07 
1.036 Koveron Lastujärven va Koveron Lastujoki 58,81 6,92 58,81 6,92 
1.04 Sonkajärven va Kantatie 74 309,94 5,83 309,94 5,83 
1.041 Kortejärven a Kantatie 74 28,67 3,73 309,94 5,83 
1.042 Poikelluksen a Poikellus (1) 19,56 3,27 177,33 7,04 
1.043 Yläjoen va Takimmainen 
Pirttijärvi 	(1) 53,87 8,22 53,87 8,22 
1.044 Kotajoen va Poikellus 58,56 10,60 58,56 10,60 
1.045 Kontiojoen va Pihlajajoki 45,34 2,67 45,34 2,67 
1.046 Pulliaisjoen a Jänisjoki 33,59 3,66 103,94 4,35 
1.047 Sonkajanjoen va Sonkajanrannanjärvi (1) 70,35 4,68 70,35 4,68 
1.05 Suonpäänjoen va Jänisjoki 118,94 0,65 118,94 0,65 
1.051 Suonpäänjoen alaosan a Jänisjoki 35,52 0,00 118,94 0,65 
1.052 Suonpäänjoen keskiosan a Suosärkkä 52,86 0,40 83,42 0,92 
1.053 Valkeasuon va Valkeasuo 30,56 1,83 30,56 1,83 
1.06 Viesimonjoen va Jänisjoki 191,92 5,77 191,92 5,77 
1.061 Viesimonjoen alaosan a Jänisjoki 43,10 2,67 191,92 5,77 
1.062 Viesimonjoen keskiosan a Valkeavaara (s) 42,79 1,82 141,52 5,37 
1.063 Viesimonjoen yläosan a Haukipuro (pi) 16,53 0,30 57,51 6,10 
1.064 Karsikkojärven va Karsikkojärvi (1) 40,98 8,44 40,98 8,44 
1.065 Haukipuron va Viesimonjoki 30,19 8,78 30,19 8,78 
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Vesistöalueen tai sen osan 
Nro 	Nimi Alaraja F 2  km L % 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
F 2 km L % 
1.066 Saavanpuron va Viesimonjoki 11,03 5,98 11,03 5,98 
1.067 Uskaljärvenpuron va Viesimonjoki 7,30 31,78 7,30 31,78 
1.07 Eimisjärven va Kaatiojärvi (1) 344,09 6,57 344,09 6,57 - Suomen puolella Kaatiojärvi (1) --343,92 -343,92 
1.071 Kinnasjärven a Kaatiojärvi (1) 54,20 5,94 344,09 6,57 
1.072 Eimisjärven a Eimisjärvi (1) 64,38 13,14 200,61 7,37 
1.073 Kälkäjärven va Kälkäjärvi (1) 60,50 6,03 60,50 6,03 - Suomen puolella Kälkäjärvi (1) -60,33 -60,33 
1.074 Ontonpuron va Kuuttijoki 18,78 1,12 18,78 1,12 
1.075 Riuttasen a Kinnasjärvi 70,50 6,24 131,88 5,15 
1.076 Polvisen va Polvinen (1) 61,38 3,89 61,38 3,89 
1.077 Kypäräpuron va Eimisjärvi 14,35 2,02 14,35 2,02 
1.08 Korpijärven va Korpijärvi (1) 407,10 6,03 407,10 6,03 - Suomen puolella Korpijärvi (1) -89,19 -89,19 
1.081 Korpijärven a Korpijärvi (1) 78,00 17,65 407,10 6,03 - Suomen puolella Koipijärvi (1) 	, -24,65 -89,19 
1.082 Tsiikonjoen va Korpijärvi 39,99 7,35 39,99 7,35 - Suomen puolella Korpijärvi -36,25 -36,25 
1.083 Ruokopuron va Korpijärvi 289,11 2,71 289,11 2,71 - Suomen puolella Korpijärvi -28,29 -28,29 
1.09 Ryösiönjoen va Jänisjoki 301,69 4,27 301,69 4,27 - Suomen puolella Jänisjoki -130,27 -130,27 
1.091 Kaustajärven a Jänisjoki 243,37 4,50 301,69 4,27 - Suomen puolella Jänisjoki -79,95 -130,27 
1.092 Ryösiönjoen yläosan va Juuvanjoki 58,32 3,34 58,32 3,34 - Suomen puolella valtak.raja -50,32 -50,32 
2 	KITEENJOEN - 
TOHMAJOEN 
VESISTOALUE Laatokka 1594,59 5,64 1594,59 5,64 
- Suomen puolella valtak.raja -759,81 -759,81 
2.01 Tohmajoen va Laatokka 804,56 4,31 1 594,59 5,64 - Suomen puolella valtak.raja -311,65 -759,81 
2.011 Katihtapuron a Laatokka 529,84 3,52 1 594,59 5,64 - Suomen puolella valtak.raja -44,06 -759,81 
2.012 Tohmajoen alaosan a Kotajärvi 37,61 3,99 274,72 5,82 - Suomen puolella valtak.raja -33,49 -267,59 
2.013 Tohmajärven a Tohmajärvi (1) 45,85 26,72 215,34 6,73 
2.014 Luosojoen va Tohmajärvi 89,49 0,92 89,49 0,92 
2.015 Perttisenjoen va Tohmajärvi 55,92 2,27 55,92 2,27 
2.016 Landenjoen va Tohmajärvi 24,08 0,66 24,08 0,66 
2.017 Pusunjoen va Tohmajoki 21,77 0,00 21,77 0,00 - Suomen puolella Tohmajoki -18,76 -18,76 
2.02 Kiteenjoen va Tohmajoki 
(Venäjän puolella) 790,03 7,00 790,03 7,00 - Suomen puolella valtak.raja --448,16 -448,16 
2.021 Kiteenjoen alaosan a Tohmajoki 
(Venäjän puolella) 347,73 5,79 790,03 7,00 - Suomen puolella valtak.raja -79,71 -448,16 
2.022 Kiteenjoen a Hyypit (1) 76,82 22,13 260,98 8,89 
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Vesistöalueen tai sen osan 
Nro 	Nimi Alara'a F km2  
L 
% 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
F 
km2 
L 
% 
2.023 Humalajoen alaosan a Kiteenjärvi 74,36 1,30 134,34 1,53 
2.024 Humalajoen yläosan va Juttusuo 59,98 1,80 59,98 1,80 
2.025 Paasunjoen va Kitisenjoki 123,95 1,73 123,95 1,73 
- Suomen puolella valtak.raja -50,10 -50,10 
2.026 Tiekoskenjoen va Kiteenjoki 57,37 17,08 57,37 17,08 
2.027 Hiidenjoen va Kiteenjärvi 49,82 8,35 49,82 8,35 
3 HIITOLANJOEN 
VESIST®ALUE Laatokka 1415,15 12,46 1415,15 12,46 
- Suomen puolella valtak.raja -1 029,28 -1 029,28 
3.01 Hiitolanjoen a Laatokka 373,20 1,14 1 415,15 12,46 
- Suomen puolella valtak.raja -91,76 -1 029,28 
3.011 Kokkolanjoen a Laatokka 338,20 0,11 1 415,15 12,46 
- Suomen puolella valtak.raja -56,76 -1 029,28 
3.012 Silamusjoen a Kokkolanjoki 35,00 11,14 263,51 13,38 
3.02 Simpelejärven alaosan a Juankoski (vl) 302,91 26,18 813,44 17,29 
3.021 Simpelejärven alaosan 
lähialue Juankoski (vl) 148,21 47,20 813,44 17,29 
3.022 Landenojan va Kivijärvi 23,53 6,37 23,53 6,37 
3.023 Peruspohjanjoen va (bif.) Simpelejärvi 49,67 13,41 49,67 13,41 
3.024 Lukkarinjoen va Simpelejärvi 17,16 2,86 17,16 2,86 
3.025 Salkojärvenjoen - 
Kytökorvenjoen va Simpelejärvi 31,44 0,41 31,44 0,41 
3.026 Myllyjoen va Simpelejärvi 8,05 4,84 8,05 4,84 
3.027 Romanonjoen va Simpelejärvi 17,87 0,90 17,87 0,90 
3.028 Mustienpohjanjoen va Simpelejärvi 6,98 0,00 6,98 0,00 
3.03 Simpelejärven yläosan a Särkisalmi 191,41 17,32 482,00 11,96 
- Suomen puolella Särkisalmi -176,38 -386,87 
3.031 Simpelejärven yläosan 
lähialue Särkisalmi 134,34 24,03 482,00 11,96 
- Suomen puolella Särkisalmi -119,31 -386,87 
3.032 Koiijoen va Simpelejärvi 12,15 1,89 12,15 1,89 
3.033 Majovienjoen va Simpelejärvi 44,92 1,45 44,92 1,45 
3.04 Tyrjänjärven - 
Pieni Rautjärven va Simpelejärvi 197,89 8,99 197,89 8,99 
- Suomen puolella Simpelejärvi -118,09 -118,09 
3.05 Torsanjärven va Pieni-Torsa (1) 228,51 13,72 228,51 13,72 
3.051 Torsan lähialue Pieni-Torsa (1) 55,84 29,26 228,51 13,72 
3.052 Ahjoen va Torsa 20,30 15,71 20,30 15,71 
3.053 Torsanjoen va Torsa 62,28 7,90 62,28 7,90 
3.054 Lietojan va Torsa 19,75 0,41 19,75 0,41 
3.055 Kaakojan va Torsa 5,22 1,34 5,22 1,34 
3.056 Särkiojan va Torsa 6,68 17,51 6,68 17,51 
3.057 Savajoen va Torsa 58,44 9,57 58,44 9,57 
3.06 Suuri Rautjärven va Simpelejärvi 92,70 7,25 92,70 7,25 
- Suomen puolella Simpelejärvi -92,40 -92,40 
3.061 Landenpohjan a Simpelejärvi 9,60 13,12 92,70 7,25 
3.062 Suurten Rautjärvien va Landenpohja 63,17 8,64 63,17 8,64 
- Suomen puolella Landenpohja -62,87 -62,87 
3.063 Pienen Vääräjoen va Landenpohja 6,07 0,00 6,07 0,00 
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Vesistöalueen tai sen osan 
Nro 	Nimi Alaraja F kmz 
L 
% 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
F 
kmz 
L 
% 
3.064 Vääräjoen va Landenpohja 13,86 0,00 13,86 0,00 
3.07 Sammallammen va Joukionsalmi 28,53 12,90 28,53 12,90 
- Suomen puolella Joukionsalmi -19,23 -19,23 
4 VUOKSEN 
VESIST®ALUE Laatokka 68 501,14 19,78 68 501,14 19,78 
- Suomen puolella valtak.raja -52 696,63 -52 696,63 
4.1 Suur-Saimaan a Laatokka 17 925,41 32,70 68 501,14 19,78 
- Suomen puolella valtak.raja -11 233,49 -52 696,63 
4.11 Ala-Saimaan a Imatrankoski (vl) 4 263,52 40,46 61 070,96 19,99 
4.111 Vuoksen a Imatrankoski (vl) 16,71 0,00 61 070,96 19,99 
4.112 Ala-Saimaan lähialue Tainionkoski (vl) 3 597,43 45,37 61 054,25 20,00 
4.113 Myllyjoen va Yövesi 60,34 15,56 60,34 15,56 
4.114 Kilpijärven va Yövesi 116,29 10,08 116,29 10,08 
4.115 Keskimmäisen va Paljavesi 71,48 15,26 71,48 15,26 
4.116 Huosiosjoen - Tylhyjoen va Savivesi 140,32 16,58 140,32 16,58 
4.117 Suuri-Kaitajärven va Lietvesi 72,04 16,75 72,04 16,75 
4.118 Virmutjoen va Haapavesi 143,56 11,86 143,56 11,86 
4.119 Käringin va Haapavesi 45,35 19,27 45,35 19,27 
4.12 Pilila,javeden -- 1(okonselän a Puumalansalmi 2 683,48 33,03 55 091,53 18,46 
4.121 Pihlajaveden a Puumalansalmi 2 122,32 38,35 55 091,53 18,46 
4.122 Siikajoen va Enonvesi 103,96 9,42 103,96 9,42 
4.123 Iijoen va Kaipolanlahti 28,25 9,56 28,25 9,56 
4.124 Pärpänjoen - Suurjärven va Jännevesi 61,05 20,03 61,05 20,03 
4.125 Myllyjoen va Putikonlahti 33,41 14,46 33,41 14,46 
4.126 Lohijärven va Lohilahti 137,43 14,18 137,43 14,18 
4.127 Lieviskänjärven va Katosselkä 127,80 12,32 127,80 12,32 
4.128 Lölckiönjoen va Katosselkä 31,34 6,60 31,34 6,60 
4.129 Myllyjoen - Vehkajärven va Polosselkä 37,92 14,77 37,92 14,77 
4.13 Saarenojan va Vuoksi 340,56 1,51 340,56 1,51 
- Suomen puolella valtak.raja -244,52 -244,52 
4.131 Saarenojan a Vuoksi 51,27 1,65 340,56 1,51 
- Suomen puolella valtak.raja -22,25 -244,52 
4.132 Suokumaanjoen a Saarenoja 51,27 5,46 216,95 1,97 
- Suomen puolella valtak.raja -23,93 -166,24 
4.133 Kupinjoen va Leppäsjoki (pl) 41,97 0,04 41,97 0,04 
4.134 Myllyojan va Suokumaanjärvi 28,31 2,47 28,31 2,47 
- Suomen puolella Suokumaanjärvi -5,30 -5,30 
4.135 Leppäsjoen va Suokumaanjoki 86,09 0,22 86,09 0,22 
4.136 Kesäjärvenojan va Suokumaanjoki 9,27 6,14 9,27 6,14 
- Suomen puolella valtak.raja -8,91 -8,91 
4.137 Holmanjoen a Saarenoja 62,81 0,04 72,38 0,04 
- Suomen puolella valtak.raja -50,55 -56,07 
4.138 Letkuojan va Holmanjoki 9,57 0,00 9,57 0,00 
- Suomen puolella Holmanjoki -5,52 -5,52 
4.14 Kuolimon va Partakoski - 
Kärnäkoski (Q-1123) 863,50 23,02 863,50 23,02 
4.141 Kuolimon lähialue Partakoski - 
Kärnäkoski (Q-1123) 359,23 27,24 863,50 23,02 
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4.142 Kiesilänjoen - Mustionjoen a Kuolimo 88,29 14,95 453,39 20,72 
4.143 Korpijärven a Korpijärvi (1) 136,27 25,67 184,05 23,60 
4.144 Lovasjärven va Korpijärvi 30,62 19,46 30,62 19,46 
4.145 Uuhijoen va Kuolimo 20,56 12,35 20,56 12,35 
4.146 Virmajoen va Ala-Ruokojärvi 181,05 20,60 181,05 20,60 
4.147 Karjunojan va Ahvenjärvi 17,16 14,51 17,16 14,51 
4.148 Ryöpänjoen va Kuolimo 30,32 14,61 30,32 14,61 
4.15 Ukonveden va Juurisalmi 378,11 14,59 378,11 14,59 
4.151 Ukonveden lähialue Juurisalmi 120,77 23,47 378,11 14,59 
4.152 Urpolanjoen va Ukonvesi 42,39 16,37 42,39 16,37 
4.153 Emolanjoen va Ukonvesi 115,79 8,21 115,79 8,21 
4.154 Multasillanojan va Ukonvesi 8,94 0,22 8,94 0,22 
4.155 Visulandenpuron va Ukonvesi 11,60 0,52 11,60 0,52 
4.156 Myllyjoen va Ukonvesi 45,27 8,97 45,27 8,97 
4.157 Syväsen va Ukonvesi 10,08 9,82 10,08 9,82 
4.158 Höytjärven va Ukonvesi 15,55 21,35 15,55 21,35 
4.159 Herajärven va Ukonvesi 7,72 24,74 7,72 24,74 
4.16 Syysjärven va Siikakoski (Q-690a) 474,30 13,37 474,30 13,37 
4.161 Rautjärven a Siikakoski (Q-690a) 51,19 22,43 474,30 13,37 
4.162 Syysjärven a Rautjärvi 60,24 23,97 234,50 18,40 
4.163 Saarijärven - Hanhijärven a Saarijärvi (1) 62,37 27,87 153,63 16,47 
4.164 Lylyjoen va Hanhijärvi 46,09 10,07 46,09 10,07 
4.165 Toplasen va Syysjärvi 20,63 16,48 20,63 16,48 
4.166 Myllyjoen va Hanhijärvi 45,17 7,28 45,17 7,28 
4.167 Pekurilanjoen va Rautjärvi 154,60 4,98 154,60 4,98 
4.168 Talvijoen va Rautjärvi 34,01 3,20 34,01 3,20 
4.17 	IKyrsyänjär°ven - 
Tuusjärven va Sulkava (kk) 815,48 11,37 815,48 11,37 
4.171 Kuhajärven a Sulkava (kk) 27,75 16,47 815,48 11,37 
4.172 Hirmujoen a Kuhakoski (Q-1117) 91,68 10,91 787,73 11,19 
4.173 Tuusjärven a Rapionmylly 113,63 14,84 203,44 12,32 
4.174 Pahakkalanjoen va Tuusjärvi 89,81 9,13 89,81 9,13 
4.175 Kyrsyänjoen a Pieni-Mäntynen 110,04 13,72 265,60 13,64 
4.176 Jukajärven a Jukajärvi (1) 75,90 19,38 155,56 13,59 
4.177 Myllyjoen va Jukajärvi 79,66 8,07 79,66 8,07 
4.178 Konnusjoen va Iso-Kontunen (1) 172,61 5,51 172,61 5,51 
4.179 Lampisenjoen va Lohnajärvi 54,40 13,42 54,40 13,42 
4.18 Puruveden va Punkaharju 1 016,84 34,98 1 016,84 34,98 
4.181 Puruveden lähialue Punkaharju 826,15 40,58 1 016,84 34,98 
4.182 Myllyjoen - Ruokojärven va Puruvesi 17,68 11,14 17,68 11,14 
4.183 Jouhenjoen va Puruvesi 17,18 0,17 17,18 0,17 
4.184 Kuonanjoen va Puruvesi 73,34 21,80 73,34 21,80 
4.185 Rauvanjärven - Hepojoen va Puruvesi 15,85 2,52 15,85 2,52 
4.186 Myllypuron - Särkänjoen va Puruvesi 8,81 3,18 8,81 3,18 
4.187 Mörköjoen va Puruvesi 16,32 3,86 16,32 3,86 
4.188 Hälvänjoen va Puruvesi 31,91 3,76 31,91 3,76 
4.189 Siimesjoen va Puruvesi 9,60 0,00 9,60 0,00 
4.19 Vuoksen a Laatokka 7 089,62 13,19 68 501,14 19,78 
- Suomen puolella valtak.raja -493,74 -52 696,63 
4.191 Vuoksen lähialue Laatokka 5 660,86 14,30 68 501,14 19,78 
- Suomen puolella valtak.raja -54,56 -52 696,63 
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4.192 Immalanjärven va Vuoksi 135,58 11,20 135,58 11,20 - Suomen puolella valtak.raja -103,66 -103,66 
4.193 Helisevänjoen va Vuoksi 417,52 8,10 562,44 9,80 - Suomen puolella valtak.raja -109,91 -254,83 
4.194 Rautjärven lähialue Rautjärvi (1) 31,87 14,93 130,87 20,01 
4.195 Kostamon va Kostamo (1) 63,89 24,91 63,89 24,91 
4.196 Vahteruksen va Helisevänjoki 14,05 17,08 14,05 17,08 
4.197 Myllyjoen - Taineenjoen va Keskimmäinen 35,11 15,69 35,11 15,69 
4.198 Korisevanojan va Vuoksi 328,27 7,90 328,27 7,90 - Suomen puolella valtak.raja -56,77 -56,77 
4.199 Kuujoen va Vuoksijärvi 402,47 4,40 402,47 4,40 - Suomen puolella valtak.raja -23,92 -23,92 
4.2 Haukiveden - 
Kallaveden a Savonlinna 9 547,36 27,67 50 575,73 17,46 
4.21 Haukiveden a Savonlinna 1 703,16 45,66 50 575,73 17,46 
4.211 Haukiveden lähialue Savonlinna 1 288,93 57,46 50 575,73 17,46 
4.212 Puikonjoen va Suuri-Raudanvesi 173,82 12,82 173,82 12,82 
4.213 Kanavan - Kolmanjoen va Joroisselkä 119,08 5,06 119,08 5,06 
4.214 Myllypuron va Vuosiselkä 12,58 11,29 12,58 11,29 
4.215 Taipaleenjoen va Rauhalahti 13,08 13,07 13,08 13,07 
4.216 Särkijärven va Aimisvesi 25,31 11,14 25,31 11,14 
4.217 Tevanjoen va Haukivesi 10,32 4,55 10,32 4,55 
4.218 Hiesunjoen va Haukivesi 28,43 6,72 28,43 6,72 
4.219 Tynkkylänjoen va Haapavesi 31,61 1,11 31,61 1,11 
4.22 Heinäveden 
Enonveden a (bif.) Tappuvirta, 
Oravin kanava 835,30 20,07 - (bif.)  
4.221 Heinäveden - Enonveden 
lähialue (bif.) Tappuvirta, 
Oravin kanava 626,39 24,16 - (bif.) - 
4.222 Pieni Heinäjärven va Heinävedenselkä 62,73 9,71 62,73 9,71 
4.223 Mustinjoen va Siikavesi 10,63 1,13 10,63 1,13 
4.224 Jyrkylinjoen va Säynelahti 66,25 6,57 66,25 6,57 
4.225 Kurajoen - 
Riihilamminojan va Säynelahti 11,37 4,31 11,37 4,31 
4.226 Vehkaojan va Kinkolahti 8,51 2,94 8,51 2,94 
4.227 Myllyjoen va Koivuselkä 22,41 6,25 22,41 6,25 
4.228 Angerjoen va Käkövesi 12,38 12,92 12,38 12,92 
4.229 Rajajoen va Sahalampi 14,63 13,67 14,63 13,67 
4.23 Pyyveden a Hanhivirta 436,20 22,67 28 385,25 16,65 
4.231 Pyyveden lähialue Hanhivirta 121,80 33,60 28 385,25 16,65 
4.232 Kiurunjärven va Pyyvesi 17,46 10,02 17,46 10,02 
4.233 Metsäpyylammen - 
Tielammen va (bif.) Pyyvesi 16,15 16,59 16,15 16,59 
4.234 Kaidan a Pyyvesi 128,69 20,79 151,10 20,05 
4.235 Lylyjärven va Lylyjärvi (1) 22,41 15,80 22,41 15,80 
4.236 Lakiajärven a Pyyvesi 56,43 16,14 129,69 17,91 
4.237 Huhunjoen va Lakiajärvi 36,51 16,49 36,51 16,49 
4.238 Turkkijoen va Ala-Luotojärvi 36,75 22,04 36,75 22,04 
4.24 Kolkonjärven va Joroisselkä 110,54 22,09 110,54 22,09 
4.241 Enojoen - Kolkonjoen a Joroisselkä 33,59 0,00 110,54 22,09 
4.242 Kolkonjärven a Kolkonjärvi (1) 52,02 36,43 76,95 31,73 
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4.243 Kekkolanjoen a Kolkonjärvi 18,15 20,77 24,93 21,94 
4.244 Hirvosenjoen va Rappunen 6,78 25,07 6,78 25,07 
4.25 Sysmäjärven va Joroisselkä 1 236,10 15,55 1 236,10 15,55 
4.251 Välijoen - Sysmäjärven a Joroisselkä 223,54 19,51 1 236,10 15,55 
4.252 Maaveden a Maavesi (vi) 175,49 22,29 869,87 14,70 
4.253 Isojoen - Sahinjoen va Monni 371,92 12,75 371,92 12,75 
4.254 Rauhajoen va Maavesi 44,42 11,93 44,42 11,93 
4.255 Virmasjoen va Längelmäenjärvi 90,87 16,01 90,87 16,01 
4.256 Pölkönjoen va Längelmäenjärvi 31,38 7,01 31,38 7,01 
4.257 Längelmäenjoen va Längelmäenjärvi 78,00 19,76 78,00 19,76 
4.258 Telkkolanjoen va Maavesi 77,79 4,99 77,79 4,99 
4.259 Suihkolanjoen va Sysmä 142,69 14,54 142,69 14,54 
4.26 Sorsaveden va Siitinselkä 662,19 18,93 662,19 18,93 
4.261 Osmajoen a Siitinselkä 88,10 6,02 662,19 18,93 
4.262 Osmajärven a Osmajärvi (1) (0-125) 57,81 18,63 574,09 20,91 
4.263 Sorsaveden a Sorsakoski 167,23 32,47 449,77 21,19 
4.264 Kuvansin a Kuvansi (1) 45,21 36,96 246,05 15,34 
4.265 Kutunjoen va Kuvansi 133,93 9,76 133,93 9,76 
4.266 Suontjoen va Sorsavesi 36,49 8,91 36,49 8,91 
4.267 Litmasenjoen va Kuvansi 37,12 10,56 37,12 10,56 
4.268 Jylängin va Kuvansi 29,79 13,56 29,79 13,56 
4.269 Aluslammen - Härkäjoen va Osmajärvi 66,51 20,99 66,51 20,99 
4.27 Kallaveden alaosan a (bif.) Varkaus - Ruokovirta 3 198,61 29,29 17 338,53 15,97 
4.271 Unnukan a Varkaus 440,91 29,51 - (bif.) - 
4.272 Kallaveden a Konnus + Vehmersalmi 855,00 38,91 - (bif.) - 
4.273 Suvasveden a Karvio 1 096,45 29,31 - (bif.) - 
4.274 Kermajärven a Ruokovirta 499,61 22,38 - (bif.) - 
4.275 Oravijoen - Mertajoen va Oravilahti 59,84 15,06 59,84 15,06 
4.276 Pöksönjoen va Sotkanselkä 32,63 9,19 32,63 9,19 
4.277 Petrumajoen va Kermajärvi 56,33 21,73 56,33 21,73 
4.278 Vaahtovanjoen va Suvasvesi 117,74 10,02 117,74 10,02 
4.279 Rapujoen va Unnukka 40,10 12,17 40,10 12,17 
4.28 Kallaveden yläosan a Kuopio 1 060,60 25,23 6 643,98 10,48 
4.281 Kallaveden - 
Ala-Ruokoveden a Kuopio 434,02 47,88 6 643,98 10,48 
4.282 Maaninkajärven - 
Ylä-Ruokoveden a Ruokovirta 225,32 12,71 5 840,99 7,87 
4.283 Kaislasen va Kallavesi 30,64 7,11 30,64 7,11 
4.284 Suovunjärven va Kallavesi 131,27 9,11 131,27 9,11 
4.285 Leinolanjoen va Ala-Ruokovesi 28,87 3,36 28,87 3,36 
4.286 Liesjoen va Ala-Ruokovesi 34,59 4,65 34,59 4,65 
4.287 Ala-Pulkon va Pulkonkoski (0-691) 81,53 9,73 81,53 9,73 
4.288 Löytynpuron va Tuovilanlahti 32,29 7,00 32,29 7,00 
4.289 Räimäjärven va Kallavesi (0-632) 62,07 6,83 62,07 6,83 
4.29 Ylä-Enonveden va Enonkoski (Q-855a) 304,66 16,70 304,66 16,70 
4.291 Ylä-Enonveden a Enonkoski (Q-855a) 42,74 31,96 304,66 16,70 
4.292 Haverilanjoen a Saarijärvi 58,03 13,77 218,20 13,56 
4.293 Suurijoen va Riitasenjärvi 100,45 15,75 100,45 15,75 
4.294 Hanhijärven va Ylä-Enonvesi 27,02 21,28 27,02 21,28 
4.295 Vuorijärven va Ylä-Enonvesi 16,70 11,26 16,70 11,26 
4.296 Viitoinjoen va Riitasenjärvi 30,78 9,39 30,78 9,39 
4.297 Kolvonjoen va Iso-Sulkava 28,94 9,99 28,94 9,99 
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4.3 Oriveden - Pyhäselän a Orivirta 5 951,21 26,30 27 949,05 16,55 
- Suomen puolella Orivirta -5 736,52 -17 345,23 
4.31 Oriveden a Orivirta 1 584,83 36,70 27 949,05 16,55 
4.311 Oriveden lähialue Orivirta 1 251,75 43,87 27 949,05 16,55 
4.312 Myllyjoen va Paasselkä 16,76 17,18 16,76 17,18 
4.313 Säimenenjoen va Paasselkä 72,47 9,27 72,47 9,27 
4.314 Suurijoen - 
Leppilamminjoen va Savonselkä 48,99 1,76 48,99 1,76 
4.315 Heinoniemenjoen va Heposelkä 41,80 7,32 41,80 7,32 
4.316 Sahinjoen va Heposelkä 30,42 3,48 30,42 3,48 
4.317 Kuoringanpuron va Heposelkä 41,46 33,24 41,46 33,24 
4.318 Täitimenjoen va Muljulanselkä 17,00 14,71 17,00 14,71 
4.319 Yläjoen - Lehmijoen va Muljulanselkä 64,18 2,34 64,18 2,34 
4.32 Pyhäselän a Kivisalmi, Arvinsalmi 843,00 43,38 24 337,61 14,67 
4.321 Pyhäselän lähialue Kivisalmi, Arvinsalmi 624,36 57,88 24 337,61 14,67 
4.322 Puhakanojan va Pyhäselkä 8,88 3,38 8,88 3,38 
4.323 Ropikko-ojan va Pyhäselkä 9,34 0,00 9,34 0,00 
4.324 Honkapuron - 
Ylämyllynpuron va Pyhäselkä 16,09 3,98 16,09 3,98 
4.325 Siilaisenpuron va Pyhäselkä 48,05 0,04 48,05 0,04 
4.326 Haapajoen va Pyhäselkä 33,33 4,14 33,33 4,14 
4.327 Luhdan - Mustapuron va Pyhäselkä 18,38 0,22 18,38 0,22 
4.328 Piimäjoen va Jänisselkä 20,18 8,23 20,18 8,23 
4.329 Keikonjoen - Pumppuamon va Hämeenselkä 64,39 0,43 64,39 0,43 
4.33 Pielisjoen alaosan a Pyhäselkä 368,95 6,61 21 627,58 13,02 
4.331 Pielisjoen suualue Pyhäselkä 92,69 1,08 21 627,58 13,02 
4.332 Kuurnan - Jakokosken a Kuurna(vl) 96,05 16,19 21 357,58 13,16 
4.333 Uilonpuron va Pielisjoki 34,39 7,62 34,39 7,62 
4.334 Ukonpuron va Pielisjoki 16,63 3,31 16,63 3,31 
4.335 Ohonpuron va Pielisjoki 16,00 1,56 16,00 1,56 
4.336 Mellitsanpuron va Pielisjoki 11,58 1,21 11,58 1,21 
4.337 Jukajoen va Pielisjoki 89,38 4,78 89,38 4,78 
4.338 Papulanpuron va Pielisjoki 12,23 0,00 12,23 0,00 
4.34 Pielisjoen yläosan a Jakokoski 574,71 7,79 21 081,32 13,22 
4.341 Alusveden a Jakokoski 44,29 14,95 21 081,32 13,22 
4.342 Kaltimon - Uimaharjun a Kaltimo (vi) 149,42 13,86 20 815,81 13,30 
4.343 Kuusojan va Pielisjoki 102,19 4,51 102,19 4,51 
4.344 Louhiojan va Pielisjoki 22,49 9,74 22,49 9,74 
4.345 Sirkanpuron va Pielisjoki 40,92 4,64 40,92 4,64 
4.346 Alajoen va Rahkeenvesi 26,49 0,00 26,49 0,00 
4.347 Koukkujoen va Rahkeenvesi 69,88 1,75 69,88 1,75 
4.348 Vääräjoen va Pielisjoki 84,23 6,66 84,23 6,66 
4.349 Palojoen va Pielisjoki 34,80 5,55 34,80 5,55 
4.35 Viinijärven va Heposelkä (Q-787) 1 007,41 17,90 1 007,41 17,90 
4.351 Taipaleenjoen a Heposelkä (Q-787) 29,66 0,24 1 007,41 17,90 
4.352 Viinijärven a Viinijärvi (1) 356,62 43,28 790,19 21,54 
4.353 Sysmänjoen va Taipaleenjoki 187,56 5,35 187,56 5,35 
4.354 Sätösjoen va Viinijärvi 113,10 1,95 113,10 1,95 
4.355 Sukkulanjoen va Viinijärvi 198,86 1,96 198,86 1,96 
4.356 Viinijoen va Viinijärvi 64,44 1,54 64,44 1,54 
4.357 Rukkopuron va Viinijärvi 13,84 11,42 13,84 11,42 
4.358 Reuhkapuron va Myhkyränselkä 21,55 10,63 21,55 10,63 
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4.359 Myllypuron va Venepohja 21,78 22,36 21,78 22,36 
4.36 Iiksenjoen va Pielisjoki 177,31 2,27 177,31 2,27 
4.361 Iiksenjoen a Pielisjoki 122,66 1,53 177,31 2,27 
4.362 Myllylammen va Myllylampi (1) 28,39 7,57 28,39 7,57 
4.363 Reto-ojan va Iiksenjoki 26,26 0,00 26,26 0,00 
4.37 Onkamojärven va Pyhäselkä 280,62 23,07 280,62 23,07 
4.371 Nivanjoen - 
Pieni-Onkamon a Pyhäselkä 39,49 34,97 280,62 23,07 
4.372 Suuri-Onkamon va Pieni-Onkamo 90,40 37,39 90,40 37,39 
4.373 Lotokanjoen a Pieni-Onkamo 19,64 0,66 150,73 11,37 
4.374 Ravanjoen va Särkijoki (pl) 74,71 6,40 74,71 6,40 
4.375 Särkijoen a Ravanjoki (pl) 34,49 4,35 56,38 21,69 
4.376 Särkijärven va Särkijärvi (1) 21,89 49,02 21,89 49,02 
4.38 Piimäjoen va Pyhäselkä 95,18 6,73 95,18 6,73 
4.381 Piimäjoen alaosan a Pyhäselkä 46,17 0,00 95,18 6,73 
4.382 Miilunjoen va Piimäjoki 11,98 0,67 11,98 0,67 
4.383 Piimäjoen yläosan va Miilujoki (pl) 37,03 17,09 37,03 17,09 
4.39 Pyhätjärven reitin va Orivesi 1 019,20 28,79 1 019,20 28,79 
- Suomen puolella Orivesi -804,51 -804,51 
4.391 Pyhäjärven a Orivesi 711,40 37,59 1 019,20 28,79 
- Suomen puolella Orivesi -496,71 -804,51 
4.392 Ätäskän a Pyhäjärvi 63,39 20,81 150,53 10,43 
4.393 Lepikonjoen va Ätäskä 67,03 0,66 67,03 0,66 
4.394 Juurikankanavan va Ätäskä 20,11 10,29 20,11 10,29 
4.395 Harkonjoen va Pyhäjärvi 42,79 0,23 42,79 0,23 
4.396 Mustolanjoen va Pyhäjärvi 53,98 8,28 53,98 8,28 
4.397 Nivunkijoen va Pyhäjärvi 25,70 13,97 25,70 13,97 
4.398 Karjalanjoen va Pyhäjärvi 22,14 8,81 22,14 8,81 
4.399 Törisevänjoen va Pyhäjärvi 12,66 1,66 12,66 1,66 
4.4 Pielisen reitin va Uimaharju 13 876,65 14,79 13 876,65 14,79 
- Suomen puolella Uimaharju -7 867,68 -7 867,68 
4.41 Pielisen a Uimaharju 2 776,31 33,47 13 876,65 14,79 
4.411 Pielisen lähialue Uimaharju 1 960,39 45,26 13 876,65 14,79 
4.412 Herajoen va Pielinen 101,38 14,69 101,38 14,69 
4.413 Mellihtanjoen va Pielinen 42,95 9,92 42,95 9,92 
4.414 Huutojoen - Härkinpuron va Nunnanlahti 50,17 5,62 50,17 5,62 
4.415 Vuokonjoen va Kojonselkä 117,20 4,35 117,20 4,35 
4.416 Hiisjoen va Kuokkastenjärvi 175,45 2,66 175,45 2,66 
4.417 Honkalanjoen va Pielinen 57,33 1,78 57,33 1,78 
4.418 Siikajoen va Mönninselkä 154,24 2,52 154,24 2,52 
4.419 Kelvänjoen va Pielinen 117,20 4,62 117,20 4,62 
4.42 Lieksanjoen a Pielinen 829,24 7,01 8 276,50 11,85 
4.421 Riikonlammen a Pielinen 25,09 4,07 8 276,50 11,85 
4.422 Lieksankosken a Lieksankoski (vl) 48,68 3,74 8 070,01 12,03 
4.423 Pankajärven - Pudasjoen a Pankakoski (vl) 308,11 11,41 8 021,33 12,08 
4.424 Saarijoen - Tainiopuron va Lieksanjoki 43,33 3,69 43,33 3,69 
4.425 Kortepuron va Iso-Loppö 9,72 11,83 9,72 11,83 
4.426 Kokkojoen va Lontta 73,80 5,14 73,80 5,14 
4.427 Hanhijoen va Pudasjärvi 80,73 4,98 80,73 4,98 
4.428 Ulkkajoen va Pankajärvi 101,71 2,45 101,71 2,45 
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Nro 	Nimi Alara'a F km2  
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% 
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ala (F)ja 
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4.429 Sokojoen va Pokronlampi 138,07 5,11 138,07 5,11 
4.43 Nurmitjärven a Hämeenjärvi (1) 458,01 5,85 1 068,99 5,37 - Suomen puolella Hämeenjärvi (1) -430,42 -992,37 
4.431 Hämeenjärven a Hämeenjärvi (1) 72,53 12,77 1 068,99 5,37 
4.432 Jongunjoen a Viitakoski (0-1052) 55,70 3,23 932,15 4,92 
4.433 Talviaisjoen va Kattilalampi 43,70 3,25 43,70 3,25 
4.434 Heinäjoen va Jongunjoki 20,61 4,22 20,61 4,22 
4.435 Savijoen va Jongunjoki 48,11 7,38 48,11 7,38 
4.436 Laldajoen va Jongunjoki 90,19 4,67 90,19 4,67 - Suomen puolella valtak.raja -69,13 -69,13 
4.437 Häähnijoen va Jongunjoki 127,17 4,47 127,17 4,47 - Suomen puolella valtak.raja -120,64 -120,64 
4.44 Jongunjoen va Sarvijoki (ml) 610,98 5,01 610,98 5,01 - Suomen puolella Sarvijoki (ml) -561,95 -561,95 
4.441 Jongunjoen alaosan a Sarvijoki (ml) 128,47 2,44 610,98 5,01 
4.442 Jonkerin va Jonkeri (1) 131,14 12,77 131,14 12,77 - Suomen puolella Jonkeri (1) -130,15 -130,15 
4.443 Sarvijoen va Jongunjoki 53,05 1,00 53,05 1,00 
4.444 Koivujoen va Jongunjoki 67,64 1,67 67,64 1,67 
4.445 Suolajoen va Jongunjoki 62,37 1,75 62,37 1,75 
4.446 Otrosjoen va Jongunjoki 51,68 4,82 51,68 4,82 - Suomen puolella Jongunjoki -46,48 -46,48 
4.447 Valamanjoen va Jongunjoki 116,63 4,72 116,63 4,72 - Suomen puolella Jongunjoki -73,79 -73,79 
4.45 Juuanjoen va Pielinen 259,49 3,01 259,49 3,01 
4.451 Juuanjoen alaosan a Pielinen 99,41 2,00 259,49 3,01 
4.452 Juuanjärven va Juuanjärvi (1) 32,45 8,60 32,45 8,60 
4.453 Räksiinjoen va Juuanjoki 36,55 1,50 36,55 1,50 
4.454 Vepsänjoen va Juuanjoki 91,08 2,73 91,08 2,73 
4.46 Valtimonjoen va Kuokkastenjärvi 1 043,82 4,26 1 043,82 4,26 
4.461 Valtimonjoen alaosan a Kuokkastenjärvi 63,91 3,69 1 043,82 4,26 
4.462 Haapajärven a Haapajärvi (1) 45,72 18,02 979,91 4,29 
4.463 Nuolijärven a Nuolikoski (Q-866a) 131,64 1,79 413,16 1,80 
4.464 Hiirenjoen va Haapajärvi 140,60 3,44 140,60 3,44 
4.465 Koppelonjoen va Matkusjoki 118,31 5,47 118,31 5,47 
4.466 Rumonjoen va Hallajoki 141,86 1,18 141,86 1,18 
4.467 Saarijoen va Kokkojoki 56,48 2,12 56,48 2,12 
4.468 Verkkojoen va Hallajoki 83,18 2,67 83,18 2,67 
4.469 Myllyjoen - Valtimojärven va Pieni-Valtimojärvi 262,12 5,76 262,12 5,76 
4.47 Saramojoen va Lautiainen 893,82 5,36 893,82 5,36 
4.471 Ylikylän a Lautiainen 36,58 4,29 893,82 5,36 
4.472 Roukkajankosken a Roukkajankoski (Q-496a) 56,26 2,33 857,24 5,41 
4.473 Saramon a Louhikoski (vi) 107,52 2,64 639,02 4,84 
4.474 Mäntyjoen va Mehtojoki (pl) 147,01 3,53 147,01 3,53 
4.475 Mehtojoen va Mäntyjoki (pl) 138,94 4,94 138,94 4,94 
4.476 Palojoen a Poroinjärvi 136,80 5,01 245,55 6,54 
4.477 Mujejärven va Mujejärvi (1) 108,75 8,47 108,75 8,47 
4.478 Kuohatinjoen va Viitajärvi 161,96 8,72 161,96 8,72 
4.48 Vielgjoen va Pielinen 626,71 6,66 626,71 6,66 
4.481 Viensuunjoen a Pielinen 28,98 9,80 626,71 6,66 
4.482 Viekijärven a Viekijärvi (1) 157,04 16,23 597,73 6,51 
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4.483 Viekijoen a Viekijärvi 101,13 1,17 440,69 3,04 
4.484 Iso-Pyörysen a Iso-Pyörynen (1) 129,56 4,28 154,17 3,94 
4.485 Kusipuron va Viekijoki 36,49 0,08 36,49 0,08 
4.486 Syväjoen va Viekijoki 42,24 1,11 42,24 1,11 
4.487 Kaattojoen va Iso-Pöyrynen 24,61 2,15 24,61 2,15 
4.488 Kaivospuron va Viekijoki 28,05 3,14 28,05 3,14 
4.489 Ruosmanjoen va Vielcijoki 78,61 6,08 78,61 6,08 
4.49 Ruunaanjoen va Siikakoski 6 378,27 13,57 6 378,27 13,57 
- Suomen puolella valtak.raja -445,92 -445,92 
4.491 Neitijärven a Siikakoski 64,26 9,07 6 378,27 13,57 
4.492 Ruunaanjärven a Saarivirta (Q-792) 6 195,45 13,84 6 259,43 13,72 
- Suomen puolella Saarivirta (Q-792) -236,10 -300,08 
4.493 Palojoen va Säynäsemä 16,78 3,58 16,78 3,58 
4.494 Särkkäjoen va Ruunaanjärvi 34,35 1,80 34,35 1,80 
4.495 Suurjoen va Ruunaanjärvi 12,85 0,86 12,85 0,86 
4.496 Neilijoen va Neitijärvi 26,38 1,90 26,38 1,90 
4.497 Murroojoen va Lieksanjoki 28,20 1,63 28,20 1,63 
4.5 Iisalmen reitin va Viannonkoski (p) 5 583,38 7,68 5 583,38 7,68 
4.51 Onkiveden a Viannonkoski (p) 703,59 21,19 5 583,38 7,68 
4.511 Onkiveden lähialue Viannonkoski (p) 415,97 29,70 5 583,38 7,68 
4.512 Nerkoonjärven a Nerohvirta (p) 48,90 32,97 4 975,16 6,05 
4.513 Myllyjoen va Onkivesi 13,18 2,50 13,18 2,50 
4.514 Koivujoen va Onkivesi 15,66 0,13 15,66 0,13 
4.515 Hanhijoen va Lampaanjärvi 23,82 0,34 23,82 0,34 
4.516 Kiimanjoen va Nerkoonjärvi 29,67 14,22 29,67 14,22 
4.517 Mätäsjoen va Nerkoonjärvi 16,80 7,14 16,80 7,14 
4.518 Suurijoen va Lapinlahti 103,24 0,94 103,24 0,94 
4.519 Kirjopuron va Onkivesi 36,35 7,24 36,35 7,24 
4.52 Poroveden a Peltosalmi 543,89 12,82 4 661,24 5,86 
4.521 Poroveden lähialue Peltosalmi 52,77 39,85 4 661,24 5,86 
4.522 Haapajärven a Kihlovirta 134,18 22,05 1 945,18 5,92 
4.523 Kiuruveden a Runni 115,20 11,00 1 729,72 4,69 
4.524 Porosuonkanavan va Porovesi 26,45 0,23 26,45 0,23 
4.525 Ruolaanpuron va Haapajärvi 9,47 0,00 9,47 0,00 
4.526 Haukijoen va Haapajärvi 71,81 4,23 71,81 4,23 
4.527 Kourupuron va Kiuruvesi 70,73 1,51 70,73 1,51 
4.528 Ruutanapuron va Kiuruvesi 20,44 4,01 20,44 4,01 
4.529 Joutsenjoen va Porovesi 42,84 3,34 42,84 3,34 
4.53 Iso-Iin a Koljonvirta 676,70 4,94 1 164,63 4,97 
4.531 Iso-Iin lähialue Koljonvirta. 64,44 23,39 1 164,63 4,97 
4.532 Vieremänjoen - 
Murennusjoen a Iso-Ii 116,80 2,41 753,41 3,97 
4.533 Kaarakkalanjoen va Pikku-Ii 27,31 7,25 27,31 7,25 
4.534 Karankapuron va Vieremänjärvi 22,25 3,01 22,25 3,01 
4.535 Kotvakkojoen va Murennusjoki 126,43 1,54 126,43 1,54 
4.536 Kauppilanjoen a Iso-Ii 129,04 3,29 241,88 3,75 
4.537 Vuorisjoen a Kauppilanjoki 51,34 8,45 112,84 4,27 
4.538 Teerijoen va Palosenjärvi 61,50 0,78 61,50 0,78 
4.539 Riikinjoen va Iso-Ii 77,59 2,46 77,59 2,46 
4.54 Salahminjärven va Salahmi (vl) 487,93 5,01 487,93 5,01 
4.541 Salahminjärven lähialue Salahmi (vl) 53,79 10,13 487,93 5,01 
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Vesistöalueen tai sen osan ala (F) ja järvisyys (L) 
alarajalla 
Nro Nimi Alaraja F 2 km 
L % F 2 km L % 
4.542 Luvejoen a Salahminjärvi 85,11 0,05 319,59 4,09 
4.543 Luvejoen yläosan va Makkolanpuro (pi) 48,47 1,18 48,47 1,18 
4.544 Kulvepuron va Murennusjoki 49,37 0,14 49,37 0,14 
4.545 Makkolanpuron va Luvejoki 27,30 0,88 27,30 0,88 
4.546 Rotimojoen a Luvejoki 42,22 22,26 158,71 7,69 
4.547 Petäjäjoen va Rotimo 70,13 1,18 70,13 1,18 
4.548 Rahajoen va Rotimo 46,36 4,27 46,36 4,27 
4.549 Marttisenjoen va Salahminjärvi 65,18 9,02 65,18 9,02 
4.55 Sulkavanjärven va Kiuruvesi 561,48 6,54 561,48 6,54 
4.551 Hautajärven - Kilpijärven a Kiuruvesi 75,32 7,45 561,48 6,54 
4.552 Rytkynjärven a Hautajärvi 59,50 9,55 304,69 7,82 
4.553 Savijärven - Aittojärven a Rytkynjärvi 51,65 7,51 245,19 7,40 
4.554 Sulkavanjärven va Sulkavanjärvi (1) 126,03 10,30 126,03 10,30 
4.555 Lähdejoen va Haaranjärvi 67,51 1,91 67,51 1,91 
4.556 Niemisjärven a Kilpijärvi 52,01 9,13 181,47 4,01 
4.557 Vaaksjoen va Niemisjärvi 129,46 1,95 129,46 1,95 
4.56 Koskenjoen va Kiuruvesi 669,47 2,87 669,47 2,87 
4.561 Koskenjoen alaosan a Kiuruvesi 44,25 1,85 669,47 2,87 
4.562 Osmanginjärven - 
Jylängönjoen a Osmanginjärvi (1) 74,45 4,82 625,22 2,94 
4.563 Näläntöjärven a Näläntöjärvi (1) 100,59 13,36 298,66 4,53 
4.564 Rikkajoen va Näläntöjärvi 198,07 0,05 198,07 0,05 
4.565 Korpijoen va Osmanginjärvi 148,66 0,17 148,66 0,17 
4.566 Lahnajoen va Jylängönjoki 103,45 0,96 103,45 0,96 
4.57 Luupujoen va Kiurujoki 292,40 4,12 292,40 4,12 
4.571 Luupujoen alaosan a Kiurujoki 33,81 0,00 292,40 4,12 
4.572 Luupuveden a Q-109a 33,44 18,24 243,08 4,59 
4.573 Välijoen - Suojoen va Luupuvesi 156,85 1,12 156,85 1,12 
4.574 Välijärven - Yläjärven a Luupuvesi 28,02 11,71 52,79 6,25 
4.575 Suojoen va Yläjärvi 24,77 0,08 24,77 0,08 
4.576 Saarispuron va Luupujoki 15,51 5,80 15,51 5,80 
4.58 Sonkajärven reitin va Palosvirta 1 429,37 5,42 1 429,37 5,42 
4.581 Kilpijärven - Hernejärven a Palosvirta 230,77 10,36 1 429,37 5,42 
4.582 Matkusjoen alaosan a Madesalmi 116,64 5,55 1 062,61 4,56 
4.583 Matkusjoen yläosan a Aittokoski (Q-509b) 241,42 5,34 945,97 4,44 
4.584 Sukevanjärven a Pienivesi (1) 62,96 6,93 704,55 4,13 
4.585 Raudanjoen va Sukevanjärvi 409,50 4,32 409,50 4,32 
4.586 Talasjoen va Sukevanjärvi 95,49 3,02 95,49 3,02 
4.587 Akonjoen va Pienivesi 53,98 1,59 53,98 1,59 
4.588 Iso-Paasosen va Sonkajärvi 82,62 4,03 82,62 4,03 
4.589 Varpasjoen va Hernejärvi 135,99 3,75 135,99 3,75 
4.59 Naarvanjoen va Onkivesi 218,55 2,92 218,55 2,92 
4.591 Naarvanjoen alaosan a Onkivesi 27,95 4,83 218,55 2,92 
4.592 Ala-Pitkän a Ala-Pitkä (1) 49,92 4,37 190,60 2,64 
4.593 Pyöreisen a Pyöreinen (1) 45,93 2,09 57,43 2,65 
4.594 Luhinjoen va Juurikkajoki 45,35 0,71 45,35 0,71 
4.595 Torkonjoen va Ukonjärvi 37,90 2,69 37,90 2,69 
4.596 Leväpuron va Pyöreinen 11,50 4,87 11,50 4,87 
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4.6 Nilsiän reitin va Ruskeavesi (1) 5 422,24 12,54 5 422,24 12,54 
4.61 Juurusveden a Ruskeavesi (1) 975,18 22,15 5 422,24 12,54 
4.611 Juurusveden lähialue Ruskeavesi (1) 608,16 29,85 5 422,24 12,54 
4.612 Karjalankosken a Karjalankoski (vi) 44,87 15,85 4 128,28 10,44 
4.613 Säyneenjoen va Iso-Jätä 8,86 6,55 8,86 6,55 
4.614 Ventojoen va Pöllänvesi 91,51 2,26 91,51 2,26 
4.615 Kauppisenjoen va Iso-Laju 53,08 4,33 53,08 4,33 
4.616 Suuri-Pieksän a Pieksänkoski 52,29 28,61 113,04 18,29 
4.617 Ylä-Pieksän va Ylä-Pieksä (1) 60,75 9,40 60,75 9,40 
4.618 Kuikkasjoen va Akonvesi 17,37 0,29 17,37 0,29 
4.619 Navasjoen va Muuruvesi 38,29 4,28 38,29 4,28 
4.62 Vuotjärven a Juankoski (vi) 528,50 17,52 4 083,41 10,38 
4.621 Vuotjärven lähialue Juankoski (vi) 202,72 30,23 4 083,41 10,38 
4.622 Ala-Siikajärven a Pisanvirta 73,32 17,98 1 303,59 6,59 
4.623 Taatonjärven va Y1ä-Hippa 20,58 1,21 20,58 1,21 
4.624 Ylä-Siikajärven va Ala-Siikajärvi 52,78 7,24 52,78 7,24 
4.625 Ryöpänjoen va Ala-Siikajärvi 52,25 13,59 52,25 13,59 
4.626 Virvujoen va Vuotjärvi 65,75 6,48 65,75 6,48 
4.627 Petäjäjoen va Vuotjärvi 6,61 7,11 6,61 7,11 
4.628 Allovenjoen va Siitinlampi 28,78 2,43 28,78 2,43 
4.629 Heinäjoen va Vuotjärvi 25,71 5,95 25,71 5,95 
4.63 Syvrin a Lastukoski (p) 804,70 14,37 2 429,67 11,09 
4.631 Syvärin lähialue Lastukoski (p) 252,47 34,00 2 429,67 11,09 
4.632 Pappilanjoen va Syvän i 54,43 2,76 54,43 2,76 
4.633 Ruokosjoen va Syvän i 83,80 4,34 83,80 4,34 
4.634 Urimojoen va Syvän i 89,63 3,20 89,63 3,20 
4.635 Syvärinjoen va Syvän i 135,95 5,74 135,95 5,74 
4.636 Säyneenpuron va Syvän i 16,51 0,85 16,51 0,85 
4.637 Kotipuron va Syvän i 11,16 5,29 11,16 5,29 
4.638 Tahvanaisenpuron va Syvän i 15,12 2,84 15,12 2,84 
4.639 Nuimesjoen va Syväri 145,63 8,81 145,63 8,81 
4.64 Nurmijoen a Atro (vi) 1 226,11 9,75 1 624,97 9,47 
4.641 Korpisen a Atro (vi) 93,93 9,01 1 624,97 9,47 
4.642 Sälevän - Nurmijoen a Sälevä (vi) 281,26 9,68 1 132,18 9,81 
4.643 Kiltuanjärven a Jyrkkä (p) 202,43 11,62 708,87 10,43 
4.644 Laakajärven a Kiltua (vi) 112,79 30,67 463,89 10,58 
4.645 Kivijoen va Laakajärvi 53,97 3,93 53,97 3,93 
4.646 Sopenjoen va Laakajärvi 109,30 2,08 109,30 2,08 
4.647 Suuri-Petäisen va Laakajärvi 187,83 5,38 187,83 5,38 
4.648 Keinosenjoen va Haajaistenjärvi 42,55 3,17 42,55 3,17 
4.649 Luomajoen va Nuimijoki 142,05 6,93 142,05 6,93 
4.65 Siilinjoen va Siilinjärvi 149,83 9,51 149,83 9,51 
4.651 Siilinjoen - Sulkavanjärven a Siilinjärvi 27,55 14,16 149,83 9,51 
4.652 Pöljänjoen va Sulkavanjärvi 84,55 10,90 84,55 10,90 
4.653 Koivusenjoen va Sulkavanjärvi 37,73 2,99 37,73 2,99 
4.66 Tiilikanjoen va Korpinen 398,86 8,62 398,86 8,62 
4.661 Tiilikanjoen alaosan a Korpinen 34,49 1,48 398,86 8,62 
4.662 Älänteen a Älänne (1) 107,41 13,73 364,37 9,29 
4.663 Tiilikanjoen yläosan a Kervispuro (pi) 79,04 2,07 208,38 8,22 
4.664 Tiilikan a Tiilikka (1) 33,46 13,93 129,34 11,97 
4.665 Itkonjoen va Tiilikka 95,88 11,28 95,88 11,28 
Vesistöalueen tai sen osan 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
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4.666 Tervapuron va Tiilikanjoki 13,72 8,82 13,72 8,82 
4.667 Kervispuron va Tiilikanjoki 34,86 2,24 34,86 2,24 
4.67 Keyritynjoen va Luostanjoki (pl) 548,08 5,90 548,08 5,90 
4.671 Keyritynjoen alaosan a Luostanjoki (pl) 36,46 0,30 548,08 5,90 
4.672 Keyritynjoen keskiosan a Hankamäki (Q-1026) 28,40 0,56 511,62 6,29 
4.673 Keyrityn a Keyritty (1) (Q-790) 72,67 25,06 449,48 6,81 
4.674 Keyritynjoen yläosan a Keyritty 189,71 2,58 348,80 3,44 
4.675 Ylä-Keyrityn va Ylä-Keyritty (1) 63,36 6,41 63,36 6,41 
4.676 Karipuron va Keyritty 28,01 1,46 28,01 1,46 
4.677 Hyttipuron va Keyritynjoki 50,08 5,45 50,08 5,45 
4.678 Palojoen va Keyritynjoki 45,65 0,70 45,65 0,70 
4.679 Hankajoen va Keyritynjoki 33,74 4,21 33,74 4,21 
4.68 Luostanjoen va Keyritynjoki 577,16 5,10 577,16 5,10 
4.681 Ala-Luostan a Keyritynjoki 63,79 17,15 577,16 5,10 
4.682 Luostanjoen a Ala-Luosta 166,42 0,79 476,26 3,80 
4.683 Ylä-Luostan a Ylä-Luosta (1) 53,81 7,41 211,83 3,97 
4.684 Kaitoon - Palojoen va Kaitoo (1) 158,02 2,80 158,02 2,80 
4.685 Petäisjoen va Luostanjoki 98,01 8,52 98,01 8,52 
4.686 Pohjanlammen va Ala-Luosta 37,11 1,19 37,11 1,19 
4.69 Riistaveden va Riistavesi (kk) 213,82 12,00 213,82 12,00 
4.691 Riistaveden lähialue Riistavesi (kk) 94,06 15,09 213,82 12,00 
4.692 Leppätaipaleenjoen - 
Viianjoen va Viianvesi 12,16 7,57 12,16 7,57 
4.693 Myllyjoen va Viianvesi 48,43 8,51 48,43 8,51 
4.694 Honkajoen va Viianvesi 19,98 4,35 19,98 4,35 
4.695 Saraveden va Riistavesi 39,19 14,19 39,19 14,19 
4.7 Juojärven reitin va Palokki (vl) - 
Varistaipale 2 073,70 22,01 2 073,70 22,01 
4.71 Juojärven a Palokki (vl) - 
Varistaipale 677,01 35,93 2 073,70 22,01 
4.711 Juojärven lähialue Palokki (vl) - 
Varistaipale 591,80 40,09 2 073,70 22,01 
4.712 Honkajoen va Juojärvi 21,20 8,44 21,20 8,44 
4.713 Lahnasjoen va Juojärvi 20,62 4,56 20,62 4,56 
4.714 Toppuranjoen va Juojärvi 7,07 3,68 7,07 3,68 
4.715 Hietajärven va Juojärvi 36,32 8,34 36,32 8,34 
4.72 Rikkaveden a Ohtaansalmi 287,90 26,70 1 313,11 14,85 
4.721 Rikkaveden lähialue Ohtaansalmi 159,95 41,14 1 313,11 14,85 
4.722 Liukonjoen va Rikkavesi 15,56 6,49 15,56 6,49 
4.723 Leväjoen va Rikkavesi 7,25 3,45 7,25 3,45 
4.724 Kylmäpuron va Luikonlahti 5,53 10,85 5,53 10,85 
4.725 Mietunlammen va Rikkavesi 26,66 3,45 26,66 3,45 
4.726 Rikkajoen - Lietukkajoen va Rikkavesi 58,67 13,70 58,67 13,70 
4.727 Usinjoen va Rikkavesi 14,28 1,68 14,28 1,68 
4.73 Kaavinjärven a Kaavinkoski 158,55 16,85 928,31 11,09 
4.731 Kaavinjärven lähialue Kaavinkoski 85,26 26,26 928,31 11,09 
4.732 Riihijoen va Kaavinjärvi 7,83 3,19 7,83 3,19 
4.733 Kuukkelinjoen va Kaavinjärvi 10,79 0,65 10,79 0,65 
4.734 Pitkäjoen va Poritsanlahti 29,44 5,88 29,44 5,88 
4.735 Kotajärven va Kaavinjärvi 9,41 12,96 9,41 12,96 
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4.736 Kalajoen va Kaavinjärvi 15,82 6,64 15,82 6,64 
4.74 Saarijärven a Retunen (1), Uittokanava 448,56 9,39 769,76 9,91 
4.741 Retusen - Saarijärven a Retunen (1), Uittokanava 120,10 17,82 769,76 9,91 
4.742 Vaikonjoen alaosan a Kärenjärvi (1) (Q-1167) 95,17 5,40 554,31 5,97 
4.743 Pohjoisjoen va Saarijärvi 15,09 1,59 15,09 1,59 
4.744 Jurvasjoen va Kärenjärvi 15,52 2,00 15,52 2,00 
4.745 Mäntyjoen va Riihijärvi (1) 40,80 9,85 40,80 9,85 
4.746 Hietajoen va Suuri-Kotalampi 58,28 9,52 58,28 9,52 
4.747 Pirttijoen va Suuri-Kotalampi 36,19 2,02 36,19 2,02 
4.748 Saarvanjoen va Vaikonjoki 41,51 8,65 41,51 8,65 
4.749 Laitispuron - Kotkanpuron va Vaikonjoki 25,90 4,48 25,90 4,48 
4.75 Vaikkojärven va Metsä-Vaikko (1) 116,19 7,46 116,19 7,46 
4.751 Vaikonjoen yläosan a Metsä-Vaikko (1) 64,27 3,38 116,19 7,46 
4.752 Vaikkojärven va Vaikkojärvi (1) 51,92 12,52 51,92 12,52 
4.76 Kajoonjärven va Kajoonjärvi (1) (Q-1120) 124,75 13,47 124,75 13,47 
4.761 Kajoonjärven lähialue Kajoonjärvi (1) (Q-1120) 21,68 25,28 124,75 13,47 
4.762 Polvijärven va Iivonlampi (1) 77,33 10,49 77,33 10,49 
4.763 Kuusjoen va Kajoonjärvi 25,74 12,47 25,74 12,47 
4.77 Sivakkajärven va Suuri-Kortteinen 80,26 10,78 80,26 10,78 
4.771 Sivakkajärven a Suuri-Kortteinen 36,65 12,63 80,26 10,78 
4.772 Louhen va Välijärvi 43,61 9,22 43,61 9,22 
4.78 Rauvanjärven va Rikkavesi 96,90 15,62 96,90 15,62 
4.781 Rauvanjärven lähialue Rikkavesi 43,34 20,70 96,90 15,62 
4.782 Syrjäjoen va Rauvanjärvi 44,14 13,03 44,14 13,03 
4.783 Suurijoen va Rauvanjärvi 9,42 4,46 9,42 4,46 
4.79 Suurijärven va Juojärvi 83,58 21,84 83,58 21,84 
4.791 Somerjärven a Juojärvi 24,16 5,09 83,58 21,84 
4.792 Suurijärven va Suurijärvi (1) 59,42 28,64 59,42 28,64 
4.8 Höytiäisen va Pyhäselkä 1 491,23 21,35 1 491,23 21,35 
4.81 Höytiäisen kanavan a Pyhäselkä 31,09 7,69 1 491,23 21,35 
4.82 Höytiäisen a Puntarikoski (vl) 696,09 42,21 1 460,14 21,64 
4.821 Höytiäisen lähialue Puntarikoski (vl) 593,65 49,31 1 460,14 21,64 
4.822 Viitapuron va Rauanlahti 14,63 2,12 14,63 2,12 
4.823 Räsälänkanavan va Ruvaslahti 21,78 0,00 21,78 0,00 
4.824 Virstanpuron va Reposelkä 12,88 0,00 12,88 0,00 
4.825 Riihipuron - 
Saksanhovinpuron va Reposelkä 14,10 2,13 14,10 2,13 
4.826 Suopolinjoen va Keljosselkä 22,48 1,82 22,48 1,82 
4.827 Kaivopuron va Keljosselkä 16,57 0,48 16,57 0,48 
4.83 Rauanjoen va Höytiäinen 223,87 3,60 223,87 3,60 
4.831 Rauanjoen alaosan a Höytiäinen 37,81 0,82 223,87 3,60 
4.832 Rauanjoen keskiosan a Kansalanmylly (Q-1137) 19,40 0,00 79,03 6,36 
4.833 Rauanjärven va Rauanjärvi (1) 59,63 8,44 59,63 8,44 
4.834 Aisusjoen va Rauanjoki 107,03 2,54 107,03 2,54 
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4.84 Kiskonjoen va Huutokoski 256,41 0,91 256,41 0,91 
4.841 Kiskonjoen alaosan a Huutokoski 49,15 0,06 256,41 0,91 
4.842 Kiskonjoen yläosan a Toivalanpuro (pl) 46,97 2,55 61,00 1,97 
4.843 Larinpuron - Multapuron va Kiskonjoki 49,74 0,06 49,74 0,06 
4.844 Moskuunpuron va Kiskonjoki 14,03 0,00 14,03 0,00 
4.845 Toivalanpuron va Kiskonjoki 13,56 0,00 13,56 0,00 
4.846 Lipasjoen va Kiskonjoki 38,59 0,00 38,59 0,00 
4.847 Nisänkanavan va Kiskonjoki 44,37 2,43 44,37 2,43 
4.85 Kulinustanjoen va Höytiäinen 53,60 4,61 53,60 4,61 
4.851 Kuhnustanjoen alaosan a Höytiäinen 16,36 0,00 53,60 4,61 
4.852 Kuhnustanjärven a Kuhnustanjärvi (1) 17,70 11,86 37,24 6,63 
4.853 Härkinpuron va Kuhnustanjärvi 19,54 1,89 19,54 1,89 
4.86 Tuopanjoen va Höytiäinen 100,91 5,27 100,91 5,27 
4.861 Tuopanjoen alaosan a Höytiäinen 26,82 0,00 100,91 5,27 
4.862 Tuopanjärven a Tuopanjärvi (1)  17,34 19,55 74,09 7,18 
4.863 Peukalojoen va Tuopanjärvi 56,75 3,40 56,75 3,40 
4.87 Venejoen va Höytiäinen 129,26 3,10 129,26 3,10 
4.871 Venejoen alaosan a Höytiäinen 23,48 0,17 129,26 3,10 
4.872 Venejärven a Heikinlamminpuro (pl) 16,58 3,02 56,57 5,50 
4.873 Heinäjoen va Heinälampi 39,99 6,53 39,99 6,53 
4.874 Heikinlamminpuron va Venejoki 20,43 1,81 20,43 1,81 
4.875 Kalliojoen va Venejoki 28,78 1,70 28,78 1,70 
4.9 Koitajoen va Rahkeenvesi, 
Jäsysjärvi (1) 6 629,96 10,42 6 629,96 10,42 
- Suomen puolella Rahkeenvesi, 
Jäsysjärvi (1) -3 741,03 -3 741,03 
4.91 Ala-Koitajoen -- 
Jäsysjärven a Rahkeenvesi, 
Jäsysjärvi (1) 370,96 9,56 6 629,96 10,42 
4.911 Jäsysjärven lähialue Jäsysjärvi (1) 113,28 13,64 6 629,96 10,42 
4.912 Pamilon - Palojärven a Pamilo (vi) 130,38 14,01 6 389,38 10,54 
4.913 Ala-Koitajoen va Rahkeenvesi 67,36 0,83 67,36 0,83 
4.914 Latvanjoen va Jäsysjärvi 59,94 1,99 59,94 1,99 
4.92 Mekrijärven - Nuorajärven a Lylykoski (Q-96) 1 014,90 11,56 4 182,81 9,42 
- Suomen puolella Lylykoski (Q-96) -995,10 -1 663,25 
4.921 Mekrijärven a Lylykoski (Q-96) 271,65 4,69 4 182,81 9,42 
4.922 Nuorajärven a Kallioniemi (s) 331,77 22,21 3 591,75 10,15 
- Suomen puolella Kallioniemi (s) -311,97 -1 072,19 
4.923 Kelsimänjoen va Mekrijärvi 177,69 3,83 177,69 3,83 
4.924 Mustajoen va Nuorajärvi 32,56 1,87 32,56 1,87 
4.925 Myllyjoen va Nuorajärvi 59,51 23,41 59,51 23,41 
4.926 Ilomantsinjärven va Ilomantsinjärvi (1) 141,72 6,73 141,72 6,73 
4.93 Ylsi-Koitajoen va Möhkönkoski (Q-95) 2 231,23 5,87 2 231,23 5,87 
- Suomen puolella Möhkönkoski (0-95) -525,50 -525,50 
4.931 Möhkön a Möhkönkoski (0-95) 585,04 8,52 2 231,23 5,87 
- Suomen puolella Möhkönkoski (0-95) -42,06 -525,50 
4.932 Koitajoen yläosan a Ilajanjoki (ml) 1 289,27 5,15 1 646,19 4,93 
- Suomen puolella valtak.raja -194,33 -483,44 
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4.933 Ilajanjärven a Koitajoki 
(Venäjän puolella) 204,86 5,84 268,03 4,91 - Suomen puolella valtak.raja -138,30 -138,30 
4.934 Suojoen va Ilajanjärvi 63,17 1,90 63,17 1,90 - Suomen puolella Ilajanjärvi -61,92 -61,92 
4.935 Niemijoen va Koitajoki 20,27 4,98 20,27 4,98 
4.936 Alajoen va Koitajoki 68,62 0,77 68,62 0,77 
4.94 Koitereen a Hiiskoski 717,21 25,54 2 076,19 12,59 
4.941 Koitereen lähialue Hiiskoski 349,85 47,54 2 076,19 12,59 
4.942 Erkanpuron va Koitere 13,77 3,05 13,77 3,05 
4.943 Haukijoen va Koitere 27,43 3,14 27,43 3,14 
4.944 Kuorajoen va Koitere 102,44 3,98 102,44 3,98 
4.945 Hiienjoen va Koitere 152,66 5,47 152,66 5,47 
4.946 Nälmänjoen va Koitere 32,68 1,07 32,68 1,07 
4.947 Vänskänjärven va Koitere 13,24 6,95 13,24 6,95 
4.948 Lapiopuron va Koitere 25,14 7,52 25,14 7,52 
4.95 Haapajoen a Koitere 689,74 4,94 973,89 4,50 - Suomen puolella Koitere -320,37 -604,52 
4.951 Lutinjoen a Koitere 44,41 0,34 973,89 450 
4.952 Naaivanjoen a Huuhmarlampi 49,57 3,79 645,33 5,26 
4.953 Haapajoen a Putkulankoski (Q-497a) 531,44 5,56 595,76 5,38 - Suomen puolella Putkulankoski (Q-497a) -162,07 --206,22 
4.954 Pieni-Kivijärven va Hiisjärvi 20,17 5,35 20,17 5,35 
4.955 Kivijoen va Haapajoki 23,50 3,87 23,50 3,87 
4.956 Petäjäjoen va Haapajoki 20,65 2,42 20,65 2,42 
4.96 Suomunjoen va Koitere 144,86 10,41 144,86 10,41 
4.961 Suomunjoen a Koitere 28,14 0,46 144,86 10,41 
4.962 Suomunjärven a Suomunjärvi (1) 38,11 19,86 116,72 12,81 
4.963 Mäntyjoen va Suomunjärvi 78,61 9,39 78,61 9,39 
4.97 Ukonjoen va Haapajoki 284,15 3,43 284,15 3,43 
4.971 Tohlinjoen a Haapajoki 29,96 0,27 284,15 3,43 
4.972 Ukonjoen - Pitkäjärven va Palkinjoki (pl) 153,64 3,01 153,64 3,01 
4.973 Palkinjoen va Ukonjoki 100,55 5,01 100,55 5,01 
4.98 Käenjoen va Koitere 240,23 8,07 240,23 8,07 
4.981 Syväysjoen a Koitere 36,11 3,13 240,23 8,07 
4.982 Pirttijärven - Harkkojärven a Käenkoski 54,71 16,10 204,12 8,95 
4.983 Jorhonjoen va Harkkojärvi 93,42 8,44 93,42 8,44 
4.984 Hanhijoen va Harkkojärvi 26,14 0,38 26,14 0,38 
4.985 Aittosenjoen va Harkkojärvi 29,85 4,92 29,85 4,92 
4.99 Tolvanjoen va Haapojärvi 936,68 15,54 936,68 15,54 
- Suomen puolella Haapojärvi -142,65 -142,65 
4.991 Melasenjärven a Haapojärvi 864,87 16,38 936,68 15,54 
- Suomen puolella Haapojärvi -70,84 -142,65 
4.992 Oskajoen va Melasenjärvi 71,81 5,46 71,81 5,46 
86.001 ROKKALANJOEN VA 	Viipurinlahti 	 958,33 	7,20 	958,33 	7,20 
- Suomen puolella 	 valtak.raja -21,37 -21,37 
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Vesistöalueen 
Vesistöa[ueen tai sen osan 	 ala (F) ja järvisyys (L) 
alarajalla 
Nro 	Nimi 	 Alaraja 	 F 	 L 	F 	 L km2 % km2 % 
5 JUUSTILANJOEN 
VESISTÖALUE Viipurinlahti 296,13 3,64 296,13 3,64 - Suomen puolella valtak.raja -178,45 -178,45 
5.001 Mustajoen a Viipurinlahti 89,60 1,98 296,13 3,64 - Suomen puolella valtak.raja -53,16 -178,45 
5.002 Kärkjärven va Mustajoki 32,87 5,05 32,87 5,05 - Suomen puolella valtak.raja -13,27 -13,27 
5.003 Saimaan kanavan a Viipurinlahti 173,66 4,23 173,66 4,23 - Suomen puolella valtak.raja -112,02 -112,02 
6 HOUMJOEN 
VESISTÖALUE Viipurinlahti 621,65 2,86 621,65 2,86 - Suomen puolella valtak.raja -370,00 -370,00 
6.01 Alajoen a Viipurinlahti 406,83 3,36 621,65 2,86 - Suomen puolella valtak.raja -214,24 -370,00 
6.011 Alajoen alaosan a Viipurinlahti 235,09 1,70 621,65 2,86 - Suomen puolella valtak.raja -42,50 -370,00 
6.012 Alajoen keskiosan a Selkämäenoja (pl) 33,55 0,89 155,54 5,73 
6.013 Alajoen yläosan va Suuri-Pyhäkala (1) 121,99 7,06 121,99 7,06 
6.014 Selkämäenojan va Alajoki 16,20 4,75 16,20 4,75 
6.02 Rakkolanjoen va Hounijoki 214,82 1,90 214,82 1,90 - Suomen puolella valtak.raja -155,76 -155,76 
6.021 Rakkolanjoen alaosan a Hounijoki 110,03 1,50 214,82 1,90 - Suomen puolella valtak.raja -50,97 -151,76 
6.022 Rakkolanjoen yläosan va Haapajärvi (1) 104,79 2,33 104,79 2,33 
7 TERVAJOEN 
VESISTÖALUE Suomenlahti 203,89 3,86 203,89 3,86 - Suomen puolella valtak.raja -107,80 -107,80 
7.001 Tervajoen alaosan a Suomenlahti 162,18 2,66 203,89 3,86 - Suomen puolella valtak.raja -66,09 -107,80 
7.002 Purajoen va Tervajoki 25,19 6,63 25,19 6,63 
7.003 Luhdanojan va Tervajoki 16,52 11,44 16,52 11,44 
86.002 NISAJOEN VA Suomenlahti 63,21 1,63 63,21 1,63 - Suomen puolella valtak.raja -5,38 -5,38 
8 VILAJOEN 
VESISTÖALUE Suomenlahti 344,09 6,33 344,09 6,33 - Suomen puolella valtak.raja -252,42 -252,42 
8.001 Pukaluksen - Lahnajärven a Suomenlahti 138,27 6,86 344,09 6,33 - Suomen puolella valtak.raja -46,61 -252,42 
8.002 Koskenjoen - Kieronjoen a Läntinen Vilajoki (pl) 9,61 2,50 136,18 5,84 
8.003 Korppisen a Korppinen (1) 28,53 4,56 73,02 6,09 
8.004 Tittaran va Tittara (1) 44,49 7,08 44,49 7,08 
8.005 Läntisen Vilajoen va Vilajoki 59,00 5,76 59,00 5,76 
8.006 Pentinjoen va Vilajoki 53,55 6,09 53,55 6,09 
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8.007 Myllyojan va Lahnajärvi 10,64 8,74 10,64 8,74 
86.003 KALTONJOEN VA Suomenlahti 186,68 2,66 186,68 2,66 - Suomen puolella valtak.raja -64,94 -64,94 
9 URPALANJOEN 
VESISTOALLTE Suomenlahti 557,34 5,32 557,34 5,32 
- Suomen puolella valtak.raja -467,18 -467,18 
9.001 Urpalanjoen alaosan a Suomenlahti 171,49 6,31 557,34 5,32 
- Suomen puolella valtak.raja -81,33 -467,18 
9.002 Suurijärven - Pitkäjärven a Joutsenkoski (vi) 46,39 10,58 356,04 5,13 
9.003 Urpalanjoen yläosan a Kasarinjärvi (1) 168,65 2,80 266,75 3,87 
9.004 Ravinsaaran va Urpalanjoki 29,81 1,88 29,81 1,88 
9.005 Saarenpuron va Urpalanjoki 30,51 1,31 30,51 1,31 
9.006 Suuri-Urpalon va Urpalanjoki 67,59 7,68 67,59 7,68 
9.007 Ihaksenlanjoen va Urpalanjoki 42,90 7,13 42,90 7,13 
10 VAALIMAANJOEN 
VESISTÖALUE Suomenlahti 244,96 3,07 244,96 3,07 
- Suomen puolella valtak.raja -238,56 -238,56 
10.001 Vaalimaanjoen alaosan a Suomenlahti 96,00 4,77 244,96 3,07 - Suomen puolella valtak.raja -89,60 -238,56 
10.002 Vaalimaanjoen keslciosan a Pillonkoski 43,16 1,53 148,96 2,04 
10.003 Vaalimaanjoen yläosan va Vuolteenoja (pl) 44,33 3,90 44,33 3,90 
10.004 Vuolteenojan va Vaalimaanjoki 26,05 0,96 26,05 0,96 
10.005 Hauhiansaaren va Vaalimaanjoki 35,42 1,13 35,42 1,13 
81.001 PAISILLANOJAN VA Virolahti 18,35 0,11 18,35 0,11 
11 VIRONJOEN 
VESISTÖALUE Suomenlahti 357,42 3,78 357,42 3,78 
11.001 Vironjoen suualue Suomenlahti 11,57 0,61 357,42 3,78 
11.002 Vironjoen alaosan a Salmi (s) (0-572) 22,02 1,91 328,42 4,05 
11.003 Vironjoen keskiosan a Pitkäkoski 70,70 4,46 185,74 4,66 
11.004 Vironjoen yläosan va Ounionjoki (pl) 63,81 4,03 63,81 4,03 
11.005 Saarasjärvenojan va Virojoki 17,43 0,80 17,43 0,80 
11.006 Onkamaanjoen va Virojoki 120,66 3,50 120,66 3,50 
11.007 Ounionjoen va Virojoki 51,23 5,72 51,23 5,72 
81.002 PIHLAJANJOEN VA Ravijoenlahti 33,40 0,00 33,40 0,00 
81.003 RAVIJOEN VA Ravijoenlahti 60,69 0,87 60,69 0,87 
81.004 PÄKINOJAN VA Klamilanlahti 18,06 1,27 18,06 1,27 
81.005 PYOLINJOEN VA Klamilanlahti 42,66 3,73 42,66 3,73 
3 431328F 
Suomenlahti 569,05 2,21 569,05 2,21 
Suomenlahti 62,34 1,48 569,05 2,21 
Sippolanjoki (pl) 156,62 3,05 279,83 3,44 
Sanijärvi 123,20 3,95 123,20 3,95 
Summajoki 16,11 0,00 16,11 0,00 
Summajoki (pl) 145,81 0,73 210,78 0,95 
Sippolanjoki 34,27 0,18 34,27 0,18 
Sippolanjoki 30,70 2,90 30,70 2,90 
Salminlahti 
	
61,88 	0,05 	61,88 	0,05 
Suomenlahti 
	
37 158,74 
	
18,34 
	
37 158,74 
	
18,34 
Suomenlahti 
	
4 866,14 
	
13,40 
	
37 158,74 
	
18,34 
Suomenlahti 
Suomenlahti 
Anjala (vl) 
Myllykoski (vi) 
Keitti (vl) 
Kuusankoski (vi) 
Tammijärvi 
Susikoski 
Kymijoki 
Kymijoki 
Voikkaa (vi) 
Voikkaa (vl) 
Mankala (vi) 
Urajärvi (1) 
Kymijoki 
Leininselkä 
Kimolanlahti 
Vuolenkoski (vl), 
Kimolan kanava 
Vuolenkoski (vi), 
Kimolan kanava 
988,99 
454,73 
34,99 
98,41 
30,89 
41,58 
178,44 
45,66 
33,05 
71,24 
542,33 
281,43 
141,59 
51,48 
17,23 
32,07 
18,53 
2,11 
3,97 
0,00 
0,00 
0,03 
3,68 
0,00 
2,69 
0,03 
0,00 
20,32 
24,25 
9,03 
29,49 
33,37 
16,31 
16,35 
37 158,74 
37 158,74 
36 274,73 
36 168,50 
36 037,04 
36 006,15 
178,44 
45,66 
33,05 
71,24 
34 682,96 
34 682,96 
28 466,19 
51,48 
17,23 
32,07 
18,53 
18,34 
18,34 
18,72 
18,78 
18,84 
18,86 
0,00 
2,69 
0,03 
0,00 
19,02 
19,02 
18,74 
29,49 
33,37 
16,31 
16,35 
	
242,63 	24,00 	27 963,08 	18,86 
196,35 	28,02 	27 963,08 	18,86 
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alarajalla 
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12 VEHKAJOEN 
VESISTÖALUE 
12.001 Vehkaojan alaosan a 
12.002 Vehkaojan keskiosan a 
12.003 Piutulanjoen va 
12.004 Pöyliönjoen va 
12.005 Kannusjärven va 
12.006 Mustajoen va 
12.007 Mäntjoen va 
12.008 Lelunjoen va 
13 SUMMAJOEN 
VESISTÖALUE 
13.001 Summajoen alaosan a 
13.002 Summajoen keskiosan a 
13.003 Summajoen yläosan va 
13.004 Suurojan va 
13.005 Sippolanjoen a 
13.006 Pekin va 
13.007 Kosjärven va 
81.006 NUMMENJOEN VA 
14 KYMIJOEN 
VESISTÖALUE 
14.1 Kymijoen a 
14.11 Kymijoen alaosan a 
14.111 Kymijoen suuhaarojen a 
14.112 Anjalan vi:n a 
14.113 Myllykosken vi:n a 
14.114 Keitin vi:n a 
14.115 Kuusankosken vi:n a 
14.116 Tallusjoen va 
14.117 Joutsenjoen va 
14.118 Myllypuron va 
14.119 Sorsajoen va 
14.12 Pyhätjärven a 
14.121 Pyhäjärven lähialue 
14.122 Mankalan Arrajärven a 
14.123 Urajärven va 
14.124 Valkjärven va 
14.125 Heikkolanjoen va 
14.126 Musta-Ruhmaksen va 
14.13 	Konniveden a 
14.131 Konniveden lähialue 
Suomenlahti 380,28 5,78 380,28 5,78 
Suomenlahti 18,10 11,77 380,28 5,78 
Vehkajärvi (1) 26,93 5,57 234,35 6,89 
Mustajoki (p1) 64,45 6,78 64,45 6,78 
Kirkkojärvi 31,82 8,58 31,82 8,58 
Vehkajärvi 51,27 7,04 51,27 7,04 
Vehkajoki 91,70 7,28 91,70 7,28 
Vehkajoki 62,36 1,57 62,36 1,57 
Vehkajoki 33,65 0,00 33,65 0,00 
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14.132 Tamppilammen va Konnivesi, Läpiä 18,95 3,48 18,95 3,48 
14.133 Kotajärven va Sulkavanlahti 12,36 4,21 12,36 4,21 
14.134 Pato-ojan va Patolahti 14,97 13,63 14,97 13,63 
14.14 Ruotsalaisen a Jyrängönkoski 495,28 20,08 26 954,62 18,89 
14.141 Ruotsalaisen lähialue Jyrängönkoski 273,69 30,17 26 954,62 18,89 
14.142 Myllyojan va Ruotsalainen 34,36 3,99 34,36 3,99 
14.143 Hanjoen va Rutalahti 7,05 0,71 7,05 0,71 
14.144 Paljärven va Hopeaselkä 12,77 8,07 12,77 8,07 
14.145 Pyhäjoen va Hopeaselkä 18,13 5,74 18,13 5,74 
14.146 Rumpinojan va Kymijoki 16,64 0,12 16,64 0,12 
14.147 Lauhjoen va Vaippilaslahti 132,64 10,07 132,64 10,07 
14.15 Teutjoen va Tammijärvi 205,18 2,24 205,18 2,24 
14.151 Teutjärven a Tammijärvi 22,53 20,42 205,18 2,24 
14.152 Teutjärven keskiosan a Teutjärvi 46,33 0,00 138,00 0,00 
14.153 Hongistonjoen va Elimäki 91,67 0,00 91,67 0,00 
14.154 Routjoen va Teutjärvi 44,65 0,00 44,65 0,00 
14.16 Arrajoen va Arrajärvi 344,29 12,30 344,29 12,30 
14.161 Sylvöjärven a Arrajärvi 34,87 6,74 344,29 12,30 
14.162 Ruuhijärven - Salajärven a Ruuhijärvi (1) 41,71 32,51 282,43 14,13 
14.163 Iso-Kukkasen - Kärkjärven a Iso-Kukkanen (1) 57,66 13,93 98,30 17,60 
14.164 Kymijärven va Kymijärvi (1) 40,64 22,81 40,64 22,81 
14.165 Seestanjoen va Salajärvi 109,91 8,23 109,91 8,23 
14.166 Mustijoen va Salajärvi 18,38 0,00 18,38 0,00 
14.167 Lassinjoen va Ruuhijärvi 14,13 0,00 14,13 0,00 
14.168 Halkokorvenjoen va Sylvöjärvi 26,99 0,33 26,99 0,33 
14.17 Rievelin va (bif.) Konnivesi (Q-57), 
Juolasvesi 765,83 16,12 765,83 16,12 
14.171 Ala-Rievelin a Konnivesi (Q-57) 49,93 39,54 765,83 16,12 
14.172 Ylä-Rievelin - Enonveden a Kuorrekoski 147,73 23,72 337,38 15,98 
14.173 Tuusjärven va Ala-Rieveli 97,86 8,36 97,86 8,36 
14.174 Pajujärvien va Ala-Rieveli 135,04 10,03 135,04 10,03 
14.175 Seppälänjoen va Keskinen 74,25 10,68 74,25 10,68 
14.176 Pitkäjärven - Virman va Ylä-Rieveli 42,32 4,89 42,32 4,89 
14.177 Vehkajoen va Enonvesi 37,90 13,11 37,90 13,11 
14.178 Karjolammen - Kousanjärven vaYlä-Rieveli 35,18 11,06 35,18 11,06 
14.179 Imjärven va Ala-Rieveli 145,62 19,32 145,62 19,32 
14.15 Harjunjoen - 
Lappaianjärven a Kymijoki 436,31 12,04 1 281,61 15,07 
14.181 Lappalanjärven a Kymijoki 69,40 20,13 1 281,61 15,07 
14.182 Rapojärven a Jyräänkoski (Q-69) 117,45 17,64 1 212,21 14,78 
14.183 Immasenjärven - Ruokojärven a Kökinmäki (p) 60,09 8,95 990,55 15,29 
14.184 Pasinjoen - Hangasjärven va Tirvanjärvi 104,21 6,66 104,21 6,66 
14.185 Veitojan va Ruokojärvi 9,17 3,71 9,17 3,71 
14.186 Hujajärven - Konnikkajoen va Ruokojärvi 29,01 6,24 29,01 6,24 
14.187 Saunajoen va Ruokojärvi 46,98 7,17 46,98 7,17 
14.19 Kiivijärven reitin va Kannuskoski (vl) 845,30 16,63 845,30 16,63 
14,191 Touhtiaisen - Ala-Kivijärven a Kannuskoski (vl) 112,31 17,98 845,30 16,63 
14.192 Kivijärven a Kivijärvi (1) 314,84 28,39 498,31 20,08 
14.193 Kortonjoen va Touhtiainen 42,22 2,32 42,22 2,32 
14.194 Matalajärven va Touhtiainen 154,35 7,66 154,35 7,66 
14.195 Avarajoen va Kivijärvi 64,84 1,13 64,84 1,13 
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14.196 Taudinjoen va Kivijärvi 
14.197 Hannanjoen va Lahnajärvi 
14.198 Hakulinjoen va Vetjanjärvi 
14.199 Naistinjoen - Hiijärven va Kelkjärvi 
14.2 Suur-Päijänteen a Kalkkinen (Q-55) 
14.21 Asikkalanselän a Kalkkinen (Q-55) 
14.211 Asikkalanselän lähialue Kalkkinen (Q-55) 
14.212 Urajärven va Kinissellcä 
14.22 Päijänteen a Pulkkilanharju 
14.221 Päijänteen lähialue Pulkkilanharju 
14.222 Ainiönjoen va Maakeskenlahti 
14.223 Heinjoen va Padasjoenselkä 
14.224 Alainen-Karkjärven va Kuhmoistenlahti 
14.225 Iso-Pihlajajärven va Pihlajalahti 
14.226 Kurujoen - Nytkymenjoen va Olkkolanlahti 
14.227 Tammijärven - Hauhajärven va Tammilahti 
14.228 Pianakkaojan va Liikolanlahti 
14.229 Lintulanjoen va Kuhanselkä 
14.23 Ristiselän a Kärkisten salmi 
14.231 Ristiselän - Murtoselän a Kärkisten salmi 
14.232 Köhniönjärven va Jyväsjärvi 
14.233 Ilmojärvien va Hauhonsellcä 
14.234 Tervaojan va Rutalahti 
14.235 Vihijärven va Rutalahti 
14.236 Rutajoen va Rutalahti 
14.237 Haapajoen va Rutalahti 
14.238 Ravionojan va Rutalahti 
14.239 Tyystijoen va Synsiänlahti 
14.24 Vesijärven va Vääksy (p, kanava, 
Porvoonjoki) 
14.241 Vesijärven lähialue (bif.) Vääksy (p, kanava, 
Porvoonjoki) 
14.242 Paimelan myllyojan va Vesijärvi 
14.243 Haritunjoen va Vesijärvi 
14.244 Kotojärven va (bif.) Kirkonselkä 
14.245 Kiikunojan va Kirkonselkä 
14.246 Hammonjoen va Vesijärvi 
14.247 Matjärven va Vesijärvi 
14.248 Häränsilmänojan va Vesijärvi 
14.25 Lummenen ja 
Vesijaon va (bif.) Päijänne, Kukkian reitti 
14.251 Padasjoen a Päijänne 
14.252 Miestämän - Vesijaon a (teor.) Arrakoski (vi) 
14.253 Pannijoen va Ruokojärvi 
14.254 Lummenen a (teor.) Päijänne 
14.26 Arvajanjoen va Päijänne 
14.261 Arvajan a Päijänne 
14.262 Pälämän a Pälämä (1) (Q-1154) 
14.263 Isojärven va Isojärvi (1) 
14.264 Virtalanojan va Pälämä 
39,59 3,26 39,59 3,26 
38,63 5,57 38,63 5,57 
40,41 16,13 40,41 16,13 
38,11 19,68 38,11 19,68 
5 473,69 26,75 26 459,34 18,87 
187,11 44,68 26 459,34 18,87 
155,52 49,79 26 459,34 18,87 
31,59 19,53 31,59 19,53 
2 715,01 34,73 25 758,51 18,61 
2 244,34 40,32 25 758,51 18,61 
52,91 1,85 52,91 1,85 
44,60 5,29 44,60 5,29 
49,94 11,19 49,94 11,19 
65,23 10,49 65,23 10,49 
108,01 4,81 108,01 4,81 
76,33 10,87 76,33 10,87 
31,47 11,95 31,47 11,95 
42,18 12,26 42,18 12,26 
694,15 27,48 19 086,96 17,11 
386,85 41,47 19 086,96 17,11 
19,38 2,68 19,38 2,68 
18,07 1,83 18,07 1,83 
5,89 0,00 5,89 0,00 
23,87 5,91 23,87 5,91 
180,31 14,61 180,31 14,61 
26,30 4,22 26,30 4,22 
11,81 0,00 11,81 0,00 
21,67 2,63 21,67 2,63 
513,72 22,35 513,72 22,35 
308,21 36,19 513,72 22,35 
32,26 0,00 32,26 0,00 
57,51 0,66 57,51 0,66 
24,32 8,88 24,32 8,88 
9,32 0,21 9,32 0,21 
44,61 0,18 44,61 0,18 
15,64 2,49 15,64 2,49 
21,85 1,19 21,85 1,19 
265,50 6,18 265,50 6,18 
37,31 12,54 265,50 6,18 
135,26 5,51 192,85 6,08 
20,28 6,41 20,28 6,41 
72,65 4,09 72,65 4,09 
259,75 13,51 259,75 13,51 
26,70 7,94 259,75 13,51 
35,32 10,56 23 3, 05 14,15 
156,02 17,49 156,02 17,49 
41,71 4,68 41,71 4,68 
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14.27 Sajjoen va Päijänne 129,49 6,46 129,49 6,46 
14.271 Saajoen a Päijänne 12,04 0,25 129,49 6,46 
14.272 Saarijärven a Yläkoski (Q-686) 49,10 13,18 117,45 7,09 
14.273 Rumaojan - Myllyojan va Saarijärvi 29,65 0,91 29,65 0,91 
14.274 Kattilaojan va Saarijärvi 38,70 4,11 38,70 4,11 
14.28 Muuratjärven va Päijänne (Q-35) 374,90 13,20 374,90 13,20 
14.281 Muuratjärven lähialue Päijänne (Q-35) 86,56 39,61 374,90 13,20 
14.282 Ryssänojan va Muuratjärvi 10,53 0,19 10,53 0,19 
14.283 Vuojoen va Muuratjärvi 38,11 4,88 38,11 4,88 
14.284 Patajärven va Muuratjärvi 55,52 4,03 55,52 4,03 
14.285 Kuusjärven a Muuratjärvi 72,51 5,43 127,65 7,28 
14.286 Vesankajärven va Vesankajärvi (1) 55,14 9,70 55,14 9,70 
14.287 Sallaanojan va Muuratjärvi 34,55 4,25 34,55 4,25 
14.288 Kalaojan va Muuratjärvi 5,43 1,47 5,43 1,47 
14.289 Punasillanojan va Muuratlampi 16,55 1,51 16,55 1,51 
14.29 Tuomiojärven - 
Palokkajärven va Jyväsjärvi 334,06 6,79 334,06 6,79 
14.291 Tuomiojärven - 
Palokkajärven a Jyväsjärvi 33,74 16,80 334,06 6,79 
14.292 Alvajärven - Korttajärven a Alvajärvi (1) 12,25 20,08 256,63 5,71 
14.293 Syväojan va Tuomiojärvi 36,83 5,51 36,83 5,51 
14.294 Vasarajoen va Korttajärvi 29,30 2,70 29,30 2,70 
14.295 Autiojoen va Korttajärvi 107,55 5,70 107,55 5,70 
14.296 Makkarajoen va Korttajärvi 98,51 5,20 98,51 5,20 
14.297 Karhupuron va Alvajärvi 9,02 1,77 9,02 1,77 
14.298 Karjujoen va Palokkajärvi 6,86 4,81 6,86 4,81 
14.3 Leppäveden 
Kynsiveden a Vaajakoski (vi) 2 531,19 16,68 17 683,85 16,98 
14.31 Leppäveden a Vaajakoski (vi) 548,83 17,52 17 683,85 16,98 
14.311 Leppäveden lähialue Vaajakoski (vi) 261,55 25,74 17 683,85 16,98 
14.312 Autiojoen va Leppävesi 23,51 3,06 23,51 3,06 
14.313 Vihtajoen va Leppävesi 15,30 8,17 15,30 8,17 
14.314 Iso Kuhajärven va Torronselkä 17,76 9,23 17,76 9,23 
14.315 Pyhtäänjärven va Leppävesi 20,91 20,56 20,91 20,56 
14.316 Palvajärven va Leppävesi 13,39 10,46 13,39 10,46 
14.317 Orajoen va Leppävesi 36,89 9,79 36,89 9,79 
14.318 Pitkäjoen va Oravasaarenselkä 145,79 9,95 145,79 9,95 
14.319 Raatojoen va Oravasaarenselkä 13,73 10,20 13,73 10,20 
14.32 Saraaveden a Kuhankoski (vi) 78,37 17,32 17 135,02 16,96 
14.321 Saraaveden lähialue Kuhankoski (vi) 40,78 25,16 17 135,02 16,96 
14.322 Vuojärven va Saraavesi 11,43 6,30 11,43 6,30 
14.323 Asemalammen va Saraavesi 11,02 3,63 11,02 3,63 
14.324 Mataroisen va Saraavesi (Peukaloinen) 10,55 20,76 10,55 20,76 
14.325 Hirvijoen va Saraavesi (Peukaloinen) 4,59 0,00 4,59 0,00 
14.33 Vatianjärven a Kuusa (vi) 201,67 12,60 9 744,42 14,54 
14.331 Vatianjärven lähialue Kuusa (vi) 26,17 26,06 9 744,42 14,54 
14.332 Kuhnamon a Kapeenkoski (Q-825) 55,67 14,14 9 598,42 14,58 
14.333 Peurungan va Vatianjärvi 67,02 13,23 67,02 13,23 
14.334 Suppaanpuron va Vatianjärvi 3,71 6,20 3,71 6,20 
14.335 Sikapuron va Vatianjärvi 11,08 6,68 11,08 6,68 
Vesistöalueen tai sen osan 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
Nro Nimi Alaraja F km2 
L 
% 
F 
km?, 
L 
% 
14.336 Rajajoen va Vatianjärvi 10,12 2,2'7 10,12 2,27 
14.337 Haapajoen va Vatianjärvi 27,90 2,33 27,90 2,33 
14.34 Niiniveden va Kuhnamo 157,88 8,12 157,88 8,12 
14.341 Niiniveden lähialue Kuhnamo 33,20 18,25 157,88 8,12 
14.342 Hirvasjoen a Niinivesi 18,78 2,98 33,17 7,05 
14.343 Iso-Hirvasen va Iso-Hirvanen (1) 14,39 12,37 14,39 12,37 
14.344 Kylmäpuron va Niinivesi 5,48 2,74 5,48 2,74 
14.345 Kuorejoen - Häkinjoen a Niinivesi 18,67 1,55 86,03 4,96 
14.346 Häkinjärven va Häkinjärvi 35,43 7,76 35,43 7,76 
14.347 Saarijoen va Häkinjoki 31,93 3,85 31,93 3,85 
14.35 Kuusveden - Kynsiveden a Tarvaalankoski 416,64 24,96 7 312,23 20,18 
14.351 Kuusveden lähialue Tarvaalankoski 61,74 39,60 7 312,23 20,18 
14.352 Kynsiveden lähialue Simunankoski (Q-31) 202,72 29,09 6 889,47 20,12 
14.353 Ahvenisen va Kuusvesi 7,30 21,23 7,30 21,23 
14.354 Hallapuron va Kuusvesi 7,13 0,00 7,13 0,00 
14.355 Nurmisen a Kuusvesi 27,91 8,10 105,70 17,32 
14.356 Uuraisen va Uurainen (1) 77,79 20,63 77,79 20,63 
14.357 Lankajoen va Kynsivesi 10,41 1,44 10,41 1,44 
14.358 Voipiolammen va Kynsivesi 10,15 3,45 10,15 3,45 
14.359 Ohenlammen va Kynsivesi 11,49 1,74 11,49 1,74 
14.36 Liesveden a Vanginvesi (1) (Q-479) 207,03 11,27 5 974,82 20,50 
14.361 Vanginveden - 
Liesveden lähialue Vanginvesi (1) (Q-479) 53,65 27,38 5 974,82 20,50 
14.362 Kellanvirran a Kellankoski (vi) 9,79 13,07 5 781,79 20,82 
14.363 Pukaran va Vanginvesi 48,09 8,98 48,09 8,98 
14.364 Lapunjoen va Liesvesi 34,34 1,89 34,34 1,89 
14.365 Kangaslammen va Kellanvirta 4,21 19,00 4,21 19,00 
14.366 Ukonjärven va Puttolanvirta 11,66 3,26 11,66 3,26 
14.367 Sulvallinjoen va Liesvesi 45,29 2,69 45,29 2,69 
14.37 Kuuhankaveden va Venekoski (vi) 512,27 15,53 512,27 15,53 
14.371 Kuuhankaveden lähialue Venekoski (vi) 68,50 27,45 512,27 15,53 
14.372 Hankaveden a Hankavesi (1) 84,45 13,37 373,85 15,85 
14.373 Armisveden a Armisvesi (1) (Q-722) 88,56 28,09 190,39 19,95 
14.374 Nuutinjoen va Kuuhankavesi 25,96 3,24 25,96 3,24 
14.375 Säkinlammen va Armisvesi 19,12 3,56 19,12 3,56 
14.376 Vanajajärven va Armisvesi 39,54 18,26 39,54 18,26 
14.377 Kissakoskenjoen va Armisvesi 43,17 12,05 43,17 12,05 
14.378 Iso-Virmaksen va Hankavesi 99,01 10,09 99,01 10,09 
14.379 Tervajoen va Kuuhankavesi 43,96 1,55 43,96 1,55 
14.38 Niemisjärven va Kynsivesi 167,61 13,08 167,61 13,08 
14.381 Iso-Kaihlasen a Kynsivesi 26,92 7,10 167,61 13,08 
14.382 Niemisjärven a Niemisjärvi (1) 57,34 16,95 140,69 14,23 
14.383 Läämingin a Lääminki (1) 41,01 16,44 62,42 13,68 
14.384 Iso Kaiturin va Lääminki 21,41 8,41 21,41 8,41 
14.385 Iso-Sinisen va Halttulanjoki 10,46 6,69 10,46 6,69 
14.386 Kärjenjärven va Niemisjärvi 10,47 10,12 10,47 10,12 
14.39 I.ievestuoreenjärven va Kuusvesi 240,89 18,89 240,89 18,89 
14.391 Lievestuoreenjärven lähialue Kuusvesi 84,85 48,24 240,89 18,89 
14.392 Perkonojan va Lievestuoreenjärvi 5,24 0,00 5,24 0,00 
14.393 Saarilamrninojaii va Lievestuoreenjärvi 9,02 2,99 9,02 2,99 
14.394 Hohonjoen va Lievestuoreenjärvi 124,35 3,39 124,35 3,39 
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14.395 Kulvertinojan - Mäntyojan va Lievestuoreenjärvi 12,98 0,54 12,98 0,54 
14.396 Haukilamminojan va Lievestuoreenjärvi 4,45 0,45 4,45 0,45 
14.4 Viitasaaren reitin va Äänekoski (vi) 	6 265,31 17,41 6 265,31 17,41 
14.41 Keiteleen eteläosan a Äänekoski (vi) 562,92 17,23 6 265,31 17,41 
14.411 Ala-Keiteleen lähialue Äänekoski (vi) 309,65 26,97 6 265,31 17,41 
14.412 Pudasjärven va Ala-Keitele (Myllyselkä) 36,04 6,16 36,04 6,16 
14.413 Hakalammen va Ala-Keitele (Mämmenselkä) 23,04 2,73 23,04 2,73 
14.414 Isojoen va Ala-Keitele (Pyyrinlahti) 101,04 2,81 101,04 2,81 
14.415 Kalajärven va Sumiainen 8,28 15,46 8,28 15,46 
14.416 Kolunjoen va Sumiainen 9,28 4,85 9,28 4,85 
14.417 Ilojoen va Sumiainen 23,71 4,68 4,85 4,68 
14.418 Kurojoen va Ala-Keitele (Kuroselkä) 39,67 10,81 39,67 10,81 
14.419 Suojärven va Ala-Keitele (Suolahti) 12,21 5,24 12,21 5,24 
14.42 Keiteleen keskiosan a (bif.) Matilanvirta 
(Neiturin kanava) 	1 273,16 28,47 5 702,39 17,42 
14.421 Keski-Keiteleen lähialue (bif.) Matilanvirta 
(Neiturin kanava) 898,05 37,28 5 702,39 17,42 
14.422 Iisjoen va Keski-Keitele (Räihänselkä) 40,51 12,54 40,51 12,54 
14.423 Hakojoen va Keski-Keitele (Kajamanlahti) 36,43 3,93 36,43 3,93 
14.424 Niinijoen va Keski-Keitele (Palolahti) 24,28 1,44 24,28 1,44 
14.425 Iso-Jouhtenon va Keski-Keitele (Ilmolahti) 24,93 4,13 24,93 4,13 
14.426 Heinäjoen va Keski-Keitele (Muikunlahti) 50,03 2,88 50,03 2,88 
14.427 Suotajärven va Keski-Keitele (Suovanlahti) 104,17 9,18 104,17 9,18 
14.428 Vesijoen va Keski-Keitele (Suovanlahti) 43,15 16,25 43,15 16,25 
14.429 Pyhäjoen va Keski-Keitele (Karttuselkä) 51,61 3,53 51,61 3,53 
14.43 Keiteleen pohjoisosan a Hännilänsalmi, Varissalmi 618,77 19,08 2 804,71 14,39 
14.431 Ylä-Keiteleen lähialue Hännilänsalmi, Varissalmi 213,20 35,61 2 804,71 14,39 
14,432 Muuruejärven a Keihärinkoski (Q-8) 85,01 29,61 2 453,43 12,91 
14.433 Sulkavanlammen va Ylä-Keitele (Sulkavanlahti) 10,58 6,33 10,58 6,33 
14.434 Huopanansuonpuron va Muuruejärvi (Huopananjärvi) 21,70 0,46 21,70 0,46 
14.435 Terelammen va Muuruejärvi (Terelahti) 13,14 2,44 13,14 2,44 
14.436 Pitkäpuron va Muuruejärvi (Rutalahti) 21,86 3,02 21,86 3,02 
14.437 Komujoen va Muuruejärvi (Koivulahti) 125,78 3,98 125,78 3,98 
14.438 Löytänän va Ylä-Keitele (Vehkoselkä) 100,09 9,78 100,09 9,78 
14.439 Täysiänjoen va Ylä-Keitele (Pihkurinselkä) 27,41 1,53 27,41 1,53 
14.44 Kivijärven - Vuosjärven a Huopanankoski (Q-7) 	1 567,41 15,27 2 185,94 13,06 
14.441 Vuosjärven a Huopanankoski (Q-7) 260,34 16,22 2 185,94 13,06 
14.442 Pudasjärven a (bif.) Pudasjärvi (1) 63,72 14,86 1 925,60 12,63 
14,443 Kivijärven a (bif.) Hilmo (vl), 
Potmonkoski (p) 622,85 24,93 1 861,88 12,55 
14.444 Lakojoen va Vuosjärvi 122,70 4,63 122,70 4,63 
14.445 Viivajoen va Kivijärvi (Kuivaselkä) 157,61 7,95 157,61 7,95 
14.446 Heitjärven va Heitjärvi (1) (Q-775) 66,77 13,04 66,77 13,04 
14.447 Veitjoen va Kivijärvi (Vuonamonlahti) 93,10 1,68 93,10 1,68 
14.448 Leukunjoen va Kivijärvi (Leukunlahti) 101,48 0,92 101,48 0,92 
14.449 Urpilanjoen va Kivijärvi (Kinnulanlahti) 78,84 3,70 78,84 3,70 
14.45 Isojoen - Jääjoen va Kivijärvi (Kinnulanlahti) 405,06 4,98 405,06 4,98 
14.451 Isojoen a Kivijärvi (Kinnulanlahti) 6,62 0,00 405,06 4,98 
14.452 Ylä-Jäpän a Savijärvi, Ylämylly 41,04 13,35 291,88 6,43 
14.453 Matkusjoen a Ylä-Jäppä 39,15 2,07 250,84 5,30 
14.454 Alajoen va Nielujärvi 134,02 6,65 1.34,02 6,65 
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14.455 Nurkkapuron va Matkusjoki 24,15 1,74 24,15 1,74 
14.456 Koirajoen va Nielujärvi 53,52 5,90 53,52 5,90 
14.457 Jääjoen va Isojoki 106,56 1,30 106,56 1,30 
14.46 Enonjärven va Kannonkoski 213,47 12,16 213,47 12,16 
14.461 Kannonselän a Kannonkoski 54,34 20,35 213,47 12,16 
14.462 Enonjärven a Pajusalmi 41,19 20,73 109,59 12,53 
14.463 Kannonjoen va Kannonselkä 16,39 0,55 16,39 0,55 
14.464 Petääpuron va Pieni Haapajärvi 33,15 3,23 33,15 3,23 
14.465 Tyräjärven va Enonjärvi 23,18 7,16 23,18 7,16 
14.466 Enonjoen va Enonjärvi 45,22 7,81 45,22 7,81 
14.47 Koliman a Kymönkoski 662,87 18,76 1 624,52 14,01 
14.471 Kymöjärven - Kärnänjärven a Kymönkoski 60,36 5,47 1 624,52 14,01 
14.472 Koliman lähialue Kolima (1) (Q-493a) 263,37 38,67 1 564,16 14,34 
14.473 Kärväsjoen va Kolima 41,72 0,05 41,72 0,05 
14.474 Liesojoen va Kolima 32,52 2,12 32,52 2,12 
14.475 Kolkunjoen va Kolima 124,73 8,05 124,73 8,05 
14.476 Mustanpuron va Kolima 21,17 0,00 21,17 0,00 
14.477 Suvannonjoen va Kolima 80,17 8,07 80,17 8,07 
14.478 Toulatjoen va Kolima 38,83 5,07 38,83 5,07 
14.48 Alvajärven va Alvajärvi (1) 548,81 13,43 548,81 13,43 
14.481 Alvajärven lähialue Alvajärvi (1) 154,41 30,24 548,81 13,43 
14.482 Muurasjärven a Alvajärvi 105,16 20,61 231,18 10,28 
14.483 Tervajoen va Alvajärvi 42,91 0,28 42,91 0,28 
14.484 Kontanjoen va Alvajärvi 22,30 1,84 22,30 1,84 
14.485 Kivipuron va Alvajärvi 16,89 0,65 16,89 0,65 
14.486 Karankajoen va Alvajärvi 81,12 3,17 81,12 3,17 
14.487 Vuohtojärven va Muurasjärvi 51,78 2,43 51,78 2,43 
14.488 Junganjoen va Muurasjärvi 31,80 2,04 31,80 2,04 
14.489 Pajujoen va Muurasjärvi 42,44 0,45 42,44 0,45 
14.49 Saanijärven va Saanijärvi (1) (Q-823) 412,84 7,17 412,84 7,17 
14.491 Saanijärven lähialue Saanijärvi (1) (Q-823) 46,52 26,53 412,84 7,17 
14.492 Kortteisenkanavan a Saanijärvi 51,98 0,37 313,04 5,16 
14.493 Elämänjärven a Elämäjärvi (1) 28,72 35,76 261,06 6,12 
14.494 Raudanjoen va Saanijärvi 53,28 2,10 53,28 2,10 
14.495 Hongonjoen va Elämäjärvi 56,07 0,18 56,07 0,18 
14.496 Peninginjoen va Elämäjärvi 38,43 1,80 38,43 1,80 
14.497 Luhanpuron va Elämäjärvi 11,60 0,00 11,60 0,00 
14.498 Liitonjoen va Elämäjärvi 126,24 3,89 126,24 3,89 
14.5 Jämsän reitin va Päijänne 1 471,03 7,32 1 471,03 7,32 
14.51 Jämsänjoen a Päijänne 375,35 6,78 1 471,03 7,32 
14.511 Jämsänjoen suualue Päijänne 30,56 0,26 1 471,03 7,32 
14.512 Kankarisveden - Pirttijärven a Patalankoski (vi) 69,90 18,37 1 344,58 7,77 
14.513 Märäsojan va Jämsänjoki 25,75 0,04 25,75 0,04 
14.514 Lahnajoen va Lahnajärvi 129,31 4,25 129,31 4,25 
14.515 Valkeajärven va Pirttijärvi 24,30 10,29 24,30 10,29 
14.516 Sovijärven va Kankarisvesi 25,39 5,08 25,39 5,08 
14.517 Lavaojan va Jämsänjoki 16,34 9,06 16,34 9,06 
14.518 Kirkko-ojan va Jämsänjoki 10,78 4,27 10,78 4,27 
14.519 Nielevän va Jämsänjoki 43,02 2,95 43,02 2,95 
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Vesistöalueen tai sen osan 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
Nro Nimi Alaraja F km2 
L 
% 
F 
km2 
L 
% 
14.52 Iso Rautaveden a Uuttana (1) 421,31 10,00 1 095,68 7,51 
14.521 Uuttanan a Uuttana (1) 11,70 17,86 1 095,68 7,51 
14.522 Iso Rautaveden - Kalmaveden a Iso Rautavesi (1) 67,96 19,89 965,28 7,58 
14.523 Salosveden - Pettämän a Salosvesi (1) (Q-38) 72,39 15,71 886,67 6,70 
14.524 Suoliveden a Salosvesi 46,78 7,72 778,60 6,05 
14.525 Hanhiojan va Pitkä-Uuttana 18,37 2,78 18,37 2,78 
14.526 Vataanjoen va Pitkä-Uuttana 100,33 6,50 100,33 6,50 
14.527 Pirttijoen va Suolivesi 57,45 5,71 57,45 5,71 
14.528 Vuojanjoen va Salosvesi 35,68 2,66 35,68 2,66 
14.529 Köllinojan va Vähä Rautavesi (Lammi) 10,65 2,44 10,65 2,44 
14.53 Petäjäveden a Petäjävesi (1) (Q-37) 110,15 10,03 674,37 5,96 
14.531 Petäjäveden lähialue Petäjävesi (1) (Q-37) 45,73 20,60 674,37 5,96 
14.532 Tervapuron va Jämsänvesi 6,58 1,37 6,58 1,37 
14.533 Haapapuron va Jämsänvesi 5,29 0,57 5,29 0,57 
14.534 Lammasjoen va Jämsänvesi 25,06 2,00 25,06 2,00 
14.535 Levänpuron va Karikkoselkä 14,76 0,00 14,76 0,00 
14.536 Hortelinjoen va Karikkoselkä 12,73 7,93 12,73 7,93 
14.54 Pengerjoen va Jämsänvesi 410,37 2,68 410,37 2,68 
14.541 Pengerjoen alaosan a Jämsänvesi 18,57 2,69 410,37 2,68 
14.542 Pengerjoen keskiosan a Ohrajoki (pl) 22,04 0,18 217,11 1,85 
14.543 Pengerjoen yläosan a Haarapuro (p1) 79,00 2,08 103,21 1,70 
14.544 Kuhanjoen va Pengerjoki 57,78 2,75 57,78 2,75 
14.545 Vekurinjoen va Pengerjoki 22,76 1,10 22,76 1,10 
14.546 Rajajoen va Pengerjoki 24,21 0,45 24,21 0,45 
14.547 Haarapuron va Pengerjoki 11,32 3,45 11,32 3,45 
14.548 Ohrajoen va Pengerjoki 102,10 2,76 102,10 2,76 
14.549 Merovenjoen va Pengerjoki 72,59 5,03 72,59 5,03 
14.55 AIa-Kintauksen va Karikkoselkä 153,85 11,80 153,85 11,80 
14.551 Huhtian a Karikkoselkä 17,72 11,68 153,85 11,80 
14.552 Ala-Kintauksen a Ala-Kintaus (1) 22,64 31,89 106,76 14,09 
14.553 Ylä-Kintauksen a Ylä-Kintaus (1) 44,41 13,89 73,59 9,65 
14.554 Pohjoisjoen va Ylä-Kintaus 29,18 3,19 29,18 3,19 
14.555 Saarijärven va Huhtia 5,92 2,70 5,92 2,70 
14.556 Salmijärven va Rautajalka 7,44 1,34 7,44 1,34 
14.557 Iso Pyränteen va Ala-Kintaus 10,53 6,84 10,53 6,84 
14.558 Koisjärvenjoen va Huhtia 16,01 4,87 16,01 4,87 
14.6 Saarijärven reitin va Naarajärvi (1) 3 119,56 9,24 3 119,56 9,24 
14.61 Saarijärven a Naarajärvi (1) 377,28 14,14 3 119,56 9,24 
14.611 Naarajärven a Naarajärvi (1) 38,67 6,46 3 119,56 9,24 
14.612 Kiimasjärven a Hietainankoski (vi) 32,65 12,13 3 080,89 9,27 
14.613 Summasjärven a Summasjärvi (1) 74,46 29,79 2 729,22 7,86 
14.614 Saarijärven - Lumperoisten a Leuhunkoski (vi) 89,77 23,50 2 243,15 7,27 
14.615 Pukkipuron va Summasjärvi 8,64 1,27 8,64 1,27 
14.616 Murronjoen a Kallinjärvi 80,72 2,30 112,35 2,70 
14.617 Satosuon kanavan va Murronjoki 12,43 2,82 12,43 2,82 
14.618 Katajapuron va Murronjoki 19,20 4,27 19,20 4,27 
14.619 Peukalopuron va Saarijärvi 20,74 2,22 20,74 2,22 
14.62 1VuhIunjärven a Mahlunjärvi (1) 510,21 6,40 2 132,64 6,63 
14.621 Mahlunjärven lähialue Mahlunjärvi (1) 51,63 14,43 2 132,64 6,63 
14.622 Vartejärven - Horonalasen a Vartejärvi (1) 30,91 6,66 1 871,62 6,88 
14.623 Kalmarinselän a Kalmukoski (Q-12) 70,46 15,34 1 787,84 6,82 
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Nro 	Nimi Alaraja 	 F 2 km 
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Vesistöalueen 
ala (F) ja 
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k 	2 
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% 
14.624 Kotajoen a Mahlunjärvi 138,25 2,98 209,39 2,47 
14.625 Konttijoen va Kotajoki 71,14 1,48 71,14 1,48 
14.626 Sydänmaanpuron va Heijostenjoki 24,23 0,41 24,23 0,41 
14.627 Humalalammen va Tuhmalampi 18,81 4,47 18,81 4,47 
14.628 Saukonpuron va Kalmarinselkä 51,91 2,85 51,91 2,85 
14.629 Iso-Löytänän va Kalmujoki 52,87 9,00 52,87 9,00 
14.63 Pääjärven a Kouheroisenkoski (Q-10) 295,15 13,73 1 213,88 7,09 
14.631 Pääjärven lähialue Kouheroisenkoski (Q-10) 100,57 31,20 1 213,88 7,09 
14.632 Puukonjoen va Pääjärvi 41,90 3,13 41,90 3,13 
14.633 Päällinjärven va Pääjärvi 152,68 5,12 152,68 5,12 
14.64 Kyyjärven va Pääjärvi 519,84 4,17 519,84 4,17 
14.641 Kiminginjoen a Pääjärvi 23,80 0,00 519,84 4,17 
14.642 Kiminginjärven - Oikarinjoen a Kiminginjärvi (1) 74,83 2,42 496,04 4,37 
14.643 Kyyjärven a Kyyjärvi (1) 66,99 24,09 421,21 4,72 
14.644 Ähtyrinpuron va Kyyjärvi 18,43 0,00 18,43 0,00 
14.645 Napolanjoen va Kyyjärvi 210,56 0,99 210,56 0,99 
14.646 Kortejoen va Kyyjärvi 53,37 0,54 53,37 0,54 
14.647 Pekkasenjoen va Kyyjärvi 71,86 1,89 71,86 1,89 
14.65 Lanneveden va Summasjärvi (Q-1018) 290,62 9,00 290,62 9,00 
14.651 Lanneveden a Summasjärvi (Q-1018) 57,48 19,80 290,62 9,00 
14.652 Isojoen a Lannevesi 43,26 2,33 212,96 6,67 
14.653 Kyynämöisen - Sääkspään a Sääkspää (1) 47,71 17,86 153,81 8,30 
14.654 Iso-Kuukan va Isojoki 15,89 2,71 15,89 2,71 
14.655 Iso-Uuraisen va (bif.) Sääkspää 14,67 15,61 14,67 15,61 
14.656 Muikkujoen va Iso-Tehlo 36,29 3,39 36,29 3,39 
14.657 Kylkijoen va Kyynämöinen 18,37 1,31 18,37 1,31 
14.658 Saunajoen va Kyynämöinen 36,77 1,33 36,77 1,33 
14.659 Palsanpuron va Lannevesi 20,18 2,82 20,18 2,82 
14.66 Karankajärven va Karankajärvi (1) (Q-472) 408,55 5,55 408,55 5,55 
14.661 Karankajärvien a Karankajärvi (1) (Q-472) 50,70 23,33 408,55 5,55 
14.662 Selänpäänjoen va Karankajärvi 133,53 1,65 133,53 1,65 
14.663 Rautapuron va Karankajärvi 14,67 0,00 14,67 0,00 
14.664 Vihanninjoen va Karankajärvi 130,45 6,24 130,45 6,24 
14.665 Luksanjoen va Luksanjärvi 79,20 0,63 79,20 0,63 
14.67 Vahankajoen va Pääjärvi 398,89 5,99 398,89 5,99 
14.671 Vahankajoen a Pääjärvi 51,98 0,69 398,89 5,99 
14.672 Vahangan a Vahanka (1) 24,10 21,87 346,91 6,79 
14.673 Valkkunan va Vahanka 150,95 4,56 150,95 4,56 
14.674 Mustapuron va Vahanka 171,86 6,63 171,86 6,63 
14.68 Pyhajärven va Kiimasjärvi 
(Parantalankoski vl) 319,02 21,07 319,02 21,07 
14.681 Pyhäjärven lähialue Kiimasjärvi 
(Parantalankoski vl) 148,54 40,80 319,02 21,07 
14.682 Vuosjoen va Pyhäjärvi 43,96 6,53 43,96 6,53 
14.683 Harjupuron va Pyhäjärvi 6,12 1,14 6,12 1,14 
14.684 Pohjapuron va Pyhäjärvi 13,89 2,02 13,89 2,02 
14.685 Pöykynjoen va Pyhäjärvi 21,63 0,55 21,63 0,55 
14.686 Haukiojan va Pyhäjärvi 12,38 0,89 12,38 0,89 
14.687 Iso Suojärven va Pyhäjärvi 61,29 5,12 61,29 5,12 
14.688 Harinkaanpuron va Pyhäjärvi 11,21 0,18 11,21 0,18 
Konnevesi (1) (Q-29), 
Neiturin kanava 
Konnevesi (1) (0-29), 
Neiturin kanava 
Siikakoski (Q-29) 
Konnevesi (Q-28+588) 
Tyyrinvirta 
Konnevesi 
Pohjois-Konnevesi 
Pohjainvesi 
Rautalampi 
Hankavesi 
Konnevesi 
Nokisenkoski (Q•-627) 
Nokisenkoski (Q-627) 
Vaajavirta, 
Tervolan kanava 
Pohjois-Niinivesi 
Kuttajärvi (1) 
Kuttajärvi 
Kuttajärvi 
Kuttajärvi 
Viimasvesi 
Vinnasvesi 
Äyskoski (Q-22), 
Kolun kanava 
Äyskoski (Q-22), 
Kolun kanava 	 467,17 
	
36,61 
	
2 156,52 
Nilakka 	 96,52 
	
11,86 96,52 
Vuonamonlahti 
	
101,86 
	
4,14 
	
101,86 
Vuonamonlahti 175,27 
	
2,89 175,27 
Vuonamonlahti 
	
27,64 
	
4,34 
	
27,64 
Nilakka 	 22,33 
	
0,99 
	
22,33 
Nilakka 6,60 
	
28,79 6,60 
Nilakka 	 120,24 
	
6,13 
	
120,24 
Nilakka 10,25 
	
2,44 10,25 
Pielavesi (1) 
	
89 8,5 6 
	
17,19 
	
1 128,64 
Pielavesi (1) 286,19 
	
38,96 
	
1 128,64 
Pielavesi 
	
16,69 
	
6,53 16,69 
Pielavesi 110,98 
	
2,75 
	
110,98 
Pielavesi 
	
13,75 
	
10,69 13,75 
Pielavesi 19,61 
	
3,52 
	
19,61 
Pielavesi 
	
134,27 
	
3,21 266,57 
Lampaanjärvi (1) 
	
132,30 
	
12,98 
	
132,30 
Murtoselkä 
	
168,47 
	
8,17 168,47 
Murtoselkä 16,30 
	
8,71 
	
16,30 
Pielavesi 230,08 12,63 230,08 
Pielavesi 22,04 1,13 230,08 
Ruukinlampi (Q-21) 13,09 0,61 208,04 
Kolunjärvi (1) 92,74 30,14 194,95 
17,91 
11,86 
4,14 
2,89 
4,34 
0,99 
28,79 
6,13 
2,44 
16,26 
16,26 
6,53 
2,75 
10,69 
3,52 
8,06 
12,98 
8,17 
8,71 
12,63 
12,63 
13,85 
14,74 
5 767,79 20,83 5 767,79 20,83 
1 212,38 24,38 5 767,79 20,83 
528,81 38,32 5 767,79 20,83 
155,28 14,53 5 125,55 19,32 
90,05 28,95 4 645,46 20,06 
28,11 0,60 28,11 0,60 
28,24 14,59 28,24 14,59 
28,91 6,75 28,91 6,75 
41,62 7,88 41,62 7,88 
283,19 11,56 283,19 11,56 
28,17 7,38 28,17 7,38 
1 046,75 26,44 4 205,11 20,50 
224,59 29,56 4 205,11 20,50 
385,76 43,29 3 666,86 20,38 
67,93 1,12 67,93 1,12 
44,24 25,75 225,18 14,77 
90,42 12,34 90,42 12,34 
22,58 11,07 22,58 11,07 
67,94 12,07 67,94 12,07 
126,31 7,20 126,31 7,20 
16,98 1,47 16,98 1,47 
1 027,88 19,72 2 156,52 17,91 
►. j 
Vesistöalueen 
Vesistöalueen tai sen osan 	 ala (F) ja järvisyys (L) 
alarajalla 
Nro 	Nimi 	 Alaraja 	 F km2
L 	F 2 	L 
	
 % km  
14.7 	Rautailainminreitin va 
14.71 	Konneveden a (bif.) 
14.711 Konneveden lähialue 
14.712 Hankaveden a 
14.713 Koskeloveden a 
14.714 Sihnutjoen va 
14.715 Lääminginjoen va 
14.716 Ahvenisojan va 
14.717 Korpipuron va 
14.718 Myhinjärven va 
14.719 Lummukan va 
14.72 	Virmasveden a 
14.721 Niiniveden a 
14.722 Iisveden - 
Virmasveden a (bif.) 
14.723 Kukertaisjoen va 
14.724 Kuttajärven a 
14.725 Keihäsjoen va 
14.726 Inganjoen va 
14.727 Kivijoen va 
14.728 Petäjäjoen va 
14.729 Tervajoen va 
14.73 	Nilakan a (bif.) 
14.731 	Nilakan lähialue 
14.732 Koutajoen va 
14.733 Kangasjoen va 
14.734 Sulkavanjoen va 
14.735 Aittojoen va 
14.736 Jupitinpuron - 
Saikaankanavan va 
14.737 Heinikanpuron va 
14.738 Pitkäjoen va 
14.739 Sorojoen va 
14.74 Pielaveden a 
14.741 Pielaveden lähialue 
14.742 Kaatiojoen va 
14.743 Savijärven va 
14.744 Hirvijoen va 
14.745 Alajoen - Yijäkönjärven va 
14.746 Lampaanjoen a 
14.747 Lampaanjärven va 
14.748 Petäjäjoen va 
14.749 Tyyperinlammen va 
14.75 Koivujärven va 
14.751 Koivujoen alaosan a 
14.752 Koivujoen a 
14.753 Koivujärven - Koi.unjärven a 
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Nro 	Nimi Alaraja F km2 
L 
% 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
 (L) 
alarajalla 
F 2 
km 
L 
% 
14.754 Karjalaispuron va Koivujärvi 13,84 0,14 13,84 0,14 
14.755 Vehmaanpuron va Koivujärvi 9,16 4,37 9,16 4,37 
14.756 Kokonpuron va Koivujärvi 6,73 4,01 6,73 4,01 
14.757 Tikkasenjoen va Koivujärvi 23,90 0,08 23,90 0,08 
14.758 Haahkarinjoen va Koivujärvi 23,05 0,30 23,05 0,30 
14.759 Lehmipuron va Koivujärvi 25,53 0,00 25,53 0,00 
14.76 Kerkonjoen va (bif.) Kerkonkosken kanava, 
Kiesimän kanava 245,73 19,36 245,73 19,36 
14.761 Kiesimän a Kerkonkosken kanava, 
Kiesimän kanava 35,71 30,27 245,73 19,36 
14.762 Sonkarin a Riitunvirta 84,67 30,87 210,02 17,50 
14.763 Vesantojärven a Kutemainen (1) 35,20 17,53 125,35 8,47 
14.764 Vesantojoen va Vesantojärvi 36,33 4,16 36,33 4,16 
14.765 Asinjoen va Vesantojärvi 53,82 5,46 53,82 5,46 
14.77 Tallusjärven va (bif.) Rasvanki, Pieni-Virmas 419,37 18,78 419,37 18,78 
14.771 Ahvenisen - 
Hirvijärven a (bif.) Rasvanki, Pieni-Virmas 148,77 24,59 419,37 18,78 
14.772 Tallusjärven a (bif.) Tallusjärvi (1) 101,61 22,34 270,60 15,59 
14.773 Liesjärven va Tallusjärvi 95,74 10,17 95,74 10,17 
14.774 Saittajoen va Tallusjärvi 73,25 13,30 73,25 13,30 
14.78 Suonenjoen va Iisvesi 336,74 21,65 336,74 21,65 
14.781 Suonenjoen a Iisvesi 15,52 0,90 336,74 21,65 
14.782 Suontienselän - Paasveden a Suontienselkä (1) 229,62 28,06 321,22 22,65 
14.783 Maijootjoen - Kivilammen va Puruvesi 22,44 6,91 22,44 6,91 
14.784 Hiukkasen va Suontienselkä 27,04 15,83 27,04 15,83 
14.785 Tuomiojärven va Suontienselkä 33,60 6,13 33,60 6,13 
14.786 Jauhopuron va Suontienselkä 8,52 5,16 8,52 5,16 
14.79 Pieksäjärven va Koskelovesi 350,30 12,46 350,30 12,46 
14.791 Leväjärven - Kutujoen a Koskelovesi 19,85 9,02 350,30 12,46 
14.792 Haapajoen a Savijärvi 57,50 5,30 271,15 14,04 
14.793 Pieksäjäiven a Pieksäjärvi (1) 79,44 28,55 175,42 18,95 
14.794 Salvosen va Pieksäjärvi 23,15 8,29 23,15 8,29 
14.795 Vangasjärven va Pieksäjärvi 32,27 17,63 32,27 17,63 
14.796 Surnuinjoen va Pieksäjärvi 40,56 7,30 40,56 7,30 
14.797 Vuorisen va Haapajoki 38,23 4,60 38,23 4,60 
14.798 Viipperonjoen va Savijärvi 25,38 7,80 25,38 7,80 
14.799 Kourujoen va Leväjärvi 33,92 5,40 33,92 5,40 
14.8 Sysmän reitin va Päijänne 1 830,77 22,80 1 830,77 22,80 
14.81 Nuoramoisen a Päijänne 314,86 12,35 1 830,77 22,80 
14.811 Nuoramoisjärven a Päijänne 72,14 18,95 1 830,77 22,80 
14.812 Joutsjärven - Tainionvirran a Nuoramoisjärvi 123,22 13,50 1 729,18 23,33 
14.813 Vähäjoen va Tainionvirta 60,21 9,83 60,21 9,83 
14.814 Kilpilammen va Enovesi 29,84 7,47 29,84 7,47 
14.815 Kahuspuron va Nuoramoisjärvi 29,45 1,46 29,45 1,46 
14.82 Jääsjärven a Jääsjärvi (1) (Q-50) 332,01 28,41 1 420,81 25,96 
14.821 Jääsjärven lähialue Jääsjärvi (1) (Q-50) 182,70 44,33 1 420,81 25,96 
14.822 Laitjäiven va Jääsjärvi 21,54 13,42 21,54 13,42 
14.823 Suojoen va Jääsjärvi 71,10 8,92 71,10 8,92 
14.824 Vehkalammen va Vehkalahti 49,39 8,12 49,39 8,12 
14.825 Vaimolammen va Riihiluodonselkä 7,28 1,37 7,28 1,37 
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14.83 Rautaveden a Jääsjärvi 463,08 16,77 1 088,80 25,22 
14.831 Rautaveden lähialue Jääsjärvi 199,37 27,97 1 088,80 25,22 
14.832 Kattilapuron va Rautavesi 3,78 1,32 3,78 1,32 
14.833 Sääksjärven va Leppäkoski 107,26 12,33 107,26 12,33 
14.834 Merijoen va Leppälahti 28,56 9,59 28,56 9,59 
14.835 Iso-Paljon va Kauhtuenlahti 9,89 10,31 9,89 10,31 
14.836 Ventalanjoen va Puttolanselkä 45,28 7,31 45,28 7,31 
14.837 Erkinjoen va Puttolanselkä 17,97 1,61 17,97 1,61 
14.838 Kostamonjoen va Angesselkä 50,97 2,51 50,97 2,51 
14.84 Ala-Suonteen a Viherinkoski 313,75 24,59 625,72 31,46 
14.841 Ala-Suonteen lähialue Viherinkoski 162,03 42,07 625,72 31,46 
14.842 Sunkinjoen va Ala-Suontee 31,79 20,86 31,79 20,86 
14.843 Sahijoen va Ala-Suontee 44,11 3,22 44,11 3,22 
14.844 Vallasjoen va Ala-Suontee 39,76 0,53 39,76 0,53 
14.845 Heinäsuonojan va Ala-Suontee 19,81 0,05 19,81 0,05 
14.846 Käläjoen - 
Pirttijoen va (bif.) Ala-Suontee 8,86 5,19 8,86 5,19 
14.847 Kolisevanojan va Ala-Suontee 7,39 3,38 7,39 3,38 
14.85 Ylä-Suonteen va 011insalmi 311,97 38,38 311,97 38,38 
14.851 Ylä-Suonteen lähialue 011insalmi 223,17 50,15 311,97 38,38 
14.852 Karttuulammen va Ylä-Suontee 19,10 9,90 19,10 9,90 
14.853 Salasjoen va Seppälänlahti 15,32 16,12 15,32 16,12 
14.854 Sahinojan va Purulahti 18,77 4,42 18,77 4,42 
14.855 Haukilammen - 
Taikinaojan va (bif.) Ylä-Suontee 13,49 9,86 13,49 9,86 
14.856 Kutemin va Ylä-Suontee 22,12 5,83 22,12 5,83 
14.86 Uurajärven va Enovesi 95,10 10,17 95,10 10,17 
14.861 Kalhonjoen a Enovesi 37,97 1,32 95,10 10,17 
14.862 Sääksjärven a Sääksjärvi (1) 14,20 16,06 57,13 16,05 
14.863 Uurajärven - Onkijärven va Sääksjärvi 42,93 16,05 42,93 16,05 
14.9 Mäntyharjun reitin va Pyhäjärvi 5 833,26 20,06 5 833,26 20,06 
14.91 Vuohijärven a Pyhäjärvi 863,48 23,61 5 833,26 20,06 
14.911 Verlan a Pyhäjärvi 58,02 21,70 5 833,26 20,06 
14.912 Vuohijärven lähialue Siikakoski (vl) 213,72 42,28 5 215,60 20,79 
14.913 Juolasveden - Lahnaveden a Voikoski 236,09 18,49 4 592,34 20,16 
14.914 Tuusjärven a Tuusjärvi (1) 43,44 18,62 3 594,26 21,44 
14.915 Nurmaanjärven va Vuohijärvi 88,24 13,13 88,24 13,13 
14.916 Volanjoen a Lahnavesi 87,72 23,34 164,31 18,73 
14.917 Pieniveden va Pertunmaa, Lääninmylly 76,59 13,45 76,59 13,45 
14.918 Tervajärven va Pieni Sämpiä 40,75 13,47 40,75 13,47 
14.919 Pitkäjärven va Sarkavesi 18,91 6,98 18,91 6,98 
14.92 Puulaveden a Ripatinkoski (Q-63b), 
Suontee (bif.) 1 795,74 27,70 3 510,07 21,57 
14.921 Vahvajärven a Ripatinkoski (Q-63b) 74,06 20,74 3 510,07 21,57 
14.922 Liekuneen - Ryökäsveden a Kissakoski (vl) 214,16 26,31 3 436,01 21,59 
14.923 Puulan lähialue Suousalmi 1 038,32 33,27 3 221,85 21,28 
14.924 Hirvijärven va Puula (Siikavesi) 34,13 18,28 34,13 18,28 
14.925 Haapajärven va Puula (Kurjenmyllynselkä) 	34,01 14,47 34,01 14,47 
14.926 Synsiäjärven va Puula (Kolhonjärvi) 174,35 17,66 174,35 17,66 
14.927 Malloksen va Puula (Vuojaselkä) 102,39 15,39 102,39 15,39 
14.928 Santaranjäryen va Puula (Tuskunlahti) 14,34 15,62 14,34 15,62 
46 
Vesistöalueen 
Vesistöalueen tai sen osan ala (F) ja järvisyys (L) 
alarajalla 
Nro Nimi Alaraja F Z lort 
L % 
F 2 
km 
L 
% 
14.929 Koipijoen va Puula (Heposelkä) 109,98 18,59 109,98 18,59 
14.93 Kyyveden a Läsäkoski (Q-62) 1 287,07 17,75 1 504,91 16,70 
14.931 Rauhajärven a Läsäkoski (Q-62) 98,35 15,24 1 504,91 16,70 
14.932 Kyyveden lähialue Rauhasalmi 603,25 24,30 1 406,56 16,80 
14.933 Luusjoen va Kyyvesi (Pukkiselkä) 33,27 1,26 33,27 1,26 
14.934 Nykälänjoen - Naarajoen a Kyyvesi (Pilkanselkä) 221,20 11,89 479,54 13,00 
14.935 Naarajärven va Naarajärvi (1) 81,99 14,10 81,99 14,10 
14.936 Niskakoskenjoen va Niskajärvi 80,96 6,99 80,96 6,99 
14.937 Iso-Naakkiman va Naarajoki (Q-1171) 95,39 19,71 95,39 19,71 
14.938 Itäjoen va Kyyvesi (Suovunselkä) 18,85 8,17 18,85 8,17 
14.939 Harjujärven va Kyyvesi (Poroselkä) 53,81 4,68 53,81 4,68 
14.94 Karijärven va Niskajärvi (1) 339,43 21,39 339,43 21,39 
14.941 Niskajärven lähialue Niskajärvi (1) 45,55 26,19 339,43 21,39 
14.942 Huhdasjärven a Niskajärvi 53,12 12,05 253,15 20,08 
14.943 Karijärven a Karijärvi (1) 68,06 32,12 200,03 22,21 
14.944 Johdasjärven va Niskajärvi 40,73 24,16 40,73 24,16 
14.945 Rautjoen va Karijärvi 48,16 21,26 48,16 21,26 
14.946 Rihunlammen va Karijärvi 49,68 16,81 49,68 16,81 
14.947 Vääräjärven - Kelesjärven va Karijärvi 21,77 10,79 21,77 10,79 
14.948 Maajärven va Karijärvi 12,36 13,11 12,36 13,11 
14.95 Kälkäjoen va Puula (Siikavesi) 209,42 4,02 209,42 4,02 
14.951 Kälkäjoen alaosan a Puula (Siikavesi) 27,05 4,55 209,42 4,02 
14.952 Havujoen a AJ.ajärvi (1) 91,28 5,89 154,21 4,07 
14.953 Pajupuron va Kälkäjoki 28,16 3,20 28,16 3,20 
14.954 Mustajoen va Alajärvi 62,93 1,43 62,93 1,43 
14.96 Härkäjärven va Kyyvesi 217,84 10,49 217,84 10,49 
14.961 Härkäjärven lähialue Kyyvesi 73,75 10,52 217,84 10,49 
14.962 Kutemajärven a Kutemajärvi (1) 42,77 11,76 102,68 11,00 
14.963 Ylemmäisen va Ylernmäinen (1) 59,91 10,45 59,91 10,45 
14.964 Kurrilanjoen va Härkäjärvi 41,41 9,18 41,41 9,18 
14.97 Pyhäveden va Lahnavesi 578,77 13,72 578,77 13,72 
14.971 Pyhäveden lähialue Lahnavesi 68,77 24,47 578,77 13,72 
14.972 Kallaveden a Kiepinsalmi 135,72 14,79 459,80 12,72 
14.973 Ala-Kuhasen va Ala-Kuhanen (1) 43,76 18,30 43,76 18,30 
14.974 Simunanjoen va Pyhävesi 50,20 8,15 50,20 8,15 
14.975 Sormusjoen va Kallavesi 14,05 7,26 14,05 7,26 
14.976 Ruotimonojan va Kallavesi 54,90 6,52 54,90 6,52 
14.977 Ala-Kuomion va Kuomiokoski 77,95 12,32 77,95 12,32 
14.978 Tainaveden va Kallavesi 133,42 12,13 133,42 12,13 
14.98 Repoveden - Tihvetjärven va Hillosensalmi 321,30 17,59 321,30 17,59 
14.981 Repoveden - Luujärven a Hillosensalmi 103,37 24,11 321,30 17,59 
14.982 Naarajärven - Vääräojan va Luujärvi 83,77 13,33 83,77 13,33 
14.983 Suuri Varpasenjärven va Repovesi 20,04 13,02 20,04 13,02 
14.984 Tervajärven va (bif.) Luujärvi, Repovesi 98,35 15,68 98,35 15,68 
14.985 Koskijärven va Repovesi 15,77 15,16 15,77 15,16 
14.99 Torasjoen va Jaalanjoki 220,21 0,41 220,21 0,41 
14.991 Torasjoen alaosan a Jaalanjoki 149,08 0,49 220,21 0,41 
14.992 Torasjoen yläosan va Myllyoja (ml) 71,13 0,24 71,13 0,24 
47 
Vesistöalueen 
Vesistöalueen tai sen osan 	 ala (F) ja järvisyys (L) 
alarajalla 
F 	 L 	F 	 L Nio 	Nimi 	 Alaraja 	 kM2 % km2 % 
81.007 SILTAKYLÄNJOLN VA 
81.008 SVARTBÄCKENIN VA 
15 TAASIANJOEN 
VESISTOALUE 
15.001 Taasianjoen alaosan a 
15.002 Taasianjoen keskiosan a 
15.003 Taasianjoen yläosan a 
15.004 Taasianojan va 
15.005 Lappbäckenin va 
15.006 Finnbackbäckenin va 
15.007 Nurmiojan va 
15.008 Kaalijoen va 
15.009 Särkijärvibäckenin va 
Siltakylänlahti 	 84,52 	0,17 	84,52 	0,17 
Purolanlahti 24,00 	1,75 24,00 	1,75 
Suomenlahti 530,30 0,46 530,30 0,46 
Suomenlahti 32,00 0,00 530,30 0,46 
Holmankoski 174,92 0,00 476,72 0,02 
Lappbäcken (pl) 117,34 0,00 255,86 0,04 
Kaalijoki (pl) 44,85 0,20 44,85 0,20 
Taasianjoki 45,94 0,00 45,94 0,00 
Taasianjoki 44,00 0,00 44,00 0,00 
Taasianjoki 17,30 0,00 17,30 0,00 
Taasianjoki 32,37 0,00 32,37 0,00 
Taasianjoki 21,58 10,89 21,58 10,89 
81.009 LOVIISANJOLN VA 	Loviisanlahti 
	
117,45 	4,05 	117,45 	4,05 
81.010 SARVLAXTRÄSKETIN VA Sarvlaxviken 41,89 	5,37 41,89 	5,37 
16 KOSKENKYLÄNJOEN 
VESISTÖALUE 
16.001 Koskenkylänjoen alaosan a 
16.002 Koskenkylänjoen keskiosan a 
16.003 Artjärven lähialue 
16.004 Lanskinjoen va 
16.005 Myrskylänjoen va 
16.006 Haltionjoen - Köylinjoen va 
16.007 Litinjoen va 
16.008 Ålhusbäckenin va 
Suomenlahti 895,25 4,42 895,25 4,42 
Suomenlahti 102,82 1,10 895,25 4,42 
Ålhusbäcken (pl) 91,22 0,42 759,35 4,23 
Pyhäjärvi (1) (Q-962) 66,28 33,89 460,01 5,98 
Villikkalanjärvi 232,49 2,18 232,49 2,18 
Koskenkylänjoki 208,12 2,04 208,12 2,04 
Villikkalanjärvi 125,42 0,00 125,42 0,00 
Villikkalanjärvi 35,82 0,00 35,82 0,00 
Koskenkylänjoki 33,08 18,89 33,08 18,89 
81.011 GAMMLLBYBÄCKENIN VA Gammelbyviken 
81.012 LÅNGÄNGSBÄCKLNIN VA Lillpernåviken 
	
31,55 	2,60 	31,55 	2,60 
16,03 	1,62 16,03 	1,62 
17 ILOLANJOEN 
VESISTOALUE 
17.001 Ilolanjoen alaosan a 
17.002 Ilolanjoen keskiosan a 
17.003 Ilolanjoen yläosan va 
17.004 Vadbäckenin va 
17.005 Kylänpäänjärven va 
17.006 Tankvallinojan va 
17.007 Myllysillanojan va 
Suomenlahti 308,86 3,55 308,86 3,55 
Suomenlahti 50,00 4,22 308,86 3,55 
Vadbäcken (pl) 71,52 1,68 229,87 2,88 
Tankvallinoja (pl) 42,59 0,42 42,59 0,42 
Ilolanjoki 28,99 7,69 28,99 7,69 
Ilolanjoki 67,66 5,68 67,66 5,68 
Ilolanjoki 13,95 8,03 13,95 8,03 
Ilolanjoki 34,15 0,85 34,15 0,85 
81.013 STORÄNGSBÄCKLNIN VA Pirlaxfjärden 	 26,52 	0,26 	 26,52 	0,26 
Vesistöalueen tai sen osan 
Nro 	Nimi Alaraja F 2 km 
L 
% 
Vesistöalueen 
ala (P) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
F 2 
km 
L 
18 PORVOONJOEN 
VESIST®ALUE Suomenlahti 1273,09 1,34 1273,09 1,34 
18.01 Porvoonjoen alaosan a Suomenlahti 145,00 0,45 1 273,09 1,34 
18.011 Porvoonjoen suualue Suomenlahti 34,45 0,00 1 273,09 1,34 
18.012 Strömbergin a Strömberg (vi) 10,07 0,00 1 138,16 1,44 
18.013 Pikkujoen a Porvoonjoki 57,67 1,13 100,48 0,65 
18.014 Luhdinojan va Vähäjoki 33,53 0,00 33,53 0,00 
18.015 Paskasvonojan va Vähäjoki 9,28 0,00 9,28 0,00 
18.02 Porvoonjoen keskiosan a Henttalankoski (Q-166) 134,29 0,31 1 128,09 1,45 
18.021 Vakkolan a Henttalankoski (Q-166) 23,45 1,41 1 128,09 1,45 
18.022 Rahikon a Onkimaankoski 45,29 0,18 1 022,30 1,23 
18.023 Torpinjoen va Porvoonjoki 65,55 0,00 65,55 0,00 
18.03 Mallusjärven a Naarkoski 205,43 3,26 911,46 1,37 
18.031 Naarkosken a Naarkoski 48,00 0,00 911,46 1,37 
18.032 Olviniemen a Vähäjoki (pl) 15,58 0,00 676,67 0,52 
18.033 Vähäjoen va Porvoonjoki 87,86 6,75 87,86 6,75 
18.034 Humalojan va Porvoonjoki 10,02 0,00 10,02 0,00 
18.035 Kortaojan va Porvoonjoki 13,12 0,00 13,12 0,00 
18.036 Kanteleenjärven va Porvoonjoki 30,85 2,46 30,85 2,46 
18.04 Porvoonjoen yläosan a Tönnönkoski 189,65 0,34 637,95 0,55 
18.041 Tönnönkosken a Tönnönkoski 38,03 0,39 637,95 0,55 
18.042 Hangasmäen - Hennalan a Puujoki (pl) 37,92 0,11 413,49 0,70 
18.043 Puujoen va Porvoonjoki 45,52 0,94 45,52 0,94 
18.044 Vartio-ojan va Porvoonjoki 28,23 0,00 28,23 0,00 
18.045 Rengonjoen va Porvoonjoki 29,47 0,00 29,47 0,00 
18.046 Untamonojan va Porvoonjoki 10,48 0,29 10,48 0,29 
18.05 Luhdar+joen va Kukonkoski (Q-704b) 317,87 0,90 317,87 0,90 
18.051 Luhdanjoen alaosan a Kukonkoski (Q-704b) 34,56 0,17 317,87 0,90 
18.052 Äväntjoen alaosan a Hahmajoki (pl) 56,11 0,62 164,14 0,69 
18.053 Äväntjoen yläosan va Isosuo (1) 62,86 0,10 62,86 0,10 
18.054 Myllyojan va Äväntjoki 15,13 4,82 15,13 4,82 
18.055 Avijoen va Äväntjoki 30,04 0,00 30,04 0,00 
18.056 Hahmajoen va Luhdanjoki 43,59 2,20 43,59 2,20 
18.057 Vähäjoen va Luhdanjoki 75,58 0,94 75,58 0,94 
18.06 Piurunjoen va Porvoonjoki 82,34 4,25 82,34 4,25 
18.061 Piurunjoen alaosan a Porvoonjoki 17,99 0,00 82,34 4,25 
18.062 Saarenniitynojan va Sääksjärvenjoki 18,65 2,09 18,65 2,09 
18.063 Isojärven va Sääksjärvenjoki 35,65 8,72 35,65 8,72 
18.064 Riitaniitunojan va Sääksjärvenjoki 10,05 0,00 10,05 0,00 
18.07 Savijoen va Porvoonjoki 68,08 3,36 68,08 3,36 
18.071 Savijoen - Rapuojan a Porvoonjoki 46,83 4,78 68,08 3,36 
18.072 Virenojan - Kolisevanojan va Savijoki 21,25 2,24 21,25 2,24 
18.08 Palojoen va Porvoonjoki 130,43 0,00 130,43 0,00 
18.081 Palojoen alaosan a Porvoonjoki 16,55 0,00 130,43 0,00 
18.082 Palojoen yläosan va Heinjoki (pl) 36,46 0,00 36,46 0,00 
18.083 Köylinjoen va Palojoki 50,31 0,00 50,31 0,00 
18.084 Heinjoen va Palojoki 27,11 0,00 27,11 0,00 
Vesistöalueen tai sen osan 
Nro 	Nimi Alaraja F 2 km 
L 
% 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
F 2 
km 
L 
% 
19 MUSTIJOEN 
VESISTÖALUE Suomenlahti 783,21 1,49 783,21 1,49 
19.001 Mustijoen alaosan a Suomenlahti 59,52 0,00 783,21 1,49 
19.002 Mustijoen keskiosan a Ali-Vekkoski (Q-167) 130,48 0,36 664,50 1,43 
19.003 Mäntsälänjoen va Hirvihaaranjoki (pl) 182,80 1,64 182,80 1,64 
19.004 Hirvihaaranjoen a Mäntsälänjoki (pi) 109,22 0,03 351,22 1,72 
19.005 Sulkavanjärven va Mustajoki (pl) 151,83 2,15 151,83 2,15 
19.006 Mustajoen va Sulkavanjärven va (pl) 61,90 0,00 61,90 0,00 
19.007 Kilpiojan va Hirvihaaranjoki 28,27 9,69 28,27 9,69 
19.008 Isonniitynojan va Mustijoki 42,81 5,09 42,81 5,09 
19.009 Kungsbäckenin va Mustijoki 16,38 0,00 16,38 0,00 
81.014 KULLOBÄCKENIN VA Kulloviken 20,49 0,00 20,49 0,00 
81.015 NUVAS ÅN VA Köningsviken 37,91 1,48 37,91 1,48 
81.016 HANGLLBYBÄCKENIN VA Hangelbyviken 8,77 3,08 8,77 3,08 
20 SIPOONJOEN 
VE+ SISTOALUE+ Suomenlahti 220,48 0,58 220,48 0,58 
20.001 Sipoonjoen alaosan a Suomenlahti 47,69 1,24 220,48 0,58 
20.002 Sipoonjoen keskiosan a Orabäcken (pl) 56,15 0,04 91,45 0,02 
20.003 Parkojan va Furunäsbäcken (pl) 23,02 0,00 23,02 0,00 
20.004 Byabäckenin va Sipoonjoki 27,04 1,37 27,04 1,37 
20.005 Ruddammsbäckenin va Sipoonjoki 12,72 0,00 12,72 0,00 
20.006 Näsebäckenin va Sipoonjoki 22,48 0,00 22,48 0,00 
20.007 Furunäsbäckenin va Sipoonjoki 12,28 0,00 12,28 0,00 
20.008 Orabäckenin va Sipoonjoki 7,32 0,00 7,32 0,00 
20.009 Storträsketin va Sipoonjoki 11,78 2,55 11,78 2,55 
81.017 KRAPUOJAN VA 	 Kapellviken 	 33,45 	0,48 	 33,45 	0,48 
VESISTOALUE Suomenlahti 
21.01 Vantaan alaosan a Suomenlahti 
21.011 Vantaan suualue Suomenlahti 
21.012 Seutulan a Myllymäki (Q-824) 
21.02 Vantaan yläosan a Palojoki (pl) 
21.021 Metsäkylän - Nummenniityn a Palojoki (pl) 
21.022 Nukarin - Hyvinkään a Nukari 
21.023 Vantaan - Herajoen va Paalijoki (pl) 
21.024 Viitastenojan va Vantaanjoki 
21.025 Paalijoen va Vantaanjoki 
21.03 Kytajärven a Vantaa 
21.031 Kytäjoen alaosan a Vantaa 
21.032 Kytäjärven a Kytäjärvi (1) 
21.033 Suolijärven - Hirvijärven va Suolijärvi (1) 
21.034 Koirajoen va Kytäjärvi 
21.035 Kupparojan va Kytäjärvi 
1 685,92 2,25 1 685,92 2,25 
147,13 0,42 1 685,92 2,25 
53,62 1,08 1 685,92 2,25 
93,51 0,04 1 230,12 2,56 
299,35 0,75 555,51 2,62 
62,79 0,02 555,51 2,62 
61,10 0,00 482,42 3,02 
129,75 1,01 129,75 1,01 
10,30 0,00 10,30 0,00 
35,41 2,65 35,41 2,65 
164,81 6,59 256,16 4,80 
29,19 1,82 256,16 4,80 
7,89 35,11 135,62 7,62 
48,01 15,25 48,01 15,25 
50,79 0,37 50,79 0,37 
28,93 0,17 28,93 0,17 
4 431328F 
50 
Vesistöalueen tai sen osan 
Nro 	Nimi Alara'a F km2 
L 
% 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
F 
kin 
L 
% 
21.04 Lepsämänjoen va Luhtajoki 213,71 3,31 213,71 3,31 
21.041 Lepsämänjoen alaosan a Luhtajoki 28,03 1,11 213,71 3,31 
21.042 Lepsämänjoen keskiosan a Härkälänjoki (pl) 15,34 0,00 86,98 0,03 
21.043 Lepsämänjoen yläosan va Hangasjoki (pl) 38,26 0,05 38,26 0,05 
21.044 Lakistonjoen va Lepsämänjoki 31,67 12,98 31,67 12,98 
21.045 Härkälänjoen va Lepsämänjoki 58,40 4,49 58,40 4,49 
21.046 Hangasjoen va Lepsämänjoki 22,51 0,04 22,51 0,04 
21.047 Lallinsuon va Lepsämänjoki 10,87 0,00 10,87 0,00 
21.048 Isosuon va Lepsämänjoki 8,63 0,00 8,63 0,00 
21.05 Luhtajoen va Lepsämänjoki 153,54 1,44 153,54 1,44 
21.051 Luhtajoen - Ylisjoen a Lepsämänjoki 47,16 0,00 153,54 1,44 
21.052 Kyläjoen a Nurmijärvi 13,81 0,00 84,28 0,11 
21.053 Koiransuolenojan - 
Hirmunojan va Matkunoja (pl) 44,70 0,02 44,70 0,02 
21.054 Valkjärven va Luhtajoki 8,10 20,00 8,10 20,00 
21.055 Vaaksinojan va Luhtajoki 14,00 3,57 14,00 3,57 
21.056 Matkunojan va Luhtajoki 18,88 0,42 18,88 0,42 
21.057 Heinojan va Luhtajoki 6,89 0,00 6,89 0,00 
21.06 Keihäsjoen va Kytäjoki 91,35 1,58 91,35 1,58 
21.061 Keihäsjoen alaosan a Kytäjoki 11,42 0,35 91,35 1,58 
21.062 Keihäsjoen keskiosan a Kurkisuo (1) 52,27 0,90 79,93 1,75 
21.063 Keihäsjoen yläosan va Lastuksenojanko (pl) 12,35 6,88 12,35 6,88 
21.064 Petäysojan va Keihäsjoki 8,98 0,00 8,98 0,00 
21.065 Lastuksenojangon va Keihäsjoki 6,33 1,26 6,33 1,26 
21.07 Palojoen va Vantaa 88,41 0,05 88,41 0,05 
21.071 Palojoen alaosan a Vantaa 20,82 0,00 88,41 0,05 
21.072 Palojoen keskiosan a Männistönoja (pl) 45,26 0,09 62,24 0,06 
21.073 Palojoen yläosan va Juvankoski 16,98 0,00 16,98 0,00 
21.074 Männistönojan va Palojoki 5,35 0,00 5,35 0,00 
21.08 Tuusulanjoen va Vantaa 125,44 5,99 125,44 5,99 
21.081 Tuusulanjoen alaosan a Vantaa 33,24 0,00 125,44 5,99 
21.082 Tuusulanjärven a Tuusulanjärvi (1) 37,01 16,54 92,20 8,15 
21.083 Hauldcalanojan va Tuusulanjärvi 13,43 10,35 13,43 10,35 
21.084 Sarsalanojan va Tuusulanjärvi 19,21 0,00 19,21 0,00 
21.085 Mäyränojan va Tuusulanjärvi 16,36 0,00 16,36 0,00 
21.086 Piiliojan va Tuusulanjärvi 6,19 0,00 6,19 0,00 
21.09 Keravanjoen va Vantaa 402,18 1,49 402,18 1,49 
21.091 Keravanjoen alaosan a Vantaa 51,38 0,06 402,18 1,49 
21.092 Keravanjoen keskiosan a Hanala (Q-171b) 62,89 0,00 313,05 1,90 
21.093 Keravanjoen yläosan a Ohkolanjoki (pl) 80,68 0,00 171,03 2,96 
21.094 Ridasjärven va Ridasjärvi (1) 90,35 5,61 90,35 5,61 
21.095 Rekolanojan va Keravanjoki 37,75 0,00 37,75 0,00 
21.096 Ohkolanjoen va Keravanjoki 79,13 1,11 79,13 1,11 
81.018 MÄTÄOJAN VA Iso Huopalahti 25,40 0,00 25,40 0,00 
81.019 GRÄSANOJAN VA Haukilahti 25,96 0,00 25,96 0,00 
81.020 ESPOONJOEN VA Espoonlahti 132,34 6,26 132,34 6,26 
81.021 MANKINJOEN VA Espoonlahti 175,05 8,37 175,05 8,37 
81.022 VITTRÄSKIN VA Espoonlahti 16,94 28,69 16,94 28,69 
81.023 LSTBYÅN VA Saltfjärden 71,03 8,76 71,03 8,76 
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22 SIUNTIONJOEN 
VESISTOALUE Suomenlahti 487,07 5,23 487,07 5,23 
22.001 Vikträskin a Suomenlahti 61,70 4,88 487,07 5,23 
22.002 Tjusträskin a Siuntionkoski (Q-190) 57,88 3,61 425,37 5,28 
22.003 Björnträskin a Björnträsk (1) 34,33 13,25 225,99 8,82 
22.004 Palojärvenkosken a Palojärvenkoski (Q-1022) 52,74 6,83 86,28 10,06 
22.005 Enäjärven va Enäjärvi (1) 33,54 15,15 33,54 15,15 
22.006 Kyrkån va Siuntionjoki 141,50 0,31 141,50 0,31 
22.007 Risubacka ån va Björnträsk 42,20 0,78 42,20 0,78 
22.008 Harvsån va Björnträsk 63,18 10,10 63,18 10,10 
81.024 INGARSKILA ÅN VA Torbackaviken 159,96 0,17 159,96 0,17 
81.025 INGÅ ÅN VA Kyrkfjärden 45,24 1,55 45,24 1,55 
81.026 MARSJÖNIN VA Fagerviken 19,35 14,26 19,35 14,26 
81.027 BRUKSTRÄSKKTIN VA Fagerviken 50,16 14,00 50,16 14,00 
81.028 RASEBORGS ÅN VA Landbofjärden 71,11 5,36 71,11 5,36 
81.029 STORÄNGSBÄCKRNIN VA Totalfladan 10,45 0,00 10,45 0,00 
81.030 STARRBÖLEBÄCKENIN VA Pojoviken 15,05 1,59 15,05 1,59 
23 KARJAANJOEN 
VESISTOALUE Suomenlahti 2 045,81 12,18 2 045,81 12,18 
23.01 Karjaanjoen alaosan a Suomenlahti 116,26 2,99 2 045,81 12,18 
23.011 Åminneforsin a Åminnefors (vi) 11,82 0,17 2 045,81 12,18 
23.012 Billnäsin a Billnäs (vi) 66,43 3,84 2 033,99 12,25 
23.013 Slabbäckenin va Karjaanjoki 4,82 3,11 4,82 3,11 
23.014 Krabbäckenin va Karjaanjoki 26,67 2,85 26,67 2,85 
23.015 Bråtabäckenin va Karjaanjoki 6,52 0,00 6,52 0,00 
23.02 Lolljanjärven a Mustio 392,64 29,72 1 929,55 12,73 
23.021 Lohjanjärven lähialue Mustio 262,37 36,24 1 929,55 12,73 
23.022 Syväjärven va Lohjanjärvi 7,92 9,85 7,92 9,85 
23.023 Puujärven va Lohjanjärvi 38,37 18,43 38,37 18,43 
23.024 Raatinjoen - Myllyojan va Lohjanjärvi 67,26 12,91 67,26 12,91 
23.025 Hormajärven va Lohjanjärvi 16,72 30,44 16,72 30,44 
23.03 Hiidenveden a Väänteenjoki (p) 183,62 18,48 935,23 9,44 
23.031 Hiidenveden lähialue Väänteenjoki (p) 101,31 30,19 935,23 9,44 
23.032 Sulkavanojan va Hiidenvesi 14,06 0,00 14,06 0,00 
23.033 Koppelojan va Hiidenvesi 8,93 0,00 8,93 0,00 
23.034 Oinasjoen va Hiidenvesi 22,97 0,00 22,97 0,00 
23.035 Heinälammen va Hiidenvesi 11,31 3,98 11,31 3,98 
23.036 Lehmijärven va Hiidenvesi 16,79 16,86 16,79 16,86 
23.037 Santojan va Hiidenvesi 8,25 0,85 8,25 0,85 
23.04 Vanjoen a Hiidenvesi 110,89 1,22 483,64 7,96 
23.041 Vanjoen alaosan a Hiidenvesi 6,17 0,00 483,64 7,96 
23.042 Vanjärven a Jokikunta (s) 29,17 2,74 477,47 8,07 
23.043 Keinuvehmaanojan va Vanjoki 4,72 0,00 4,72 0,00 
23.044 Löylymaanojan va Vanjoki 12,81 1,95 12,81 1,95 
23.045 Maijanojan va Vanjoki 21,16 1,42 21,16 1,42 
23.046 Savikoinojan va Vanjärvi 20,94 0,00 20,94 0,00 
23.047 Jääkärinojan va Vanjärvi 8,56 0,00 8,56 0,00 
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23.048 Nummisuonojan va Vanjoki 7,36 0,00 7,36 0,00 
23.05 Puneliajärven a Pyhäjärvi (p) 282,92 10,39 372,75 9,97 
23.051 Pyhäjärven - Saavajoen a Pyhäjärvi (p) 37,19 4,41 372,75 9,97 
23.052 Hunsalanjoen a Vaskijoki (pl) 30,70 2,90 179,84 14,03 
23.053 Sakaran - Punelian a Sakara (p) 94,49 16,18 131,74 17,58 
23.054 Kerityn va Keritty (p) 37,25 21,13 37,25 21,13 
23.055 Kreivinojan va Teväntö 17,40 6,84 17,40 6,84 
23.056 Vaskijoen va Hunsalanjoki 50,67 4,91 50,67 4,91 
23.057 Kyrönojan va Saavajoki 15,22 0,13 15,22 0,13 
23.06 Pusulanjoen a Maikkalanselkä 331,61 6,77 601,68 6,76 
23.061 Sitarlanjoen - Härkäjoen a Maikkalanselkä 70,44 1,85 601,68 6,76 
23.062 Pusulanjärven a Pusulanjärvi (1) 63,32 5,99 224,88 9,03 
23.063 Tarkeelanjärven a Niemilampi (1) 44,18 19,85 67,17 18,34 
23.064 Saloveden - Heinlammen va Kahilainen (1) 22,99 15,44 22,99 15,44 
23.065 Myllyojan va Pusulanjoki 8,71 3,44 8,71 3,44 
23.066 Räpsänjoen va Pusulanjoki 15,40 13,38 15,40 13,38 
23.067 Hirvijoen va Pusulanjärvi 78,99 2,71 78,99 2,71 
23.068 Koisjärvenojan va Härkäjoki 27,58 1,96 27,58 1,96 
2J.07 Nummenjoen va Pusulanjoki 270,07 6,75 270,07 6,75 
23.071 Pitkäjärven a Pusulanjoki 32,41 12,99 270,07 6,75 
23.072 Somerjoen - Nummenjoen a Pitkäjärvi 42,50 0,00 181,58 5,18 
23.073 Oinasjärven a Oinasjärvi (1) 68,52 9,50 87,91 8,12 
23.074 Hämjoen va Pitkäjärvi 47,71 8,32 47,71 8,32 
23.075 Mätikönojan va Somerjoki 24,50 7,43 24,50 7,43 
23.076 Kivanjoen va Somerjoki 26,67 1,69 26,67 1,69 
23.077 Ropakonjoen va Oinasjärvi 19,39 3,25 19,39 3,25 
23.078 Tyrylammen va Pitkäjärvi 8,37 7,65 8,37 7,65 
23.08 Nuijajoen va Saavajoki 89,83 8,65 89,83 8,65 
23.081 Nuijajoen alaosan a Saavajoki 12,52 2,96 89,83 8,65 
23.082 Vuotinaisen a Vuotinainen (1) 14,04 12,25 47,11 14,05 
23.083 Onkimaanjärven va Onkimaanjärvi (1) 25,70 14,67 25,70 14,67 
23.084 Rautojan - 
Koivuportaanojan va Nuijajoki 6,84 0,00 6,84 0,00 
23.085 Kissanojan - Häijynojan va Nuijajoki 17,38 2,99 17,38 2,99 
23.086 Ruokjärven va Ruokjärvi (1) 7,37 15,33 7,37 15,33 
23.087 Kaupinojan va Nuijajoki 5,98 4,35 5,98 4,35 
23.09 Vihtijoen va Kirkkojärvi 267,97 5,89 267,97 5,89 
23.091 Olkkalanjoen a Kirkkojäivi 19,13 3,71 267,97 5,89 
23.092 Vihtijoen alaosan a Averia (1) 58,10 5,42 231,75 6,51 
23.093 Vihtijärven va Vihtijärvi (1) 25,38 19,46 25,38 19,46 
23.094 Sortojan va Kiljava 17,09 0,00 17,09 0,00 
23.095 Sitinojan - Suho-ojan va Averia 41,25 3,95 41,25 3,95 
23.096 Niemenjärven va Vihtijoki 47,32 5,94 47,32 5,94 
23.097 Mätäjoen va Vihtijoki 40,89 6,24 40,89 6,24 
23.098 Pantojan va Vihtijoki 12,43 0,00 12,43 0,00 
23.099 Maasojan va Vihtijoki 6,38 0,00 6,38 0,00 
82.001 FISKARS ÅN VA Pojoviken 130,99 18,11 130,99 18,11 
82.002 DALKARBYBÄCKFNIN VA Pojoviken 31,12 5,14 31,12 5,14 
82.003 KULLAANJARVEN VA Pojoviken 53,36 9,41 53,36 9,41 
82.004 STORTRÄSKETIN VA Stadsfjärden 23,88 9,30 23,88 9,30 
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82.005 BONÄSÅNIN VA Gennarbyviken 50,03 6,34 50,03 6,34 
82.006 SVENSKBYBÄCK1NIN VA Örnvik 31,65 0,54 31,65 0,54 
82.007 PUONTPYOLINJARVEN VA Lunkbölefjärden 23,36 10,53 23,36 10,53 
24 KISKONJOEN - 
PERNIÖNJOEN 
VESISTÖALUE Saaristomeri 1 046,91 5,67 1 046,91 5,67 
24.01 Kiskonjoen a Saaristomeri 69,20 4,54 1 046,91 5,67 
24.011 Koskenjoen a Saaristomeri 22,39 0,00 1 046,91 5,67 
24.012 Saarenjärven a Saarenjärvi (1) 15,74 4,89 590,71 8,40 
24.013 Tuulijärvenojan va Saarenjärvi 14,74 6,85 14,74 6,85 
24.014 Kuustonojan va Koskenjoki 16,33 8,33 16,33 8,33 
24.02 Kirkkojärven a Koski (vl) 150,33 10,18 560,23 8,54 
24.021 Kirkkojärven lähialue Koski (vl) 64,35 11,83 560,23 8,54 
24.022 Metolanjoen va Kirkkojärvi 56,08 0,80 56,08 0,80 
24.023 Iso-Kosken va Kirkkojärvi 29,90 24,25 29,90 24,25 
24.03 Kurkelanjoen a Kirkkojärvi 194,63 10,39 323,76 7,55 
24.031 Kurkelanjoen alaosan a Kirkkojärvi 27,59 0,69 323,76 7,55 
24.032 Kurkelanjärven a Kurkelanjärvi (1) 44,70 11,01 167,04 12,00 
24.033 Enäjärven a Juvankoski 67,87 17,89 97,09 15,17 
24.034 Suomusjärvenjoen va Enäjärvi 29,22 8,86 29,22 8,86 
24.035 Palmensillanojan va Kärkelänjoki 9,21 2,93 9,21 2,93 
24.036 Pataojan va Kärkelänjoki 16,04 0,75 16,04 0,75 
24.04 Perniönjoen a Koskenjoki 297,54 2,04 417,48 2,00 
24.041 Perniönjoen alaosan a Koskenjoki 28,51 0,32 417,48 2,00 
24.042 Perniönjoen keskiosan a Perniö kk 118,50 0,56 255,72 2,34 
24.043 Ylisjärven a Ylisjärvi (1) 18,16 10,35 128,13 4,15 
24.044 Ruotsalanjoen va Ylisjärvi 109,97 3,13 109,97 3,13 
24.045 Juottimenojan va Perniönjoki 13,31 0,00 13,31 0,00 
24.046 Peppursuonojan va Pohjanjärvi 9,09 0,00 9,09 0,00 
24.05 Asteljoen va Perniönjoki 119,94 1,89 119,94 1,89 
24.051 Asteljoen alaosan a Perniönjoki 15,57 0,00 119,94 1,89 
24.052 Aaljoen a Torkkilanjärven va (pl) 30,48 0,30 44,40 4,91 
24.053 Kuuttasojan va Asteljoki 28,60 0,10 28,60 0,10 
24.054 Naaijärvenojan va Aaljoki 13,92 15,01 13,92 15,01 
24.055 Torkkilanjärven va Asteljoki 10,88 0,00 10,88 0,00 
24.056 Kyynäräjärvenojan va Asteljoki 20,49 0,29 20,49 0,29 
24.06 Hirsijärven va Kirkkojärvi 86,14 9,41 86,14 9,41 
24.061 Toijanjoen a Kirkkojärvi 6,11 0,00 86,14 9,41 
24.062 Hirsijärven a Sahankulma 39,13 14,72 80,03 10,13 
24.063 Huitinjoen va Hirsijärvi 29,59 6,39 29,59 6,39 
24.064 Iso-Tahkon va Hirsijärvi 11,31 4,07 11,31 4,07 
24.07 Aneriojoen va Kurkelanjoki 129,13 3,25 129,13 3,25 
24.071 Aneriojoen alaosan a Kurkelanjoki 29,61 0,41 129,13 3,25 
24.072 Aneriojärven a Aneriojärvi (1) 10,05 11,34 99,52 4,10 
24.073 Varesjoen va Aneriojärvi 57,71 4,85 57,71 4,85 
24.074 Puosteenojan va Aneriojärvi 17,41 0,00 17,41 0,00 
24.075 Nahvonojan va Aneriojärvi 14,35 0,98 14,35 0,98 
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82.008 KIRAKKAOJAN VA Laukanlahti 30,74 1,89 30,74 1,89 
82.009 MAKARLANJARVEN VA Laukanlahti 18,60 7,80 18,60 7,80 
82.010 MATILDANJÄRVEN VA Matildansalmi 10,31 12,51 10,31 12,51 
82.011 SAHAJÄRVEN VA Teijonselkä 14,18 4,44 14,18 4,44 
82.012 HAMARINJARVEN VA 
(bif. Sahaj.) Kirjakkalanselkä 21,41 11,16 21,41 11,16 
25 USKELANJOEN 
VESISTÖALUE Halikonlahti 566,45 0,60 566,45 0,60 
25.001 Uskelanjoen alaosan a Halikonlahti 46,43 0,00 566,45 0,60 
25.002 Uskelanjoen yläosan a Kaukolankoski (Q-210) 42,79 0,00 481,37 0,70 
25.003 Rekijoen va Uskelanjoki 151,92 0,00 151,92 0,00 
25.004 Kurajoen va Uskelanjoki 72,25 0,00 72,25 0,00 
25.005 Hossilankrotin va Uskelanjoki 17,23 0,00 17,23 0,00 
25.006 Syväojan va Uskelanjoki 8,44 0,00 8,44 0,00 
25.007 Teritilänjoen va Uskelanjoki 120,83 2,54 120,83 2,54 
25.008 Hitolanjoen va Uskelanjoki 67,91 0,44 67,91 0,44 
25.009 Vähäjoen va Uskelanjoki 38,65 0,08 38,65 0,08 
26 	HALlKONJOEN 
VESISTOALUE Halikonlahti 306,57 0,05 306,57 0,05 
26.001 Halikonjoen alaosan a Halikonlahti 73,51 0,01 306,57 0,05 
26.002 Kuusjoen alaosan a Vaskionjoki (pi) 35,07 0,00 126,42 0,12 
26.003 Kuusjoen yläosan va Viepjoki (pi) 38,38 0,39 38,38 0,39 
26.004 Vaskionjoen va Halikonjoki 106,64 0,00 106,64 0,00 
26.005 Viepjoen va Kuusjoki 52,97 0,00 52,97 0,00 
82.013 PURILANJOEN VA Halikonlahti 82,96 0,13 82,96 0,13 
82.014 KARVIAISTENOJAN VA Karviaistensalmi 11,44 0,00 11,44 0,00 
82.015 TOPJOEN VA Karhuselkä 9,21 0,00 9,21 0,00 
82.016 RUONANJOEN VA Karhuselkä 84,34 0,01 84,34 0,01 
82.017 SAUVONJOEN VA Eistilänlahti 112,85 0,73 112,85 0,73 
82.018 VALLERINNANOJAN VA Kärniemenlahti 35,03 0,00 35,03 0,00 
27 PAIMIONJOEN 
VESISTOALEE Paimionlahti 1088,00 1,58 1088,00 1,58 
27.01 Paimionjoen alaosan a Paimionlahti 164,19 0,03 1 088,00 1,58 
27.011 Paimion a Paimionlahti 43,16 0,02 1 088,00 1,58 
27.012 Askalan a Askala (vi) 13,26 0,00 967,24 1,77 
27.013 Juntolan a Juntola (vl) 30,17 0,00 953,98 1,80 
27.014 Vähäjoen va Paimionjoki 77,60 0,05 77,60 0,05 
27.02 Paimionjoen keskiosan a Juvankoski (vl) 315,18 0,05 784,65 2,18 
27.021 Juvankosken a Juvankoski (vl) 109,72 0,01 784,65 2,18 
27.022 Myllykylän a Myllykylän saha 56,95 0,25 567,68 3,02 
27.023 Ihmistenojan va Paimionjoki 45,68 0,00 45,68 0,00 
27.024 Kopanojan va Paimionjoki 7,77 0,00 7,77 0,00 
27.025 Hirvasojan va Paimionjoki 32,80 0,00 32,80 0,00 
27.026 Hepo-ojan va Paimionjoki 12,85 0,00 12,85 0,00 
27.02'7 Pahonojan va Paimionjoki 28,41 0,04 28,41 0,04 
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27.028 Lapinojan va Paimionjoki 13,86 0,00 13,86 0,00 
27.029 Keilcunojan va Paimionjoki 7,14 0,00 7,14 0,00 
27.03 Paimionjoen yläosan a Koski TI. 144,58 1,74 469,47 3,61 
27.031 Kosken a Koski TI. 38,88 0,44 469,47 3,61 
27.032 Pitkäjärven - Pusulanjärven a Hovirinnankoski (p) 37,59 6,25 373,02 4,50 
27.033 Puostaanojan va Paimionjoki 57,57 0,00 57,57 0,00 
27.034 Hirvenojan va Paimionjoki 10,54 0,00 10,54 0,00 
27.04 Painion va Kirkkojärvi 228,78 6,26 228,78 6,26 
27.041 Hirsijärven a Kirkkojärvi 18,80 12,55 228,78 6,26 
27.042 Painion a Painio (1) 41,71 19,01 108,11 9,37 
27.043 Pajulanjoen va Hirsijärvi 101,87 1,81 101,87 1,81 
27.044 Siikajärven va Painio 19,11 8,69 19,11 8,69 
27.045 Vesanojan va Painio 17,81 3,03 17,81 3,03 
27.046 Hossinojan va Painio 29,48 0,00 29,48 0,00 
27.05 Tarvasjoen va Paimionjoki 139,16 0,01 139,16 0,01 
27.051 Tarvasjoen alaosan a Paimionjoki 46,11 0,00 139,16 0,01 
27.052 Tarvasjoen yläosan va Kroopinoja (ml), 
Karinainen 46,02 0,02 46,02 0,02 
27.053 Korvattomanojan va Tarvasjoki 23,84 0,00 23,84 0,00 
27.054 Saunojan va Tarvasjoki 11,45 0,00 11,45 0,00 
27.055 Holmanojan va Tarvasjoki 11,74 0,00 11,74 0,00 
27.06 	Jaatilanjoen va 	 Kirkkojäivi 	 96,11 	0,12 	96,11 	0,12 
82.019 HEPOJOEN - 
MAKARLANJOEN VA Piikkiönlahti 53,39 0,11 53,39 0,11 
82.020 PUKKILANOJAN VA Piikkiönlahti 26,05 0,00 26,05 0,00 
28 AURAJOEN 
VESISTÖALUE Saaristomeri 874,08 0,25 874,08 0,25 
28.001 Aurajoen alaosan a Saaristomeri 146,90 0,00 874,08 0,25 
28.002 Aurajoen keskiosan a Aura (Q-844) 104,34 0,00 351,02 0,00 
28.003 Aurajoen yläosan va Pöylijoki (pl) 84,15 0,01 84,15 0,01 
28.004 Paattistenjoen va Aurajoki 105,86 0,92 105,86 0,92 
28.005 Järvijoen va Aurajoki 110,02 1,09 110,02 1,09 
28.006 Lahnaojan va Aurajoki 29,78 0,00 29,78 0,00 
28.007 Pöylijoen va Aurajoki 53,20 0,00 53,20 0,00 
28.008 Kaulajoen va Aurajoki 109,33 0,00 109,33 0,00 
28.009 Savijoen va Aurajoki 130,50 0,01 130,50 0,01 
82.021 KUNINKOJAN VA Linnanaukko 27,04 0,00 27,04 0,00 
82.022 RAISIONJOEN VA Pohjoissalmi 131,73 0,36 131,73 0,36 
82.023 PIUHANJOEN VA Raisionlahti 30,80 0,84 30,80 0,84 
82.024 VAARJOEN VA Luikkionlahti 16,03 0,00 16,03 0,00 
Vesistöalueen 
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29 IIIRVIJOEN 
VESISTÖALUE Saaristomeri 283,63 0,03 283,63 0,03 
29.001 Hirvijoen alaosan a Saaristomeri 18,41 0,00 283,63 0,03 
29.002 Hirvijoen keskiosan a Fatijoki (pl) 49,35 0,00 140,56 0,00 
29.003 Hirvijoen yläosan a Valpperi (s) 22,85 0,00 41,94 0,00 
29.004 Kuuvajoen va Hirvijoki 38,32 0,00 38,32 0,00 
29.005 Fatijoen va Hirvijoki 26,15 0,00 26,15 0,00 
29.006 Paistanojan va Hirvijoki 49,27 0,00 49,27 0,00 
29.007 Hoosojan va Hirvijoki 19,09 0,00 19,09 0,00 
29.008 Maskunjoen va Hirvijoki 60,19 0,13 60,19 0,13 
30 MYNÄJOEN 
VESISTOALUE Mynälahti 288,43 0,33 288,43 0,33 
30.001 Mynäjoen alaosan a Mynälahti 32,61 0,00 288,43 0,33 
30.002 Mietoisten a Mietoinen (s) 25,01 0,08 255,82 0,37 
30.003 Mynäjoen keskiosan a Palo-oja (pl) 72,87 0,10 217,21 0,41 
30.004 Mynäjoen yläosan va Raasinjoki (pl) 48,99 1,06 48,99 1,06 
30.005 Mäkäränojan va Mynäjoki 10,35 0,00 10,35 0,00 
30.006 Takkulanojan va Mynäjoki 32,62 0,00 32,62 0,00 
30.007 Raasinjoen va Mynäjoki 37,75 0,82 37,75 0,82 
30.008 Palo-ojan va Mynäjoki 14,63 0,00 14,63 0,00 
30.009 Mahalojan va Mynäjoki 13,60 0,22 13,60 0,22 
VESISTOALUE Mynälahti 392,77 2,03 392,77 2,03 
31.001 Laajoen alaosan a Mynälahti 11,02 0,00 392,77 2,03 
31.002 Laajoen keskiosan a Korvensuu (Q-1156) 88,28 0,12 364,29 2,19 
31.003 Laajoen yläosan a Karjalankylä 117,00 5,69 139,64 5,00 
31.004 Viljalanojan va Laajoki 17,80 0,00 17,80 0,00 
31.005 Lemminojan va Laajoki 12,16 0,00 12,16 0,00 
31.006 Isonsillanjoen va Laajoki 65,97 1,27 65,97 1,27 
31.007 Korpiojan va Laajoki 22,64 1,41 22,64 1,41 
31.008 Suojoenojan va Laajoki 40,44 0,12 40,44 0,12 
31.009 Kylmänvainionojan va Laajoki 17,46 0,00 17,46 0,00 
82.025 PUTrANJOEN VA Mynälahti 95,09 1,23 95,09 1,23 
82.026 KATINKARINOJAN VA Isosalmi 9,81 4,28 9,81 4,28 
82.027 MARJAVUORUNOJAN VA Isosalmi 25,38 3,31 25,38 3,31 
82.028 RUONANOJAN VA Kolkanaukko 10,43 0,00 10,43 0,00 
82.029 RAUMANOJAN VA Huikonaukko 39,72 11,20 39,72 11,20 
82.030 TAIPALLLNJARVLN VA Lautvesi 10,27 8,67 10,27 8,67 
82.031 VELLUANJOEN VA Lautvesi 148,58 2,89 148,58 2,89 
82.032 MAURUMAANSALMEN- 
OJAN VA Uudenkaupungin 
makeavesiallas 15,20 0,66 15,20 0,66 
82.033A DALKARBYDIKETIN VA Svibyviken 13,81 0,00 13,81 0,00 
82.034A DLGLRBLRGS- 
EJÄRDLNIN VA Buröfjärden 6,51 0,92 6,51 0,92 
82.035A TRUTVIKTRÄSKIN VA Marsund 7,55 1,99 7,55 1,99 
82.036A GRUNDFJÄRDS- 
BÄCKUNIN VA Bodafjärden 45,41 1,67 45,41 1,67 
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82.037A VARGSUNDAÅDRANIN VA Bodafjärden 29,17 4,66 29,17 4,66 
82.038A STORTRÄSKIN VA Svartsmarafjärden 21,17 5,29 21,17 5,29 
82.039A VÄSTANTRÄSKIN VA Vandöfjärden 14,25 9,61 14,25 9,61 
82.040A OLOESNÄS TRÄSKIN VA Ramsvik 13,92 8,76 13,92 8,76 
82.041A NORRTRÄSKIN VA Flatöfjärden 4,57 11,16 4,57 11,16 
82.042A MORA'IRÄSKIN VA Nötviken 5,97 11,73 5,97 11,73 
82.043A SVARTBÄCKIN VA Finbyviken 18,46 1,03 18,46 1,03 
82.044A VÄSTRA KYRK- 
SUNDETIN VA Slottssundet 42,20 10,07 42,20 10,07 
82.045A KVARNBO TRÄSKIN VA Kvarnboviken 17,20 11,63 17,20 11,63 
82.046A TOBÖLE TRÄSKIN VA (bif.) Flodan-Saltviksfjärden 4,54 11,89 4,54 11,89 
82.047A LÅNGSJÖN VA Ämnäsviken 32,33 11,78 32,33 11,78 
82.048A PRÄSTTRASKETIN VA Jomalviken 14,11 1,13 14,11 1,13 
32 	SIRPPUJOEN 
VESIST®A.LUE 	Velhovesi (makeavesiallas) 437,76 	1,85 	437,76 	1,85 
32.001 Sirppujoen alaosan a Velhovesi (makeavesiallas) 38,15 1,36 437,76 1,85 
32.002 Sirppujoen keskiosan a Puttakoski (Q-462) 54,24 0,24 340,11 0,75 
32.003 Malvonjoen a Laitila (meijeri) 135,61 1,36 217,50 0,98 
32.004 Pitkäjärven - Lukujärven va Sirppujoki 32,59 13,53 32,59 13,53 
32.005 Hankeranojan va Sirppujoki 14,26 0,84 14,26 0,84 
32.006 Ponttoonojan va Sirppujoki 35,75 0,00 35,75 0,00 
32.007 Ketunjoen va Malvonjoki 46,14 0,63 46,14 0,63 
32.008 Härinänjoen va Sirppujoki 54,11 0,33 54,11 0,33 
32.009 Niiniojan va Sirppujoki 26,91 2,27 26,91 2,27 
83.001 IHODENJOEN VA Mannervesi 191,54 4,28 191,54 4,28 
83.002 ALHONOJAN VA Mannervesi 7,60 0,39 7,60 0,39 
83.003 JOENSUUNPERÄNJOEN VA Mannervesi 7,22 0,00 7,22 0,00 
83.004 REILANJÄRVEN VA Kukolansalmi 7,17 9,07 7,17 9,07 
83.005 KQYHÄNJARVENOJAN VA Kukolansalmi 17,46 0,74 17,46 0,74 
83.006 KALJASJOEN VA Voiluodonlahti 68,65 4,75 68,65 4,75 
83.007 UNAJANJOEN VA Unajanlahti 33,97 1,18 33,97 1,18 
83.008 RAUMANJOEN - 
PITKÄJÄRVEN VA 
(+ vedenotto LapiBfjoesta) Rauma-Repola/ Rauma 53,67 1,19 53,67 1,19 
83.009 HIUKNUMMENOJAN VA Sorkanlahti 12,45 2,81 12,45 2,81 
33 LAPINJOEN 
VESIST®ALUE Selkämeri 462,24 4,21 462,24 4,21 
33.001 Lapinjoen alaosan a Selkämeri 24,49 0,00 462,24 4,21 
33.002 Lapinjoen keskiosan a Ylinenkoski (Q-759), 
pumppaus Raumalle 117,84 2,12 437,75 4,45 
33.003 Lapinjoen yläosan a Lappi (s) 44,27 0,32 319,91 5,30 
33.004 Hinnerjoen a Hinneijoki (s) 75,12 2,94 152,68 7,68 
33.005 Koskeljärven va Koskeljärvi (1) 77,56 12,26 77,56 12,26 
33.006 Uiton - Isoniitunojan va Lapinjoki 34,79 1,55 34,79 1,55 
33.007 Isossuonojan va Lapinjoki 36,01 1,06 36,01 1,06 
33.008 Luhdanojan - Kajamaanojan va Lapinjoki 26,59 0,23 26,59 0,23 
33.009 Narvinojan va Lapinjoki 25,57 16,11 25,57 16,11 
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34 EURAJOEN 
VESISTÖALUE Selkämeri 1335,90 12,90 1335,90 12,90 
34.01 Eurajoen alaosan a Selkämeri 206,19 0,00 1 335,90 12,90 
34.011 Eurajoen suualue Selkämeri 20,30 0,00 1 335,90 12,90 
34.012 Eurajoen - Lavilan a (bif.) Pappilankoski (vi), 
pumppaus Lapinjokeen 17,31 0,00 1 229,33 13,80 
34.013 Irjanteen - Kahalan a Irjanne 63,82 0,00 1 170,88 14,49 
34.014 Anssemenojan va Eurajoki 14,67 0,00 14,67 0,00 
34.015 Kyläjärvenojan va Eurajoki 11,73 0,00 11,73 0,00 
34.016 Kaurunojan - Retkiojan va Eurajoki 25,24 0,00 25,24 0,00 
34.017 Raakkuunojan va Eurajoki 26,65 0,00 26,65 0,00 
34.018 Vähäjoen va Eurajoki 26,47 0,00 26,47 0,00 
34.02 Eurajoen keskiosan a Panelia (vl) 163,15 0,79 1 043,44 16,25 
34.021 Panelian a Panelia (vl) 35,20 0,00 1 043,44 16,25 
34.022 Euran a Arnmänkuolema 35,45 0,00 744,38 21,03 
34.023 Ruonojan va Eurajoki 26,86 0,07 26,86 0,07 
34.024 Isosuon - Ahmasjärven va Eurajoki 43,72 2,90 43,72 2,90 
34.025 Järviojan va Eurajoki 21,92 0,00 21,92 0,00 
34.03 Pyhäjärven a Kauttua (p) (Q-214) 305,86 50,75 616,43 25,18 
34.031 Pyhäjärven lähialue Kauttua (p) (Q-214) 250,91 61,38 616,43 25,18 
34.032 Hevonniitunojan va Pyhäjärvi 19,85 0,10 19,85 0,10 
34.033 Lokonsuon - Isonsuon va Pyhäjärvi 11,36 0,00 11,36 0,00 
34.034 Vähä-Karstunjärven va Pyhäjärvi 6,44 2,33 6,44 2,33 
34.035 Vähäjärven va Pyhäjärvi 17,30 6,07 17,30 6,07 
34.04 Yläneenjoen va Pyhäjärvi 233,03 0,00 233,03 0,00 
34.041 Yläneenjoen alaosan a Pyhäjärvi 36,10 0,00 233,03 0,00 
34.042 Vanhan kartanon a Vanhakartano (p) (Q-1046) 38,49 0,00 196,93 0,00 
34.043 Yläneenjoen keskiosan a Rannanmäenpuro (pl) 37,09 0,00 135,34 0,00 
34.044 Yläneenjoen yläosan a Pajakulju (mylly) 16,16 0,00 98,25 0,00 
34.045 Latvanjoen va Peräsuonoja (pl) 25,37 0,00 25,37 0,00 
34.046 Isosuonojan va Pajakulju 14,35 0,00 14,35 0,00 
34.047 Myllyojan va Yläneenjoki 22,29 0,00 22,29 0,00 
34.048 Peräsuonojan va Latvanjoki (pl) 20,08 0,00 20,08 0,00 
34.049 Rannanmäenpuron va Yläneenjoki 23,10 0,00 23,10 0,00 
34.05 Köyliönjoen va Eurajoki 263,86 4,96 263,86 4,96 
34.051 Köyliönjoen alaosan a Eurajoki 25,18 0,00 263,86 4,96 
34.052 Köyliönjoen keskiosan a Enastenoja (pi) 41,15 1,09 199,15 6,52 
34.053 Köyliönjoen yläosan a Tuiskula (mylly) 21,86 0,00 158,00 7,94 
34.054 Köyliönjärven a Köyliönjärvi (1) 88,24 14,04 136,14 9,21 
34.055 Ketelinojan va Köyliönjärvi 27,35 0,22 27,35 0,22 
34.056 Erkkilänojan - Järviojan va Köyliönjoki 19,25 0,57 19,25 0,57 
34.057 Mustaojan va Köyliönjärvi 20,55 0,44 20,55 0,44 
34.058 Ernastenojan va Köyliönjoki 11,01 0,00 11,01 0,00 
34.059 Raatikanojan va Köyliönjoki 9,27 0,00 9,27 0,00 
34.06 Pyhäjoen va Pyhäjärvi 77,54 0,00 77,54 0,00 
34.061 Pyhäjoen alaosan a Pyhäjärvi 4,53 0,00 77,54 0,00 
34.062 Pyhäjoen keskiosan a Pyhäjoki (Q-1056) 16,96 0,00 73,01 0,00 
34.063 Pyhäjoen yläosan a Markanoja (pl) 9,07 0,00 42,77 0,00 
34.064 Kahilansuon - Myllylammen va Juvankosken va (pl) 27,31 0,00 27,31 0,00 
34.065 Juvankosken va Pyhäjoki 6,39 0,00 6,39 0,00 
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34.066 Markanojan va Pyhäjoki 13,28 0,00 13,28 0,00 
34.07 Juvajoen va Eurajoki 86,27 3,22 86,27 3,22 
34.071 Juvajoen alaosan a Eurajoki 26,55 9,60 86,27 3,22 
34.072 Haajanojan - Naarjoen va Turajärvi 44,44 0,52 44,44 0,52 
34.073 Luittilanjärvenojan 	va Juvajoki 15,28 0,00 15,28 0,00 
83.010 LAMMASKOSKLNOJAN VA Kuivalahti 24,87 0,00 24,87 0,00 
83.011 LAIJPJÄRVENOJAN VA Laitakarinlahti 10,11 0,00 10,11 0,00 
83.012 HARJAJIJOVAN - 
PINKJÄRVEN VA Tröömi 118,65 3,03 118,65 3,03 
83.013 SASSILANJUOVAN VA Sassilansalmi 8,32 0,00 8,32 0,00 
83.014 TAALINLAHDENOJAN VA Sunti 22,16 0,00 22,16 0,00 
83.015 LAHDENOJAN VA Viasvedenlahti 15,88 0,00 15,88 0,00 
83.016 ALHONOJAN VA Preiviikinlahti 3,92 0,00 3,92 0,00 
83.017 TRÄSKINOJAN VA Preiviikinlahti 5,71 0,00 5,71 0,00 
83.018 PIETNIEMENOJAN VA Preiviikinlahti 12,35 0,00 12,35 0,00 
83.019 KUUTILONOJAN VA Preiviikinlahti 6,39 0,00 6,39 0,00 
83.020 MOOSKLRINOJAN VA Riitsaranlahti 7,03 5,55 7,03 5,55 
35 KOKEMÄENJOEN 
VESJSTÖALUE+ Pohjanlahti 27 046,12 10,99 27 046,12 10,99 
35.1 Kokemäenjoen a Pohjanlahti 3 679,21 5,25 27 046,12 10,99 
35.11 Kokemäenjoen alaosan a Pohjanlahti 285,08 0,08 27 046,12 10,99 
35.111 Porin a Pihlavanlahti 122,13 0,00 27 046,12 10,99 
35.112 Ulvilan - Harjavallan a Friitala 58,08 0,03 26 312,82 11,21 
35.113 Friitalan - Lattomeren va Kokemäenjoki 49,52 0,00 49,52 0,00 
35.114 Suntinojan va Kokemäenjoki 55,35 0,40 55,35 0,40 
35.12 Kokemäenjoen yläosan a Harjavalta (vl) 662,80 0,58 26 116,51 11,29 
35.121 Kokemäen a Harjavalta (vl) 125,11 0,25 26 116,51 11,29 
35.122 Karhiniemen a Kolsi (vl) 215,87 0,13 25 906,80 11,38 
35.123 Keikyän a Äetsä (vl) 89,74 0,02 21 374,61 13,05 
35.124 Luojoen va Kokemäenjoki 25,42 2,91 25,42 2,91 
35.125 Kikkelänjoen va Kokemäenjoki 52,10 4,72 52,10 4,72 
35.126 Raijalanjoen va Kokemäenjoki 69,96 0,00 69,96 0,00 
35.127 Sonnilanjoen va Kokemäenjoki 84,60 0,02 84,60 0,02 
35.13 Kuloveden a Hartolankoski (vl) 611,34 12,86 21 207,35 13,14 
35.131 Rautaveden a Hartolankoski (vl) 149,69 21,06 21 207,35 13,14 
35.132 Kuloveden lähialue Rautavesi 173,59 21,52 20 822,89 13,18 
35.133 Vaunujoen va Liekovesi 78,23 0,88 78,23 0,88 
35.134 Rautajoen va Rautavesi 32,03 3,68 32,03 3,68 
35.135 Heinijärven va Rautavesi 30,25 3,67 30,25 3,67 
35.136 Piimäsjärven va Kulovesi 53,29 0,54 53,29 0,54 
35.137 Ekojoen va Rautavesi 51,85 3,74 51,85 3,74 
35.138 Ylistenjärven va Rautavesi 42,41 10,71 42,41 10,71 
35.14 Harjunpäänjoen va Kokemäenjoki (Q-296) 506,30 4,70 506,30 4,70 
35.141 Kaasmarkun a Kokemäenjoki (Q-296) 70,83 0,04 506,30 4,70 
35.142 Kullaan a Juupajoki (pl) 67,41 1,16 289,11 7,65 
35.143 Joutsijärven a Joutsijärvi (1) 72,17 14,74 114,71 9,94 
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35.144 Pyhäjärven a Kullaanjoki 40,64 15,23 106,99 9,28 
35.145 Tyvijoen va (bif.) Palusjärvi 66,35 5,64 66,35 5,64 
35.146 Jylhäjoen va Joutsijärvi 42,54 1,79 42,54 1,79 
35.147 Juupajoen va Joutsijoki 87,61 1,87 87,61 1,87 
35.148 Kovelinojan va Haijunpäänjoki 58,75 0,00 58,75 0,00 
35.15 Kauvatsanjoen va Kokemäenjoki 805,33 8,49 805,33 8,49 
35.151 Kauvatsanjoen alaosan a Kokemäenjoki 117,38 5,27 805,33 8,49 
35.152 Sääksjärven a Sääksjärvi (1) (Q-293) 94,16 38,17 687,95 9,03 
35.153 Piilijoen a Sääksjärvi 100,56 4,37 530,04 4,84 
35.154 Kiikoisjoen a Kiikoisjärvi 93,43 3,09 429,48 4,95 
35.155 Mouhijärven a Mouhijärvi (1) 115,84 10,06 336,05 5,47 
35.156 Sävijoen a Leppälampi (1) 102,56 2,12 220,21 3,06 
35.157 Rukajoen va Sääksjärvi 63,75 0,85 63,75 0,85 
35.158 Märkäjärven a Kiijasjärvi (1) 51,49 5,69 117,65 3,88 
35.159 Vesajärven va Vesajärvi (1) 66,16 2,48 66,16 2,48 
35.16 Saikkalargoen va Kulovesi 261,50 3,44 261,50 3,44 
35.161 Saikkalanjoen alaosan a Kulovesi 64,19 4,42 261,50 3,44 
35.162 Mätikön a Mätikkö (1) 23,60 4,36 197,31 3,12 
35.163 Hahmajärven a Hahmajärvi (1) 63,97 1,91 107,94 2,07 
35.164 Kirkkojärven va Mätikkö 42,15 3,77 42,15 3,77 
35.165 Kortejärven va Hiusjoki 23,62 5,50 23,62 5,50 
35.166 Kyröjoen va Pukaranjoki 43,97 2,30 43,97 2,30 
35.17 Sarkolanjoen va Kulovesi 105,96 4,70 105,96 4,70 
35.171 Sarkolanjoen a Kulovesi 19,30 0,47 105,96 4,70 
35.172 Suonojärven a Suonojärvi (1) 64,68 6,91 86,66 5,64 
35.173 Järviönsuonojan va Suonojärvi 21,98 1,91 21,98 1,91 
35.18 Sammunjoen va Kokemäenjoki 302,67 1,46 302,67 1,46 
35.181 Sammaljoen alaosan a Kokemäenjoki 96,78 0,00 302,67 1,46 
35.182 Sammaljoen keskiosan a Varaoja (pl) 64,63 0,00 205,89 2,14 
35.183 Sammaljoen yläosan va Pikkujoki (pl) 95,16 0,57 95,16 0,57 
35.184 Houhajärven va Sammaljoki 46,10 8,39 46,10 8,39 
35.19 Tattaranjoen va Kokemäenjoki 138,23 0,00 138,23 0,00 
35.191 Taltaranjoen a Kokemäenjoki 57,77 0,00 138,23 0,00 
35.192 Kurkelanojan va Tattaranjoki 26,26 0,00 26,26 0,00 
35.193 Palojoen va Tattaranjoki 54,20 0,00 54,20 0,00 
35.2 Vanajaveden m 
Pyhäjärven a Nokia (vl) 2 759,16 14,44 17 073,13 14,19 
35.21 Pyhajärven a Nokia (vl) 679,47 20,02 17 073,13 14,19 
35.211 Pyhäjärven lähialue Nokia (vl) 442,52 28,77 17 073,13 14,19 
35.212 Laajanojan va Nokianvirta 28,28 5,30 28,28 5,30 
35.213 Vihnusjärven va Pyhäjärvi 28,21 3,37 28,21 3,37 
35.214 Viinikanojan va Pyhäjärvi 40,11 6,46 40,11 6,46 
35.215 Vihiojan va Pyhäjärvi 22,52 0,40 22,52 0,40 
35.216 Härmälänojan va Pyhäjärvi 26,42 4,28 26,42 4,28 
35.217 Sikojoen va Pyhäjärvi 31,35 2,14 31,35 2,14 
35.218 Naarvanjoen va Pyhäjärvi 36,68 4,09 36,68 4,09 
35.219 Vastinjoen va Pyhäjärvi 23,38 1,11 23,38 1,11 
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35.22 Vanajaveden alaosan a Lempäälä (kanava), 
Kuokkalankoski (Q-245) 273,51 21,19 8 641,43 14,05 
35.221 Vuolteen a Lempäälä (kanava), 
Kuokkalankoski (Q-245) 64,97 12,08 8 641,43 14,05 
35.222 Jumusen - Rauttunselän a Liponselkä 175,99 28,04 8 425,47 14,18 
35.223 Korentiojan va Lotilanjärvi 32,55 2,33 32,55 2,33 
35.23 Vanajanselän a Sääksmäen silta 547,29 23,38 2 738,98 9,20 
35.231 Vanajanselän lähialue Sääksmäen silta 244,72 42,07 2 738,98 9,20 
35.232 Mervanselän a Vanajanselkä 76,22 8,21 2 354,68 5,99 
35.233 Hämeenlinnan a Hattulanselkä 35,70 11,43 2 278,46 5,92 
35.234 Rompainojan va Uskalinlahli 30,44 2,33 30,44 2,33 
35.235 Valteenjoen va Lusinselkä 39,79 0,03 39,79 0,03 
35.236 Katumajärven va Katumajärvi (1) 51,07 13,16 51,07 13,16 
35.237 Leteenojan va Heinunlahti 69,35 10,43 69,35 10,43 
35.24 Moisioujoen va Lempäälän vuolle 87,43 7,42 87,43 7,42 
35.241 Moisionjoen alaosan a Lempäälän vuolle 49,66 1,37 87,43 7,42 
35.242 Höytämönjärven va Höytämönjärvi (1) 37,77 15,38 37,77 15,38 
35.25 Myllyojan va Ahtialanjärvi 63,56 7,60 63,56 7,60 
35.26 Oikolanjoen va Rauttunselkä 136,26 8,61 136,26 8,61 
35.261 Oikolanjoen alaosan a Rauttunselkä 42,48 0,73 136,26 8,61 
35.262 Äimäjärven a Aimäjärvi (1) 64,93 15,17 93,78 12,18 
35.263 Myllyojan va Aimäjäivi 28,85 5,44 28,85 5,44 
35.27 Lontilaujoen va Konhonselkä 117,98 0,90 117,98 0,90 
35.271 Nahkialanjoen a Konhonselkä 12,02 0,00 117,98 0,90 
35.272 Nahkialanjärven a Nahkialanjärvi (1) 56,60 0,25 105,96 1,00 
35.273 Lontilanjoen yläosan va Korhonoja (pl) 49,36 1,86 49,36 1,86 
35.28 Tarpianjoen va Jumunen 773,92 6,19 773,92 6,19 
35.281 Tarpianjoen alaosan a Jumunen 79,39 8,25 773,92 6,19 
35.282 Tarpianjoen keskiosan a Lumijoki (pl) 79,77 0,01 596,52 6,13 
35.283 Jokikulman a Kortejärvenoja (pl) 37,11 0,22 203,54 4,89 
35.284 Tampinkosken a Kokkijärvenoja (pl) 66,98 6,88 66,98 6,88 
35.285 Tarpianjoen yläosan va Kallijärvi 99,45 5,29 99,45 5,29 
35.286 Kortejärven - Rutajärven a Tarpianjoki 101,34 14,45 313,21 8,50 
35.287 Nuutajoen va Rutajärvi 94,85 6,58 94,85 6,58 
35.288 Kolkanjoen - Kokonjoen va Rutajärvi 117,02 4,90 117,02 4,90 
35.289 Lumijoen va Tarpianjoki 98,01 4,87 98,01 4,87 
35.29 Koskeujoen va Mantereenjärvi 79,74 5,63 79,74 5,63 
35.3 Näsijärven 	Ruoveden a Tammerkoski (vl) 2 451,71 19,27 7 672,49 13,93 
35.31 Näsjärven a Tammerkoski (vl) 908,14 30,81 7 672,49 13,93 
35.311 Näsijärven lähialue Tammerkoski (vl) 536,29 40,29 7 672,49 13,93 
35.312 Vankaveden a Unnekivensalmi 157,80 30,72 6 746,68 12,17 
35.313 Keijärven va Näsijärvi 24,89 6,19 24,89 6,19 
35.314 Vahantajoen va Näsijärvi 40,16 3,51 40,16 3,51 
35.315 Ylijoen va Näsijärvi 23,28 4,42 23,28 4,42 
35.316 Löytänänjärven va Näsijärvi 22,47 12,11 22,47 12,11 
35.317 Vaavunjoen va Paarlahti 29,67 10,35 29,67 10,35 
35.318 Pulesjärven va Paarlahti 29,14 9,92 29,14 9,92 
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35.319 Sorilanjoen va Näsijärvi 44,44 5,92 44,44 5,92 
35.32 Paloveden a Muroleenkoski (Q-264) 332,73 15,69 6 101,91 12,20 
35.321 Paloveden lähialue Muroleenkoski (Q-264) 95,91 28,04 6 101,91 12,20 
35.322 Jäminginselän - Ruhalanselän a Jäminginvuolle 61,42 29,37 5 921,09 12,04 
35.323 Nenos-Kieringan va Palovesi (Hoikanpohja) 30,55 3,44 30,55 3,44 
35.324 Paarlammin va Jäminginselkä 
(Paarlamminlahti) 19,22 5,83 19,22 5,83 
35.325 Pärjänojan va Jäminginselkä 35,79 0,47 35,79 0,47 
35.326 Myllyojan va Jäminginselkä 24,70 2,06 24,70 2,06 
35.327 Isojärven va Jäminginselkä 
(Pekkalanlahti) 10,78 9,28 10,78 9,28 
35.328 Tarvonojan - Myllyojan va Palovesi (Kekkoslahti) 17,70 0,23 17,70 0,23 
35.329 Rikalanjärven - Jouttenuksen va Palovesi (Pohjanlahti) 36,66 9,22 36,66 9,22 
35.33 Ruoveden a Kauttu 473,58 17,73 5 769,18 12,00 
35.331 Ruoveden lähialue Kauttu 134,38 32,88 5 769,18 12,00 
35.332 Paloselän a Majaselän vuolle 104,93 22,73 2 319,01 11,93 
35.333 Mato-ojan va Ruovesi 12,08 0,25 12,08 0,25 
35.334 Ruojärven va Ruovesi 22,85 8,67 22,85 8,67 
35.335 Ajosjärven va Huutoselkä 43,21 12,06 43,21 12,06 
35.336 Hanhilamminojan va Sulusselkä 17,44 2,01 17,44 2,01 
35.337 Salojärven va Sulusselkä 34,99 5,34 34,99 5,34 
35.338 Tuhrusojan va Soilunvuolle 16,10 8,32 16,10 8,32 
35.339 Enonjoen va Väärinselkä 87,60 5,86 87,60 5,86 
35.34 Jakaman va Vankavesi 157,04 6,24 157,04 6,24 
35.341 Jakaman - Kuusjärven a Vankavesi 24,75 16,44 157,04 6,24 
35.342 Parkusjoen alaosan a Kuusjärvi 46,76 4,85 65,18 6,06 
35.343 Parkusjoen yläosan va Pitkäjärvi (1) 18,42 9,12 18,42 9,12 
35.344 Sikkilänjoen alaosan a Jakama 24,16 1,78 67,11 2,65 
35.345 Sikkilänjoen yläosan va Myllyoja (pl) 28,63 2,69 28,63 2,69 
35.346 Myllyojan va Sikkilänjoki 14,32 4,05 14,32 4,05 
35.35 Keihäsjoen va Vankavesi 191,95 5,28 191,95 5,28 
35.351 Keihäsjärven lähialue Vankavesi 11,84 18,58 191,95 5,28 
35.352 Työtönjoen - Pitkäjärven a Keihäsjärvi 41,49 4,34 158,43 4,22 
35.353 Kalliojärven a Kalliojärvi (1) 9,25 6,38 78,21 4,24 
35.354 Riuttasjoen a Kalliojärvi 35,07 3,88 58,24 4,52 
35.355 Ronnikonojan va Työtönjoki 7,09 2,12 7,09 2,12 
35.356 Torttiojan va Pitkäjärvi 31,64 4,46 31,64 4,46 
35.357 Pahanlamminojan va Kalliojärvi 10,72 0,93 10,72 0,93 
35.358 Puntasojan va Riuttasjärvi 23,17 5,48 23,17 5,48 
35.359 Iso Särkijärven va Keihäsjärvi 21,68 5,77 21,68 5,77 
35.36 Karjulanjoen va Vankavesi 137,98 6,19 137,98 6,19 
35.361 Mäkelänjärven - 
Alainenjärven a Vankavesi 10,78 1,02 137,98 6,19 
35.362 Kuusijärven - Haukkajoen a Kuusijärvi (1) 44,27 4,02 127,20 6,63 
35.363 Haukkajärven a Haukkajärvi (1) 7,02 38,60 36,45 14,02 
35.364 Jänisojan va Haukkajoki 15,39 1,17 15,39 1,17 
35.365 Mustajoen va Haukkajoki 17,48 2,97 17,48 2,97 
35.366 Niemijärven va Haukkajärvi 10,95 7,12 10,95 7,12 
35.367 Myllyojan va Haukkajärvi 15,78 10,27 15,78 10,27 
35.368 Rontanojan va Haukkajärvi 2,70 0,00 2,70 0,00 
35.369 Kalliojärvien va Haukkajoki 13,61 6,17 13,61 6,17 
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35.37 Elänteen va Paloselkä 74,82 15,93 74,82 15,93 
35.371 Elänteen lähialue Paloselkä 13,00 24,00 74,82 15,93 
35.372 Kurkijärven a Kurkijärvi (1) 36,75 19,89 53,49 14,28 
35.373 Valkeajärven va Elänne 8,33 13,93 8,33 13,93 
35.374 Haapaopan va Kurkijärvi 16,74 1,97 16,74 1,97 
35.38 Velaatanjärven va Koljonselkä 106,18 7,00 106,18 7,00 
35.381 Kiimajoen a Koljonselkä 18,30 2,13 106,18 7,00 
35.382 Velaatanjärven a Velaatanjärvi (1) 19,47 23,27 87,88 8,01 
35.383 Ukaanjärven a Ukaanjärvi (1) 16,16 11,01 36,02 6,08 
35.384 Tiikonojan va Frantsinlammi 19,86 2,06 19,86 2,06 
35.385 Ilvesjoen va Velaatanjärvi 32,39 0,99 32,39 0,99 
35.39 Pukalan va Kirkkojäivi 69,29 12,61 69,29 12,61 
35.391 Kaletonjärven a Kirkkojäivi 15,52 5,67 69,29 12,61 
35.392 Lauttajärven - Hankajärven a Lauttajärvi (1) 21,28 8,60 53,77 14,62 
35.393 Pukalan a Pukala (1) 19,51 22,66 32,49 18,56 
35.394 Kielikänjärven va Pukala 5,90 14,07 5,90 14,07 
35.395 Neejärven va Pukala 7,08 11,02 7,08 11,02 
35.4 Ähtärån ja Pihlajaveden 
reittien va Syvinkisalmi 3 193,26 11,40 3 193,26 11,40 
35.41 Tarjanneveden a Syvinkisalmi 696,14 18,65 3 193,26 11,40 
35.411 Tarjanneveden lähialue Syvinkisalmi 201,44 29,78 3 193,26 11,40 
35.412 Vaskiveden lähialue Visuveden kanava, 
Pusunvuolle 195,44 24,33 2154,01 10,45 
35.413 Mutiojan va Visuselkä 49,25 6,01 49,25 6,01 
35.414 Pirttijärven va Visuselkä (Mertujärvi) 28,38 7,43 28,38 7,43 
35.415 Keihäsjärven va Vaskivesi 64,78 5,25 64,78 5,25 
35.416 Havanganjärven va Vaskivesi (Tyrkönlahti) 64,60 6,22 64,60 6,22 
35.417 Siekkisjärven va Vaskivesi (Jähdyslahti) 53,24 10,80 53,24 10,80 
35.418 Majajärven va Tarjannevesi (Pohjaslahti) 20,12 8,00 20,12 8,00 
35.419 Salusjärven va Tarjannevesi (Kolkinlahti) 18,89 13,02 18,89 13,02 
35.42 Toisveden a Herraskoski, kanava 586,38 9,10 1 530,11 9,87 
35.421 Toisveden lähialue Herraskoski, kanava 211,93 14,69 1 530,11 9,87 
35.422 Soininjoen a Soininkoski (vl) 28,92 2,90 1 213,37 9,73 
35.423 Pakarinjoen a Killinkoski (vl) 44,42 3,69 1 148,53 10,16 
35.424 Peränteen a Vähä-Peränne (1) 106,17 10,14 1 090,82 10,54 
35.425 Sulkavanjoen va Toisvesi 83,58 1,36 83,58 1,36 
35.426 Naulaojan va Toisvesi 21,23 2,97 21,23 2,97 
35.427 Matoluoman va Metterinjärvi 35,92 1,45 35,92 1,45 
35.428 Vähä Haapajärven va Vähä-Peränne 40,92 16,15 40,92 16,15 
35.429 Luomanpuron va Pakarinjoki 13,29 0,68 13,29 0,68 
35.43 Ähtärinjärven a Vääräkoski 460,91 14,17 943,73 10,34 
35.431 Oulunveden a Vääräkoski 47,75 9,30 943,73 10,34 
35.432 Hankaveden - Väliveden a Inha (p) 72,36 20,98 863,22 10,65 
35.433 Ähtärinjärven a Ähtärinsalmi 170,52 24,45 479,98 10,26 
35.434 Sappionjoen va Ouluvesi 32,76 3,85 32,76 3,85 
35.435 Maksajoen va Ähtärinjärvi 22,64 0,00 22,64 0,00 
35.436 Myllypuron va Ruokonen 10,30 1,07 10,30 1,07 
35.437 Leväjoen va Ähtärinjärvi 48,35 2,15 48,35 2,15 
35.438 Korpisenpuron va Ähtärinjärvi 30,14 4,45 30,14 4,45 
35.439 Myllyojan va Moksunjärvi 26,09 0,92 26,09 0,92 
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35.44 Vaskuunjärven va Vaskivesi 70,53 3,43 70,53 3,43 
35.441 Koronjoen a Vaskivesi 18,18 0,94 70,53 3,43 
35.442 Vaskuunjärven a Vaskuunjärvi (1) 19,55 8,13 46,58 4,59 
35.443 Saukkolammin va Koronjoki 5,77 1,91 5,77 1,91 
35.444 Ilvesperänpuron va Vaskuunjärvi 16,96 1,24 16,96 1,24 
35.445 Palolamminojan va Vaskuunjärvi 10,07 3,38 10,07 3,38 
35.45 Vermasjärven va Vaskivesi 
(Marttisenalanen) 97,68 6,00 97,68 6,00 
35.451 Makkaraojan va Vaskivesi 
(Marttisenalanen) 2,90 1,38 97,68 6,00 
35.452 Vermasjärven a Vermasjärvi (1) 33,76 16,71 94,78 6,14 
35.453 Uskalinjoen va Vermasjärvi 53,38 0,21 53,38 0,21 
35.454 Tienvierijärven va Vermasjärvi 7,64 0,92 7,64 0,92 
35.46 Kolunjoen va Ähtärinjärvi 198,03 2,56 198,03 2,56 
35.461 Kolunjoen alaosan a Ahlärinjärvi 42,71 2,97 198,03 2,56 
35.462 Kolunjärven a Kolunjärvi (1) 11,04 6,88 155,32 2,45 
35.463 Syväjoen a Kolunjärvi 86,63 2,57 144,28 2,11 
35.464 Alajoen va Syväjoki 57,65 1,41 57,65 1,41 
35.47 Niemisjoen va Moksunjärvi 284,79 9,56 284,79 9,56 
35.471 Niemisjoen alaosan a Moksunjärvi 10,37 0,39 284,79 9,56 
35.472 Niemisveden a Niemisvesi (1) 98,94 17,00 274,42 9,91 
35.473 Kortteisen - Kivijärven a Koilteinen (1) 34,89 15,76 175,48 5,92 
35.474 Arpaisenpuron va Kivijärvi 18,94 5,76 18,94 5,76 
35.475 Tyystänjoen va Kivijäevi 64,45 3,15 64,45 3,15 
35.476 Palojoen va Kivijärvi 57,20 3,08 57,20 3,08 
35.48 Pihlajaveden reitin va Tarjannevesi 696,97 9,33 696,97 9,33 
35.481 Uurasjärven a Tarjannevesi 110,99 11,35 696,97 9,33 
35.482 Kitusjärven a Kituskoski (Q-253a) 99,93 9,80 546,39 9,57 
35.483 Pihlajaveden a Pihlajakoski (Q-252a) 231,49 12,77 370,85 10,83 
35.484 Liesjärven va Liesjärvi 94,93 9,84 94,93 9,84 
35.485 Kivikeropuron va Vironjoki 39,59 0,35 39,59 0,35 
35.486 Hietasenpuron va Kuusijärvi 17,90 1,51 17,90 1,51 
35.487 Vihtamonpuron va Kuusijärvi 57,71 3,55 57,71 3,55 
35.488 Iso-Korpijärven va Pihlajavesi 16,37 6,84 16,37 6,84 
35.489 Kaijanpuron va Vähä Suojärvi 28,06 0,50 28,06 0,50 
35.49 Vehkajärven va Taijannevesi 101,83 9,74 101,83 9,74 
35.491 Vehkajärven lähialue Tarjannevesi 24,66 11,64 101,83 9,74 
35.492 Kangasjärven a Kangasjärvi 11,71 15,71 77,17 9,14 
35.493 Parannesjoen va Riihijärvi 65,46 7,96 65,46 7,96 
35.5 Ikaalisten reitin va Siuro (vi) 3 155,42 8,56 3 155,42 8,56 
35.51 Mahnalanselän a Siuro (vi) 326,65 7,60 3 155,42 8,56 
35.511 Mahnalanselän lähialue Siuro (vi) 135,35 15,30 3 155,42 8,56 
35.512 Heinoonjoen va Mahnalanselkä 12,24 0,90 12,24 0,90 
35.513 Myllyojan va Kallioistenselkä 31,34 3,06 31,34 3,06 
35.514 Prentinjoen va Kirkkojärvi 56,11 0,61 56,11 0,61 
35.515 Turkimusojan va Pappikinjoki 21,06 9,26 21,06 9,26 
35.516 Turkilanjärvenojan va Kirkkojärvi 22,56 1,51 22,56 1,51 
35.517 Matalusjoen va Jokisjärvi 47,99 0,88 47,99 0,88 
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35.52 Kyrösjärven a Kyröskoski (vl) 580,59 17,54 2 626,83 8,94 
35.521 Kyrösjärven lähialue Kyröskoski (vl) 358,16 27,30 2 626,83 8,94 
35.522 Mylly-Kartunjoen va Kyrösjärvi (Uuraslahti) 63,05 1,03 63,05 1,03 
35.523 Villinojan va Kyrösjärvi (Kovelahti) 17,75 0,00 17,75 0,00 
35.524 Pihnarinluoman va Kyrösjärvi (Kovelahti) 8,69 0,35 8,69 0,35 
35.525 Kokemusjoen va Kyrösjärvi (Kovelahti) 45,49 0,90 45,49 0,90 
35.526 Vähäjärven va Kyrösjärvi (Jouttulahti) 11,52 3,21 11,52 3,21 
35.527 Röyhiönjärven - 
Iso Karppajärven va Kyrösjärvi (Penijoenlahti) 60,09 3,39 60,09 3,39 
35.528 Tavinojan va Kyrösjärvi 
(Viljakkalanselkä) 15,84 3,60 15,84 3,60 
35.53 Parkanonjärven a Kyrösjärvi 
(Heittolanlahti) 550,06 7,82 1165,97 8,30 
35.531 Vääräjoen a Kyrösjärvi 
(Heittolanlahti) 22,98 0,13 1165,97 8,30 
35.532 Parkanonjärven lähialue Parkanonjärvi (1) 90,85 6,79 698,57 7,87 
35.533 Riuttasjärven - Linnanjärven a Käenkoski (vl) 54,36 9,53 509,90 8,71 
35.534 Kankarinjärven a Kankarinjärvi (1) 26,31 26,76 255,77 10,61 
35.535 Vuorijoen va Viinikanjoki 97,82 4,53 97,82 4,53 
35.536 Vääräjoen va Kankarinjärvi 24,66 0,45 24,66 0,45 
35.537 Naarmijärven va Kankarinjärvi 43,27 2,61 43,27 2,61 
35.538 Nerkoonjärven va Kankarinjärvi 161,53 11,67 161,53 11,67 
35.539 Haukkaluoman va Kankarinjärvi 28,28 0,25 28,28 0,25 
35.54 Jämijärven va Kyrösjärvi 387,96 3,12 387,96 3,12 
35.541 Jyllinjoen a Kyrösjärvi 39,53 0,28 387,96 3,12 
35.542 Jämijärven a Jämijärvi (1) 90,57 11,02 348,43 3,45 
35.543 Naurisjoen a Jämijärvi 24,01 0,00 142,74 1,29 
35.544 Kivijoen - Jämijoen va Ylikoski (mylly) 96,37 0,52 96,37 0,52 
35.545 Koikonojan va Jämijärvi 22,46 0,00 22,46 0,00 
35.546 Taulunojan va Naurisjoki 22,36 5,99 22,36 5,99 
35.547 Palojoen va Jämijärvi 92,66 0,21 92,66 0,21 
35.55 Kovesjoen va Kyrösjäivi 224,78 3,05 224,78 3,05 
35.551 Kovesjoen alaosan a Kyrösjärvi 18,84 0,00 224,78 3,05 
35.552 Kovesjoen keskiosan a Laholuoma (pl) 13,66 0,07 86,57 5,87 
35.553 Kovesjoen yläosan a Kotojärvi (1) 40,43 3,66 59,93 6,46 
35.554 Kovesjärven va Kovesjärvi (1) 19,50 12,26 19,50 12,26 
35.555 Kuusijoen va Kovesjoki 68,15 0,87 68,15 0,87 
35.556 Laholuoman va Kovesjoki 51,22 2,30 51,22 2,30 
35.557 Samminluoman va Kovesjoki 12,98 9,24 12,98 9,24 
35.56 Kuivasjärven va Linnanjärvi 171,49 7,01 171,49 7,01 
35.561 Kuivasjärven lähialue Linnanjärvi 38,79 17,50 171,49 7,01 
35.562 Nivusjärven va Kuivasjärvi 6,03 11,61 6,03 11,61 
35.563 Vatajanjoen va Kuivasjärvi 95,93 4,59 95,93 4,59 
35.564 Vääräjoen va Kuivasjärvi 30,74 0,42 30,74 0,42 
35.57 Aurejärven va Vääräjoki 444,42 9,40 444,42 9,40 
35.571 Poltinjoen - Leppäsjärven a Vääräjoki (Q-270) 60,02 7,33 444,42 9,40 
35.572 Vahojärven - Aurejoen a Ruojärvi 94,19 4,99 311,70 11,33 
35.573 Aurejärven a Aurejärvi (1) 85,73 26,48 200,38 14,48 
35.574 Sammatinjoen va Ruojärvi 72,70 2,86 72,70 2,86 
35.575 Liesijärven va Vahojärvi 17,13 9,28 17,13 9,28 
35.576 Jänisojan va Aurejärvi 11,73 2,22 11,73 2,22 
35.577 Iso-Tervajärven va Aurejärvi 25,63 3,12 25,63 3,12 
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35.578 Vähä Mustajärven va Aurejärvi 58,65 7,04 58,65 7,04 
35.579 Pitkäjärven va Aurejärvi 18,64 6,06 18,64 6,06 
35.58 Sipsiönjärven va Kyrösjärvi 267,53 6,46 267,53 6,46 
35.581 Sipsiönjärven - Vahojärven a Kyrösjärvi 60,75 8,26 267,53 6,46 
35.582 Liesijoen a Vuorijärvi (1) 73,28 5,98 112,19 6,65 
35.583 Liesijärven va Liesijärvi (1) 38,91 7,92 38,91 7,92 
35.584 Pääjärven va Sipsiönjärvi 24,51 5,51 24,51 5,51 
35.585 Juurijärven - Hulppojärven va Vahovesi 70,08 4,94 70,08 4,94 
35.59 Lavajärven va Mahnalanselkä 201,94 5,19 201,94 5,19 
35.591 Lavajoen a Mahnalanselkä 26,22 2,86 201,94 5,19 
35.592 Lavajärven a Lavajärvi (1) 62,15 4,62 129,45 7,12 
35.593 Karhejärven va Karhejärvi (1) 67,30 9,44 67,30 9,44 
35.594 Ruonajoen va Miharinlammi 19,49 0,87 19,49 0,87 
35.595 Äkönmaanojan va Lavajoki 26,78 1,27 26,78 1,27 
35.6 Keuruun reitin va Vilppulankoski (Q-262) 2 027,52 11,45 2 027,52 11,45 
35.61 Kuoreveden a Vilppulankoski (Q-262) 233,84 13,45 2 027,52 11,45 
35.611 Kuoreveden lähialue Vilppulankoski (Q-262) 105,93 24,00 2 027,52 11,45 
35.612 Vuohijoen va Melasjärvi 20,06 0,05 20,06 0,05 
35.613 Suinujoen va Kuorevesi 56,52 3,06 56,52 3,06 
35.614 Tervajärven va Kuorevesi 9,10 12,86 9,10 12,86 
35.615 Lahnajoen va Kuorevesi 42,23 7,39 42,23 7,39 
35.62 Keurusselän a Mänttä (vl) 669,80 20,44 1 647,20 11,69 
35.621 Keurusselän lähialue Mänttä (vl) 324,38 30,98 1 647,20 11,69 
35.622 Ukonselän lähialue Kolhonsalmi 102,91 21,91 270,10 12,04 
35.623 Keuruun Kaiturin va Ukonselkä 7,21 7,35 7,21 7,35 
35.624 Peräisenlammen va Ukonselkä 11,32 5,83 11,32 5,83 
35.625 Hepolammen va Keurusselkä 58,17 6,03 58,17 6,03 
35.626 Suojoen va Suolandenjärvi 55,64 2,64 55,64 2,64 
35.627 Elämäistenjoen va Keurusselkä 68,28 9,17 68,28 9,17 
35.628 Ukonjoen va Keurusselkä 21,24 0,05 21,24 0,05 
35.629 Kareispuron va Keurusselkä 20,65 6,92 20,65 6,92 
35.63 Tarhianjoen a Tarhia 311,26 4,27 533,79 5,57 
35.631 Tarhianjoen alaosan a Tarhia 23,62 5,84 533,79 5,57 
35.632 Tarhapäänjärven a Tarhapäänjärvi (1) 29,22 9,86 510,17 5,56 
35.633 Soutujoen a Tarhapäänjärvi 29,14 0,51 480,95 5,30 
35.634 Kukonjoen a Vehkoojärvi (1) 27,46 3,50 153,75 5,10 
35.635 Uuranjärven va Soutujoki 40,89 10,15 40,89 10,15 
35.636 Hännättömänjoen va Soutujoki 69,94 1,33 69,94 1,33 
35.637 Kiminginjoen va Saarijärvi 32,97 7,89 32,97 7,89 
35.638 Suorapuron va Kukonjoki 27,46 0,00 27,46 0,00 
35.639 Saikanjoen va Soutujoki 30,56 0,75 30,56 0,75 
35.64 Pussijoen va Saarijärvi 65,86 6,50 65,86 6,50 
35.641 Pussijoen a Saarijärvi 3,01 5,98 65,86 6,50 
35.642 Iso Palojärven a Iso Palojärvi (1) 15,43 7,91 62,85 6,52 
35.643 Suolamminjoen va Iso Palojärvi 47,42 6,07 47,42 6,07 
35.65 Ristajoen va Ukonselkä 148,66 5,91 148,66 5,91 
35.651 Huumonsalmin a Ukonselkä 12,71 6,85 148,66 5,91 
35.652 Ristajoen yläosan a Ylisenjärvi 13,65 3,30 122,39 6,02 
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Vesistöalueen tai sen osan 
Nro 	Nimi Alaraja F 2 
L 
% 
Vesistöalueen 
ala (F)ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
F 
km2 
L 
% 
35.653 Petäisjärven a Petäisjärvi (1) 22,54 4,70 108,74 6,36 
35.654 Kaijanjoen va Petäisjärvi 63,28 8,69 63,28 8,69 
35.655 Hylkysenpuron va Petäisjärvi 22,92 1,57 22,92 1,57 
35.656 Poikkeleenpuron va Maijasjärvi 13,56 4,06 13,56 4,06 
35.66 Kupanjoen va Keurusselkä 125,46 2,70 125,46 2,70 
35.661 Kivijärven a Keurusselkä 13,24 3,02 125,46 2,70 
35.662 Kupanjoen yläosan a Kivijärvi 30,73 1,66 83,97 2,95 
35.663 Iso Kivijärven va Iso Kivijärvi 38,24 5,15 38,24 5,15 
35.664 Nuuskapuron va Kupanjoki 28,25 1,81 28,25 1,81 
35.665 Kitusenpuron va Kupanjoki 15,00 0,00 15,00 0,00 
35.67 Multianjoen va Soutujoki 156,67 7,77 156,67 7,77 
35.671 Multianjoen alaosan a Soutujoki 9,20 0,33 156,67 7,77 
35.672 Multianjärvien - Sinervän a Vähä Multianjärvi 
(1) (Q-256) 34,86 20,48 147,47 8,24 
35.673 Uitamonjärven a Sinervä 22,15 5,60 93,91 3,51 
35.674 Sarajoen a Uitamonjärvi 39,09 4,07 71,76 2,87 
35.675 Mykänjoen va Sarajoki 32,67 1,44 32,67 1,44 
35.676 Hirvonpuron va Sinervä 3,62 0,00 3,62 0,00 
35.677 Termityn va Sinervä 15,08 11,34 15,08 11,34 
35.68 Asunnanjärven va Keurusselkä 169,49 8,12 169,49 8,12 
35.681 Pohjoisjärven a Keurusselkä 21,98 13,74 169,49 8,12 
35.682 Asunnanjärven a Pohjoisjärvi 17,04 15,55 122,69 7,48 
35.683 Kolonjärven a Kolonjärvi (1) 7,57 33,03 61,67 7,80 
35.684 Kangaspuron va Myllylänjoki 6,54 8,87 6,54 8,87 
35.685 Kivistönpuron va Kolonjärvi 11,41 7,10 11,41 7,10 
35.686 Sammalisen va Sammalinen (1) 42,69 3,51 42,69 3,51 
35.687 Vähä-Asunnan va Asunnanjärvi 16,14 1,05 16,14 1,05 
35.688 Havunjoen va Asunnanjärvi 21,30 4,55 21,30 4,55 
35.689 Letkujoen - Huhkojärven va Pohjoisjärvi 24,82 6,33 24,82 6,33 
35.69 Kertejoen va Kuorevesi 146,48 5,50 146,48 5,50 
35.691 Kertejoen alaosan a Kuorevesi 19,86 1,96 146,48 5,50 
35.692 Kerteselän lähialue Kerteselkä (1) 33,40 15,45 91,55 6,97 
35.693 Myllyojan va Kerteselkä 11,17 2,78 11,17 2,78 
35.694 Syväojan va Kerteselkä 24,08 1,25 24,08 1,25 
35.695 Palsinajärven va Kerteselkä 22,90 2,66 22,90 2,66 
35.696 Kuorikkaojan va Kertejoki 35,07 3,65 35,07 3,65 
35.7 Längelmäveden ja 
Hauhon reittien va Valkeakoski (vl) 4 449,79 18,70 4 449,79 18,70 
35.71 	Mallasveden ja 
Pälkäneveden a Valkeakoski (vl) 568,05 29,33 4 449,79 18,70 
35.711 Mallasveden a Valkeakoski (vl) 143,93 40,25 4 449,79 18,70 
35.712 Tossanselän a Hirvonselkä 34,75 40,66 2 367,07 17,80 
35.713 Roineen a Mallasvesi 152,62 27,64 2 332,32 17,46 
35.714 Pälkäneveden a Mallasvesi 113,60 28,06 236,75 22,11 
35.715 Joutteselän a Pälkänevesi 75,93 22,97 123,15 16,62 
35.716 Sappeenjärvenojan va Joutteselkä 47,22 6,42 47,22 6,42 
35.72 Längelmäveden a Kaivannon kanava 1 065,24 22,77 2 179,70 16,75 
35.721 Längelmäveden lähialue Kaivannon kanava 388,31 17,67 2 179,70 16,75 
35.722 Koljonselän a Rönninsalmi 223,04 54,76 1 124,15 19,22 
Vesistöalueen tai sen osan 
Nro 	Nimi Alaraja F 2 km 
L 
% 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
F 2 
km 
L 
% 
35.723 Eväjärven va Säkkiä 119,98 13,19 119,98 13,19 
35.724 Äväntäjärven va Äväntäjärvi (1) (0-223) 70,56 7,48 70,56 7,48 
35.725 Västilänjoen va Löytäneenlahti 48,09 19,19 48,09 19,19 
35.726 Uiherlanjoen va Enonselkä 69,27 13,21 69,27 13,21 
35.727 Kuhmajärvenojan va Tervajärvi 32,17 15,76 32,17 15,76 
35.728 Keljonjärven va Saksalonselkä 72,32 5,01 72,32 5,01 
35.729 Myllyojan va Isoniemenselkä 41,50 8,67 41,50 8,67 
35.73 Vesijärven va Vääksynjoki (vi) 220,68 19,91 220,68 19,91 
35.731 Vesijärven lähialue Vääksynjoki (vi) 160,12 25,76 220,68 19,91 
35.732 Havisenjärven - Myllyojan va Havisenlahti 16,20 4,14 16,20 4,14 
35.733 Säynäjärven - Myllyojan va Vesijärvi 19,01 4,16 19,01 4,16 
35.734 Kutemajärven va Vesijärvi 25,35 4,85 25,35 4,85 
35.74 Venehjoen va Längelmävesi 231,30 6,50 231,30 6,50 
35.741 Oriselän a Längelmävesi 44,06 8,90 231,30 6,50 
35.742 Nihuanjärven a Nihuanjärvi (1). 9,81 10,60 187,24 5,93 
35.743 Taipaleenjoen alaosan a Nihuanjärvi 56,25 5,24 98,95 7,26 
35.744 Enojärven va Enojärvi (1) 42,70 9,91 42,70 9,91 
35.745 Kooninjoen va Nihuanjärvi 78,48 3,68 78,48 3,68 
35.75 Leppähampaanjoen va Längelmävesi 395,73 5,74 395,73 5,74 
35.751 Laasojärven a Längelmävesi 35,80 5,89 395,73 5,74 
35.752 Kokkilanselän a Kokkilanselkä (1) 41,68 9,86 359,93 5,73 
35.753 Juupajoen alaosan a Kokkilanselkä 13,67 0,00 90,33 3,85 
35.754 Huikonjoen va Tehtaanjärvi (1) 76,66 4,54 76,66 4,54 
35.755 Rauhtianojan va Kopsamo 55,79 0,18 55,79 0,18 
35.756 Sahajoen va Kopsamo 161,48 7,69 161,48 7,69 
35.757 Ulpukkaojan va Kokkilanselkä 10,65 4,88 10,65 4,88 
35.76 Pääskylänjoen va Huhkaimenselkä 266,75 15,33 266,75 15,33 
35.761 Pääskylänjoen suualue Huhkaimenselkä 68,99 12,94 266,75 15,33 
35.762 Pajulanjärven va Ottele 40,53 20,45 40,53 20,45 
35.763 Lahnajärven va Luukkaanjoki 24,88 5,83 24,88 5,83 
35.764 Pukarajärven a Pitkävesi 46,01 14,71 132,35 16,78 
35.765 Pitkäjärven va Pitkäjärvi (1) 42,90 15,01 42,90 15,01 
35.766 Hahmajärven va Lahnajärvi (1) 43,44 20,72 43,44 20,72 
35.77 Hauhon a Mallasvesi 612,40 15,37 1 702,04 17,64 
35.771 Ilmoilanselän a Mallasvesi 117,30 15,71 1 702,04 17,64 
35.772 Hauhonselän a Ilmoilanselkä 92,61 24,55 1 584,74 17,79 
35.773 Iso-Roineen a Lakkianselkä 174,88 20,99 1 342,46 19,03 
35.774 Pyhäjärven a Iso-Roine 77,94 16,14 300,00 9,20 
35.775 Vuolujoen va Hauhonselkä 149,67 2,44 149,67 2,44 
35.78 Kukkian reitin va (bif.) Roine 867,58 22,04 867,58 22,04 
35.781 Kukkian a Roine 201,23 25,75 867,58 22,04 
35.782 Kuohijärven a Kukkia 132,47 29,09 591,95 22,55 
35.783 Nerosjärven a Porraskoski (vi) 83,43 11,66 310,07 27,30 
35.784 Vesijaon va (bif.) Palsanoja 156,50 42,54 156,50 42,54 
35.785 Ämmätsänjärven - Myllyojan va Rautajärvi 74,40 7,94 74,40 7,94 
35.786 Heinäjoen va Nerosjärvi 70,14 11,89 70,14 11,89 
35.787 Ekojärven va Kuohijärvi 118,08 5,12 118,08 5,12 
35.788 Pitkälänojan va Kuohijärvi 31,33 13,53 31,33 13,53 
Vesistöalueen tai sen osan 
Nro 	Nimi Alaraja F k 	2 km 
L 
% 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
k 	2 
km 
L 
% 
35.79 Ormajoen va Pyhäjärvi 222,06 6,77 222,06 6,77 
35.791 Leheejärven a Pyhäjärvi 73,72 6,39 222,06 6,77 
35.792 Ormajärven va Ormajärvi (1) 86,32 8,33 86,32 8,33 
35.793 Teuronjärvenojan va Ormajoki 62,02 5,05 62,02 5,05 
35.8 Venejen reitin va Miemalanselkä 2 191,69 5,66 2 191,69 5,66 
35.81 Hiidenjoen a Miemalanselkä 99,29 4,94 2 191,69 5,66 
35.811 Hiidenjoen suualue Miemalanselkä 77,02 6,36 2 191,69 5,66 
35.812 Katinojan va Puujoki 22,27 0,00 22,27 0,00 
35.82 Puujoen a Leppäkoski 378,24 2,43 988,58 3,25 
35.821 Puujoen alaosan a Leppäkoski 52,83 0,04 988,58 3,25 
35.822 Varunteen a Puujaa (s) 29,31 0,61 710,28 4,05 
35.823 Ansionjärven a Ansionjärvi (1) 36,68 15,49 647,02 4,41 
35.824 Heinäjoen va Puujoki 86,36 0,72 86,36 0,72 
35.825 Mallasjoen va Puujoki 52,99 5,00 52,99 5,00 
35.826 Hausjoen va Puujoki 33,95 0,00 33,95 0,00 
35.827 Rikiojan va Puujoki 19,13 0,00 19,13 0,00 
35.828 Helijoen va Puujoki 18,95 0,11 18,95 0,11 
35.829 Punkanjoen va Puujoki 48,04 0,08 48,04 0,08 
35.83 Teuronjoen va Mommilanjärvi 439,19 4,79 439,19 4,79 
35.831 Teuronjoen alaosan a Mommilanjärvi 51,94 0,35 439,19 4,79 
35.832 Teuronjoen keskiosan a Myllykylä 114,71 0,74 346,30 5,36 
35.833 Pääjärven a Iso-Lano (1) 67,49 20,30 231,59 7,64 
35.834 Pällinkäistenojan 	va Teuronjoki 16,85 3,15 16,85 3,15 
35.835 Haarajoen va Pääjärvi 58,40 5,48 58,40 5,48 
35.836 Mustajoen va Pääjärvi 81,14 0,67 81,14 0,67 
35.837 Luhdanjoen va Pääjärvi 24,56 1,06 24,56 1,06 
35.838 Valkojan va Teuronjoki 24,10 7,30 24,10 7,30 
35.84 Sääjärvenojan va Hiidenjoki 92,04 8,70 92,04 8,70 
35.85 Luhdanjoen va Mommilanjärvi 84,09 0,95 84,09 0,95 
35.86 Pätilänjoen va Mommilanjärvi 87,06 1,22 87,06 1,22 
35.861 Pätilänjoen alaosan a Mommilanjärvi 41,18 0,17 87,06 1,22 
35.862 Karinjoen va Laihajoki (pi) 15,90 6,23 15,90 6,23 
35.863 Laihajoen va Karinjoki (pi) 29,98 0,00 29,98 0,00 
35.87 Tervajoen va Kernaalanjärvi 257,43 9,17 257,43 9,17 
35.871 Tervajoen alaosan a Kernaalanjärvi 25,75 0,00 257,43 9,17 
35.872 Alasjärven a Tervakoski (p) 41,71 3,88 231,68 10,19 
35.873 Kesijärven a Kesijärvi (1) 47,15 6,21 189,97 11,57 
35.874 Loppijärven va Loppijärvi (1) 82,23 16,38 82,23 16,38 
35.875 Pihtojan va Kesijärvi 29,41 2,28 29,41 2,28 
35.876 Ojajoen va Nummistenjoki 31,18 15,75 31,18 15,75 
35.88 Hyvikkälänjoen va Kernaalanjärvi 565,10 6,72 565,10 6,72 
35.881 Hyvikkälänjoen alaosan a Kernaalanjärvi 16,47 0,00 565,10 6,72 
35.882 Haapajärven a Haapajärvi (1) (Q-240) 44,54 15,99 548,63 6,92 
35.883 Renkajoen alaosan a Haapajärvi 49,51 0,34 187,15 5,26 
35.884 Renkajoen keskiosan a Heinistilanjoki (ml) 64,55 4,12 64,55 4,12 
35.885 Renkajoen yläosan va Vahteristo 73,09 9,60 73,09 9,60 
35.886 Kaartjoen alaosan a Haapajärvi 145,24 4,99 316,94 6,62 
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Vesistöalueen tai sen osan 
Nro 	Nimi Alaraja F 2 km 
L 
% 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
F 2 
krn 
L 
% 
35.887 Kaartjärven va Kaartjärvi (1) 66,57 17,70 66,57 17,70 
35.888 Heinäjoen va Torho 35,42 0,00 35,42 0,00 
35.889 Ruokojoen va Lairo 69,71 2,80 69,71 2,80 
35.89 Räikälänjoen va Kernaalanjärvi 189,25 9,27 189,25 9,27 
35.891 Räikälänjoen alaosan a Kernaalanjärvi 53,59 5,65 189,25 9,27 
35.892 Alajärven a Vähä-Munakas (1) 63,04 13,02 135,66 10,70 
35.893 Alajoen va Alajärvi 72,62 8,68 72,62 8,68 
35.9 Loimijoen va Kokemäenjoki 3 138,36 2,74 3 138,36 2,74 
35.91 Loimijoen alaosan a Kokemäenjoki 422,10 0,01 3 138,36 2,74 
35.911 Loimijoen suualue Kokemäenjoki 30,21 0,00 3 138,36 2,74 
35.912 Jokisivun a Maurialankoski Im (Q-291) 	33,96 0,00 2 651,53 3,14 
35.913 Rutavan a Kourajoki (p1) 36,23 0,00 2 371,51 3,51 
35.914 Vampulan - Alastaron a Vampula (vi) 77,42 0,00 2 232,19 3,73 
35.915 Pukinojan va Loimijoki (Lauttakylä) 31,56 0,00 31,56 0,00 
35.916 Hanhijoen va Loimijoki (Mälläinen) 91,72 0,03 91,72 0,03 
35.917 Kärväselänjoen va Loimijoki 38,46 0,00 38,46 0,00 
35.918 Matkusjoen va Loimijoki 64,63 0,00 64,63 0,00 
35.919 Paukkionojan va Loimijoki 17,91 0,00 17,91 0,00 
35.92 Loimijoen yläosan a Kojonjoki (pi) 475,18 0,03 1 374,39 5,91 
35.921 Haitulan a Kojonjoki (pi) 47,45 0,00 1 374,39 5,91 
35.922 Loimaan a Vesikoski 58,71 0,00 1 248,37 6,50 
35.923 Jokioisen a Ypäjä (s) 105,82 0,13 1 076,97 7,54 
35.924 Ypäjoen va Loimijoki 59,43 0,03 59,43 0,03 
35.925 Haapajoen va Loimijoki (Vaulammi) 53,26 0,00 53,26 0,00 
35.926 Kuusjoen va Loimijoki 71,94 0,00 71,94 0,00 
35.927 Petäjoen va Loimijoki 66,01 0,00 66,01 0,00 
35.928 Kärrynojan va Loimijoki 12,56 0,00 12,56 0,00 
35.93 Pyhajärven a Kuhalankoski (p) 460,34 11,35 695,78 10,52 
35.931 Pyhäjärven - Kuivajärven a Kuhalankoski (p) 119,54 26,93 695,78 10,52 
35.932 Myllyjoen a Kuivajärvi 26,59 0,00 265,09 7,51 
35.933 Pehkijärven a Pehkijärvi (1) 24,81 7,86 212,98 8,30 
35.934 Teuronjoen va Pehkijärvi 115,80 7,67 115,80 7,67 
35.935 Kaukjärven va Myllyjoki 25,52 8,74 25,52 8,74 
35.936 Vaihiojan va Pehkijärvi 44,29 8,35 44,29 8,35 
35.937 Oksjoen va Pehkijärvi 28,08 11,22 28,08 11,22 
35.938 Kalliojärven (kuiv.) va Pyhäjärvi 75,71 0,18 75,71 0,18 
35.94 Punkalaitumenjoen va Loimijoki 425,06 0,60 425,06 0,60 
35.941 Punkalaitumenjoen 
alaosan a Loimijoki 50,05 0,00 425,06 0,60 
35.942 Punkalaitumenjoen 
keskiosan a Iso-oja (ml) 68,75 0,00 375,01 0,69 
35.943 Punkalaitumenjoen 
yläosan a Jalasjoki (pi) 91,43 0,00 214,81 1,10 
35.944 Nientenojan va Punkalaitumenjoki 23,42 1,15 23,42 1,15 
35.945 Rekiojan - Honkostenojan va Punkalaitumenjoki 61,60 0,18 61,60 0,18 
35.946 Ruopanojan va Punkalaitumenjoki 11,17 0,00 11,17 0,00 
35.947 Vehkajärven va Punkalaitumenjoki 27,19 7,28 27,19 7,28 
35.948 Jalasjoen va Punkalaitumenjoki 91,45 0,23 91,45 0,23 
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Vesistöalueen tai sen osan 
Nro 	Nimi Alaraja 	 F 2 km 
L 
% 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
F 2 
km 
. 
L 
% 
35.95 Kourajoen va Loimijoki 228,15 0,06 228,15 0,06 
35.951 Kourajoen alaosan a Loimijoki 64,78 0,00 228,15 0,06 
35.952 Palojoen va Korppulanoja (ml) 85,69 0,14 85,69 0,14 
35.953 Kalsionojan va Kourajoki 14,38 0,00 14,38 0,00 
35.954 Murronjoen va Kourajoki 50,17 0,02 50,17 0,02 
35.955 Majaojan va Kourajoki 13,13 0,00 13,13 0,00 
35.96 Kojonjoen va Loimijoki 465,05 0,42 465,05 0,42 
35.961 Kojonjoen alaosan a Loimijoki 86,71 0,00 465,05 0,42 
35.962 Koenjoen a Kurkisuonoja (pl) 32,80 0,00 276,78 0,70 
35.963 Koijoen alaosan a Portaanpäänoja (pl) 33,84 0,06 182,22 0,75 
35.964 Koijoen yläosan a Matku (s) 137,50 0,83 148,38 0,90 
35.965 Koijärven va Koijärvi (p) 10,88 1,84 10,88 1,84 
35.966 Kurkisuonojan va Kojonjoki 13,64 0,00 13,64 0,00 
35.967 Portaanpäänojan va Koenjoki 19,32 0,00 19,32 0,00 
35.968 Rautaojan va (pumppuamo) Koenjoki 42,44 1,37 42,44 1,37 
35.969 Onkijoen va Kojonjoki 87,92 0,00 87,92 0,00 
35.97 Jänhijoen va Loimijoki 203,43 3,85 203,43 3,85 
35.971 Jänhijoen alaosan a Loimijoki 50,30 0,06 203,43 3,85 
35.972 Peräjoen a Kämpinoja (pl) 30,84 0,00 90,26 8,21 
35.973 Jänijärven va Jänijärvi (1) 59,42 12,47 59,42 12,47 
35.974 Lähdeojan va Jänhijoki 23,34 0,09 23,34 0,09 
35.975 Tyytynojan va Jänhijoki 12,81 0,00 12,81 0,00 
35.976 Hako-ojan va Jänhijoki 16,34 0,00 16,34 0,00 
35.977 Syrjäniitynojan va Jänhijoki 10,38 3,66 10,38 3,66 
35.98 Turpoonjoen va Kuivajärvi 235,44 8,90 235,44 8,90 
35.981 Turpoonjoen a Kuivajärvi 50,78 0,61 235,44 8,90 
35.982 Liesjärven a Liesjärvi (1) (Q-593) 58,96 17,10 127,60 13,32 
35.983 Salkolanjärven va Salkolanjärvi (1) (Q-1147) 11,93 22,21 11,93 22,21 
35.984 Ilmetynjoen va Turpoonjoki 57,06 6,38 57,06 6,38 
35.985 Kauhaojan va Liesjärvi 11,94 1,34 11,94 1,34 
35.986 Mustajoen va Liesjärvi 17,49 2,00 17,49 2,00 
35.987 Tapolan - Kyynärän va Tapolan-Kyynärä (1) 27,28 13,78 27,28 13,78 
35.99 Niinijoen va Loimijoki 223,61 0,03 223,61 0,03 
35.991 Niinijoen alaosan a Loimijoki 22,59 0,00 223,61 0,03 
35.992 Niinijoen keskiosan a Lappijoki (pl) 38,53 0,00 174,16 0,04 
35.993 Niinijoen yläosan va Mellilä kk 106,12 0,00 106,12 0,00 
35.994 Sulajoen va Niinijoki 29,51 0,24 29,51 0,24 
35.995 Lappijoen va Niinijoki 26,86 0,00 26,86 0,00 
83.021 KULLAHDUNJOEN VA Poudanlahti 58,82 0,32 58,82 0,32 
83.022 LAPPOONOJAN VA Poudanlahti 16,22 0,00 16,22 0,00 
83.023 STROMSUNTINOJAN VA Pohjaselkä 6,96 1,01 6,96 1,01 
36 KARVIANJOEN 
VESIST®ALUE Selkämeri 3 438,01 4,55 	3 438,01 	4,55 
36.01 Merikarvianjoen 
alaosan a (trif.) Selkämeri 752,79 7,17 	3 438,01 	4,55 
36.011 Merikarvianjoen suualue Peipunlahti 117,61 0,10 - 	- 
36.012 Pohjajoen a Keikvesi 61,70 4,21 	 - - 
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Vesistöalueen 
Vesistöalueen tai sen osan ala (F) ja järvisyys (L) 
alarajalla 
Nro Nimi Alaraja F 2 km 
L % F 2 	L km % 
36.013 Poosjärven a Poosjärvi (1) 56,14 6,57 - 	- 
36.014 Isojärven a (bif.) Isojärven luusuat 146,87 27,61 - - 
36.015 Pomarkunjoen a Isojärvi 63,35 0,08 - 	- 
36.016 Eteläjoen a Pohjaselkä 83,79 0,53 - - 
36.017 Noormarkunjoen a Kyläjärvi 63,39 2,97 - 	- 
36.018 Leväsjoen va Leväslammi 121,45 0,69 121,45 	0,69 
36.019 Valkiojan va Pomarkunjoki 38,49 9,82 38,49 	9,82 
36.02 	llnhottujärven - 
Ala-Honkajoen a (bif.) Inhottujärven luusuat 547,01 3,48 2 093,80 4,24 
36.021 Inhottujärven - 
Kynäsjoen a (bif.) Inhottujärven luusuat 83,25 10,03 2 093,80 4,24 
36.022 Karvianjoen keskiosan a Kynäsjärvi 121,40 0,74 1 462,10 2,50 
36.023 Kahilaojan va Karvianjoki 47,61 7,67 47,61 7,67 
36.024 Ristiluoman va Karvianjoki 32,38 0,00 32,38 0,00 
36.025 Pukanluoman va Karvianjoki 90,44 0,00 90,44 0,00 
36.026 Kyynärjärvenojan a Karvianjoki 49,29 0,97 49,29 0,97 
36.027 Pitäjänojan va Karvianjoki 28,71 4,14 28,71 4,14 
36.028 Hapuanojan va Karvianjoki 42,09 7,75 42,09 7,75 
36.029 Tuunajärvenojan va Karvianjoki 51,84 2,35 51,84 2,35 
36.03 Honkajoen a Vatajankoski (vl) 356,33 0,31 998,34 2,59 
36.031 Marjakylän a Vatajankoski (vl) 40,00 0,00 998,34 2,59 
36.032 Honkaluoman a Liankoski 62,24 0,00 913,17 2,72 
36.033 Vahokosken a Jyllinkoski 35,45 0,00 737,78 3,37 
36.034 Kodesjoen va Karvianjoki 45,17 2,21 45,17 2,21 
36.035 Paholuoman alaosan a Karvianjoki 42,28 0,00 113,15 0,02 
36.036 Paholuoman yläosan va Kortesnevanoja (ml) 70,87 0,03 70,87 0,03 
36.037 Pukaran Pikkujoen va Karvianjoki 60,32 0,17 60,32 0,17 
36.04 Karvianjoen yläosan a Vahokoski 312,70 3,90 642,01 3,85 
36.041 Jouhikylän a Vahokoski 53,90 0,00 642,01 3,85 
36.042 Kirkkojärven a Kirkkojärvi (1) 32,26 3,04 342,44 5,28 
36.043 Karvianjärven a Karvianjärvi (1) 40,97 21,97 152,73 7,27 
36.044 Aunesluoman va Karvianjoki 73,81 0,18 73,81 0,18 
36.045 Hormaluoman va Karvianjärvi 13,24 0,00 13,24 0,00 
36.046 Säkkijoen va Karvianjärvi 48,75 4,02 48,75 4,02 
36.047 Mustajoen va Karvianjärvi 49,77 0,28 49,77 0,28 
36.05 Tuorijoen va Merikarvianjoki 178,45 1,29 178,45 1,29 
36.051 Tuorijoen alaosan a Merikarvianjoki 30,03 0,07 178,45 1,29 
36.052 Taipaleenjoen a Ruonajoki (pl) 24,96 5,61 126,47 1,74 
36.053 Lauttijärvenjoen a Lauttijärvi 36,54 0,60 101,51 0,79 
36.054 Sarviluoman va Välijoki (pl) 36,03 1,61 36,03 1,61 
36.055 Ruonajoen va Taipaleenjoki (pl) 21,95 0,41 21,95 0,41 
36.056 Välijoen va Sarviluoma (pl) 28,94 0,00 28,94 0,00 
36.06 Otamonjoen va Isojärvi 412,97 2,80 412,97 2,80 
36.061 Otamonjoen alaosan a Isojärvi 58,58 4,54 412,97 2,80 
36.062 Hirvijärven a (bif.) Hirvijärven luusuat 33,78 4,56 249,11 1,27 
36.063 Samminjoen alaosan a Hirvijärvi 32,21 0,00 215,33 0,75 
36.064 Samminjoen yläosan va Rynkäjoki (pi) 90,58 1,10 90,58 1,10 
36.065 Koirajoen a Siikaisjoki 37,55 13,16 105,28 5,44 
36.066 Leppijoen va Siikaisjärvi 67,73 1,17 67,73 1,17 
36.067 Rynkäjoen va Samminjoki 63,13 0,00 63,13 0,00 
36.068 Vuorijärven va Vuorijärvi (1) 29,41 2,11 29,41 2,11 
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36.07 Nummijoen va Karvianjoki 157,45 3,80 157,45 3,80 
36.071 Nummijoen alaosan a Karvianjoki 22,48 0,00 157,45 3,80 
36.072 Nummijoen keskiosan a Sauro-oja (ml) 37,14 0,00 97,03 6,17 
36.073 Nummijärven a Nummijärvi (1) 20,51 23,94 47,50 12,32 
36.074 Kauhaluoman va Nummijoki 16,36 0,00 16,36 0,00 
36.075 Halmeenojan va Nummijoki 13,24 0,00 13,24 0,00 
36.076 Juurakko-ojan va Nummijärvi 8,31 3,73 8,31 3,73 
36.077 Ylimysluoman va Nummijärvi 18,68 3,37 18,68 3,37 
36.078 Koihnanluoman va Nummijärvi 12,39 1,13 12,39 1,13 
36.079 Rumpuluoman va Nummijärvi 8,34 0,00 8,34 0,00 
36.08 Suomijoen va Karvianjoki 171,86 3,81 171,86 3,81 
36.081 Suomijoen alaosan a Karvianjoki 54,04 0,61 171,86 3,81 
36.082 Suomijärven a Suomijärvi (1) 11,36 26,85 89,76 6,90 
36.083 Neulaluoman va Suomijoki 9,69 0,00 9,69 0,00 
36.084 Kattilajoen va Suomijärvi 58,19 2,82 58,19 2,82 
36.085 Ojajoen va Suomijärvi 20,21 7,42 20,21 7,42 
36.086 Huhtaluoman va Suomijoki 18,37 0,11 18,37 0,11 
36.09 Lassilanjoen va Inhottujärvi 548,45 7,99 548,45 7,99 
36.091 Lassilanjoen alaosan a Inhottujärvi 51,19 1,05 548,45 7,99 
36.092 Karhijärven a Karhijärvi (1) 161,50 22,64 497,26 8,70 
36.093 Susijärven a Susikoski 71,86 3,09 222,30 2,20 
36.094 Ruojärven a Ruojärvi (1) 71,05 2,53 150,44 1,78 
36.095 Suodenjoen va Karhijärvi 76,07 2,05 76,07 2,05 
36.096 Riiholammen va Riiholammi (1) 37,39 0,70 37,39 0,70 
36.097 Pikkujoen va Vihteljärvi 79,39 1,11 79,39 1,11 
83.024 POHJANIITUNOJAN VA Keikvesi 11,85 0,00 11,85 0,00 
83.025 UKSJOEN VA Keikvesi 33,87 3,54 33,87 3,54 
83.026 ISOJÄRVENOJAN VA Kotolahti 14,18 0,00 14,18 0,00 
83.027 PEIPUNOJAN VA Peipunlahti 5,79 1,21 5,79 1,21 
83.028 TROLSSINOJAN VA Trolssi 37,99 0,50 37,99 0,50 
83.029 TEINIJÄRVENOJAN VA Riispyynlahti 34,98 0,03 34,98 0,03 
83.030 KASALANJOEN VA Riispyynlahti 107,96 2,15 107,96 2,15 
83.031 GAMMELSTRÖMMIN VA Infjärden 21,54 0,00 21,54 0,00 
83.032 RÄGÅRDSDIKETIN VA Rågårdsfjärden 36,97 2,33 36,97 2,33 
83.033 SLÅTTMOSSDIKETIN VA Lilisundet 13,02 0,00 13,02 0,00 
83.034 HÄRKMERI.ÅN VA Härkmerifjärden 113,05 1,37 113,05 1,37 
83.035 VIKBÄCKENIN VA Lillsundet 54,81 4,91 54,81 4,91 
37 	LAPVÄÄRTINJOEN 
VESISTÖALUE 	Pohjanlahti 	 1098,05 	0,20 	1098,05 	0,20 
37.01 Lapväärtinjoen alaosan a Pohjanlahti 138,12 0,04 1 098,05 0,20 
37.011 Lapvääifinjoen suualue Pohjanlahti 69,83 0,04 1 098,05 0,20 
37.012 Ingvesholmenin a Ingvesholmen (p) 23,06 0,00 1 028,22 0,21 
37.013 Peruksen a Perus (s) (Q-623a) 16,22 0,00 976,15 0,22 
37.014 Idbäckenin va Lapväärtinjoki 29,01 0,07 29,01 0,07 
37.02 Lapväärtinjoen keskiosan a Kärjenjoki (pl) 146,14 0,09 693,18 0,17 
37.021 Kläppforsenin a Kärjenjoki (p1) 34,31 0,00 693,18 0,17 
37.022 Sahakosken a Ohriluoma (pl) 45,56 0,29 463,61 0,19 
37.023 Pajuluoman va Isojoki 46,58 0,00 46,58 0,00 
37.024 Saarikonluoman va Isojoki 19,69 0,00 19,69 0,00 
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37.03 Isojoen va Heikkilänjoki (pl) 168,12 0,05 168,12 0,05 
37.031 Villamon a Heikkilänjoki (pl) 48,59 0,00 168,12 0,05 
37.032 Isojoen yläosan a Kylmäluoma (pi) 46,91 0,00 119,53 0,07 
37.033 Lohiluoman va Riitaluoma (pl) 40,73 0,20 40,73 0,20 
37.034 Riitaluoman va Isojoki 31,89 0,00 31,89 0,00 
37.04 Karijoen va Lapväärtinjoki 195,26 0,15 195,26 0,15 
37.041 Karijoen alaosan a Lapväärtinjoki 30,07 0,20 195,26 0,15 
37.042 Karijoen keskiosan a Ylikylä 36,79 0,00 77,34 0,04 
37.043 Karijoen yläosan va Rönnlund 40,55 0,07 40,55 0,07 
37.044 Metsäjoen alaosan a Karijoki 26,86 0,00 87,85 0,24 
37.045 Metsäjoen yläosan va Kariluoma (pl) 27,17 0,70 27,17 0,70 
37.046 Kariluoman va Metsäjoki 33,82 0,06 33,82 0,06 
37.05 Heikkilänjoen va Isojoki 183,66 0,36 183,66 0,36 
37.051 Heikkilänjoen alaosan a Isojoki 53,43 0,88 183,66 0,36 
37.052 Heikkilänjoen keskiosan - 
Hukanluoman a Kärkiluoma (pl) 45,91 0,22 94,71 0,19 
37.053 Uuronluoman va Hukanluoma (pl) 48,80 0,16 48,80 0,16 
37.054 Kärkiluoman va Heikkilänjoki 35,52 0,03 35,52 0,03 
37.06 Kärjenjoen va Lapväärtinjoki 266,75 0,36 266,75 0,36 
37.061 Kärjenjoen alaosan a Lapväärtinjoki 71,87 0,03 266,75 0,36 
37.062 Siironjoen alaosan a Ylikoski 16,86 0,00 194,88 0,48 
37.063 Siironjoen keskiosan a Hanhioja (pl) 27,78 0,00 144,65 0,62 
37.064 Siironjoen yläosan a Toristonluoma (ml) 52,88 0,72 91,04 0,99 
37.065 Haukanjoen va Haapajärven lisäjuoksu (ml) 	38,16 1,36 38,16 1,36 
37.066 Hanhiojan va Siironjoki 33,37 0,12 33,37 0,12 
37.067 Rytiluoman va Siironjoki 25,83 0,00 25,83 0,00 
38 TEUVANJOEN 
VESISTÖALUE Pohjanlahti 542,45 0,08 542,45 0,08 
38.001 Teuvanjoen alaosan a Pohjanlahti 42,92 0,00 542,45 0,08 
38.002 Teuvanjoen keskiosan a Peninluoma (pl) 70,28 0,00 379,83 0,00 
38.003 Teuvan a Teeriluoma (ml) 53,22 0,00 218,93 0,00 
38.004 Molnån va Teuvanjoki 32,82 0,15 32,82 0,15 
38.005 Rääsynluoman va Teuvanjoki 42,19 0,00 42,19 0,00 
38.006 Teuvanjoen yläosan va Majaluoma-Riipinluoma (pl) 68,94 0,00 68,94 0,00 
83.036 FLYBÄCKSDIKETIN VA Norrfjärden 7,58 9,89 7,58 9,89 
83.037 VASTERBACK.IN VA Pjelaxfjärden 46,98 0,00 46,98 0,00 
39 NARPI®NJ®EN 
VESISTÖALUE Pohjanlahti 991,92 0,40 991,92 0,40 
39.001 Närpiönjoen alaosan a Pohjanlahti 57,57 0,00 991,92 0,40 
39.002 Närpiönjoen keskiosan a Allmänningsforsen (p) 
(Q-303b) 223,48 0,00 934,35 0,42 
39.003 Närpiönjoen yläosan a Svartskobäcken (pl) 139,91 0,00 447,40 0,88 
39.004 Levajoen - Kyläjoen a Karjaluoma (ml) 134,18 0,31 274,68 1,43 
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39.005 Kivi- ja Levalammen 
tekojärven va ('Tainusluoman 
latvaosa vähennetty) Kivi- ja Levalammen 
tekojärvi (p) 140,50 2,02 140,50 2,02 
39.006 Svartskobäckenin va Närpiönjoki 53,53 0,04 53,53 0,04 
39.007 Kestiluoman - Lintuluoman va Närpiönjoki 32,81 0,00 32,81 0,00 
39.008 Lillån va Närpiönjoki 100,80 0,00 100,80 0,00 
39.009 Molnåbäckenin va Närpiönjoki 109,14 0,00 109,14 0,00 
83.038 NORRGÅRDSDIKETIN VA Järvöfjärden 43,55 0,14 43,55 0,14 
83.039 STORTRÄSKETIN VA (kuiv.) Sundfjärden 16,26 0,00 16,26 0,00 
83.040 LIDÅN VA Rangsbyfjärden 53,45 0,00 53,45 0,00 
83.041 GÄDDBÄCKENIN VA Långvikfjärden 8,33 0,00 8,33 0,00 
83.042 TÖJBY AN VA Töjbyviken 	. 32,63 0,00 32,63 0,00 
83.043 HARRSTRÖMMIN VA Harvungfjärden 139,81 6,53 139,81 6,53 
83.044 INNERFJÄRD DIKETIN VA Korsungfjärden 12,21 0,00 12,21 0,00 
83.045 STORBÄCKENIN VA Korsungfjärden 10,79 0,00 10,79 0,00 
83.046 ÄPPELTRÄSKDIKETIN VA Vägviken 23,37 0,00 23,37 0,00 
83.047 PORSBÄCKENIN VA Söderpåfjärden 11,75 0,26 11,75 0,26 
83.048 STRÖMSBÄCKENIN VA Vägvikfjärden 6,17 0,00 6,17 0,00 
83.049 PETALAXÅN VA Vägvikfjärden 96,16 0,58 96,16 0,58 
83.050 STRÖMBÄCKENIN VA Vägvikfjärden 18,67 3,32 18,67 3,32 
83.051 MAJORSEÄCKENIN VA Kråkgrundfjärden 19,34 4,40 19,34 4,40 
83.052 NARNEEÄCKENIN VA Stenskärsfjärden 12,85 0,23 12,85 0,23 
40 MAALAHDENJOEN 
VESISTÖALUE 	Pohjanlahti 	 499,75 	0,05 	. 499,75 	0,05 
40.001 Maalanden suistoalue Pohjanlahti 11,04 0,00 499,75 0,05 
40.002 Maalanden a Köpingsbro (Q-1066) 40,61 0,00 488,71 0,05 
40.003 Murtojoen (Långån) a Pannbäcken (pl) 86,32 0,00 177,40 0,03 
40.004 Pannbäckenin a Långån (pi) 47,25 0,00 133,86 0,00 
40.005 Madesjoen va Pannbäcken 86,61 0,00 86,61 0,00 
40.006 Sarvijoen (Finnån) va Muilojoki 55,08 0,00 55,08 0,00 
40.007 Korslombäckenin va Långån 36,00 0,17 36,00 0,17 
40.008 Ribäckenin va Maalandenjoki 73,94 0,00 73,94 0,00 
40.009 Storsjobäckenin va Maalandenjoki 62,90 0,30 62,90 0,30 
83.053 SULVANJOEN VA Eteläinen Kaupunginselkä 144,33 0,00 144,33 0,00 
41 LAIHIANJOEN 
VESISTOALUE Pohjanlahti 506,49 0,33 506,49 0,33 
41.001 Laihianjoen alaosan a Pohjanlahti 80,33 1,99 506,49 0,33 
41.002 Karkkimalan a Kankkimala (s) (Q-1065) 82,85 0,00 426,16 0,02 
41.003 Laihian a Yrjäälänluoma (pl) 53,89 0,00 315,83 0,03 
41.004 Kyläinpään a Torstila 73,02 0,00 219,43 0,00 
41.005 Laihianjoen yläosan va Kasainkylä (s) 71,60 0,00 71,60 0,00 
41.006 Tuurinluoman va Laihianjoki 43,13 0,00 43,13 0,00 
41.007 Haisuluoman va Laihianjoki 31,68 0,00 31,68 0,00 
41.008 Sahanluoman va Laihianjoki 42,51 0,19 42,51 0,19 
41.009 Päkinluoman va Laihianjoki 27,48 0,00 27,48 0,00 
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83.054 	KARlPRRÖ- 
STRÖMMRNIN VA 	Slompviken 51,28 	6,81 	 51,28 	6,81 
42 	KYRÖNJOEN 
VESIST®ALUE 	Perämeri 4 922,97 	1,23 	4 922,97 	1,23 
42.01 Kyrönjoen alaosan a Perämeri 418,65 0,06 4 922,97 1,23 
42.011 Kyrönjoen suistoalue Perämeri 89,76 0,25 4 922,97 1,23 
42.012 Skatilan a Skatila (Q-324) 100,92 0,00 4 833,21 1,25 
42.013 Vähäkyrön a Isosaari (bif.) 67,27 0,03 4 732,29 1,28 
42.014 Haarajoen va Kyrönjoki 43,14 0,00 43,14 0,00 
42.015 Tervajoen alaosan - 
Naarajoen a Kyrönjoki 49,72 0,00 117,56 0,00 
42.016 Tervajoen yläosan va Kotoluoma (ml) 67,84 0,00 67,84 0,00 
42.02 Kyrönjoen keskiosan a Isokyrö 537,64 0,28 4 337,99 1,39 
42.021 Isonkyrön a Isokyrö 48,37 0,00 4 337,99 1,39 
42.022 Pelmaan a Pelmaa 76,04 0,00 4 103,27 1,44 
42.023 Hanhikosken a Hanhikoski (Q-319) 64,02 0,00 3 947,44 1,50 
42.024 Sitkoskosken a Sitkoskoski 83,07 0,24 3 883,42 1,52 
42.025 Kiviojan - Jaurinkanavan va Kyrönjoki 42,40 0,00 42,40 0,00 
42.026 Kainastonluoman va mittapato nro 82 79,79 0,18 79,79 0,18 
42.027 Orismalanjoen alaosan a Kyrönjoki 41,34 0,12 143,95 0,82 
42.028 Kotilammin va Kotilammi (1) 60,05 1,88 60,05 1,88 
42.029 Alhojoen va Orismalanjoki 42,56 0,00 42,56 0,00 
42.03 Kyrönjoen yläosan a Munakka (s) 646,32 0,07 	. 2 789,22 0,63 
42.031 Munakan a Munakka (s) 32,58 0,00 2 789,22 0,63 
42.032 Ilmajoen a Metiäisluoma (ml) 66,60 0,00 2 612,00 0,68 
42.033 Koskenkorvan a Nahkaluoma (pl) 72,79 0,14 2 322,47 0,76 
42.034 Tuomiluoman va Kyrönjoki/Seinäjoki 89,70 0,00 89,70 0,00 
42.035 Tuoresluoman va Kyrönjoki 101,69 0,00 101,69 0,00 
42.036 Härkiluoman va Kyrönjoki 27,06 0,00 27,06 0,00 
42.037 Nenättömänluoman va Kyrönjoki 106,78 0,34 106,78 0,34 
42.038 Nahkaluoman va Kyrönjoki 94,18 0,02 94,18 0,02 
42.039 Tieksinluoman va Kyrönjoki 54,94 0,00 54,94 0,00 
42.04 Jalasjoen a Pitkämö (vl) 431,04 0,72 2 142,90 0,80 
42.041 Pitkämön tekojärven a Pitkämö (vi) 95,73 1,65 2 142,90 0,80 
42.042 Jalasjoen alaosan a Pitkämön tekojärvi 
[Niileskylä (vl)] 82,22 0,00 966,41 1,07 
42.043 Jalasjärven a Jalasjärvi (1) 39,67 3,43 699,05 1,46 
42.044 Ohoonluoman va Jalasjoki 19,17 0,00 19,17 0,00 
42.045 Matoluoman va Jalasjoki 91,51 0,09 91,51 0,09 
42.046 Jukaluoman va Jalasjärvi 28,28 0,00 28,28 0,00 
42.047 Pettuluoman va Jalasjoki 25,41 0,00 25,41 0,00 
42.048 Haukkaluoman va Jalasjoki 23,63 0,00 23,63 0,00 
42.049 Kurjenluoman va Jalasjoki 25,42 0,28 25,42 0,28 
42.05 Mustajoen va Jalasjoki 320,08 1,39 320,08 1,39 
42.051 Mustajoen alaosan a Jalasjoki 37,37 0,00 320,08 1,39 
42.052 Ilvesjoen alaosan a Mustajoki 58,39 0,00 160,51 0,92 
42.053 Ilvesjoen yläosan va Rummukkajärvenoja (ml) 70,78 1,05 70,78 1,05 
42.054 Koskutjoen alaosan a Mustajoki (Q-306b) 15,73 0,00 107,46 2,76 
42.055 Koskutjärven va Mustaluoma (pl) 38,62 2,64 38,62 2,64 
42.056 Mustaluoman va Koskutjoki 53,11 3,67 53,11 3,67 
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42.057 Vasikkaluoman - 
Liikaluoman va Ilvesjoki 31,34 2,36 31,34 2,36 
42.058 Koronojan va Mustajoki 14,74 0,00 14,74 0,00 
42.06 Lehmäjoen va Kyrönjoki 166,33 0,08 166,33 0,08 
42.061 Lehmäjoen alaosan a Kyrönjoki 35,42 0,00 166,33 0,08 
42.062 Lehmäjoen keskiosan a Jauriluoma (pi) 41,92 0,00 130,91 0,11 
42.063 Lehmäjoen yläosan va Viitaluoma (ml) 88,99 0,16 88,99 0,16 
42.07 Seinäjoen va Kyrönjoki 1 011,13 4,07 1 011,13 4,07 
42.071 Seinäjoen suuosan, 
Kyrkösjärven a (bif.) Kyrönjoki 70,23 7,55 1 011,13 4,07 
42.072 Seinäjoen keskiosan, 
Kihniänjoen alaosan a Kyrkösjärven täyttökanava 	235,61 0,00 837,39 4,28 
42.073 Kalajärven a 
(bif. 42 -> 44) Kalajärvi (vl), Kalajärvi 
(p) Lapuanjokeen 122,65 9,61 507,84 6,21 
42.074 Sulkveenjoen va Seinäjoki 112,17 9,87 112,17 9,87 
42.075 Pajuluoman va Seinäjoki 103,51 0,00 103,51 0,00 
42.076 Kurjenjoen va Seinäjoki 129,34 2,49 129,34 2,49 
42.077 Kihniänjoen yläosan va Seinäjoki 143,68 3,81 143,68 3,81 
42.078 Liikaluoman va Kihniänjoki 55,19 6,65 55,19 6,65 
42.079 Haasojan va Seinäjoki 38,75 1,68 38,75 1,68 
42.08 Hirvjoen va Mustajoki 311,02 1,41 311,02 1,41 
42.081 Hirvijärven a Mustajoki 55,25 1,94 311,02 1,41 
42.082 Madesluoman va Hirvijoki 79,82 2,82 79,82 2,82 
42.083 Hirviluoman va Hirvijärvi 20,24 0,00 20,24 0,00 
42.084 Taivalojan - Haarainojan va Hirvijoki 21,27 0,00 21,27 0,00 
42.085 Haukiojan va Hirvijoki 15,42 0,00 15,42 0,00 
42.086 Liikaluoman va Hirvijoki 31,92 0,00 31,92 0,00 
42.087 Sanasluoman va Hirvijoki 63,53 1,65 63,53 1,65 
42.088 Löyhinginojan va Hirvijoki 10,48 0,00 10,48 0,00 
42.089 Äyrännesojan va Hirvijoki 13,09 0,00 13,09 0,00 
42.09 Kainastonjoen va Pitkämön tekojärvi 1 080,76 0,49 1 080,76 0,49 
42.091 Kyrönjoen yläosan a Pitkämön tekojärvi 115,94 0,22 1 080,76 0,49 
42.092 Kainastonjoen a Kauhajoki (pi) 211,55 0,00 424,19 0,08 
42.093 Ikkelänjoen a Kyrönjoki 158,23 2,24 219,52 1,61 
42.094 Isoluoman va Ikkelänjoki 28,59 0,00 28,59 0,00 
42.095 Soikanluoman va Ikkelänjoki 32,70 0,00 32,70 0,00 
42.096 Kauhajoen va Kainastonjoki 205,83 0,53 205,83 0,53 
42.097 Päntäneenjoen va Kainastonjoki 212,64 0,15 212,64 0,15 
42.098 Lohiluoman va Kyrönjoki 62,40 0,00 62,40 0,00 
42.099 Kyttäluoman - Häjyluoman va Kyrönjoki 52,88 0,15 52,88 0,15 
84.001 KAITAJANOJAN VA Vassorfjärden 57,47 0,00 57,47 0,00 
84.002 SVARTKÄI2RS- 
BÄCKENIN VA Söderfjärden, Norrfjärden 26,79 0,15 26,79 0,15 
84.003 LOTLAX BÄCKIN VA Torssund 35,60 0,06 35,60 0,06 
84.004 VÖYRINJOEN VA Djupfjärden 222,71 0,04 222,71 0,04 
84.005 FJÄRDSBÄCKFNIN VA Oravais fjärden 28,41 0,25 28,41 0,25 
Vesistöalueen tai sen osan 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
F 	 L 	F 	 L Nro 	Nimi 	 Alaraja 	 Z % Z % 
43 KIMO ÅN 
VESIST®ALUE 	Perämeri 	 196,19 	2,22 	196,19 	2,22 
43.001 Kimo ån alaosan a Perämeri 21,88 0,00 
43.002 Kimo ån yläosan a Hypbäcken (pl) 18,52 0,16 
43.003 Röykas träskin a Röykas träsk (1) 49,07 4,91 
43.004 Agnisbäckin va Röykas träsk 25,02 4,00 
43.005 Munsolbäckenin va Kimo å 51,47 0,27 
43.006 Björkkärrdiketin va Kimo å 3,13 0,00 
43.007 Hypbäckenin va Kimo å 27,10 2,88 
84.006 MUNSALA ÅN VA Söderfjärden 119,60 0,21 
84.007 LOILAXBÄCKUNIN VA Loilaxviken 14,48 0,00 
44 LAPUANJOEN 
VESISTOALUE Perämeri 4122,05 2,92 
	
196,19 	2,22 
92,61 	3,71 
74,09 	4,60 
25,02 	4,00 
51,47 	0,27 
3,13 	0,00 
27,10 	2,88 
119,60 	0,21 
14,48 	0,00 
4 122,05 
	
2,92 
0,02 
0,00 
0,00 
0,26 
0,00 
0,05 
0,01 
0,00 
0,12 
0,00 
0,00 
0,21 
0,62 
0,00 
0,00 
0,00 
0,08 
0,87 
0,00 
0,00 
2,47 
0,00 
0,00 
1,79 
0,10 
0,00 
0,00 
5,84 
20,26 
1,41 
1,74 
3,62 
44.01 Lapuanjoen alaosan a 
44.011 Uusikaarlepyyn a 
44.012 Jungrån a 
44.013 Romarsbäckenin va 
44.014 Koukkuluoman va 
44.015 Myllymäenluoman va 
44.016 Ekoluoman va 
44.017 Jeppobäckenin va 
44.02 Lapuanjoen keskiosan a 
44.021 Alahärmän a 
44.022 Varpulan a 
44.023 Lapuan Alajoen a 
44.024 Kunnarinluoman va 
44.025 Löyhinginluoman va 
44.026 Kosolanluoman a 
44.027 Haapojanluoman va 
44.028 Naarasluoman va 
44.03 Lapuanjoen yläosan a 
44.031 Lapuan a 
44.032 Lonkin a 
44.033 Seuruksen a 
44.034 Koivulanluoman va 
44.035 Koivunevanluoman va 
44.036 Lakajoen va 
44.037 Tiistenjoen va 
44.038 Tiisipuron va 
44.039 Telskonluoman va 
44.04 Kuortaneenjärven a 
44.041 Kuortaneenjärven a 
44.042 Kuhajärven - Ylijoen a 
44.043 Kaarankajoen va 
44.044 Tapaskanluoman va 
Perämeri 
Perämeri 
Kepon haara (Q-333) 
Lapuanjoki 
Lapuanjoki 
Lapuanjoki 
Lapuanjoki 
Lapuanjoki 
Alahärmä (Q-332) 
Alahärmä (Q-332) 
Pöyhönen (s) 
Kauhavanjoki (pl) 
Lapuanjoki 
Lapuanjoki 
Lapuanjoki 
Kosolanluoma 
Lapuanjoki 
Lapua 
Lapua 
Haapakoski 
Mäkelänkoski (vi) 
Lapuanjoki 
Lapuanjoki 
Lapuanjoki 
Lapuanjoki 
Lapuanjoki 
Lapuanjoki 
Kuortaneenjärvi (1) 
Kuortaneenjärvi (1) 
Kuortaneenj ärvi 
Kuortaneenj ärvi 
Lapuanjoki 
450,62 
110,24 
83,77 
23,25 
17,68 
43,22 
133,14 
39,32 
485,61 
63,14 
55,84 
72,31 
68,02 
67,50 
69,19 
52,63 
36,98 
406,88 
33,89 
43,73 
40,49 
16,34 
9,52 
139,48 
67,32 
13,71 
42,40 
432,09 
84,50 
100,67 
120,41 
126,51  
4 122,05 
4 122,05 
3 949,24 
23,25 
17,68 
43,22 
133,14 
39,32 
3 671,43 
3 671,43 
3 540,27 
2 677,71 
68,02 
67,50 
121,82 
52,63 
36,98 
1 672,65 
1 672,65 
1 570,50 
1 445,74 
16,34 
9,52 
139,48 
67,32 
13,71 
42,40 
1 265,77 
1 265,77 
1 060,86 
120,41 
126,51 
2,92 
2,92 
3,04 
0,26 
0,00 
0,05 
0,01 
0,00 
3,27 
3,27 
3,38 
4,31 
0,62 
0,00 
0,00 
0,00 
0,08 
3,69 
3,69 
3,93 
4,26 
0,00 
0,00 
1,79 
0,10 
0,00 
0,00 
4,60 
4,60 
3,67 
1,74 
3,62 
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Vesistöalueen 
Vesistöalueen tai sen osan ala (F) ja järvisyys (L) 
alarajalla 
Nro Nimi Alaraja F 
u2 
L 
% 
F 
2 
L 
% 
44.05 Alavudenjärven a Kätkäjoki (pl) 285,60 5,07 577,83 4,54 
44.051 Alavudenjärven lähialue Kätkäjoki (pl) 23,44 7,59 577,83 4,54 
44.052 Jokivarren a Alavudenjärvi 19,00 0,00 175,81 4,86 
44.053 Pahajoen a Martinkoski 37,16 10,15 86,13 7,23 
44.054 Kaidesojan va Lapuanjoki 44,22 1,15 44,22 1,15 
44.055 Miekkaojan va Pahajoki 48,97 5,02 48,97 5,02 
44.056 Edesjärvien va Lapuanjoki 26,46 6,80 26,46 6,80 
44.057 Kuivasjoen va Lapuanjoki 86,35 4,83 86,35 4,83 
44.06 Kauhavanjoen va Lapuanjoki 647,92 0,65 647,92 0,65 
44.061 Kauhavanjoen alaosan a Lapuanjoki 122,23 0,57 647,92 0,65 
44.062 Kauhavanjoen yläosan a Hiivijoki (pi) 106,43 0,08 312,87 0,82 
44.063 Kauhajärven va Kauhajärvi (1) 64,64 3,40 64,64 3,40 
44.064 Vääräjoen va Kauhavanjoki 36,98 0,22 36,98 0,22 
44.065 Laitilanluoman va Kauhavanjoki 41,59 0,07 41,59 0,07 
44.066 Ohraluoman va Kauhavanjoki 51,75 0,00 51,75 0,00 
44.067 Kramsunluoman va Kauhavanjoki 48,46 0,50 48,46 0,50 
44.068 Hirvijoen va Kauhavanjoki 175,84 0,48 175,84 0,48 
44.07 Kätkänjoen va Lapuanjoki 255,85 2,61 255,85 2,61 
44.071 Ranta-Töysänjärven a Lapuanjoki 39,67 5,82 255,85 2,61 
44.072 Kätkänjoen keskiosan a Salonjoki (pl) 28,53 0,39 129,17 2,27 
44.073 Kätkänjoen yläosan a Muilusenpuro (ml) 55,24 4,72 100,64 2,80 
44.074 Saukkopuron va Kätkänjoki 21,40 0,70 21,40 0,70 
44.075 Vääräpuron va Kätkänjärvi 24,00 0,25 24,00 0,25 
44.076 Salonjoen va Kätkänjoki 87,01 1,67 87,01 1,67 
44.08 Töysänjoen va Lapuanjoki 292,23 4,03 292,23 4,03 
44.081 Töysänjoen alaosan a Lapuanjoki 27,40 0,00 292,23 4,03 
44.082 Riihonjärven a Hakojoki (pl) 16,37 1,59 130,34 5,69 
44.083 Ponnenjärven a Ponnenjärvi (1) 11,70 18,80 100,23 6,63 
44.084 Talasojan va Töysänjoki 15,59 0,00 15,59 0,00 
44.085 Housunluoman va Riihonjärvi 13,74 3,64 13,74 3,64 
44.086 Alajoen va Ponnenjärvi 62,45 5,80 62,45 5,80 
44.087 Pahajoen va Ponnenjärvi 26,08 3,18 26,08 3,18 
44.088 Hakojoen va Töysänjoki 101,76 4,15 101,76 4,15 
44.089 Matinpuron va Töysänjoki 17,14 0,82 17,14 0,82 
44.09 Nurmoujoen va Lapuanjoki 865,25 6,20 865,25 6,20 
44.091 Nurmonjoen alaosan a Lapuanjoki 149,71 0,01 865,25 6,20 
44.092 Hirvijärven lähialue Hirvikoski (vi) 227,45 9,85 715,54 7,49 
44.093 Nurmonjoen yläosan a Hirvijärven täyttökanava 37,17 0,00 488,09 6,39 
44.094 Haapaluoman va Ahvenjoki (pl) 114,26 0,14 114,26 0,14 
44.095 Kuorasluoman a Nurmonjoki 125,42 11,79 248,45 10,75 
44.096 Kuotesjärven - Vehkajoen va Kuotesjärvi (p) 123,03 9,70 123,03 9,70 
44.097 Ahvenjoen alaosan a Nurmonjoki 43,21 0,00 88,21 4,90 
44.098 Jääskänjärven - Allasjoen va Jääskänjärvi (p) 45,00 9,60 45,00 9,60 
84.008 SOKLOTDIKETIN VA Häslbådafjärden 48,70 0,04 48,70 0,04 
84.009 JÅPANIIN VA Norrfjärden 19,38 0,57 19,38 0,57 
84.010 LÅNGTRÅSKDIKLTIIN VA Kvarnsand 8,81 1,82 8,81 1,82 
84.011 LAPPFJARDSDIIKETIN VA Alholmsfjärden 14,81 0,20 14,81 0,20 
:1 
Vesistöalueen 
Vesistöalueen tai sen osan ala (F) ja järvisyys (L) 
alarajalla 
Nro Nimi Alaraja F m2  
L 
% 
F 
Z 
L 
% 
45 KOVJOEN 
VESISTOALUE Luodonjärvi 291,51 0,66 291,51 0,66 
45.001 Kovjoen alaosan a Luodonjärvi 82,92 0,33 291,51 0,66 
45.002 Kovjoen keskiosan a Dalasbäcken (pl) 70,47 0,40 123,90 1,11 
45.003 Åvistån va Träskbäcken (pl) 34,54 1,24 34,54 1,24 
45.004 Träskbäckenin va Åvistå 18,89 3,49 18,89 3,49 
45.005 Dalasbäckenin va Kovjoki 84,69 0,33 84,69 0,33 
46 PURMOJOEN 
VESISTOALUE Luodonjärvi 864,28 2,44 864,28 2,44 
46.01 Purmojoen alaosan a Luodonjärvi 63,73 0,17 864,28 2,44 
46.011 Purmojoen suuosan a Luodonjärvi 34,29 0,23 864,28 2,44 
46.012 Hömossbäckenin va Purmojoki 19,62 0,15 19,62 0,15 
46.013 Fämossbäckenin va Purmojoki 9,82 0,00 9,82 0,00 
46.02 Purmojoen keskiosan a Pass 128,90 0,77 483,39 2,01 
46.021 Purmon a Pass 21,81 0,00 483,39 2,01 
46.022 Edenin a Emausbäcken (pl) 34,86 0,17 431,29 2,25 
46.023 Saribäckenin va Purmojoki 37,22 2,50 37,22 2,50 
46.024 Härjesbäckenin va Purmojoki 4,72 0,00 4,72 0,00 
46.025 Emausbäckenin va Purmojoki 11,83 0,00 11,83 0,00 
46.026 Karikbäckenin va Purmojoki 18,46 0,00 18,46 0,00 
46.03 Purmojoen yläosan a Vilobacka 102,42 0,02 354,49 2,46 
46.031 Ylikosken a Vilobacka 31,73 0,00 354,49 2,46 
46.032 Kukkolan a Varisjoki (pl) 27,36 0,07 179,28 4,23 
46.033 Vinsupuron va Purmojoki 26,82 0,00 26,82 0,00 
46.034 Palopäkin va Purmojoki 16,51 0,00 16,51 0,00 
46.04 Purmojärven va Orpäkki (ml) 135,41 5,59 135,41 5,59 
46.041 Purmojärven a Orpäkki (ml) 23,20 17,16 135,41 5,59 
46.042 Ruosteenojan va Purmojärvi 17,81 2,98 17,81 2,98 
46.043 Ruutnevanojan va Purmojärvi 9,58 9,19 9,58 9,19 
46.044 Orpäkin va Purmojoki 84,82 2,57 84,82 2,57 
46.05 Purmo norra ån a Purmojoki 147,09 2,82 317,16 3,56 
46.051 Purmo norra ån alaosan a Purmojoki 19,98 0,00 317,16 3,56 
46.052 Purmo norra ån keskiosan a Narsbäcken (pl) 48,27 0,99 238,35 3,78 
46.053 Sexsjön va Purmo norra å 20,01 7,00 20,01 7,00 
46.054 Narsbäckenin va Purmo norra å 58,83 3,86 58,83 3,86 
46.06 Kerttuanjärven va Kerttuanjärvi (1) 170,07 4,20 170,07 4,20 
46.061 Kerttuanjärven a Kerttuanjärvi (1) 23,31 13,30 170,07 4,20 
46.062 Paalasenjärven a Kerttuanjärvi 66,03 4,94 118,31 2,76 
46.063 Norijoen - Koivupäkin va Ruuhijärvi 52,28 0,00 52,28 0,00 
46.064 Saukkopuron va Kerttuanjärvi 9,29 0,00 9,29 0,00 
46.065 Särkisenjärven va Kerttuanjärvi 19,16 4,07 19,16 4,07 
46.07 Varisjoen va Purmojoki 116,66 0,96 116,66 0,96 
46.071 Varisjoen - 
Pirttijärvenpuron a Purmojoki 41,97 0,91 116,66 0,96 
46.072 Ylikylänpuron a Kalijärvi (1) 27,92 0,50 51,83 1,43 
46.073 Kortesjärven va Kortesjärvi (1) 23,91 2,51 23,91 2,51 
Vesistöalueen 
Vesistöalueen tai sen osan 	 ala (F) ja järvisyys (1,) 
alarajalla 
L Nio 	Nimi 	 Alaraja 	 F 	 F z km % 	km 	% 
46.074 Isonnevanpäkin va 	 Pirttijärvenpuro 	 22,86 	0,00 
	
22,86 
47 ÄHTÄVÄNJOEN 
VESISTOALUE Luodonjärvi 2 053,73 9,77 2 053,73 
47.01 Ähtävänjoen alaosan a Luodonjärvi 240,89 1,95 2 053,73 
47.011 Ahtävänjoensuun a Luodonjärvi 53,64 0,00 2 053,73 
47.012 Herrforsin a Herrfors (vl) 35,62 0,00 2 000,09 
47.013 Värnumin a Värnum (vl) 46,57 1,72 1 871,47 
47.014 Björkforsin a Björkfors (vl) 38,32 5,17 1 808,80 
47.015 Kattilakosken a Kattilakoski (vl) 22,50 0,53 1 770,48 
47.016 Huvudsjöbäckenin va Ähtävänjoki 16,10 8,14 16,10 
47.017 Nådjärvbäckenin va Ähtävänjoki 28,14 1,74 28,14 
47.02 Ähtävänjoen keskiosan a Evijärvi (1) 221,48 13,50 1 747,98 
47.021 Evijärven lähialue Evijärvi (1) 105,35 27,62 1 747,98 
47.022 Välijoen alaosan a Evijärvi 21,58 0,37 1 594,02 
47.023 Välijoen yläosan a Hanhikoski (vl) 45,94 1,31 1 572,44 
47.024 Kirsinpäkin va Evijärvi 48,61 0,27 48,61 
47.03 Lappajärven a Lappajärvi (1) 344,08 41,28 1 526,50 
47.031 Lappajärven lähialue Lappajärvi (1) 299,62 47,41 1 526,50 
47.032 Hietapuron va Lappajärvi 17,55 0,00 17,55 
47.033 Kokonpuron va Lappajärvi 26,91 0,00 26,91 
47.04 Kurejoen a Lappajärvi 316,25 4,41 706,59 
47.041 Kurejoen alaosan a Lappajärvi 73,71 0,00 706,59 
47.042 Kurejoen keskiosan a Koskenvarsi (vl) 19,02 0,00 496,78 
47.043 Alajärven lähialue Alajärvi (1) 42,34 25,74 477,76 
47.044 Kaartusen va Alajärvi 16,89 9,06 16,89 
47.045 Ojajärven va Alajärvi 9,86 13,29 9,86 
47.046 Kyrönpuron va Alajärvi 18,33 0,00 18,33 
47.047 Orasenjoen va Kurejoki 72,04 0,31 72,04 
47.048 Vähäjoen va Kurejoki 64,06 0,00 64,06 
47.05 Kuninkaanjoen va Alajärvi 268,41 0,26 268,41 
47.051 Kuninkaanjoen alaosan a Alajärvi 18,78 0,11 268,41 
47.052 Kuninkaanjoen keskiosan a Hämeenjoki (pl) 84,42 0,02 178,49 
47.053 Kuninkaanjoen yläosan a Kantopuro (pl) 41,90 0,60 94,07 
47.054 Linnunpuron va Kuninkaanjoki 16,05 0,19 16,05 
47.055 Kortepuron va Kuninkaanjoki 10,66 0,00 10,66 
47.056 Hämeenjoen va Kuninkaanjoki 44,43 0,00 44,43 
47.057 Toraspuron va Kuninkaanjoki 22,74 1,54 22,74 
47.058 Kantopuron va Kuninkaanjoki 29,43 0,14 29,43 
47.06 Bäckbybäckenin va Ähtävänjoki 64,86 0,49 64,86 
47.061 Bäckbybäckenin alaosan a Ähtävänjoki 30,30 0,00 64,86 
47.062 Perkanbäckenin va Hemträsket 34,56 0,93 34,56 
47.07 Vieresjoen va Lappajärvi 98,21 0,37 98,21 
47.071 Vieresjoen alaosan a Lappajärvi 13,93 0,00 98,21 
47.072 Vieresjoen keskiosan a Markinpuro (pl) 35,10 0,74 53,55 
47.073 Lintupuron va Kalliojärvi (pl) 18,45 0,27 18,45 
47.074 Markinpuron va Vieresjoki 13,82 0,00 13,82 
47.075 Pankarinpuron va Vieresjoki 16,91 0,30 16,91 
9,77 
9,77 
9,77 
10,03 
10,68 
10,93 
11,06 
8,14 
1,74 
11,19 
11,19 
10,44 
10,58 
0,27 
10,86 
10,86 
0,00 
0,00 
2,73 
2,73 
3,83 
3,99 
9,06 
13,29 
0,00 
0,31 
0,00 
0,26 
0,26 
0,37 
0,68 
0,19 
0,00 
0,00 
1,54 
0,14 
0,49 
0,49 
0,93 
0,37 
0,37 
0,58 
0,27 
0,00 
0,30 
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Vesistöalueen tai sen osan 
Nio 	Nimi Alaraja F 2 km 
L 
% 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
F 2 
km 
L 
% 
47.08 Vimpelin,joen va Lappajärvi 377,62 1,07 377,62 1,07 
47.081 Savonjoen alaosan a Lappajärvi 47,01 0,00 377,62 1,07 
47.082 Savonjoen keskiosan a Poikkijoki (pl) 44,21 0,36 152,89 1,64 
47.083 Savonjoen yläosan va Kähkipuro (pl) 61,80 0,29 61,80 0,29 
47.084 Poikkijoen va Savonjoki 120,25 0,97 120,25 0,97 
47.085 Kähkipuron va Savonjoki 28,30 0,88 28,30 0,88 
47.086 Iiruunpuron va Savonjoki 18,58 10,28 18,58 10,28 
47.087 Paaluoman va Savonjoki 57,47 0,66 57,47 0,66 
47.09 Levijoen va Alajärvi 121,93 3,77 121,93 3,77 
47.091 Levijoen alaosan a Alajärvi 18,57 0,43 121,93 3,77 
47.092 Latojoen va Räyrinki (pl) 40,39 0,37 40,39 0,37 
47.093 Latonevanpuron va Levijoki 11,46 0,17 11,46 0,17 
47.094 Räyringin va Levijoki 51,51 8,44 51,51 8,44 
84.012 LEPPLAXIIKETIN VA 	Bofjärden 
84.013 DUNDURKÄITDII(LTIN VA Mossaviken 
	
16,48 	0,00 	16,48 	0,00 
20,96 	0,19 20,96 	0,19 
48 KRU]UNUPYYNJOEN 
VESISTOALUE Luodonjärvi 787,65 2,81 787,65 2,81 
48.001 Kruunupyynjoen alaosan a Luodonjärvi 99,28 0,00 787,65 2,81 
48.002 Kruunupyynjoen keskiosan a Jöusbäcken (pl) 115,03 0,72 643,05 3,38 
48.003 Rekijärvsjön a Klockarsforsen 99,98 5,55 466,13 4,15 
48.004 Peckassjön a Djupsjön (1) 50,27 8,00 366,15 3,77 
48.005 Porasjoen alaosan a Raisjoki (pl) 116,37 3,87 238,51 3,74 
48.006 Porasjoen yläosan va Sääksjärvi (1) 122,14 3,62 122,14 3,62 
48.007 Raisjoen va Porasjoki 77,37 1,12 77,37 1,12 
48.008 Särsbäckenin va Kruunupyynjoki 61,89 2,46 61,89 2,46 
48.009 Jöusbäckenin va Kruunupyynjoki 45,32 0,93 45,32 0,93 
84.014 NORRMOSSBÄCKENIN VA Bredviksfjärden (allas) 14,09 0,00 14,09 0,00 
84.015 RÅBÄCKENIN VA Bredviksfjärden (allas) 4,59 0,00 4,59 0,00 
84.016 KVIKANTBÄCKININ VA Ängöfjärden 15,77 0,00 15,77 0,00 
84.017 VIKSTRÖMSBÄCKE,NIN VA Sunti 28,28 0,00 28,28 0,00 
49 PERHONJOEN 
VESISTOALUE Perämeri 2 523,84 3,35 2 523,84 3,35 
49.01 Perhortjoen alaosan a Perämeri 185,51 0,20 2 523,84 3,35 
49.011 Perhonjoen suualue Perämeri 10,02 0,00 2 523,84 3,35 
49.012 Rimmin a Rimmi (s) 22,16 0,00 2 408,35 3,51 
49.013 Hömossadiketin va Perhonjoki 47,86 0,54 47,86 0,54 
49.014 Såkabäckenin - Vårabäckenin a Perhonjoki 53,10 0,23 105,47 0,11 
49.015 Såkabäckenin yläosan va Aivobäcken (pl) 52,37 0,00 52,37 0,00 
49.02 Perhonjoen keskiosan a Lahnakoski (Q-347b) 294,73 2,11 2 338,33 3,60 
49.021 Lahnakosken a Lahnakoski (Q-347b) 55,90 0,63 2 338,33 3,60 
49.022 Paasilan a Kaitfors (vi) 42,26 10,67 2 252,91 3,68 
49.023 Kaustisen a Isojärvi 88,87 0,20 1 505,33 3,58 
49.024 Vetelin a Tunkkari (Q-1144) 34,54 0,43 1 416,46 3,79 
49.025 Pollarinojan va Perhonjoki 43,64 0,00 43,64 0,00 
Vesistöalueen tai sen osan 
Nro 	Nimi Alaraja F z 
L 
% 
Ves istö alueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
F 
km2 
L 
% 
49.026 Kainobäckenin va Perhonjoki 29,52 3,46 29,52 3,46 
49.03 Halsuanjoen a Perhonjoki 146,98 5,27 783,44 4,55 
49.031 Halsuanjoen alaosan a Perhonjoki 28,46 0,00 783,44 4,55 
49.032 Halsuanjoen keskiosan a Lokasaari 71,36 0,07 744,89 4,79 
49.033 Halsuanjärven a Halsuanjärvi (1) 19,40 39,69 673,53 5,29 
49.034 Liedesojan va Halsuanjärvi 17,67 0,00 17,67 0,00 
49.035 Riipanojan va Halsuanjoki 10,09 0,00 10,09 0,00 
49.04 Penninkijoen va Halsuanjärvi 299,46 2,95 299,46 2,95 
49.041 Penninkijoen alaosan a Halsuanjärvi 56,87 0,19 299,46 2,95 
49.042 Penninkijoen keskiosan a Veneheitto 29,84 0,07 140,36 6,12 
49.043 Penninkilampien a Ala-Penninkilarnpi (1) 26,88 8,33 110,52 7,75 
49.044 Jängänjärven a Jängänjärvi (1) 37,50 8,05 83,64 7,57 
49.045 Korpijärven a Korpijärvi (1) 19,47 12,99 46,14 7,17 
49.046 Syrjäjoen va Korpijärvi 26,67 2,92 26,67 2,92 
49.047 Pajuojan alaosan a Penninkijoki 62,09 0,00 102,23 0,13 
49.048 Pajuojan yläosan va Kyyränpuro (pl) 40,14 0,32 40,14 0,32 
49.05 Ullavanjoen va Isojärvi 412,51 4,71 412,51 4,71 
49.051 Ullavanjoen alaosan a Isojärvi 61,86 4,75 412,51 4,71 
49.052 Ullavanjoen keskiosan a Rajakoski 43,70 0,94 350,65 4,71 
49.053 Vionojan a Vanhajoki (pl) 47,45 0,04 188,17 7,39 
49.054 Ullavanjärven a Ullavanjärvi (1) 100,37 13,55 140,72 9,87 
49.055 Vanhaojan a Vionoja (pl) 42,28 0,54 86,63 2,22 
49.056 Hongistonojan va Vanhajoki 44,35 3,81 44,35 3,81 
49.057 Latonevanojan va Ullavanjärvi 40,35 0,72 40,35 0,72 
49.058 Torojan va Ullavanjoki 32,15 0,81 32,15 0,81 
49.06 Köyhäjoen va Isojärvi 292,81 1,70 292,81 1,70 
49.061 Köyhäjoen alaosan a Isojärvi 25,23 0,28 292,81 1,70 
49.062 Köyhäjoen keskiosan a Jylhä (s) 67,97 0,41 267,58 1,84 
49.063 Köyhäjoen yläosan va Känsäkangas (s) 54,06 0,04 54,06 0,04 
49.064 Näätinkiojan va Köyhäjoki 51,15 0,04 51,15 0,04 
49.065 Mökinojan va Köyhäjoki 27,12 0,15 27,12 0,15 
49.066 Tastulanojan a Köyhäjoki 28,89 2,28 67,28 6,78 
49.067 Vissaveden tekojärven va Vissavederi tekojärvi (p) 38,39 10,16 38,39 10,16 
49.07 Veiietjoen va Halsuanjärvi 337,00 5,66 337,00 5,66 
49.071 Venetjoen alaosan a Halsuanjärvi 47,66 0,57 337,00 5,66 
49.072 Venetjoen tekojärven a Venetjoen tekojärvi (p) 50,67 35,78 183,99 10,15 
49.073 Pahkajoen va Venetjoen tekojärvi 94,14 0,56 94,14 0,56 
49.074 Korpiojan va Venetjoen tekojärvi 39,18 0,05 39,18 0,05 
49.075 Kiviojan va Venetjoki 74,10 0,07 74,10 0,07 
49.076 Kaihianojan va Venetjoki 31,25 0,22 31,25 0,22 
49.08 Perhonjoeu yläosan a Halsuanjoki (pl) 127,55 1,28 554,84 3,24 
49.081 Haapajärven a Halsuanjoki (pl) 25,46 6,40 554,84 3,24 
49.082 Leppäniemen a Patananjoki (pl) 56,10 0,00 102,09 0,00 
49.083 Tömisojan va Perhonjoki 45,99 0,00 45,99 0,00 
49.09 Patananjoen va Perhonjoki 427,29 3,82 427,29 3,82 
49.091 Patananjoen alaosan a Perhonjoki 29,72 4,71 427,29 3,82 
49.092 Patanan tekojärven a Patanan tekojärvi (p) 28,30 39,33 397,57 3,75 
49.093 Patananjoen yläosan va Patanan tekojärvi 66,14 0,41 66,14 0,41 
Vesistöalueen tai sen osan 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
Nro Nimi Alaraja F Z km L % F 2 km L % 
49.094 Patanan tekojärven 
täyttökanavan a Patanan tekojärvi 98,69 0,00 303,13 1,16 
49.095 Perhonjoen latvavesistöalue Haarajoki (pl) 136,35 2,21 136,35 2,21 
49.096 Mato-ojan va Perhonjoki 23,55 0,00 23,55 0,00 
49.097 Haarajoen va Perhonjoki 44,54 1,15 44,54 1,15 
84.018 KORPILAIIDENOJAN VA 	Fiskviken 	 81,89 	0,54 	81,89 	0,54 
50 KÅLVIANJOEN 
VESISTOALUE Perämeri 324,04 0,51 324,04 0,51 
50.001 Kälviänjoen alaosan a Perämeri 29,94 0,94 324,04 0,51 
50.002 Kälviänjoen keskiosan a Hyyppä (Q-885) 49,61 0,00 267,17 0,46 
50.003 Kälviänjoen yläosan va Rimpioja 36,72 0,22 36,72 0,22 
50.004 Vähäjoen alaosan a Kälviänjoki 57,87 0,03 108,67 0,24 
50.005 Vähäjoen yläosan va Honkiperä (s) 50,80 0,47 50,80 0,47 
50.006 Rimpiojan va Kälviänjoki 32,06 0,47 32,06 0,47 
50.007 Köyrisenojan va Kälviänjoki 40,11 1,82 40,11 1,82 
50.008 Isosuonojan va Kälviänjoki 	• 26,93 0,59 26,93 0,59 
84.019 KUIKKISENOJAN VA Peitsonperä 12,57 0,32 12,57 0,32 
84.020 KEISKINJARVUN VA Peitsonperä 14,36 4,81 14,36 4,81 
84.021 KOSKENKYLANJOEN VA Marinkaisenlahti 77,87 0,51 77,87 0,51 
84.022 NIEMENJOEN VA Marinkaisenlahti 19,97 0,65 19,97 0,65 
84.023 KIVIOJAN VA Karhinlahti 16,52 0,00 16,52 0,00 
84.024 LOHTAJANJOEN VA Lohtajanselkä 104,62 0,21 104,62 0,21 
84.025 VIIRRUTJOUN VA Pussinperä 195,43 0,39 195,43 0,39 
51 LESTIJOEN 
VESISTOALUE Perämeri 1372,80 6,22 1372,80 6,22 
51.01 Lestijoen alaosan a Perämeri 150,03 0,02 1 372,80 6,22 
51.011 Lestijoen suualue Perämeri 33,88 0,00 1 372,80 6,22 
51.012 Väli-Kannuksen a Saarenpää (Q-1143) 59,89 0,02 1 282,66 6,65 
51.013 Kinarehenojan va Lestijoki 56,26 0,04 56,26 0,04 
51.02 Lestijoen keskiosan a Kannus 177,70 1,19 1 222,77 6,98 
51.021 Kannuksen a Kannus 12,92 0,00 1 222,77 6,98 
51.022 Korpelan a Korpela (vi) 55,71 0,20 1 083,63 7,70 
51.023 Kirkkojärven a Viitaoja (pl) 34,37 2,12 1 005,37 8,28 
51.024 Salinojan va Lestijoki 44,51 2,63 44,51 2,63 
51.025 Ronkaisenpuron va Lestijoki 7,64 0,00 7,64 0,00 
51.026 Viitaojan va Lestijoki 22,55 0,44 22,55 0,44 
51.03 Lestijoen yläosan a Sarkoja (pl) 297,88 10,34 769,75 10,34 
51.031 Purontaan a Sarkoja (pl) 71,73 0,00 769,75 10,34 
51.032 Paukanevan a Härkäoja (pl) 55,63 0,09 499,38 15,52 
51.033 Tervapuron va Lestijoki 12,21 0,16 12,21 0,16 
51.034 Nuorasenojan va Lestijoki 17,02 3,58 17,02 3,58 
51.035 Heinosenpuron va Lestijoki 20,60 3,54 20,60 3,54 
51.036 Mato-ojan va Lestijoki 60,43 0,05 60,43 0,05 
51.037 Toristoranpuron va Lestijoki 26,34 0,23 26,34 0,23 
51.038 Loukkuunojan va Lestijoki 33,92 0,50 33,92 0,50 
Vesistöalueen tai sen osan 
Nro 	Nimi Alaraja F km2  
 L % 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
ala raj alla 
F 2 
km 
L % 
51.04 Lestijärven a Lestijärvi (1) (Q-350) 228,85 29,65 362,72 21,14 
51.041 Lestijärven lähialue Lestijärvi (1) (Q-350) 125,27 52,13 362,72 21,14 
51.042 Takolammen va Lestijärvi 4,75 9,68 4,75 9,68 
51.043 Itäjoen va Lestijärvi 14,31 0,56 14,31 0,56 
51.044 Jokinevanpuron va Lestijärvi 12,73 0,00 12,73 0,00 
51.045 Pappilanpuron va Lestijärvi 71,79 2,81 71,79 2,81 
51.05 Lehtosenjoen va Lestijärvi 133,87 6,60 133,87 6,60 
51.051 Lehtosenjoen alaosan a Lestijärvi 43,77 1,76 133,87 6,60 
51.052 Lehtosenjärven va Lehtosenjärvi (1) 26,17 19,91 26,17 19,91 
51.053 Mustikkaojan va Lehtosenjoki 40,87 4,09 40,87 4,09 
51.054 Salmipuron va Lehtosenjoki 23,06 5,12 23,06 5,12 
51.06 Kiviojan va Lestijoki 93,81 1,80 93,81 1,80 
51.07 Sarkojan va Lestijoki 99,80 1,17 99,80 1,17 
51.071 Sarkojan alaosan a Lestijoki 52,32 0,52 99,80 1,17 
51.072 Särkijärven va Särkijärvi (1) 31,21 2,88 31,21 2,88 
51.073 Kärjenpuron va Sarkoja 16,27 0,00 16,27 0,00 
	
51.08 	Härkäojan va 	 Lestijoki 	 109,15 	1,15 	109,15 	1,15 
51.09 	Ypyänojan va 	 Lestijoki 	 81,71 	0,86 	81,71 	0,86 
84.026 M1KKONLAHDLN VA 
52 PÖNI'IÖNJOEN 
VESISTOALUE 
52.001 Pöntiönjoen alaosan a 
52.002 Pöntiönjoen keskiosan a 
52.003 Pöntiönjoen yläosan va 
52.004 Heinistönojan va 
52.005 Oja-Matin ojan va 
52.006 Kärkisojan va 
Itämatala 	 18,33 	3,27 	18,33 	3,27 
Perämeri 206,84 0,37 206,84 0,37 
Perämeri 26,32 0,08 206,84 0,37 
Luomanoja (ml) 23,84 0,34 180,52 0,41 
Heinistönoja (pi) 54,66 0,16 54,66 0,16 
Pöntiönjoki 23,13 1,73 23,13 1,73 
Pöntiönjoki 38,38 0,21 38,38 0,21 
Pöntiönjoki 40,51 0,22 40,51 0,22 
84.027 HIMANGANJOEN VA 
	
Kekoselkä 
	
77,91 	0,73 	 77,91 	0,73 
53 KALAJOEN 
VESISTÖALUE 
53.01 	Siiponjoen - 
Kalajoensuun a (bif.) 
53.011 Kalajoensuun a 
53.012 Vääräjoen - Tyngän a (bif.) 
53.013 Tuuraojan va (nro 91) 
53.014 Nuoraojan va 
53.015 Siiponjoen alaosan a (bif.) 
53.016 Siiponjoen yläosan a (bif.) 
53.017 Iso-ojan va 
Perämeri 4 246,97 1,82 4 246,97 1,82 
Perämeri 236,01 0,10 4 246,97 1,82 
Perämeri 46,84 0,06 4 246,97 1,82 
Kalajoki 20,74 0,00 - - 
Kalajoki 23,90 0,00 23,90 0,00 
Kalajoki 20,66 0,00 20,66 0,00 
Perämeri 28,09 0,57 - - 
Kurikkala (s) 59,95 0,00 - 
Siiponjoki 35,83 0,11 35,83 0,11 
Vesistöalueen tai sen osan 
Nro 	Nimi Alaraja F 2 km 
L 
% 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
F 2 
km 
L 
% 
53.02 Kalajoen alaosan a Hihnalankoski 568,05 0,40 3 080,33 1,99 
53.021 Hilmalankosken a Hihnalankoski 74,85 0,00 3 080,33 1,99 
53.022 Alavieskan a Alavieska (s) 67,19 0,00 2 787,94 2,14 
53.023 Vetenojan va Kalajoki 31,89 0,00 31,89 0,00 
53.024 Järviojan - Jukulaisojan va Kalajoki 108,17 0,37 108,17 0,37 
53.025 Mertuanojan va Kalajoki 86,11 0,63 86,11 0,63 
53.026 Katajaojan va Kalajoki 44,08 0,09 44,08 0,09 
53.027 Kopakkaojan va Kalajoki 52,43 0,00 52,43 0,00 
53.028 Korteojan va Kalajoki 25,85 0,00 25,85 0,00 
53.029 Kähtävänojan va Kalajoki 77,48 1,65 77,48 1,65 
53.03 Kalajoen keskiosan a Hamari (vl) 404,04 0,12 2 512,28 2,35 
53.031 Hamarin a Hamari (vi) 59,31 0,00 2 512,28 2,35 
53.032 Raudaskylän a Pylväsoja (pl) 26,30 0,00 2 318,69 2,55 
53.033 Padingin a Padinki (vi) 68,89 0,00 2 198,04 2,67 
53.034 Pylväsojan alaosan a Kalajoki 53,83 0,00 134,28 0,00 
53.035 Pylväsojan yläosan va Pinolanoja (ml) 31,35 0,00 31,35 0,00 
53.036 Vasamanojan va Pylväsoja 49,10 0,00 49,10 0,00 
53.037 Raudasojan va Kalajoki 24,82 0,00 24,82 0,00 
53.038 Pahaojan va Kalajoki 20,91 0,00 20,91 0,00 
53.039 Ypyänojan va Kalajoki 69,53 0,72 69,53 0,72 
53.04 Kalajoen yläosan a Pidisjärvi (1) 435,19 2,15 2 108,24 2,78 
53.041 Pidisjärven lähialue Pidisjärvi (1) 45,48 8,58 2 108,24 2,78 
53.042 Hituran a Ainasoja (pl) 81,36 0,01 1 639,79 3,22 
53.043 Kortejärven - Haapajärven a Oksava (vl) 146,91 1,97 1 461,45 3,55 
53.044 Kilpanevanpuron va Kalajoki 28,41 1,06 28,41 1,06 
53.045 Kirkkoherranojan va Kalajoki 18,28 0,00 18,28 0,00 
53.046 Haaganlammen va Haapajärvi 21,92 1,87 21,92 1,87 
53.047 Torkkausojan va Kalajoki 38,62 1,63 38,62 1,63 
53.048 Ala-Murto-ojan va Kalajoki 11,67 0,00 11,67 0,00 
53.049 Ainasojan va Kalajoki 42,54 2,84 42,54 2,84 
53.05 Kalajanjoen va Hautaperän tekojärvi 537,42 4,86 537,42 4,86 
53.051 Täyttökanavan a Hautaperän tekojärvi 36,77 0,05 537,42 4,86 
53.052 Kalajanjärven a Täyttökanavan suu 
(Jalkakoski) 71,89 0,47 500,65 5,22 
53.053 Reis-Vuohtajärven a Myllysilta (p) 122,16 8,87 363,70 6,30 
53.054 Köyhänjoen va Reis-Vuohtajärvi 29,72 5,32 29,72 5,32 
53.055 Eteläjoen va Reis-Vuohtajärvi 42,25 4,83 42,25 4,83 
53.056 Lestinpuron va Reis-Vuohtajärvi 53,47 2,11 53,47 2,11 
53.057 Kiljanjärven va Reis-Vuohtajärvi 68,68 6,89 68,68 6,89 
53.058 Korpijoen va Reis-Vuohtajärvi 47,42 5,46 47,42 5,46 
53.059 Levonperänkanavan va Kalajanjoki 65,06 4,43 65,06 4,43 
53.06 Malisjoen va Pidisjärvi (Q-360a) 380,43 0,16 380,43 0,16 
53.061 Malisjoen alaosan a Pidisjärvi (Q-360a) 52,27 0,00 380,43 0,16 
53.062 Malisjoen keskiosan a Maliskylä 16,75 0,00 176,26 0,00 
53.063 Karsikasojan va Kesonoja (pl) 83,23 0,00 83,23 0,00 
53.064 Saijanojan alaosan a Malisjoki 38,98 1,00 106,53 0,37 
53.065 Saijanojan yläosan va Rantinoja (pl) 39,52 0,00 39,52 0,00 
53.066 Rantinojan va Sarjanoja 28,03 0,00 28,03 0,00 
53.067 Kesonojan va Malisjoki 76,28 0,00 76,28 0,00 
53.068 Mutaojan va Malisjoki 38,06 0,60 38,06 0,60 
53.069 Näljännevanojan va Malisjoki 7,31 0,00 7,31 0,00 
Vesistöalueen 
Vesistöalueen tai sen osan ala (F) ja järvisyys (L) 
alarajalla 
Nro Nimi Alaraja F 2 km 
L 
% 
F 2 
km 
L 
% 
53.07 Settijoen va Kortejärvi 306,00 2,53 306,00 2,53 
53.071 Settijoen alaosan a Kortejärvi 47,18 0,11 306,00 2,53 
53.072 Settijärven a Settijärvi (p) 90,56 5,06 196,95 3,84 
53.073 Kuusaanjärven a Kuusaanjärvi (1) 29,41 7,62 106,39 2,81 
53.074 Nurmesojan va Kuusaanjärvi 76,98 0,97 76,98 0,97 
53.075 Murisojan va Settijoki 18,98 0,26 18,98 0,26 
53.076 Aholanjärven va Settijoki 42,89 0,16 42,89 0,16 
53.08 Hautaperän tekojärven a Hinkua (vi) 449,20 3,28 986,62 4,14 
53.081 Hautaperän tekojärven lähialue Hinkua (vi) 27,11 28,03 986,62 4,14 
53.082 Kuonanjoen täyttökanavan a Hautaperän tekojärvi 118,87 0,17 255,00 2,31 
53.083 Kuonanjärven va Kuonanjärvi (p) 136,13 4,19 136,13 4,19 
53.084 Lohijoen va Hautaperän tekojärvi 56,82 0,32 56,82 0,32 
53.085 Hinkuanjoen va Hautaperän tekojärvi 110,27 0,95 110,27 0,95 
53.09 Vääräjoen va Siiponjoki (bif.) 930,63 1,70 930,63 1,70 
53.091 Vääräjoen alaosan a Siiponjoki (bif.) 59,05 0,00 930,63 1,70 
53.092 Vääräjoen keskiosan a Hanhipuro (pi) 57,03 0,54 838,13 1,88 
53.093 Sievin a Kukonkylä 424,24 0,98 742,26 2,08 
53.094 Vääräjoen yläosan a Syväjoki (pl) 95,63 1,93 137,71 5,77 
53.095 Pitkäjärven va Pitkäjärvi (1) 42,08 14,50 42,08 14,50 
53.096 Hanhipuron va Vääräjoki 33,45 0,00 33,45 0,00 
53.097 Syväjoen va Vääräjoki 115,52 1,63 115,52 1,63 
53.098 Petäjänojan va Vääräjoki 64,79 2,30 64,79 2,30 
53.099 Rättyänojan va Vääräjoki 38,84 0,05 38,84 0,05 
84.028 KEIIIÄSOJAN VA Keihäslahti 59,97 0,30 59,97 0,30 
84.029 TONKOJAN VA Vasankarinlahti 22,21 0,00 22,21 0,00 
84.030 VASANOJAN VA Vasankarinlahti 18,70 0,00 18,70 0,00 
84.031 YPPÄRINJOEN VA Yppärinlahti 128,93 0,16 128,93 0,16 
84.032 VIIIOJAN VA Vaaranlahti 28,48 0,00 28,48 0,00 
54 	PYHÄJ®EN 
VESISTÖALUE 	Perämeri 	 3 711,89 	5,16 	3 711,89 	5,16 
54.01 Pyhäjoen alaosan a Perämeri 502,78 0,29 3 711,89 5,16 
54.011 Pirttikosken a Perämeri 77,11 0,00 3 711,89 5,16 
54.012 Pyhänkosken a Pyhänkoski (Q-372c) 67,70 0,00 3 408,13 5,60 
54.013 Lampinnevanojan va Pyhäjoki 49,62 0,00 49,62 0,00 
54.014 Häkkiojan - Koiraojan va Pyhäjoki 44,91 0,09 44,91 0,09 
54.015 Oulaistenojan va Pyhäjoki (kanava) 44,53 1,68 44,53 1,68 
54.016 Nuhanojan va Pyhäjoki (kanava) 41,88 0,02 41,88 0,02 
54.017 Tähjänjoen alaosan a Pyhäjoki 39,35 0,58 177,03 0,37 
54.018 Uitonojan va Toholanoja 38,55 0,42 38,55 0,42 
54.019 Talusojan va Tähjänjoki 99,13 0,26 99,13 0,26 
54.02 Pyhäjoen keskiosan a Piipsanjoki (pi) 426,15 1,55 2 360,76 6,98 
54.021 Salonsaaren a Piipsanjoki (pl) 89,63 0,60 2 360,76 6,98 
54.022 Mieluskosken a Mieluskoski (Q-481a) 51,05 0,04 2 012,83 7,90 
54.023 Matko-ojan va Pyhäjoki 40,46 0,00 40,46 0,00 
54.024 Pirnesojan a Pyhäjoki 68,67 0,00 98,52 4,63 
54.025 Pirnesjärven va Pirnesjärvi (1) 29,85 15,28 29,85 15,28 
54.026 Rytkynojan va Pyhäjoki 27,17 3,42 27,17 3,42 
54.027 Mäyränojan alaosan a Pyhäjoki 41,60 0,00 119,32 0,46 
54.028 Mäyränojan yläosan va Puutionkanava (ml) 48,93 1,12 48,93 1,12 
Vesistö alueen 
Vesistöalueen tai sen osan ala (F) ja järvisyys (L) 
alarajalla 
Nro Nimi Alaraja F 2 km 
L 
% 
k 	2 
km 
L 
% 
54.029 Porrasojan va Mäyränoja 28,79 0,00 28,79 0,00 
54.03 Haapajärven a Haapajärvi (p) 525,98 1,92 1 934,61 8,17 
54.031 Haapajärven lähialue Haapajärvi (p) 46,97 8,71 1 934,61 8,17 
54.032 Kuljunsaaren a Haapajärvi 93,59 0,00 1 830,72 8,11 
54.033 Veneojanperän a Käräjäoja (pl) 57,01 0,00 1 598,78 9,27 
54.034 Piipsanojan va Pyhäjoki 60,71 0,03 60,71 0,03 
54.035 Savalojan va Pyhäjoki 64,96 0,49 64,96 0,49 
54.036 Veneojan va Pyhäjoki 50,55 0,38 50,55 0,38 
54.037 Luonuanojan va Pyhäjoki 82,59 0,00 82,59 0,00 
54.038 Käräjäojan va Pyhäjoki 12,68 0,00 12,68 0,00 
54.039 Vatjusjärvien va Haapajärvi 56,92 9,63 56,92 9,63 
54.04 Pyhäjoen yläosan a Kärsämäenjoki (pl) 308,05 0,42 984,47 14,86 
54.041 Ruhankankaan a Kärsämäenjoki (pl) 32,80 0,24 984,47 14,86 
54.042 Venetpalon a Venetpalo (vl) 62,64 0,00 871,61 16,78 
54.043 Kalliokosken a Kalliokoski (vl) 22,70 0,00 766,79 19,07 
54.044 Vesikosken a Vesikoski (vl) 27,19 0,00 703,61 20,61 
54.045 Haudanjoen va Pyhäjoki 80,06 0,00 80,06 0,00 
54.046 Lohvanjoen va Pyhäjoki 40,48 2,89 40,48 2,89 
54.047 Iso-Peurapuron va Pyhäjoki 42,18 0,07 42,18 0,07 
54.05 Pyhäjärven va Pyhäjärvi (p) 676,42 21,44 676,42 21,44 
54.051 Pyhäjärven lähialue Pyhäjärvi (p) 371,57 34,04 676,42 21,44 
54.052 Särkijoen va Pyhäjärvi 28,51 0,53 28,51 0,53 
54.053 Komujoen va Pyhäjärvi 98,08 6,88 98,08 6,88 
54.054 Vaivionpuron va Pyhäjärvi 20,99 0,52 20,99 0,52 
54.055 Landenjoen va Pyhäjärvi 29,27 0,41 29,27 0,41 
54.056 Honganjoen va Pyhäjärvi 19,82 1,72 19,82 1,72 
54.057 Tervapuron va Pyhäjärvi 20,89 0,57 20,89 0,57 
54.058 Kivipuron va Pyhäjärvi 23,12 4,02 23,12 4,02 
54.059 Parkkimajoen va Pyhäjärvi 64,17 15,61 64,17 15,61 
54.06 Viirelänojan va Pyhäjoki 140,23 0,67 140,23 0,67 
54.061 Viirelänojan alaosan a Pyhäjoki 60,29 1,56 140,23 0,67 
54.062 Paskojan va Likalanjärvi 44,22 0,00 44,22 0,00 
54.063 Vitojärven va Viirelänoja 35,72 0,00 35,72 0,00 
54.07 Piipsanjoen va Pyhäjoki 562,88 4,25 562,88 4,25 
54.071 Piipsjärven a Pyhäjoki 76,73 5,15 562,88 4,25 
54.072 Piipsanjoen keskiosan a Kilpuanoja (pl) 78,20 0,06 451,24 4,35 
54.073 Törminperän a Lylyoja (ml) 90,71 0,96 202,38 9,50 
54.074 Osmangin a Suojärvi (1) 55,19 15,17 111,67 16,44 
54.075 Ainalin va Ainali (1) 56,48 17,69 56,48 17,69 
54.076 Kilpuanojan va Piipsanjoki 34,91 1,00 34,91 1,00 
54.077 Vihanninjoen alaosan a Piipsanjoki 66,49 0,03 170,66 0,19 
54.078 Vihanninjoen yläosan a Alpuanoja (pl) 73,81 0,34 73,81 0,34 
54.079 Ahmaojan va Vihanninjoki 30,36 0,20 30,36 0,20 
54.08 Kärsämäenjoen va Pyhäjoki 424,16 0,39 424,16 0,39 
54.081 Kärsämäenjoen alaosan a Pyhäjoki 76,60 0,00 424,16 0,39 
54.082 Luomajoen a Sydänoja (pl) 57,61 0,00 82,04 0,77 
54.083 Kokkopuron va Luomajoki 24,43 2,58 24,43 2,58 
54.084 Juurusojan va Kärsämäenjoki 57,93 1,76 57,93 1,76 
54.085 Vuohtjoen va Kärsämäenjoki 115,87 0,02 115,87 0,02 
54.086 Sydänojan va Kärsämäenjoki 48,87 0,00 48,87 0,00 
54.087 Jänisojan va Kärsämäenjoki 42,85 0,00 42,85 0,00 
Pyhäjoki 145,24 0,26 145,24 0,26 
Pyhäjoki 24,13 0,00 145,24 0,26 
Vasamankoski 26,81 0,15 78,78 0,20 
Viitastenoja (ml) 51,97 0,23 51,97 0,23 
Vaikonoja 19,96 1,10 19,96 1,10 
Vaikonoja 22,37 0,00 22,37 0,00 
Perämeri 186,98 0,85 186,98 0,85 
Perämeri 32,88 0,00 186,98 0,85 
Liminkajärvi (1) 52,03 0,79 111,27 1,42 
Järvioja (ml) 59,24 1,98 59,24 1,98 
Liminkaoja 42,83 0,00 42,83 0,00 
Kultalanperä 57,87 0,00 57,87 0,00 
Siniluodonlahti 
(makeavesiallas) 	 175,67 
Siniluodonlahti 
(makeavesiallas) 	 42,49 
Piehinginjoki, 
Ispinäoja (pl) 25,43 
Poikajoki 42,93 
Pitkäsoja (pl) 37,08 
Piehinginjoki 27,74 
Siniluodonlahti 
(makeavesiallas) 90,01 
Mikonkarilahti, Isolahti 140,64 
Letto 68,40 
Merikylänlahti 96,74 
Vesistöalueen 
ala (F) ja Vesistöalueen tai sen osan 	 järvisyys (L) 
alarajalla 
F Nro 	Nimi 	 Alaraja 	 F 2 	L 	k 	 L km % km 
2 
% 
54.09 Vaikonojan va 
54.091 Vaikonojan alaosan a 
54.092 Vaikonojan keskiosan a 
54.093 Vaikonojan yläosan va 
54.094 Kallionevanojan va 
54.095 Vähäojan va 
55 LIMINKAOJAN 
VESISTÖALUE 
55.001 Liminkaojan alaosan a 
55.002 Liminkaojan keskiosan a 
55.003 Liminkaojan yläosan va 
55.004 Kauniinkorvenojan va 
84.033 M1JSTAOJAN VA 
56 PIEHINGINJOEN 
VESISTÖALUE 
56.001 Piehinginjoen alaosan a 
56.002 Piehinginjoen keskiosan - 
Poikajoen a (bif.) 
56.003 Haarainlammen a 
56.004 Piehinginjoen yläosan va 
56.005 Ispinäojan va 
84.034* HAAPAJOEN VA 
84.034 PATTIJOEN VA (bif.) 
84.035 OLKIJOEN VA 
84.036 MA.IAVAOJAN VA 
57 SIIKAJOEN 
VESISTÖALUE 
57.01 Siikajoen alaosan a 
57.011 Välikylän a 
57.012 Revonlanden a 
57.013 Ruukin a 
57.014 Saarikosken a 
57.015 Pirkanojan va 
57.016 Kursunpuron va 
57.017 Hanhiojan va 
57.018 Pesuanojan va 
57.019 Varpuojan va 
0,43 175,67 0,43 
0,00 175,67 0,43 
0,00 - - 
0,84 80,01 0,91 
1,00 37,08 1,00 
0,11 27,74 0,11 
6,05 90,01 6,05 
0,00 140,64 0,00 
0,48 68,40 0,48 
0,18 96,74 0,18 
Perämeri 4 318,01 2,18 4 318,01 2,18 
Perämeri 340,44 0,17 4 318,01 2,18 
Perämeri 35,15 0,00 4 318,01 2,18 
Länkelä (Q-470) 65,19 0,00 4 282,86 2,19 
Kursunpuro (pl) 69,39 0,12 3 878,53 2,38 
Harjunniva (Q-378) 45,03 0,44 3 407,42 2,68 
Siikajoki 32,26 0,25 32,26 0,25 
Siikajoki 19,20 0,00 19,20 0,00 
Siikajoki 21,95 0,18 21,95 0,18 
Siikajoki 28,08 0,68 28,08 0,68 
Siikajoki 24,19 0,00 24,19 0,00 
Vesistöalueen tai sen osan 
Nro 	Nimi Alaraja F 	 L km2 	 % 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
F 	 L 
km2 	 % 
57.02 Siikajoen keskiosan a Kärsämänjoki (ml) 910,25 4,80 3 362,39 2,71 
57.021 Rantsilan a Kärsämänjoki (ml) 103,77 0,23 3 362,39 2,71 
57.022 Koskitalonkosken a Kurun kanava (ml) 65,41 0,00 2 876,05 2,94 
57.023 Uljuan a Uljua (vi) 148,24 20,20 1 441,36 2,85 
57.024 Kärsämänjoen alaosan a Siikajoki 135,90 2,11 202,59 2,99 
57.025 Järvitalonjärven va Järvitalonjärvi 	(1) 66,69 4,77 66,69 4,77 
57.026 Kurranojan va Siikajoki 122,55 3,45 122,55 3,45 
57.027 Voman a (vanha uoma) Lamujoki, Uljua 90,41 0,17 90,41 0,17 
57.028 Leuvanojan va Siikajoki 144,38 2,11 144,38 2,11 
57.029 Kurunkanavan va Siikajoki 32,90 0,00 32,90 0,00 
57.03 Siikajoen yläosan a Lämsänkoski (p) 635,27 0,96 1 293,12 0,86 
57.031 Mattilanperän a Lämsänkoski (p) 134,87 0,11 1 293,12 0,86 
57.032 Ylipään a Hassilankoski 62,50 0,19 500,40 1,19 
57.033 Perukan a Törmäsenjoki (pl) 58,27 0,45 258,04 0,55 
57.034 Siikajoen latvaosan va Pahkapuro (pl) 44,83 0,11 44,83 0,11 
57.035 Törmäsenjoen va Siikajoki 79,10 0,90 79,10 0,90 
57.036 Kuurajoen va Siikajoki 30,03 2,20 30,03 2,20 
57.037 Pahkapuron va Siikajoki 40,43 0,40 40,43 0,40 
57.038 Eteläjoen va Siikajoki 84,48 0,34 84,48 0,34 
57.039 Pyhännänjoen va Siikajoki 100,76 3,68 100,76 3,68 
57.04 Neittävänjoen va Siikajoki 439,26 0,87 439,26 0,87 
57.041 Neittävänjoen alaosan a Siikajoki 38,60 0,00 439,26 0,87 
57.042 Neittävänjoen keskiosan a Ohenoja (p1) 64,98 0,00 358,36 1,07 
57.043 Neittävänjoen yläosan va Nikulanoja (pl) 60,98 1,41 60,98 1,41 
57.044 Ohenojan va Neittävänjoki 42,30 0,02 42,30 0,02 
57.045 Rokuanojan va Neittävänjoki 64,28 2,77 64,28 2,77 
57.046 Nikulanojan va Neittävänjoki 50,64 0,00 50,64 0,00 
57.047 Syväpuron va Neittävänjoki 28,15 0,00 28,15 0,00 
57.048 Veneojan va Neittävänjoki 89,33 1,33 89,33 1,33 
57.05 Mulkuanojan va Siikajoki 218,59 0,52 218,59 0,52 
57.051 Mulkuanjoen alaosan a Siikajoki 60,88 0,00 218,59 0,52 
57.052 Mulkuanjärven a Mulkuanjärvi (1) 40,88 2,57 157,71 0,72 
57.053 Joleikonojan va Itäjoki (pl) 33,67 0,03 33,67 0,03 
57.054 Kuikkaojan va Mulkuanjärvi 53,81 0,15 53,81 0,15 
57.055 Itäjoen va Eteläjoki 29,35 0,00 29,35 0,00 
57.06 Lamujoen va Jylhänranta (Q-1122) 979,04 3,69 979,04 3,69 
57.061 Lamujoen alaosan a Jylhänranta (Q-1122) 110,79 0,00 979,04 3,69 
57.062 Lamujoen keskiosan a Ristisenoja (pl) 98,98 0,04 530,67 6,67 
57.063 Kortteisen a Kortteinen (p) 180,49 6,17 365,80 9,64 
57.064 Ison Lamujärven a Iso Lamujärvi (p) 91,49 26,36 185,31 13,02 
57.065 Huhmarpuron va Iso Lamujärvi 93,82 0,00 93,82 0,00 
57.066 Viitaojan va Lamujoki 87,73 0,14 87,73 0,14 
57.067 Ruonasenojan va Lamujoki 65,89 0,15 65,89 0,15 
57.068 Ristisenojan va Lamujoki 172,52 0,29 172,52 0,29 
57.069 Naarastenojan va Lamujoki 77,33 0,13 77,33 0,13 
57.07 Savalojan va Siikajoki 179,98 0,19 179,98 0,19 
57.071 Savalojan alaosan a Siikajoki 74,55 0,00 179,98 0,19 
57.072 Savalojan keskiosan a Kurun kanava 36,69 0,00 105,43 0,33 
57.073 Savalojan yläosan va Näsälänperä 68,74 0,51 68,74 0,51 
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Vesistöalueen tai sen osan 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
Nro Nimi Alaraja F 2 km 
L 
% 
F 2 
km 
L 
% 
57.08 Luohuanjoen va Siikajoki 351,69 0,18 351,69 0,18 
57.081 Luohuanjoen alaosan a Siikajoki 32,21 0,00 351,69 0,18 
57.082 Luohuanjoen keskiosan a Rukkisenoja (pl) 49,41 0,00 194,75 0,04 
57.083 Luohuanjoen yläosan va Haroja (pl) 53,03 0,00 53,03 0,00 
57.084 Kipsuanojan va Luohuanjoki 59,15 0,85 59,15 0,85 
57.085 Peuraojan va Luohuanjoki 43,07 0,19 43,07 0,19 
57.086 Harojan va Luohuanjoki 35,49 0,00 35,49 0,00 
57.087 Kattilanojan va Luohuanjoki 13,75 0,00 13,75 0,00 
57.088 Rukkisenojan va Luohuanjoki 65,58 0,09 65,58 0,09 
57.09 Ohtuanojan va Siikajoki 263,49 0,58 263,49 0,58 
57.091 Ohtuanojan alaosan a Siikajoki 31,60 0,00 263,49 0,58 
57.092 Ohtuanojan yläosan va Roppolanoja (pl) 49,50 0,00 49,50 0,00 
57.093 Roppolanojan va Ohtuanoja 32,22 0,00 32,22 0,00 
57.094 Vuolunojan alaosan a Ohtuanoja 39,94 0,00 150,17 1,03 
57.095 Vuolunojan keskiosan a Perukan kanava (pl) 48,04 0,10 77,62 1,77 
57.096 Vuolunojan yläosan va Raision kanava (pl) 29,58 4,46 29,58 4,46 
57.097 Tuomiojan va Vuolunoja 32,61 0,52 32,61 0,52 
84.037 TURVEOJAN VA Turpeenlahti 43,35 0,00 43,35 0,00 
84.038 MÖ7"II'.RRÖISUlaIO,1AN VA Säärenperänlahti 44,18 0,02 44,18 0,02 
84.039 LUMIJOUN VA Liminganlahti 148,66 0,03 148,66 0,03 
58 TEMMESJOEN 
VESISTÖALUE Perämeri 1180,71 0,50 1180,71 0,50 
58.01 Temmesjoen alaosan a Perämeri 124,99 0,00 1 180,71 0,50 
58.011 Temmesjoen suualue Perämeri 34,90 0,00 1 180,71 0,50 
58.012 Kiviojan va Temmesjoki 49,02 0,00 49,02 0,00 
58.013 Ruotsinojan va Temmesjoki 41,07 0,00 41,07 0,00 
58.02 Temmesjoen keskiosan a Tyrnävänjoki (pl) 222,67 0,16 345,20 0,14 
58.021 Ala-Temmeksen a Tyrnävänjoki (pl) 107,18 0,00 345,20 0,14 
58.022 Poika-Temmeksen va Temmesjoki 28,45 0,00 28,45 0,00 
58.023 Jouttenoisen va Temmesjoki 36,19 0,14 36,19 0,14 
58.024 Haapajärvenkanavan va Temmesjoki 17,75 1,01 17,75 1,01 
58.025 Lautuanojan va Temmesjoki 33,10 0,39 33,10 0,39 
58.03 Temmesjoen yläosan va (bif.) Poika-Temmes (pl) 122,53 0,11 122,53 0,11 
58.04 Ängeslevänjoen va Temmesjoki 262,33 0,66 262,33 0,66 
58.041 Ängeslevänjoen alaosan a Temmesjoki 32,21 0,00 262,33 0,66 
58.042 Ängeslevänjoen keskiosan a Rauhionoja (pl) 58,53 0,00 153,70 1,13 
58.043 Suutarinjärven va Suutarinjärvi (1) 53,98 3,22 53,98 3,22 
58.044 Luonnunginojan va Ängeslevänjoki 34,78 0,00 34,78 0,00 
58.045 Rauhionojan va Ängeslevänjoki 41,64 0,00 41,64 0,00 
58.046 Keskusojan va Ängeslevänjoki 41,19 0,00 41,19 0,00 
58.05 Tyrnävänjoen va Temmesjoki 304,70 0,79 304,70 0,79 
58.051 Tyrnävänjoen alaosan a Temmesjoki 9,25 0,00 304,70 0,79 
58.052 Tyrnävänjoen keskiosan a Tyrnävä kk. 109,48 0,43 268,90 0,90 
58.053 Tyrnävänjoen yläosan va Katajaoja (pl) 109,25 1,78 109,25 1,78 
58.054 Katajaojan va Tyrnävänjoki 26,71 0,00 26,71 0,00 
58.055 Röhmönojan va Tyrnävänjoki 23,46 0,00 23,46 0,00 
Nro 	Nimi 
Vesistöalueen tai sen osan 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
F 	 L 
10,12 	 % 
Alaraja 	 F 2 	L km % 
11,47 
11,47 
11,69 
0,00 
0,00 
0,67 
0,00 
0,00 
0,26 
12,07 
12,07 
12,08 
1,12 
12,14 
12,14 
0,00 
2,71 
2,71 
3,09 
0,23 
2,17 
4,24 
4,24 
8,63 
1,07 
14,60 
0,76 
0,35 
0,35 
0,39 
0,52 
0,00 
0,00 
0,47 
0,47 
22 841,40 
22 841,40 
22 316,11 
13,78 
19,95 
17,78 
9,87 
14,96 
30,71 
21 585,78 
21 585,78 
21 569,04 
88,34 
21 445,45 
21 445,45 
23,00 
399,93 
399,93 
311,94 
35,23 
36,36 
207,33 
207,33 
61,28 
42,91 
15,41 
64,67 
537,39 
537,39 
290,08 
147,18 
28,59 
19,84 
223,49 
223,49 
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58.056 Leppiojan va 
58.06 	Liminganjoen va (bif,) 
84.040 PERÄOJAN VA 
84.041 VAARAOJAN VA 
Tyrnävänjoki 	 26,55 	0,00 
Temmesjoki, Liminganlahti 143,49 	0,87 
Liminganlahti 	 75,54 	0,00 
Kempeleenlahti 25,15 	0,00 
	
26,55 	0,00 
143,49 	0,87 
75,54 	0,00 
25,15 	0,00 
59 	OULUJOEN 
VESIST®ALUE 
- Suomen puolella 
59.1 	Aga-Ou➢ujoen a 
59.11 Oulujoen alaosan a 
59.111 Merikosken a 
59.112 Sanginsuun - Muhoksen a 
59.113 Hepo-ojan va 
59.114 Junninojan va 
59.115 Myllyojan va 
59.116 Ketolanojan va 
59.117 Rovastinojan va 
59.118 Tuohinonojan va 
59.12 Oulujoen keskiosan a 
59.121 Montanlammen a 
59.122 Pyhäkosken a 
59.123 Oisavanjoen va 
59.13 Sotkajärven a 
59.131 Sotkajärven lähialue 
59.132 Utajärven kk:n va 
59.14 Sanginjoen alaosan a 
59.141 Sanginjoen suualue 
59.142 Sankilammen a 
59.143 Koivuojan va 
59.144 Pilpaojan va 
59.15 Sanginjoen yläosan va 
59.151 Puutturin a 
59.152 Sanginjärven a 
59.153 Itäojan va 
59.154 Iso-Vuotungin va 
59.155 Koivujoen va 
59.16 Muhosjoen alaosan a 
59.161 Muhosjoen suualueen a 
59.162 Muhosjoen keskiosan a 
59.163 Poikajoen va 
59.164 Pohjukanojan va 
59.165 Henttulanojan va 
59.17 Muhosjoen yläosan va 
59.171 Huikolan a 
Perämeri (Merikoski vl) 22 841,40 
Perämeri (Merikoski vi) -22 509,41 
Perämeri (Merikoski vl) 1 476,26 
Perämeri (Merikoski vl) 318,30 
Perämeri (Merikoski vl) 125,36 
Sanginjoki (pl) ' 85,89 
Oulujoki 13,78 
Oulujoki 19,95 
Oulujoki 17,78 
Oulujoki 9,87 
Oulujoki 14,96 
Oulujoki 30,71 
Montta (vl) 140,33 
Montta (vl) 16,74 
Pyhäkoski (vl) 35,25 
Oulujoki 88,34 
Pälli (vl) 80,31 
Pälli (vl) 57,31 
Oulujoki 23,00 
Oulujoki 192,60 
Oulujoki 51,63 
Sankilampi (1) 69,38 
Sanginjoki 35,23 
Sanginjoki 36,36 
Koivujoki (ml) 207,33 
Koivujoki (ml) 65,97 
Sanginjärvi (1) 18,37 
Sanginjärvi 42,91 
Sanginjoki 15,41 
Sanginjoki 64,67 
Oulujoki 313,90 
Oulujoki 51,70 
Poikajoki (p1) 66,59 
Muhosjoki 147,18 
Muhosjoki 28,59 
Muhosjoki 19,84 
Huikola (s) 223,49 
Huikola (s) 47,80 
22 841,40 	11,47 
-22 509,41 
22 841,40 	11,47 
11,47 
1,20 
0,45 
0,68 
0,43 
0,00 
0,00 
0,67 
0,00 
0,00 
0,26 
1,15 
3,70 
0,00 
1,12 
2,53 
3,54 
0,00 
1,05 
0,76 
1,11 
0,23 
2,17 
4,24 
1,15 
26,29 
1,07 
14,60 
0,76 
0,27 
0,02 
0,12 
0,52 
0,00 
0,00 
0,47 
0,00 
ox 
Vesistöalueen tai sen osan 
Nio 	Nimi Alaraja F m2 
L 
% 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
F 
km2 
L 
% 
59.172 Muhosjoen yläosan va Sormusjoki (ml) 33,34 0,39 33,34 0,39 
59.173 Leppijoen va Muhosjoki 66,19 0,89 66,19 0,89 
59.174 Kangasjoen va Muhosjoki 45,91 0,00 45,91 0,00 
59.175 Kalettomanjärven va Muhosjoki 7,08 4,52 7,08 4,52 
59.176 Kivisuonojan va Muhosjoki 23,17 0,00 23,17 0,00 
59.2 Ylä-Dulnjoet➢ a Utanen (vl) 1 525,98 4,72 21 365,14 12,18 
59.21 Oulujoen yläosan a Utanen (vl) 278,55 2,89 21 365,14 12,18 
59.211 Utasen a Utanen (vi) 68,36 1,10 21 365,14 12,18 
59.212 Nuojuan a Nuojua (vl) 26,04 5,80 20 369,02 12,66 
59.213 Oilinginojan va Oulujoki 57,10 0,00 57,10 0,00 
59.214 Kaijalanojan va Oulujoki 8,43 0,00 8,43 0,00 
59.215 Nuojuanojan va Nuojuanlampi 4,82 0,00 4,82 0,00 
59.216 Valkiaisojan va Nuojuanlampi 10,49 2,86 10,49 2,86 
59.217 Siirasojan va Oulujoki 21,72 0,28 21,72 0,28 
59.218 Lohiojan va Oulujoki 10,37 0,00 10,37 0,00 
59.219 Ahmasjärven va Oulujoki 71,22 7,62 71,22 7,62 
59.22 Utosjoen alaosan a Oulujoki 204,47 1,65 625,58 2,20 
59.221 Utajärven lähialue Oulujoki 137,77 1,43 625,58 2,20 
59.222 Pörskiönojan va Utosjoki 30,88 0,00 30,88 0,00 
59.223 Kiviojan va Utajärvi 35,82 3,94 35,82 3,94 
59.23 Utosjoen keskiosan a Potkunjoki (ml) 231,72 1,73 421,11 2,47 
59.231 Itäsuon a Potkunjoki (ml) 33,95 0,00 421,11 2,47 
59.232 Yli-Utoksen a Savioja (ml) 33,88 0,03 240,40 3,54 
59.233 Pontemajärven va Utosjoki 17,13 12,38 17,13 12,38 
59.234 Potkunjoen alaosan a Utosjoki 68,74 0,09 146,76 1,29 
59.235 Potkunjoen yläosan va Ala-Potkunjärvi (1) 78,02 2,35 78,02 2,35 
59.24 Utosjoen yläosan va Piltunginjoki (ml) 189,39 3,37 189,39 3,37 
59.241 Ylälammen a Piltunginjoki (ml) 18,22 1,21 189,39 3,37 
59.242 Utosjoen latvan va Rytinpuro (ml) 48,01 0,04 48,01 0,04 
59.243 Saukko-ojan va Utosjoki 14,33 0,00 14,33 0,00 
59.244 Pahkaojan va Utosjoki 8,51 1,65 8,51 1,65 
59.245 Juurikkapuron va Utosjoki 9,98 1,80 9,98 1,80 
59.246 Salkopuron va Ylilampi (Utosjoki) 12,54 0,24 12,54 0,24 
59.247 Piltunginjoen alaosan a Utosjoki 14,09 0,28 77,80 7,44 
59.248 Piltunginjärven a Piltunginjärvi 	(1) 22,01 11,99 63,71 9,03 
59.249 Kalliojärven va Kalliojärvi (1) 41,70 7,46 41,70 7,46 
59.25 Naamanjoen va Oulujoki 118,03 2,14 118,03 2,14 
59.251 Naamanjoen alaosan a Oulujoki 20,76 0,00 118,03 2,14 
59.252 Naamanjoen keskiosan a Säippäkoski 41,40 0,00 97,27 2,60 
59.253 Heteojan va Naamanjoki 26,13 3,10 26,13 3,10 
59.254 Säippäojan va Naamanjoki 13,05 0,23 13,05 0,23 
59.255 Kortejärven va Naamanjoki 16,69 10,13 16,69 10,13 
59.26 Otermanjärven a Oulujoki 280,48 11,80 503,82 9,47 
59.261 Kutujoen a Oulujoki 44,07 2,45 503,82 9,47 
59.262 Otermanjärven lähialue Otermanjärvi (1) 59,72 36,17 383,68 11,92 
59.263 Tervajoen a Otermanjärvi 42,69 0,23 266,03 5,54 
59.264 Tolkanojan va Järvenjärvi 19,79 3,79 19,79 3,79 
59.265 Paatinjärven va Otermanjärvi 57,93 16,26 57,93 16,26 
59.266 Ylä-Parttuaisen puron va Kutujoki 11,98 0,00 11,98 0,00 
59.267 Ala-Parttuaisen puron va Välijoki 44,30 0,34 44,30 0,34 
Vesistöalueen tai sen osan 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
Nro 	Nimi 	 Alaraja 	 F 	 L 	F 	 L  % km2 	 % 
59.27 Pienanjärven va 
59.271 Pienanjärven - Mätäsjärven a 
59.272 Kiiskisjärven a 
59.273 Korpisenjoen alaosan a 
59.274 Iso Korpisen va 
59.275 Puokiojärven va 
59.276 Peilinpuron va 
59.277 Patopuron va 
59.278 Katliopuron va 
59.3 	Oulujärrven a 
Pienanjärvi (1) 223,34 6,55 223,34 6,55 
Pienanjärvi (1) 22,05 18,32 223,34 6,55 
Mätäsjärvi 15,70 8,28 177,97 3,78 
Kiiskisjärvi 6,68 0,00 111,47 4,12 
Iso Korpinen (1) 64,55 6,40 64,55 6,40 
Mätäsjärvi 23,32 16,60 23,32 16,60 
Pohjolanjoki 50,80 1,63 50,80 1,63 
Korpisenjoki 12,71 0,08 12,71 0,08 
Korpisenjoki 27,53 1,63 27,53 1,63 
Jylhämä (vi) 3 695,59 25,89 19 839,16 12,75 
59.31 Niskanselän a Jylhämä (v1) 675,71 53,09 19 839,16 12,75 
59.311 Niskanselän lähialue Jylhämä (vi) 596,66 59,58 19 839,16 12,75 
59.312 Liminpuron va Jaalanganlahti 49,79 1,47 49,79 1,47 
59.313 Nimisjoen va Niskanselkä 29,26 8,54 29,26 8,54 
59.32 Ärjänselän a Alassalmi, Kaivanto 795,05 51,02 18 918,01 11,42 
59.321 Äijänselän lähialue Alassalmi, Kaivanto 721,63 56,20 18 918,01 11,42 
59.322 Vuoresjoen - Kontiopuron va Arjänselkä 33,31 0,27 33,31 0,27 
59.323 Vimpelinjoen va Arjänselkä 40,11 0,00 40,11 0,00 
59.33 Paltaselän a Toukansalinet 681,57 17,34 17 366,88 10,06 
59.331 Paltaselän lähialue Toukansalmet 443,18 25,60 17 366,88 10,06 
59.332 Mutoudenlammen va Hietalahti 20,40 5,49 20,40 5,49 
59.333 Melajoen va Melalahti 46,77 2,01 46,77 2,01 
59.334 Heinijoen va Paltaselkä 22,21 3,96 22,21 3,96 
59.335 Kylmäpuron va Jormuanlahti 16,23 2,46 16,23 2,46 
59.336 Pohjajoen va Jormuanlahti 89,53 0,85 89,53 0,85 
59.337 Kaupunginlammen va Kajaaninjoki 26,46 1,89 26,46 1,89 
59.338 Nuottipuron va Sokajärvi 16,79 0,77 16,79 0,77 
59.34 Aittojoen va Oulujärvi 245,44 3,99 245,44 3,99 
59.341 Aittojoen alaosan a Oulujärvi 29,26 5,02 245,44 3,99 
59.342 Kaihlasen - Vanhajoen a Kaihlanen (1) 75,93 3,04 166,09 4,31 
59.343 Iso Laamasen a Iso Laamanen (1) 31,68 13,92 65,15 7,44 
59.344 Kantojoen va Iso Laamanen 33,47 1,31 33,47 1,31 
59.345 Halolanpuron va Vanhajoki 13,95 0,00 13,95 0,00 
59.346 Turisevanpuron va Vanhajoki 11,06 0,00 11,06 0,00 
59.347 Ryöjönpuron va Aittojoki 50,09 2,32 50,09 2,32 
59.35 Kivesjärven va (bif.) Paltaselkä, Kiveslahti 415,08 13,03 415,08 13,03 
59.351 Kivesjärven a (bif.) Paltaselkä, Kiveslahti 111,87 24,48 415,08 13,03 
59.352 Kongasjoen a Kivesjärvi 49,26 0,02 267,58 9,78 
59.353 Osmankajärven a Osmankajärvi (1) 33,29 34,88 218,32 11,98 
59.354 Tulijoen va Osmankajärvi 136,62 3,96 136,62 3,96 
59.355 Kongasjärven va Osmankajärvi 48,41 18,86 48,41 18,86 
59.356 Vaarainjoen va Kivesjärvi 35,63 1,46 35,63 1,46 
59.36 Miesjoen va Mieslahti 126,66 0,76 126,66 0,76 
59.361 Miesjoen alaosan a Mieslahti 26,42 0,08 126,66 0,76 
59.362 Miesjoen yläosan a Vasikkapuro (pi) 35,27 0,48 59,81 1,45 
59.363 Laajanjoen va Miesjoki 21,25 0,24 21,25 0,24 
59.364 Vasikkapuron va Miesjoki 9,02 0,11 9,02 0,11 
59.365 Nuottijoen va Miesjoki 12,35 5,59 12,35 5,59 
59.366 Kuppipuron va Miesjoki 12,19 0,08 12,19 0,08 
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Vesistöalueen tai sen osan 
Nro 	Nimi Alaraja F 	 L n 2 	 % 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
F 	 L 
king % 
59.367 Haarajoen va 
59.37 Mainuanjoen va 
59.371 Mainuanjoen alaosan a 
59.372 Kivijärven a 
59.373 Mammonjoen va 
59.374 Särkijoen va 
59.375 Leväjoen va 
59.376 Matojoen va 
59.377 Vaaranjoen va 
59.378 Syväjoen va 
59.38 Vuottojoen va 
59.381 Vuottojoen alaosan a 
59.382 Palojoen va 
59.383 Rytijoen va 
59.39 Vuolijoen va 
59.391 Vuolijoen alaosan a 
59.392 Ryynäsenjoen va 
59.393 Eteläjoen va 
59.394 Saaresjoen va 
59.395 Pentinpuron va 
59.4 	Hyrynsalmen reitin 
alaosan a 
59.41 Itiehimäjoen a 
59.411 Kiehimäjoen alaosan a 
59.412 Uurajärven - Iijärven a 
59.413 Siltajoen va 
59.414 Kangasjärven va 
59.415 Heikkisenjoen va 
59.416 Pajujoen va 
59.417 Valkeispuron va 
59.418 Loukonjoen va 
59.419 Housupuron va 
59.42 Emäjoen alaosan a 
59.421 Ristijärven - Tenämän a 
59.422 Roukavirran a 
59.423 Möykkysenjoen va 
59.424 Matarapuron va 
59.425 Siltapuron va 
59.426 Roukajoen va 
59.43 Hyrynjärven a 
59.431 Seitenjärven - 
Hyrynjärven lähialue 
59.432 Emäjoen a 
59.433 Oravijoen va 
59.434 Mustajoen va 
59.435 Korpijoen va 
59.436 Varisjoen va 
59.437 Kangasjoen va 
59.438 Sakarajärven va 
Miesjoki 10,16 0,10 10,16 0,10 
Oulujärvi 356,41 1,44 356,41 1,44 
Oulujärvi 34,56 5,96 356,41 1,44 
Kivijärvi (1) 32,65 4,53 108,24 1,87 
Kylkiäinen 75,59 0,71 75,59 0,71 
Mainuanjoki 34,01 1,18 34,01 1,18 
Mainuanjärvi 25,99 1,69 25,99 1,69 
Kivijoki 43,01 0,42 43,01 0,42 
Mainuanjoki 28,05 0,04 28,05 0,04 
Mainuanjoki 82,55 0,01 82,55 0,01 
Oulujärvi 102,61 1,13 102,61 1,13 
Oulujärvi 59,39 0,00 102,61 1,13 
Rytijoki (pl) 22,97 4,57 22,97 4,57 
Palojoki (pl) 20,25 0,54 20,25 0,54 
Oulujärvi 297,06 1,04 297,06 1,04 
Oulujärvi 77,11 0,00 297,06 1,04 
Eteläjoki (pl) 50,48 1,31 50,48 1,31 
Ryynäsjoki (pl) 32,98 0,42 32,98 0,42 
Vuolijoki 62,07 3,69 62,07 3,69 
Vuolijoki 74,42 0,00 74,42 0,00 
Oulujärvi 2 860,53 5,21 8 665,08 8,04 
Oulujärvi 403,44 8,26 8 665,08 4,62 
Oulujärvi 23,67 0,04 8 665,08 4,62 
Leppikoski (vi) 130,79 19,73 8 624,99 4,64 
Uurajärvi 113,24 3,29 113,24 3,29 
Iijärvi 27,42 6,05 27,42 6,05 
Iijärvi 32,63 1,35 32,63 1,35 
Iijärvi 28,39 0,04 28,39 0,04 
Uurajärvi 14,93 5,22 14,93 5,22 
Kiehimäjoki 15,95 2,26 15,95 2,26 
Kiehimäjoki 16,42 3,23 16,42 3,23 
Ristijärvi (1) 217,62 4,01 7 981,15 4,46 
Ristijärvi (1) 51,75 12,95 7 981,15 4,46 
Kalliokoski 27,45 0,36 7139,49 4,42 
Ristijärvi 34,71 0,92 34,71 0,92 
Emäjoki 18,26 0,44 18,26 0,44 
Emäjoki 26,37 0,00 26,37 0,00 
Emäjoki 59,08 2,59 59,08 2,59 
Seitenoikea (vi) 542,20 7,34 7 026,59 4,46 
Seitenoikea (vi) 162,06 16,75 7 026,59 4,46 
Hyrynjärvi 87,12 1,00 5 363,97 4,05 
Seitenjärvi 36,02 3,89 36,02 3,89 
Hyrynjärvi 23,14 4,84 23,14 4,84 
Emäjoki 22,85 4,55 22,85 4,55 
Emäjoki 48,10 4,51 48,10 4,51 
Emäjoki 44,52 1,77 44,52 1,77 
Emäjoki 85,90 5,26 85,90 5,26 
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Nro 	Nimi Alaraja 
~ 
F 
km2 
L 
% 
Vesistö alueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
F 
kmz 
L 
% 
59.439 Hoikkajoen va Hyrynjärvi 32,49 2,22 32,49 2,22 
59.44 Uvan va Iijärvi 280,49 4,03 280,49 4,03 
59.441 Pieni-Uvan - Torvenjoen a Iijärvi 10,65 5,26 280,49 4,03 
59.442 Uvan a Uva (1) (Q-1148) 33,99 12,24 248,95 3,85 
59.443 Latvajoen alaosan a Uva 37,19 4,03 156,32 2,48 
59.444 Louhenjoen va Lehtojoki (pl) 34,09 1,61 34,09 1,61 
59.445 Poikkijoen va Pieni-Uva 20,89 5,51 20,89 5,51 
59.446 Nuottijoen va Lehtojoki (pl) 12,56 3,34 12,56 3,34 
59.447 Lehtojoen va Louhenjoki 47,80 1,63 47,80 1,63 
59.448 Löytöjoen va Latvajoki 37,24 2,79 37,24 2,79 
59.449 Humalajoen va Uva 46,08 2,45 46,08 2,45 
59.45 Lietejoen va Seitenjärvi 207,82 0,64 207,82 0,64 
59.451 Lielejoen alaosan a Seitenjärvi 36,73 0,19 207,82 0,64 
59.452 Lielejoen yläosan va Syväjoki (pl) 55,47 0,85 55,47 0,85 
59.453 Lumipuron va Lietejoki 15,52 0,00 15,52 0,00 
59.454 Syväjoen va Lietejoki 100,10 0,79 100,10 0,79 
59.46 Tuomijoen va Hyrynjärvi 305,63 4,27 305,63 4,27 
59.461 Tuomijoen alaosan a Hyrynjärvi 97,98 3,98 305,63 4,27 
59.462 Laajanjoen va Haarojärvi (1) 73,65 7,73 73,65 7,73 
59.463 Myllyjoen va Pyöriäinen 18,29 1,20 18,29 1,20 
59.464 Kaiskonjoen va Manuanjoki 115,71 2,81 115,71 2,81 
59.47 Löytöjoen va Emäjoki 166,39 4,94 166,39 4,94 
59.471 Löytöjoen a Emäjoki 73,61 1,30 166,39 4,94 
59.472 Saarijoen va Löytöjoki 17,06 4,69 17,06 4,69 
59.473 Lahnajoen alaosan a Löytöjoki 32,16 1,93 75,72 8,53 
59.474 Iso-Lahnasen va Iso-Lahnanen (1) 43,56 13,41 43,56 13,41 
59.48 Pyhännän a Emäjoki 560,46 5,51 736,94 4,54 
59.481 Pyhännänjoen a Emäjoki 21,91 5,20 736,94 4,54 
59.482 Iso-Pyhännän a Pyhäntä (vi) 50,59 22,40 538,55 5,52 
59.483 Hiisijoen - Möttösjoen a Iso-Pyhäntä 78,39 2,00 376,06 3,85 
59.484 Hiisijärven - Ämmänjoen a Hiisijärvi (1) 155,87 5,65 199,07 4,61 
59.485 Laulajanojan va Iso-Pyhäntä 29,34 1,06 29,34 1,06 
59.486 Tuomaanjoen va Hiisijoki 98,60 3,78 98,60 3,78 
59.487 Pitkänperänjoen va Myllyjoki 43,20 0,86 43,20 0,86 
59.488 Häyrysenjoen va Iso-Pyhäntä 26,93 4,79 26,93 4,79 
59.489 Putkosjoen va Iso-Pyhäntä 55,63 4,15 55,63 4,15 
59.49 Tervajoen va Pyhännänjoki 176,48 1,46 176,48 1,46 
59.491 Tervajoen alaosan a Pyhännänjoki 54,94 0,07 176,48 1,46 
59.492 Tervajärven a Tervajärvi (1) 14,11 10,70 71,16 3,33 
59.493 Mustajoen va Tervajärvi 34,83 1,12 34,83 1,12 
59.494 Katajapuron va Tervajoki 9,20 0,33 9,20 0,33 
59.495 Louhenpuron va Tervajoki 15,07 0,73 15,07 0,73 
59.496 Taipaleenpuron va Tervajoki 13,74 0,22 13,74 0,22 
59.497 Kinnusenjoen va Tervajärvi 22,22 2,12 22,22 2,12 
59.498 Pirttipuron va Tervajoki 12,37 0,00 12,37 0,00 
3 427,58 
-3 343,34 
1 293,87 
-1 290,61 
657,58 
179,59 
-177,28 
37,85 
92,61 
19,65 
27,51 
67,13 
-66,18 
110,49 
101,46 
458,61 
-458,52 
136,60 
77,03 
-76,94 
47,43 
29,10 
40,62 
45,95 
32,63 
29,19 
20,06 
412,92 
-412,06 
45,79 
64,48 
50,85 
36,06 
49,38 
55,90 
35,40 
33,98 
41,08 
-40,22 
10,16 
23,89 
3,63 
0,88 
9,54 
6,10 
6,30 
2,80 
1,38 
7,25 
14,87 
23,91 
11,10 
3,33 
1,39 
1,73 
1,13 
1,58 
4,19 
6,29 
m-i 
2,85 
10,31 
18,30 
0,82 
1,16 
1,18 
3,22 
5,17 
5,98 
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Vesistöalueen 
Vesistöalueen tai sen osan 	 ala (F) ja järvisyys (L) 
alarajalla 
F 	 L 	F 	 L Nro 	Nimi 	 Alaraja 	 km2 % km2 % 
59.5 Kiantajärven reitin va - Suomen puolella 
59.51 Kiantajärven a - Suomen puolella 
59.511 Kiantajärven lähialue 
59.512 Akon-Juntusjärven a - Suomen puolella 
59.513 Jaappaanjoen va 
59.514 Saarijoen va 
59.515 Paukuttajanjoen va 
59.516 Turkkijoen va 
59.517 Pärsämönjoen va - Suomen puolella 
59.518 Ehronjärven va 
59.519 Kuomanjoen va 
59.52 Hossanjoen a - Suomen puolella 
59.521 Hossanjoen alaosan a 
59.522 Hossanjärven a - Suomen puolella 
59.523 Saarijärven a 
59.524 Lohijoen va 
59.525 Tietämättömänjoen va 
59.526 Timpinjoen va 
59.527 Venäjän Naavajoen va 
59.528 Matalajoen va 
59.529 Muojärven va 
59.53 l4ärven va - Suomen puolella 
59.531 Iijärven lähialue 
59.532 Sakkojoen a 
59.533 Mätäsjoen va 
59.534 Kotijoen va 
59.535 Hoiluan - Julman-Ölkyn a 
59.536 Somerin va 
59.537 Karsikonjoen va 
59.538 Ryönänjoen va 
59.539 Sarvijoen va - Suomen puolella 
59.54 Pesiöjoen va 
59.541 Pesiöjärven lähialue 
59.542 Mahajoen va 
59.543 Mustajoen va 
59.544 Tuomijoen va 
59.545 Heinäjoen va 
59.546 Itäjoen va 
59.55 Pirttijärven va 
59.551 Alajärven - Kovajärven a 
59.552 Pirttijärven lähialue 
59.553 Pohjasjoen va 
59.554 Löytöjoen va 
59.555 Luomainjoen va 
Ämmäkoski (vl) 
Ämmäkoski (vi) 
Ämmäkoski (vl) 
Ämmäkoski (vl) 
Ämmäkoski (vl) 
Ruhtinansalmi 
Ruhtinansalmi 
Kiantajärvi 
Kiantajärvi 
Juntusjärvi 
Kiantajärvi 
Kiantajarvi 
Kiantajärvi 
Kiantajärvi 
Kuivasjärvi 
Kokkojärvi (Kiantajärvi) 
Kokkojärvi (Kiantajärvi) 
Kokkojärvi (Kiantajärvi) 
Hossanjärvi (1) (Q-674a) 
Hossanjärvi (1) (Q-674a) 
Alajoki 
Saarijärvi 
Saarijärvi 
Hossanjoki 
Hossanjoki 
Hossanjoki 
Tormuanjärvi 
Kenttijärvi 
Kenttijärvi 
Kenttijärvi 
Iijärvi 
Salmijärvi 
Salmijärvi 
Syvä-Hoilua (1) 
Somer (1) 
Iijärvi 
Iijärvi 
Iijärvi 
Iijärvi 
Kiantajärvi (Q-1151) 
Kiantajärvi (Q-1151) 
Pesiöjärvi 
Pesiöjärvi 
Pesiöjärvi 
Pesiöjärvi 
Pesiöjärvi 
Kiantajärvi 
Kiantajärvi 
Kovasalmi 
Pirttijärvi 
Pirttijärvi 
Pirttijärvi 
	
3 427,58 
	
10,16 
-3 343,34 
3 427,58 
	
10,16 
-3 343,34 
3 427,58 
	
10,16 
1 714,43 
	
6,77 
-1 631,17 
37,85 
	
3,33 
92,61 
	
1,39 
19,65 
	
1,73 
27,51 
	
1,13 
67,13 
	
1,58 
-66,18 
110,49 
	
4,19 
101,46 
	
6,29 
1 287,73 
	
7,05 
-1 286,78 
1 287,73 
	
7,05 
906,15 
	
8,07 
-905,21 
117,15 
	
8,02 
29,10 
	
0,82 
40,62 
	
1,16 
45,95 
	
1,18 
32,63 
	
3,22 
29,19 
	
5,17 
20,06 
	
5,98 
412,92 
	
6,81 
-412,06 
412,92 
	
6,81 
151,39 
	
4,12 
50,85 
	
0,88 
36,06 
	
9,54 
105,28 
	
6,20 
55,90 
	
6,30 
35,40 
	
2,80 
33,98 
	
1,38 
41,08 
	
7,25 
-40,22 
103,48 15,39 103,48 15,39 
41,40 30,51 103,48 15,39 
21,57 10,15 21,57 10,15 
7,59 1,84 7,59 1,84 
8,41 2,26 8,41 2,26 
9,99 1,80 9,99 1,80 
14,52 4,13 14,52 4,13 
167,70 11,54 167,70 11,54 
15,74 38,50 167,70 11,54 
22,28 25,18 151,96 8,75 
40,58 2,27 40,58 2,27 
12,22 7,45 12,22 7,45 
24,56 3,38 24,56 3,38 
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Vesistöalueen tai sen osan 
Nio 	Nimi Alaraja F 2 km 
L 
% 
Vesistöalueen 
ala (F)ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
F 2 
km 
L 
% 
59.556 Kuurtojoen va Pirttijärvi 33,03 10,11 33,03 10,11 
59.557 Heinijoen va Pirttijärvi 19,29 8,76 19,29 8,76 
59.56 Mustajoen va Kiantajärvi 176,31 1,85 176,31 1,85 
59.561 Mustajoen alaosan a Kiantajärvi 45,11 0,24 176,31 1,85 
59.562 Kantosten a Ala-Kantonen (1) 28,07 5,38 66,79 3,95 
59.563 Yli-Mustajoen va Riuskanjoki (pl) 19,00 3,05 19,00 3,05 
59.564 Saukkojoen va Mustajoki 22,64 0,49 22,64 0,49 
59.565 Riuskajoen va Yli-Mustajoki 19,72 2,79 19,72 2,79 
59.566 Majoanjoen va Mustajoki 14,12 0,21 14,12 0,21 
59.567 Vääräpuron va Mustajoki 9,23 0,54 9,23 0,54 
59.568 Haarajoen va Mustajoki 18,42 1,74 18,42 1,74 
59.57 Piispajoen va Kiantajärvi 171,03 12,41 171,03 12,41 
59.571 Piispajoen alaosan a Kiantajärvi 32,09 2,27 171,03 12,41 
59.572 Piispajärven - 
Vellijärven lähialue Vellijärvi (1) (Q-1150) 64,01 23,25 138,94 14,75 
59.573 Rakkulaisenpuron va Piispajärvi 14,98 1,67 14,98 1,67 
59.574 Käärmejoen va Piispajärvi 13,31 10,74 13,31 10,74 
59.575 Runttijärven va Piispajärvi 34,73 11,20 34,73 11,20 
59.576 Syväpuron va Vellijärvi 11,91 0,34 11,91 0,34 
59.58 Lounajoen va Lounaja (1) 416,20 8,91 416,20 8,91 
59.581 Lounajan a Lounaja (1) 63,69 12,18 416,20 8,91 
59.582 Lavajärven a Pieni-Nimetön (1) 68,32 9,56 352,51 8,32 
59.583 Peranganjoen a Iso-Kukkuri 52,88 2,89 203,62 8,94 
59.584 Iso-Perangan a Iso-Peranka (1) 65,64 13,12 102,84 11,09 
59.585 Kellojoen va Pieni-Peranka 22,67 7,81 22,67 7,81 
59.586 Suolajärvien va Iso-Peranka 14,53 7,09 14,53 7,09 
59.587 Paiviaisenpuron va Peranganjoki 20,05 6,58 20,05 6,58 
59,588 Pistojärven va Peranganjoki 27,85 14,15 27,85 14,15 
59.589 Aittojoen va Lavajärvi 80,57 5,70 80,57 5,70 
59.59 	TaivaLjoen - 
Karttimonjoen va Kulmajärvi 227,46 2,25 227,46 2,25 
- Suomen puolella Kulmajärvi -147,43 -147,43 
59.591 Taivaljoen a Kulmajärvi 33,25 1,56 227,46 2,25 
- Suomen puolella Kulmajärvi -33,16 -147,43 
59.592 Karttimonjoen va Laukkujoki (pi) 76,32 3,50 76,32 3,50 
- Suomen puolella Laukkujoki (pl) -33,03 -33,03 
59.593 Haatajanpuron va Taivaljoki 29,71 0,91 29,71 0,91 
- Suomen puolella Taivaljoki -16,18 -16,18 
59.594 Löytöjoen va Taivaljoki 48,89 0,35 48,89 0,35 
- Suomen puolella Taivaljoki -27,20 -27,20 
59.595 Laukkujoen a Karttimonjoki 26,09 1,57 39,29 3,79 
- Suomen puolella Karttimonjoki -24,66 -37,86 
59.596 Syrjäjoen va Laukkujoki 13,20 8,18 13,20 8,18 
59.6 Vuokk{ijärven reitin va Aittokoski (vl) 1 481,51 9,95 4 909,09 4,06 
- Suomen puolella Aittokoski (vl) -1 413,77 -4 757,11 
59.61 Aittokoskcn - 
Alanteenjärven a Aittokoski (vi) 113,79 12,32 4 909,09 10,09 
59.611 Aittokosken vl:n a Aittokoski (vl) 43,28 16,77 4 909,09 10,09 
59.612 Alanteenjärven a Haaponiva 25,66 22,84 1 422,66 9,85 
59.613 Saukkopuron va Saukkolahti 15,57 0,71 15,57 0,71 
59.614 Hoikanpuron va Alanteenjärvi 7,33 1,91 7,33 1,91 
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59.615 Säynäjäjoen va Parvajärvi 14,75 4,41 14,75 4,41 
59.616 Sahinpuron va Alanteenjärvi 7,20 0,00 7,20 0,00 
59.62 Vuokkgjärven a Vuokkijärvi (1) 320,01 17,80 1 367,72 9,76 
59.621 Vuokkijärven lähialue Vuokkijärvi (1) 185,63 27,08 1 367,72 9,76 
59.622 Poikkipuolisenpuron va Kyhnänjärvi 16,28 1,60 16,28 1,60 
59.623 Äylänjoen va Kylmänjärvi 55,64 7,06 55,64 7,06 
59.624 Tuohipuron va Jysmänselkä 8,35 0,12 8,35 0,12 
59.625 Paskopuron va Vuokkijärvi 7,17 0,00 7,17 0,00 
59.626 Kettupuron va Vuokkijärvi 12,66 2,05 12,66 2,05 
59.627 Haarapuron va Vuokkijärvi 13,19 12,81 13,19 12,81 
59.628 Hullupuron va Vuokkijärvi 21,09 2,51 21,09 2,51 
59.63 Ylä-Vuokin a Vuokkijärvi 256,81 9,79 359,75 9,71 
- Suomen puolella Vuokkijärvi -222,43 -302,32 
59.631 Takajärven - Saarijärven a Vuokkijärvi 42,62 13,28 359,75 9,71 
59.632 Palojärven a Palojärvi (1) 22,05 18,68 263,57 10,67 
- Suomen puolella Palojärvi (1) -21,91 -206,14 
59.633 Kivijärven a Kivijärvi (1) 101,79 10,99 122,60 9,85 
- Suomen puolella Kivijärvi (1) -67,55 -88,36 
59.634 Lahnajoen - Saunajoen va Murhijärvi 20,81 4,23 20,81 4,23 
59.635 Jysmänpuron va Palojärvi 15,98 13,33 15,98 13,33 
59.636 Riihipuron va Saarijärvi 19,99 1,95 19,99 1,95 
59.637 Hallajoen va Raatelampi 33,57 2,26 33,57 2,26 
59.64 Pärsämönjoen va Vuokkijärvi 100,56 3,52 100,56 3,52 
59.641 Pärsämönjoen alaosan a Vuokkijärvi 35,50 5,77 100,56 3,52 
59.642 Pärsämönjoen yläosan va Kokkojärvi 65,06 2,29 65,06 2,29 
59.65 Purasjoen va Kylmänjärvi 217,07 7,11 217,07 7,11 
- Suomen puolella Kylmänjärvi -206,76 -206,76 
59.651 Purasjoen alaosan a Kylmänjärvi 32,63 9,81 217,07 7,11 
59.652 Purasjoen keskiosan a Pieni Parvajärvi 55,49 4,14 166,58 7,22 
59.653 Purasjärven a Purasjärvi (1) 73,07 9,21 111,09 8,76 
- Suomen puolella Purasjärvi (1) -62,76 -100,78 
59.654 Saarijoen va Purasjärvi 38,02 7,89 38,02 7,89 
59.655 Kauhapuron va Iso Parvajärvi 17,86 1,18 17,86 1,18 
59.66 Aittojärven va Palojärvi 102,94 9,51 102,94 9,51 
- Suomen puolella Palojärvi -79,89 -79,89 
59.661 Isojoen - Porrasjoen a Palojärvi 83,15 7,26 102,94 9,51 
- Suomen puolella Palojärvi -60,10 -79,89 
59.662 Aittojoen va Aittojärvi 19,79 18,95 19,79 18,95 
59.67 Isojoen va Vuokkijärvi 134,24 2,86 134,24 2,86 
59.671 Suoronjoen a Vuokkijärvi 18,32 6,88 134,24 2,86 
59.672 Isojoen a Ylä -Suorto 40,60 1,63 115,92 2,23 
59.673 Talvenpituudenpuron va Isojoki 9,44 2,22 9,44 2,22 
59.674 Niemijoen va Isojoki 19,33 4,29 19,33 4,29 
59.675 Ryötinjoen a Isojoki 18,13 1,99 18,13 1,99 
59.676 Särkänjoen va Ryötinjoki 28,42 1,83 28,42 1,83 
59.68 Naamanjoen va Vuokkijärvi 147,07 7,09 147,07 7,09 
59.681 Keskisenjoen a Vuokkijärvi 20,06 4,69 147,07 7,09 
59.682 Naamanjoen yläosan a Keskinen (1) 42,29 14,31 85,79 8,00 
59.683 Outojoen va Keskinen 43,50 1,86 43,50 1,86 
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59.684 Poutionpuron va Keskisenjoki 6,44 9,78 6,44 9,78 
59.685 Leväpuron va Naamajärvi 9,83 4,07 9,83 4,07 
59.686 Netouvenjoen va Naamajärvi 24,95 6,41 24,95 6,41 
59.69 Jumalisjärven va Vuokkijärvi 89,02 9,36 89,02 9,36 
59.691 Jumalisjoen a Vuokkijärvi 25,73 1,55 89,02 9,36 
59.692 Jumalisjärven a Jumalisjärvi (1) 30,12 18,29 63,29 12,53 
59.693 Polvijoen va Jumalisjärvi 18,68 2,25 18,68 2,25 
59.694 Ruokojärven va Jumalisjärvi 14,49 13,80 14,49 13,80 
59.7 Luvanjoen va Salmijärvi 895,46 5,80 895,46 5,80 
59.71 Nuottgärven a Salmijärvi 44,31 7,31 895,46 5,80 
59.711 Nuottijärven lähialue Salmijärvi 26,11 11,83 895,46 5,80 
59.712 Pajupuron va Nuottijärvi 18,20 0,82 18,20 0,82 
59.72 Luvanjärven a Koirakoski (Q-393) 97,01 14,09 699,41 5,91 
59.721 Koirajärven - Niemelänjärven a Koirakoski (Q-393) 20,09 20,61 699,41 5,91 
59.722 Luvanjärven lähialue Luvanjärvi (1) 31,13 26,79 648,35 5,67 
59.723 Kuivapuron va Luvanjärvi 14,82 5,20 14,82 5,20 
59.724 Heinosenpuron va Niemelänjärvi 	• 12,77 1,72 12,77 1,72 
59.725 Ukonpuron va Niemelänjärvi 7,03 0,14 7,03 0,14 
59.726 Niettuspuron va Niemelänjärvi 11,17 1,70 11,17 1,70 
59.73 Mikitänjärven a Luvanjärvi 154,76 6,25 455,31 3,58 
59.731 Mikitänjoen alaosan a Luvanjärvi 44,27 3,64 455,31 3,58 
59.732 Mikitänjärven lähialue Mikitänjärvi (1) 37,90 18,44 258,44 4,18 
59.733 Riihijoen va Mikitänjärvi 22,23 0,67 22,23 0,67 
59.734 Pajujoen va Mikitänjärvi 50,36 1,85 50,36 1,85 
59.74 Siikajoen va Mikitänjärvi 72,43 2,51 72,43 2,51 
59.741 Siikajoen alaosan a Mikitänjärvi 29,43 2,11 72,43 2,51 
59.742 Saarijärven va Saarijärvi (1) 17,47 5,72 17,47 5,72 
59.743 Rimpijoen va Siikajärvi 25,53 0,78 25,53 0,78 
59.75 Tervajoen va Nuottijärvi 151,74 4,84 151,74 4,84 
59.751 Tervajoen alaosan a Nuottijärvi 36,98 0,87 151,74 4,84 
59.752 Tervajärvien a Ala-Tervajärvi (1) 30,38 8,59 114,76 6,12 
59.753 Hakojärvien va Iso-Hakojärvi (1) 84,38 5,23 84,38 5,23 
59.76 Kokkojoen va Luvanjärvi 147,09 7,72 147,09 7,72 
59.761 Kokkojärven a Luvanjärvi 37,68 10,24 147,09 7,72 
59.762 Likojärven va Likojärvi (1) 47,60 4,47 47,60 4,47 
59.763 Kumpusenjoen - Saarijoen va Likojoki 61,81 8,69 61,81 8,69 
59.77 Selkäjoen va Mikitänjärvi 75,52 1,20 75,52 1,20 
59.771 Selkäjoen a Mikitänjärvi 43,51 1,42 75,52 1,20 
59.772 Varpujoen va Kemppaanjärvi (1) 32,01 0,91 32,01 0,91 
59.78 Kylkijoen va Mikitänjoki 60,72 1,98 60,72 1,98 
59.781 Kylkijoen alaosan a Mikitänjoki 11,13 0,00 60,72 1,98 
59.782 Kylkijoen yläosan va Matalanjoki (pi) 33,43 0,48 33,43 0,48 
59.783 Matalanjoen va Kylkijoki 16,16 6,44 16,16 6,44 
59.79 Karhujoen va Mikitänjoki 91,88 2,92 91,88 2,92 
59.791 Karhujoen alaosan a Mikitänjoki 9,76 0,00 91,88 2,92 
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59.792 Kinnusenjoen va Pieni Karhujärvi (1) 56,48 4,00 56,48 4,00 
59.793 Kalliojoen va Karhujoki 25,64 1,64 25,64 1,64 
59.8 Nuasjärven - 
Kiimasjärven a Ämmäkoski (vl) 2 529,68 11,66 7 478,49 11,72 
59.81 Nuasjärven a Ämmäkoski (vl) 402,77 23,92 7 478,49 11,72 
59.811 Nuasjärven lähialue Ämmäkoski (vl) 239,23 39,32 7 478,49 11,72 
59.812 Kangaspuron va Rehja 9,06 0,00 9,06 0,00 
59.813 Särämänjoen va Rehja 15,99 2,94 15,99 2,94 
59.814 Heitonjoen va Rehja 9,76 0,20 9,76 0,20 
59.815 Kokkopuron va Nuasjärvi 11,02 0,00 11,02 0,00 
59.816 Konapanjoen va Nuasjärvi 36,43 3,02 36,43 3,02 
59.817 Lahnasjoen va Nuasjärvi 27,71 0,97 27,71 0,97 
59.818 Juuvanjoen va Rehja 32,58 0,31 32,58 0,31 
59.819 Karankajoen va Rehja 20,99 1,52 20,99 1,52 
59.82 Kiimasjärven a Vuokatti (s) 397,05 16,18 6 675,13 11,26 
59.821 Pirttijärven - Kailainjärven a Vuokatti (s) 73,87 20,22 6 675,13 11,26 
59.822 Pieni-Kiimasen a Kaitainsalmi 36,07 30,77 5 595,59 11,83 
59.823 Iso-Kiimasen a Pajusalmi, Honkasalmi 119,02 25,79 5 389,99 11,85 
59.824 Ontojoen a Kallioinen (vl) 35,17 3,78 4 995,37 11,67 
59.825 Vihtamonjoen va Pirttijärvi 54,40 6,65 54,40 6,65 
59.826 Kaatiopuron va Iso-Kiimanen 10,45 17,99 10,45 17,99 
59.827 Hanhipuron va Ontojoki 11,39 0,00 11,39 0,00 
59.828 Kurikkapuron va Kurikkalampi 22,52 1,33 22,52 1,33 
59.829 Teponjoen va Iso-Kiimanen 34,16 1,14 34,16 1,14 
59.83 Kusianjoen va Kusiankoski (vl) 272,15 2,69 272,15 2,69 
59.831 Kusianjoen alaosan a Kusiankoski (vi) 27,03 0,07 272,15 2,69 
59.832 Kusianjoen keskiosan a Syväjoki (pl) 53,71 1,66 145,51 4,89 
59.833 Kusianjärven va Kusianjärvi (1) 44,66 10,75 44,66 10,75 
59.834 Syväjoen va Kusianjoki 99,61 0,19 99,61 0,19 
59.835 Syrjäjärven va Kusianjoki 47,14 3,01 47,14 3,01 
59.84 Sumpsanjoen va Pieni-Kiimanen 169,53 7,14 169,53 7,14 
59.841 Sumpsanjoen alaosan a Pieni-Kiimanen 25,97 0,50 169,53 7,14 
59.842 Sumpsanjoen yläosan va Tervajoki (pl) 46,35 12,13 46,35 12,13 
59.843 Matikanjoen va Sumpsanjoki 35,69 8,29 35,69 8,29 
59.844 Tervajoen va Sumpsanjoki 61,52 5,51 61,52 5,51 
59.85 Tipasjoen va Iso-Kiimanen 208,47 10,86 208,47 10,86 
59.851 Tipasjoen alaosan a Iso-Kiimanen 36,15 6,67 208,47 10,86 
59.852 Tipasjoen keskiosan a Herttuajärvi (1) 52,76 7,62 172,32 11,73 
59.853 Tipasjärvien va Pieni Tipasjärvi (1) 77,33 19,18 77,33 19,18 
59.854 Palojoen va Tipasjoki 42,23 3,24 42,23 3,24 
59.86 Sapsojärven a Sotkamo 379,27 12,78 679,12 9,39 
59.861 Sapsojärvien lähialue Sotkamo 58,97 34,32 679,12 9,39 
59.862 Kiantajärven a Kuolasalmi 110,16 21,66 320,30 8,82 
59.863 Kiantajoen a Kiantajärvi 62,21 2,20 180,29 1,77 
59.864 Iiliänjoen va Kiantajoki 38,03 1,05 38,03 1,05 
59.865 Rommakkojoen va Lappajärvi 19,53 4,35 19,53 4,35 
59.866 Tervajoen va Lappajärvi 26,44 1,93 26,44 1,93 
59.867 Leväjoen va Lappajärvi 34,08 0,21 34,08 0,21 
59.868 Kivijoen va Kiantajärvi 29,85 3,95 29,85 3,95 
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59.87 Sapsojoen va Pieni Sapsojärvi 299,85 5,11 299,85 5,11 
59.871 Sapsojoen alaosan a Pieni Sapsojärvi 49,91 11,14 299,85 5,11 
59.872 Maunusjoen - Lontanjoen a Honkajärvi 12,38 0,81 224,37 4,03 
59.873 Hietasten a Hietanen (1) 19,88 25,05 153,40 5,16 
59.874 Nimisenjoen va Pieni Hietanen 91,53 1,05 91,53 1,05 
59.875 Pajujoen va Hietanen 41,99 4,69 41,99 4,69 
59.876 Nipronjoen va Lontanjoki 58,59 1,76 58,59 1,76 
59.877 Suonenjoen va Alajärvi 25,57 2,78 25,57 2,78 
59.88 Jormasjärven va Nuasjärvi 312,53 8,49 312,53 8,49 
59.881 Jormasjoen a Nuasjärvi 12,59 3,97 312,53 8,49 
59.882 Jormasjärven a Jormasjärvi (1) (Q-414a) 70,69 30,05 299,94 8,68 
59.883 Mustijoen va Jormasjärvi 66,63 0,68 66,63 0,68 
59.884 Talvijoen va Jormasjärvi 36,44 0,66 36,44 0,66 
59.885 Tuhkajoen va Jormasjärvi 126,18 3,24 126,18 3,24 
59.89 Kontinjoen va Rehja 88,06 2,33 88,06 2,33 
59.891 Kontinjoen alaosan a Rehja 17,38 0,86 88,06 2,33 
59.892 Runsikkojoen va Kontinjärvenpuro (ml) 49,35 1,93 49,35 1,93 
59.893 Pihlajapuron va Kontinjoki 21,33 4,45 21,33 4,45 
59.9 Ontojärven - Lentuan va Katerma (vi) 4 948,81 11,75 4 948,81 11,75 
- Suomen puolella Katerma (vi) -4 768,80 -4 768,80 
59.91 Ontojärven a Katerma (vi) 901,38 19,26 4 948,81 11,75 
59.911 Ontojärven lähialue Katerma (vi) 360,71 30,00 4 948,81 11,75 
59.912 Lammasjärven a Kuhmo (Q-408) 223,73 18,24 3 443,82 10,83 
59.913 Simunanjärven va Ontojärvi 13,22 19,67 13,22 19,67 
59.914 Mustajärven va Kärenjärvi 82,80 7,61 82,80 7,61 
59.915 Vääräjoen - Kupsusen va Lammasjärvi 138,59 7,55 138,59 7,55 
59.916 Luomajoen va Lammasjärvi 15,18 7,31 15,18 7,31 
59.917 Tervajoen va Lammasjärvi 34,01 4,00 34,01 4,00 
59.918 Rauhiopuron va Lammasjärvi 14,38 3,20 14,38 3,20 
59.919 Särkipuron va Ontojärvi 18,76 12,10 18,76 12,10 
59.92 Lentuan a Lentua (1) (Q-798) 831,43 17,99 2 044,56 12,66 
59.921 Lentuan lähialue Lentua (1) (Q-798) 257,36 36,55 2 044,56 12,66 
59.922 Iivantiiran - Juttuajärven a Niskajärvi (1) 203,95 10,73 884,76 11,08 
59.923 Lentiiran a Puhakanjärvi (1) 163,78 13,77 605,59 11,94 
59.924 Kaihlajoen va Koponen 37,69 10,69 37,69 10,69 
59.925 Teeripuron va Koponen 19,34 3,72 19,34 3,72 
59.926 Hiirenjoen va Hirsijärvi 24,32 7,81 24,32 7,81 
59.927 Lupukkajärven va Patojärvi 50,90 3,85 50,90 3,85 
59.928 Enonperänjoen va Lentiira 38,65 1,22 38,65 1,22 
59.929 Isojoen va Lentua 35,44 5,64 35,44 5,64 
59.93 Änättipärven va Änättijärvi (1) (Q-404) 403,16 12,22 403,16 12,22 
- Suomen puolella Änättijärvi (1) (Q-404) -395,78 -395,78 
59.931 Änättijärven lähialue Änättijärvi (1) (Q-404) 68,91 37,66 403,16 12,22 
59.932 Kylmäjoen - Kuumujoen a Änättijärvi 68,66 2,21 177,74 6,10 
59.933 Iso Kuumujärven va Iso Kuumujärvi (1) 47,82 10,75 47,82 10,75 
59.934 Kivijoen va Kuumujoki 61,26 6,84 61,26 6,84 
59.935 Vartiusjärven va Änättijärvi 100,09 5,32 100,09 5,32 
- Suomen puolella Änättijärvi -93,31 -93,31 
59.936 Säynäjoen va Änättijärvi 56,42 12,67 56,42 12,67 
- Suomen puolella Änättijärvi -55,82 -55,82 
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59.94 Kellojärven va Kuurtajankoski 612,67 10,15 612,67 10,15 
59.941 Vieksinjoen a Kuurtajankoski 76,79 12,42 612,67 10,15 
59.942 Kellojärven a Konapinkoski (Q-410) 158,85 17,97 535,88 9,82 
59.943 Kuivajärven a Kuivajärvi (1) 45,76 9,46 300,07 7,24 
59.944 Vuosanganjärven a Kuivajärvi 110,26 8,61 254,31 6,84 
59.945 Kuusamonjoen va Vuosanganjärvi 55,51 4,88 55,51 4,88 
59.946 Huuhilonjärven va Kellojärvi 28,53 4,00 28,53 4,00 
59.947 Kangasjoen va Vuosanganjärvi 50,80 7,22 50,80 7,22 
59.948 Kotajoen va Vuosanganjärvi 37,74 4,05 37,74 4,05 
59.949 Pönkäjoen va Kellojärvi 48,43 2,56 48,43 2,56 
59.95 Kalliojärven va Lentua 556,18 8,00 556,18 8,00 
- Suomen puolella Lentua -446,05 -446,05 
59.951 Sumsanjoen a Lentua 44,29 8,04 556,18 8,00 
59.952 Kalliojärven - 
Juolunkajärvien a Kalliojärvi (1) (Q-1149) 69,98 16,49 511,89 8,00 
59.953 Kaurojärven a Kaurojärvi (1) 262,20 7,20 309,09 8,18 
- Suomen puolella Kaurojärvi (1) -154,12 -198,96 
59.954 Kuikkajärven va Hoikka-Juolunka 25,60 5,39 25,60 5,39 
59.955 Palojoen va Veräinen 46,89 13,65 46,89 13,65 
- Suomen puolella Veräinen -44,84 -44,84 
59.956 Nurronjärven va Kalliojärvi 87,10 3,00 87,10 3,00 
59.957 Myllyjoen va Kalliojärvi 20,12 0,75 20,12 0,75 
59.96 Luulajanjoen va Varajärvi (Lentua) 253,79 6,12 253,79 6,12 
59.961 Luulajanjoen alaosan a Varajärvi (Lentua) 36,61 5,54 253,79 6,12 
59.962 Luulajanjärven - 
Niemisjärven a Luulajanjärvi (1) 23,88 11,14 217,18 6,22 
59.963 Niemisjoen va Niemisjärvi 136,27 6,27 136,27 6,27 
59.964 Kuusijoen va Luulajanjärvi 57,03 4,05 57,03 4,05 
59.97 Saunajoen va Lammasjärvi 890,57 6,01 890,57 6,01 
- Suomen puolella Lammasjärvi -828,07 -828,07 
59.971 Saunajoen - Kesselinjoen a Lammasjärvi 65,96 2,44 890,57 6,01 
59.972 Puuranjärven - Kiekinkosken a Puuranjärvi 112,41 5,37 387,88 4,36 
- Suomen puolella Puuranjärvi -111,30 -343,29 
59.973 Hukkajärven va Hukkajärvi (1) 275,47 3,95 275,47 3,95 
- Suomen puolella Hukkajärvi (1) -231,99 -231,99 
59.974 Kesselinjärven - Kälkäsen a Kesselinjoki 131,92 9,59 185,53 7,39 
- Suomen puolella Kesselinjoki -124,08 -173,73 
59.975 Ruotinjärvien va Ruotinjoki 53,61 1,98 53,61 1,98 
- Suomen puolella Ruotinjoki -49,65 -49,65 
59.976 Louhenjoen a Saunajoki 53,86 8,63 251,20 8,48 
59.977 Saunajärven a Saunajärvi (1) 119,98 9,81 197,34 8,44 
59.978 Hakojoen va Saunajärvi 77,36 6,32 77,36 6,32 
- Suomen puolella Saunajärvi -71,25 -71,25 
59.98 Jämäsjoen va Ontojärvi 219,80 5,16 219,80 5,16 
59.981 Jämäsjoen alaosan a Ontojärvi 53,46 4,08 219,80 5,16 
59.982 Jämäsjoen yläosan va Pajujoki (pi) 97,00 6,46 97,00 6,46 
59.983 Pajujoen va Jämäsjoki 53,12 4,01 53,12 4,01 
59.984 Kaatiopuron va Jämäsjoki 16,22 4,75 16,22 4,75 
59.99 Vepsänjoen va Nunnesjärvi (Ontojärvi) 279,83 7,83 279,83 7,83 
59.991 Alajoen a Nurmesjärvi (Ontojärvi) 23,28 8,59 279,83 7,83 
59.992 Vepsänjoen a Peurajärvi 42,33 7,89 138,81 10,16 
59.993 Vepsänjärven va Vepsänjärvi (1) 37,14 16,13 37,14 16,13 
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Vesistöalueen tai sen osan ala (F) ja  (L) 
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59.994 	Laavusjoen va Haarajärvi 59,34 	8,04 59,34 8,04 
59.995 	Kymmensylisen va Kymmensylinen (1) 97,64 	4,81 97,64 4,81 
59.996 	Sikopuron va Alajärvi 20,10 	5,57 20,10 5,57 
84.042 KUIVASOJAN VA 	 Oulunselkä 	 33,61 	6,96 	33,61 	6,96 
84.043 KALIMEENOJAN VA 	Kuivasmeri 224,03 	1,95 224,03 	1,95 
60 KIIMINGINJOEN 
VESISTOAL,UE Perämeri (Q-420) 3 813,55 2,97 3 813,55 2,97 
60.01 Kiiminginjoen alaosan a Perämeri (Q-420) 412,13 2,95 3 813,55 2,97 
60.011 Haukiputaan a Perämeri (Q-420) 91,14 0,74 3 813,55 2,97 
60.012 Onkamonojan va Kiiminginjoki 102,72 5,68 102,72 5,68 
60.013 Jolosjoen va Kiiminginjoki 170,79 2,74 170,79 2,74 
60.014 Nurmiojan va Kiiminginjoki 26,99 3,37 26,99 3,37 
60.015 Haapaniemenojan va Kiiminginjoki 20,49 0,39 20,49 0,39 
60.02 Ylikiimingin a Kiiminki (s) 410,49 1,73 3 401,42 2,97 
60.021 Kiimingin a Kiiminki (s) 30,00 0,43 3 401,42 2,97 
60.022 Rekikylän - Kirkkosaaren a Mieskoski 92,64 0,97 3 295,36 3,05 
60.023 Juuvanjoen va Kiiminginjoki 60,65 1,06 60,65 1,06 
60.024 Palvaojan va Kiiminginjoki 15,41 0,00 15,41 0,00 
60.025 Juopulinojan va Kiiminginjoki 49,17 4,74 49,17 4,74 
60.026 Vepsänjoen va Kiiminginjoki 162,62 1,91 162,62 1,91 
60.03 Kliminginjoen keskiosan a Porkkalan silta (Q-830) 403,77 1,09 1 854,91 3,75 
60.031 Porkkalan - Vuoton a Porkkalan silta (Q-830) 53,59 0,32 1 854,91 3,75 
60.032 Jokikylän - Hamarinjärven a Keihäsoja (ml) 108,62 2,37 1 650,13 4,15 
60.033 Pallojan va Kiiminginjoki 41,16 0,00 41,16 0,00 
60.034 Korpisenojan va Kiiminginjoki 67,16 0,92 67,16 0,92 
60.035 Lavaojan va 'Kiiminginjoki 42,87 0,77 42,87 0,77 
60.036 Leipiojan va Kiiminginjoki 35,20 0,09 35,20 0,09 
60.037 Peuraojan va Kiiminginjoki 39,95 1,68 39,95 1,68 
60.038 Keihäsojan va Kiiminginjoki 15,22 0,00 15,22 0,00 
60.04 Juorkunan a Juorkuna (1) 467,00 4,55 1 451,14 4,49 
60.041 Juorkunan - Hakojärven a Juorkuna (1) 64,59 10,93 1 451,14 4,49 
60.042 Kurimon a Kaihlanen 55,81 1,36 1 086,33 4,16 
60.043 Kivijoen va Vesalanlampi 166,99 5,95 166,99 5,95 
60.044 Viitajoen va Kiiminginjoki 31,67 1,23 31,67 1,23 
60.045 Maukkaojan va Kiiminginjoki 14,71 0,48 14,71 0,48 
60.046 Särkijoen va Hakojärvi 133,23 2,27 133,23 2,27 
60.05 Puolankajärven va Kuorejoki (pl) 433,10 4,65 433,10 4,65 
60.051 Kivarinjärven a Kuorejoki (pl) 62,07 4,80 433,10 4,65 
60.052 Iso Puutiojärven a Puutiokoski (Q-660) 27,50 12,47 371,03 4,62 
60.053 Vihajärven a Ristijärvi 59,31 6,71 281,48 3,00 
60.054 Meinijoen - Liejeenjoen va Vihajärvi 134,64 1,25 134,64 1,25 
60.055 Puolankajärven a Puolankajärvi (1) 16,28 18,37 62,05 8,51 
60.056 Kapustajoen va Puolankajärvi 26,14 0,34 26,14 0,34 
60.057 Vilpusjoen va Puolankajärvi 19,63 11,21 19,63 11,21 
60.058 Salmijoen va Vihajärvi 73,48 2,60 73,48 2,60 
60.059 Honkajoen va Vihajärvi 14,05 6,19 14,05 6,19 
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60.06 Nuorittajoen alaosan a Kiiminginjoki 678,25 2,40 1 136,02 2,15 
60.061 Nuoritan a Kiiminginjoki 133,43 0,07 1 136,02 2,15 
60.062 Sorsuanperän a Sorsuanoja (pl) 68,77 0,25 882,93 2,52 
60.063 Kallaojan va Nuorittajoki 103,94 1,61 103,94 1,61 
60.064 Heteojan va Nuorittajoki 137,94 3,15 137,94 3,15 
60.065 Jaurakkaojan va Nuorittajoki 38,75 4,10 38,75 4,10 
60.066 Olvasojan va Nuorittajoki 52,52 9,48 52,52 9,48 
60.067 Leppiojan va Nuorittajoki 23,24 5,42 23,24 5,42 
60.068 Sorsuanojan va Nuorittajoki 83,47 2,23 83,47 2,23 
60.069 Kusiojan va Nuorittajoki 36,19 0,75 36,19 0,75 
60.07 Nuorittajoen yläosan va Piltuanjoki (ml) 457,77 1,79 457,77 1,79 
60.071 Oravisuon a Piltuanjoki (ml) 45,79 0,04 457,77 1,79 
60.072 Ruottisenjärven va Jaalankajoki (pl) 93,20 5,74 93,20 5,74 
60.073 Verkonojan va Nuorittajoki 20,06 0,10 20,06 0,10 
60.074 Jaalankajoen va Nuorittajoki 149,23 0,57 149,23 0,57 
60.075 Piltuanjoen va Nuorittajoki 149,49 1,31 149,49 1,31 
60.08 Pirttjoen va Kiiminginjoki 404,58 4,53 404,58 4,53 
60.081 Tilanjoen a Kiiminginjoki 39,53 0,00 404,58 4,53 
60.082 Pirttijoen alaosan a Jorvasjärvi (1) 31,72 1,80 365,05 5,02 
60.083 Pirttijärven - Auhojärven a Pirttijärvi 	(1) 71,71 9,75 167,38 4,65 
60.084 Palosenjoen va Auhojärvi 95,67 0,84 95,67 0,84 
60.085 Kalhamajoen va Pirttijoki 140,17 6,04 140,17 6,04 
60.086 Housupuron va Pirttijoki 25,78 5,86 25,78 5,86 
60.09 Kuorejoen va Kiiminginjoki 146,46 3,76 146,46 3,76 
60.091 Kuorejoen alaosan a Kiiminginjoki 39,15 2,76 146,46 3,76 
60.092 Kouerjoen a Kuorejärvi 43,78 7,86 84,59 4,41 
60.093 Jänisjoen va Kouerjoki 40,81 0,71 40,81 0,71 
60.094 Lahnaojan va Kuorejoki 11,07 0,27 11,07 0,27 
60.095 Ohtapuron va Kuorejärvi 11,65 5,75 11,65 5,75 
84.044 PAHAOJAN VA Halosenlahti 31,23 0,00 31,23 0,00 
84.045 LIESOJAN VA Räinänlahti 87,25 1,15 87,25 1,15 
61 IIJOEN VESISTÖALUE Perämeri (Raasakka vl) 14 190,68 5,67 14 190,68 5,67 
61.1 Iijoen alaosan a Perämeri (Raasakka vl) 1 618,53 3,96 14 190,68 5,67 
61.11 Iijoen suualue Perämeri (Raasakka vl) 128,64 3,67 14 190,68 5,67 
61.111 Raasakan a Perämeri (Raasakka vl) 91,29 3,43 14 190,68 5,67 
61.112 Kälkäjänojan va Iijoki 37,35 4,26 37,35 4,26 
61.12 Maalismaan - Haapakosken a Maalismaa (vl) 302,38 4,02 13 822,03 5,76 
61.121 Maalismaan vi:n a Maalismaa (vl) 24,58 13,18 13 822,03 5,76 
61.122 Kierikin vl:n a Kierikki (vl) 35,32 4,33 11 241,47 6,64 
61.123 Pahkakosken vi:n a Pahkakoski (vl) 28,85 6,59 11 206,15 6,65 
61.124 Haapakoslcen vl:n a Haapakoski (v1) 81,52 1,83 11 103,13 6,68 
61.125 Halaojan va Iijoki 47,81 5,19 47,81 5,19 
61.126 Pohjois-Koutuanjoen va Iijoki 29,09 2,61 29,09 2,61 
61.127 Iso-Ahvenlammen va Iijoki 11,12 2,88 11,12 2,88 
61.128 Ruonaojan va Iijoki 10,13 1,18 10,13 1,18 
61.129 Koutuanojan va Iijoki 33,96 0,97 33,96 0,97 
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61.13 Pudasjärven a Kipinä (Q-972) 234,95 7,21 10 881,74 6,72 
61.131 Kipinän a Kipinä (Q-972) 36,03 1,50 10 881,74 6,72 
61.132 Naisjärven a Naisjärvi (ml) 74,18 8,72 10 790,62 6,75 
61.133 Pudasjärven a Pudasjärvi (1) 29,97 16,48 8 424,96 7,74 
61.134 Nahkiaisojan va Iijoki 10,11 6,43 10,11 6,43 
61.135 Siikaojan va Yli-Siikalampi 11,67 2,40 11,67 2,40 
61.136 Kiviojan va Naisjärvi 28,01 8,32 28,01 8,32 
61.137 Syväojan va Iijoki 9,88 1,11 9,88 1,11 
61.138 Kienasojan va Iijoki 35,10 4,62 35,10 4,62 
61.14 Kivarinjoen va Pudasjärvi 316,59 1,34 316,59 1,34 
61.141 Kivarinjärven a Pudasjärvi 13,03 18,65 316,59 1,34 
61.142 Kivarinjoen keskiosan a Kivarinjärvi 84,87 0,06 225,16 0,58 
61.143 Kivarinjoen yläosan va Raudanoja (ml) 66,42 0,45 66,42 0,45 
61.144 Törrönojan va Kivarinjoki 10,96 1,46 10,96 1,46 
61.145 Keskijärven va (bif.) Kivarinjoki 8,75 2,74 8,75 2,74 
61.146 Jyrkkäojan va Kivarinjoki 14,45 0,07 14,45 0,07 
61.147 Ammänojan va Kivarinjoki 8,60 0,70 8,60 0,70 
61.148 Koivuojan va Kivarinjoki 31,11 1,58 31,11 1,58 
61.149 Pääojan va Kivarinjärvi 78,40 0,65 78,40 0,65 
61.15 Tuulijärven va Pudasjärvi 144,82 9,19 144,82 9,19 
61.151 Tuulijärven lähialue Pudasjärvi 9,67 39,71 144,82 9,19 
61.152 Kaakkurijärvien a Tuulijärvi 21,57 6,12 72,18 10,10 
61.153 Ontamojärven a Ontamojärvi (1) 20,98 18,59 50,61 11,80 
61.154 Marikaisojan va Taipaleenlampi 29,63 6,99 29,63 6,99 
61.155 Kongasojan va Tuulijärvi 62,97 3,46 62,97 3,46 
61.16 Panumajärven va Iijoki 129,74 6,93 129,74 6,93 
61.161 Panumajoen a Iijoki 51,37 2,90 129,74 6,93 
61.162 Panumajärven lähialue Panumajärvi (1) 12,34 42,95 78,37 9,57 
61.163 Levo-ojan va Panumajärvi 21,17 1,13 21,17 1,13 
61.164 Rito-ojan va Panumajärvi 11,41 3,68 11,41 3,68 
61.165 Särkiojan va Panumajärvi 23,21 5,64 23,21 5,64 
61.166 Petäjäojan va Panumajärvi 10,24 2,25 10,24 2,25 
61.17 Nauruanojan va Iijoki 121,40 0,63 121,40 0,63 
61.18 Martimojoen va Iijoki 240,01 1,22 240,01 1,22 
61.181 Martimojoen alaosan a Iijoki 30,97 0,16 240,01 1,22 
61.182 Martimojoen keskiosan a Martimolampi (1) 12,19 0,49 20,73 0,63 
61.183 Iso-Martimon va Pikku-Martimo (pl) 38,17 0,21 38,17 0,21 
61.184 Poika-Martimon va Martimojoki 36,04 0,25 36,04 0,25 
61.185 Karhuojan va Martimojoki 13,28 0,68 13,28 0,68 
61.186 Röytynojan va Martimojoki 30,30 1,68 30,30 1,68 
61.187 Pikku-Martimon va Martimojoki 40,07 0,27 40,07 0,27 
61.188 Kylmäojan va Martimojoki 38,99 4,95 38,99 4,95 
61.2 Iijoen keskiosan a Ylilampi (1) (Q-421) 1 568,44 4,55 7 933,58 7,94 
61.21 Jongun a Ylilampi (1) (Q-421) 247,35 12,33 7 933,58 7,94 
61.211 Kurenaluksen a Ylilampi (1) (Q-421) 55,64 0,92 7 933,58 7,94 
61.212 Sotkajärven a Sotkajärvi (1) 80,56 3,21 5 191,20 8,82 
61.213 Venymäojan va Iijoki 26,42 1,25 26,42 1,25 
61.214 Jongun lähialue 
(bif. Kiiminginjokeen) Jonku (1) 84,73 31,94 2 686,74 6,39 
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61.22 Iijoen Yli-Kurjen a Haukioja (ml) 283,34 1,42 4 591,47 9,47 
61.221 Yli-Kurjen a Haukioja (ml) 88,76 0,75 4 591,47 9,47 
61.222 Pajuvaaran a Kisosjoki (pi) 60,17 1,03 4 252,47 10,03 
61.223 Haapuanojan - Virsuojan va Iijoki 35,12 0,77 35,12 0,77 
61.224 Haapuanojan - Yökarinojan va Iijoki 48,65 0,64 48,65 0,64 
61.225 Haukiojan va Iijoki 50,64 4,23 50,64 4,23 
61.23 Ijoen Jurmun a Väätäjänsuvanto (Q-987) 154,78 1,40 4 119,53 10,30 
61.231 Pirinkosken a Väätäjänsuvanto (Q-987) 65,55 1,45 4 119,53 10,30 
61.232 Otsaojan va Iijoki 63,62 1,60 63,62 1,60 
61.233 Majovanojan va lijoki 25,61 0,74 25,61 0,74 
61.24 Hirvasjoen a lijoki 257,51 4,65 492,75 4,03 
61.241 Hirvasjoen alaosan a Iijoki 21,68 14,02 492,75 4,03 
61.242 Iinattijoen a Korentojärvi 83,28 1,72 386,54 3,48 
61.243 Iinattijärven a linattijärvi 	(1) 68,02 6,09 303,26 3,96 
61.244 011inojan - Nikunojan va Korentojärvi 84,53 3,97 84,53 3,97 
61.25 Naamanganjoen va Iinattijärvi 235,24 3,35 235,24 3,35 
61.251 Naamanganjoen alaosan a linattijärvi 114,84 0,64 235,24 3,35 
61.252 Naamankajärven a Naamankajärvi (1) 46,75 3,72 74,09 2,52 
61.253 Naamankaojan va Naamankajärvi 27,34 0,48 27,34 0,48 
61.254 Pintamo-ojan va Naamanganjoki 46,31 11,38 46,31 11,38 
61.26 Pirinojan va Iijoki 77,28 1,24 77,28 1,24 
61.27 Loukusanjoen va Iijoki 124,34 5,80 124,34. 5,80 
61.271 Loukusanjoen alaosan a Iijoki 41,85 0,10 . 	124,34 5,80 
61.272 Virkkusenjärven va Virkkusenjärvi (1) 82,49 8,69 82,49 8,69 
61.28 Koivuojan va Iijoki 72,77 1,99 72,77 1,99 
61.29 Kisosjoen va Iijoki 115,83 4,48 115,83 4,48 
61.291 Kisosjoen alaosan a Iijoki 51,98 0,88 115,83 4,48 
61.292 Ala-Kisosjärven va Ala-Kisosjärvi (1) 63,85 7,41 63,85 7,41 
61.3 Iijoen yläosan va Kostonjoki (pl) 1 824,95 13,25 1 824,95 13,25 
61.31 Jokijärven a Kostonjoki (pi) 326,61 6,99 1 824,95 13,25 
61.311 Taivalkosken a Kostonjoki (pi) 69,91 1,09 1 824,95 13,25 
61.312 Jokijärven lähialue Niskakoski (Q-1003) 101,53 10,41 1 566,60 14,66 
61.313 Turpeisen a Turpeinen (1) 37,19 6,94 1 281,14 14,33 
61.314 Iiviöjärven va Iijoki 23,72 3,33 23,72 3,33 
61.315 Kylmäluomanojan va Turpeinen 32,54 13,98 32,54 13,98 
61.316 Iiviöjärven va Iijoki 29,32 9,17 29,32 9,17 
61.317 Riitainjoen va Iijoki 32,40 2,75 32,40 2,75 
61.32 Irngärven a Irnijärvi (p) 337,62 20,44 1 182,09 14,70 
61.321 Irnijärven lähialue Irnijärvi (p) 173,49 21,06 1 182,09 14,70 
61.322 Iso-Keron a Iso-Kero (1) 90,93 25,39 828,62 14,16 
61.323 Polojärven a Polojärvi (1) 42,65 21,27 149,43 13,10 
61.324 Karjaojan va Heikkisenlampi 30,55 1,05 30,55 1,05 
61.33 Soivionjärven a Keski-Kero 209,16 12,44 575,84 13,81 
61.331 Kurjenjoen a Keski-Kero 47,74 7,14 575,84 13,81 
61.332 Soivionjärven lähialue Soivionjärvi (1) 63,50 18,82 461,64 16,15 
Vesistöalueen tai sen osan 
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61.333 Poussunjärven a Soivionjärvi (Q-1014) 52,06 10,26 352,28 16,27 
61.334 Kalliojoen va Luokanjärvi 45,86 11,58 45,86 11,58 
61.34 Igärven va Poussu (p) 300,22 17,31 300,22 17,31 
61.341 Iijärven lähialue Poussu (p) 87,06 28,30 300,22 17,31 
61.342 Oijusluoman va Iijärvi 46,23 16,40 46,23 16,40 
61.343 Naamankajärven va Pukka (1) 83,91 14,41 83,91 14,41 
61.344 Matalajoen va Iijärvi 23,89 2,05 23,89 2,05 
61.345 Penikkajoen va Iijärvi 59,13 12,11 59,13 12,11 
61.35 Särkiojan va Polojärvi 106,78 9,84 106,78 9,84 
61.36 Käsmäjoen va Keski-Kero 161,85 9,10 161,85 9,10 
61.361 Käsmäjoen alaosan a Keski-Kero 49,82 7,41 161,85 9,10 
61.362 Käsmäjärven a Käsmäjärvi (1) 26,15 17,63 112,03 9,85 
61.363 Isonsuonjoen a Liettilampi 32,99 1,97 85,88 7,49 
61.364 Kontiojoen va Isonsuonjoki (pl) 52,89 10,93 52,89 10,93 
61.37 Hietajoen va Kurjenlampi 66,46 2,30 66,46 2,30 
61.38 Tyräjärven va Jokijärvi 183,93 19,30 183,93 19,30 
61.381 Tyräjärven lähialue Jokijärvi 105,03 25,54 183,93 19,30 
61.382 Koviojärven va Tyräjärvi 46,53 16,89 46,53 16,89 
61.383 Hyväojan va Tyräjärvi 32,37 2,50 32,37 2,50 
61.39 Oudonjoen va Iijoki 132,32 7,32 132,32 7,32 
61.391 Oudonjoen alaosan a Iijoki 33,49 0,27 132,32 7,32 
61.392 Kurtinjärven a Kuilinjärvi (1) 34,31 12,04 	. 65,05 13,97 
61.393 Kortejärven va Kortejärven luusuat 30,74 16,14 30,74 16,14 
61.394 Kylmänvaaranpuron va Oudonjoki 33,78 1,51 33,78 1,51 
61.4 Siuruanjoen va Iijoki 2 386,77 1,81 2 386,77 1,81 
61.41 Siuruanjoen alaosan a Iijoki 642,25 0,38 2 386,77 1,81 
61.411 Siuruanjoen suualue Iijoki 8,07 0,00 2 386,77 1,81 
61.412 Leuankosken a Leuankoski (Q-648) 121,43 0,35 2 378,70 1,82 
61.413 Yli-Tannilan a Säynäjänoja (pl) 122,92 0,24 2 016,79 1,95 
61.414 Leuanojan va Siuruanjoki 68,77 0,15 68,77 0,15 
61.415 Viitaojan va Siuruanjoki 47,74 0,08 47,74 0,08 
61.416 Vitmaojan va Siuruanjoki 115,81 0,20 115,81 0,20 
61.417 Hepo-ojan va Siuruanjoki 40,35 0,07 40,35 0,07 
61.418 Litojoen va Siuruanjoki 95,71 1,36 95,71 1,36 
61.419 Saariojan va Siuruanjoki 21,45 0,00 21,45 0,00 
61.42 Siuruanjoen keskiosan a Korpijoki (pl) 283,62 0,62 1 253,00 2,71 
61.421 Saarikosken a Korpijoki (pl) 48,69 0,00 1 253,00 2,71 
61.422 Yli-Siuruan a Asmuntinjoki (pl) 51,66 0,00 984,62 3,07 
61.423 Karhuojan va Siuruanjoki 18,99 3,58 18,99 3,58 
61.424 Koiraojan va Siuruanjoki 17,64 0,17 17,64 0,17 
61.425 Hanhiojan va Siuruanjoki 43,73 0,23 43,73 0,23 
61.426 Korento-ojan va Siuruanjoki 19,76 0,15 19,76 0,15 
61.427 Oraviojan va Siuruanjoki 15,35 0,00 15,35 0,00 
61.428 Ritvanojan va Siuruanjoki 57,32 1,45 57,32 1,45 
61.429 Kiviojan va Siuruanjoki 10,48 0,76 10,48 0,76 
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61.43 Siuruanjoen yläosan a Ranuanjoki (pl) 376,57 2,24 656,11 2,87 
61.431 Telkkälän - Majovakylän a Ranuanjoki (pi) 83,68 0,36 656,11 2,87 
61.432 Siuruanjärven a Kelajoki (pl) 64,10 0,61 171,08 4,49 
61.433 Siuruanjoen yläosan va Nassakkaoja (pl) 79,26 9,11 79,26 9,11 
61.434 Kuovinojan va Siuruanjoki 7,97 0,00 7,97 0,00 
61.435 Murto-ojan va Siuruanjoki 11,10 0,00 11,10 0,00 
61.436 Loukasojan va Siuruanjoki 22,67 0,00 22,67 0,00 
61.437 Kelajoen va Siuruanjoki 56,36 0,82 56,36 0,82 
61.438 Nassakkaojan va Siuruanjoki 27,72 0,25 27,72 0,25 
61.439 Susiojan va Siuruanjoki 23,71 0,00 23,71 0,00 
61.44 Korpijoen va Siuruanjoki 198,82 0,70 198,82 0,70 
61.441 Korpijoen alaosan a Siuruanjoki 17,06 0,00 198,82 0,70 
61.442 Korpijoen keskiosan a Sumuoja (pl) 59,09 0,95 129,80 1,05 
61.443 Korpijoen yläosan va Polveksenoja (pl) 41,04 0,49 41,04 0,49 
61.444 Sumuojan va Korpijoki 40,95 0,00 40,95 0,00 
61.445 Polveksenojan va Koipijoki 29,67 2,02 29,67 2,02 
61.446 Pihlajaojan va Korpijoki 11,01 0,36 11,01 0,36 
61.45 Asmuntinjoen va Siuruanjoki 99,91 2,14 99,91 2,14 
61.451 Asmuntinjoen alaosan a Siuruanjoki 36,79 0,19 99,91 2,14 
61.452 Asmuntinjoen keskiosan a Asmuntin 
as.alueen puro (ml) 36,23 0,00 63,12 3,28 
61.453 Asmuntinjoen yläosan va Asmuntinjärven va (pl) 20,82 2,11 20,82 2,11 
61.454 Asmuntinjärven va Asmuntinjoki 6,07 26,85 6,07 26,85 
61.46 Ranuanjoen va Siuruanjoki 213,36 5,27 213,36 5,27 
61.461 Ranuanjoen alaosan a Siuruanjoki 44,71 0,83 213,36 5,27 
61.462 Ranuanjoen keskiosan a Näätäoja (pl) 24,37 0,00 138,61 7,77 
61.463 Ranuanjärven a Takajärvi (1) 27,62 20,53 101,46 10,59 
61.464 Palo-ojan va Ranuanjoki 8,08 0,00 8,08 0,00 
61.465 Kirvespuron va Ranuanjoki 11,48 0,96 11,48 0,96 
61.466 Näätäojan va Ranuanjoki 10,48 0,00 10,48 0,00 
61.467 Kangasojan va Ranuanjärvi 8,29 3,02 8,29 3,02 
61.468 Luhtaojan va Ranuanjärvi 65,55 7,35 65,55 7,35 
61.469 Lieteojan va Ranuanjoki 12,78 0,23 12,78 0,23 
61.47 Luiminkajoen va Siuruanjoki 279,54 3,73 279,54 3,73 
61.471 Luiminkajoen alaosan a Siuruanjoki 45,69 0,15 279,54 3,73 
61.472 Luiminkajärven - Kuusijärven a Luiminkajärvi (1) 35,63 16,76 221,76 4,67 
61.473 Luiminkajoen keskiosan a Kuusijärvi 109,01 1,17 155,66 1,55 
61.474 Luiminkajärven (ylä) va Luiminkajärvi (ylä) (1) 27,52 4,18 27,52 4,18 
61.475 Iso-ojan va Luiminkajoki 12,09 0,00 12,09 0,00 
61.476 Lämsänojan va Luiminkajoki 19,13 0,00 19,13 0,00 
61.477 Kuukkaanojan va Kuusijärvi 30,47 6,43 30,47 6,43 
61.48 Mertaojan va Siuruanjoki 168,73 1,24 168,73 1,24 
61.481 Mertajoen alaosan a Siuruanjoki 30,92 0,13 168,73 1,24 
61.482 Mertajoen keskiosan a Ukonkangas 19,72 0,15 123,85 1,52 
61.483 Mertajärven va Mertajärvi (1) 22,82 1,53 22,82 1,53 
61.484 Matalanlamminojan va Mertajoki 8,47 2,01 8,47 2,01 
61.485 Ahmaojan va Mertajoki 25,25 0,00 25,25 0,00 
61.486 Vengasojan va Mertajoki 47,59 2,79 47,59 2,79 
61.487 Ruonaojan va Mertajoki 13,96 1,22 13,96 1,22 
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Vesistöalueen 
Vesistöalueen tai sen osan ala (F) ja järvisyys (L) 
alarajalla 
Nro Nimi Alara'a F kmz 
L 
% 
F 
km2 
L 
% 
61.49 Säynäjäojan va Siuruanjoki 123,97 2,74 123,97 2,74 
61.491 Säynäjäojan alaosan a Siuruanjoki 15,60 0,00 123,97 2,74 
61.492 Säynäjäojan yläosan va Isterinoja (pl) 19,45 1,59 19,45 1,59 
61.493 Kinttaisojan va Säynäjäoja 29,98 2,43 29,98 2,43 
61.494 Isterinojan alaosan a Säynäjäoja 13,70 0,00 58,94 4,00 
61.495 Iso Isterinjärven va Iso Isterinjärvi (1) 45,24 5,22 45,24 5,22 
61.5 Livojoen va Iijoki 2 251,80 2,96 2 251,80 2,96 
61.51 Livojoen alaosan a Iijoki 256,17 1,96 2 251,80 2,96 
61.511 Livojoen suualue Iijoki 28,24 0,35 2 251,80 2,96 
61.512 Metsosuon a Aintionjoki (pl) 27,22 0,00 2 162,40 2,85 
61.513 Livon a Hanhikoski (Q-1001) 73,40 0,03 1 981,34 3,08 
61.514 Aittojärven va Livojoki 35,28 11,88 35,28 11,88 
61.515 Juominkiojan va Livojoki 33,22 0,00 33,22 0,00 
61.516 Koivuojan va Livojoki 8,01 0,00 8,01 0,00 
61.517 Ruosteojan va Livojoki 24,92 0,00 24,92 0,00 
61.518 Voilamminojan va Livojoki 17,20 1,74 17,20 1,74 
61.519 Mikanojan va Livojoki 8,68 4,61 8,68 4,61 
61.52 Livojoen keskiosan a (bif.) Pärjänjoki (pl) 360,99 1,35 1 325,39 4,22 
61.521 Uhkatankylän a Pätjänjoki (pl) 111,77 0,53 1 325,39 4,22 
61.522 Rytinkijärven a (bif.) Rytinkijärvi (1) 87,51 4,18 1 151,75 4,80 
61.523 Posonojan va Livojoki 61,87 0,18 61,87 0,18 
61.524 Ruuhenojan va Livojoki 45,62 0,22 45,62 0,22 
61.525 Jaaskamonojan va Livojoki 54,22 0,79 54,22 0,79 
61.53 L,ivojärven a Kouvanjoki (pl) 412,26 9,21 623,21 7,67 
61.531 Aroperän a Kouvanjoki (pl) 54,24 0,06 623,21 7,67 
61.532 Suvannon a Mäntyjoki (pl) 82,75 0,15 287,19 13,02 
61.533 Livojärven va Livojärvi (1) 172,98 20,93 172,98 20,93 
61.534 Lehmiojan va Livojoki 31,70 1,42 31,70 1,42 
61.535 Kiviojan va Livojoki 39,13 0,20 39,13 0,20 
61.536 Laivajoen va Livojoki 31,46 3,40 31,46 3,40 
6134 Aintionojan va Livojoki 153,84 0,43 153,84 0,43 
61.541 Aintionojan alaosan a (bif.) Livojoki 44,94 0,00 153,84 0,43 
61.542 Aintionojan keskiosan a Saarioja (pl) 22,69 0,13 82,61 0,31 
61.543 Aintionojan yläosan va Heinioja (pl) 34,97 0,00 34,97 0,00 
61.544 Männikkölammen va Aintionoja 12,63 0,95 12,63 0,95 
61.545 Saariojan va Aintionoja 13,66 2,05 13,66 2,05 
61.546 Kapustalammen va Aintionoja 14,43 1,59 14,43 1,59 
61.547 Heinojan va Aintionoja 10,52 0,00 10,52 0,00 
61.55 Kirsiojan va Livojoki 93,79 0,00 93,79 0,00 
61.551 Kirsiojan alaosan a Livojoki 35,30 0,00 93,79 0,00 
61.552 Kirsiojan yläosan va Kaahlo-oja (pl) 25,40 0,00 25,40 0,00 
61.553 Länsihaaran va Kirsioja 26,24 0,00 26,24 0,00 
61.554 Kaahlo-ojan va Kirsioja 6,85 0,00 6,85 0,00 
61.56 Nuorunkajoen va Livojoki 122,70 0,24 122,70 0,24 
61.57 Mäntyjoen va Livojoki 210,95 4,65 210,95 4,65 
61.571 Mäntyjoen alaosan a Livojoki 40,09 9,28 210,95 4,65 
61.572 Laukkujärven va Laukkujärvi (1) 54,82 7,00 54,82 7,00 
61.573 Aimojoen va Laukkujoki 116,04 1,94 116,04 1,94 
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Vesistöalueen tai sen osan 
Nro 	Nimi Alaraja F km2  
L 
% 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
km2 
k L 
% 
61.58 Kouvanjoen va Livojoki 218,49 1,37 218,49 1,37 
61.581 Kouvanjoen alaosan a Livojoki 89,05 0,42 218,49 1,37 
61.582 Kortejärven a Kortejärvi (1) 92,11 0,93 129,44 2,03 
61.583 Kouvanjärven va Kouvanjärvi (1) 37,33 4,74 37,33 4,74 
61.59 Pärjänjoen va Livojoki 422,61 1,19 422,61 1,19 
61.591 Pärjänjoen alaosan a Livojoki 98,80 0,48 422,61 1,19 
61.592 Pärjänjoen keskiosan a Alaoja (pl) 150,56 0,51 297,95 0,91 
61.593 Pärjänjoen yläosan va Vehnäoja (ml) 147,39 1,32 147,39 1,32 
61.594 Kuopusjärvien va Pärjänjoki 25,86 7,19 25,86 7,19 
61.6 Kostonjoen va Iijoki 1 938,18 8,88 1 938,18 8,88 
61.61 Kostonjoen alaosan a Iijoki 230,11 2,69 1 938,18 8,88 
61.611 Kostonjoen suualue Iijoki 75,92 1,48 1 938,18 8,88 
61.612 Koitijärven a Koitijärvi (1) 60,81 4,51 1 701,98 9,85 
61.613 Kurjenojan va Kostonjoki 31,38 0,19 31,38 0,19 
61.614 Rääpysojan va Kostonjoki 32,53 4,46 32,53 4,46 
61.615 Elehvänojan va Kostonjoki 29,47 2,78 29,47 2,78 
61.62 Kostonjärven a Korpuanjoki (pl) 320,31 16,47 1 289,28 11,31 
61.621 Siiranpalon a Korpuanjoki (pl) 60,24 0,70 1 289,28 11,31 
61.622 Kostonjärven lähialue Kostonjärvi (1) (p) 159,00 28,19 1 229,04 11,83 
61.623 Porojoen va Kostonjärvi 101,07 7,41 101,07 7,41 
61.63 Kynsijärven a Kostonjärvi 205,22 16,85 864,11 9,58 
61.631 Kynsijärven lähialue Kostonjärvi 113,54 16,60 864,11 9,58 
61.632 Kaukuanjärven a Kaukuanjärvi (1) 91,68 17,16 405,08 10,96 
61.64 Kutinjoen va Kostonjoki 128,90 2,59 128,90 2,59 
61.65 Unijoen va Kynsijärvi 345,49 5,66 345,49 5,66 
61.651 Unijoen alaosan a Kynsijärvi 48,38 13,19 345,49 5,66 
61.652 Laijonjoen a Kuusijärvi 94,14 7,98 128,35 8,75 
61.653 Anetjärven va (bif.) Anetjärven luusuat 34,21 10,87 34,21 10,87 
61.654 Sirniönjoen va Unilampi 77,55 1,62 77,55 1,62 
61.655 Löytöjoen va Kuusijärvi 91,21 0,73 91,21 0,73 
61.66 Kurkijoen va Kaukuanjärvi 313,40 9,14 313,40 9,14 
61.661 Kurkijoen alaosan a Kaukuanjärvi 66,22 2,93 313,40 9,14 
61.662 Soilun va Soilu (1) 90,32 5,15 90,32 5,15 
61.663 Kurkijärven va Soilu 110,88 17,06 110,88 17,06 
61.664 Hyväjoen va Soilunjoki (Ylilampi) 45,98 6,83 45,98 6,83 
61.67 Kuolionjoen va Kostonjärvi (Q-650) 104,86 9,87 104,86 9,87 
61.671 Kuolionjoen alaosan a Kostonjärvi (Q-650) 21,92 1,05 104,86 9,87 
61.672 Ala-Kuoliojärven va Ala-Kuoliojärvi (1) 82,94 12,20 82,94 12,20 
61.68 Korpuanjoen va Kostonjoki 158,44 7,94 158,44 7,94 
61.681 Korpuanjoen alaosan a Kostonjoki 52,65 7,56 158,44 7,94 
61.682 Pisamon va Korpuajärvi 66,91 8,44 66,91 8,44 
61.683 Kirvesjoen va Korpuajärvi 38,88 7,59 38,88 7,59 
61.69 Harjajoen va Koitijärvi 131,45 3,22 131,45 3,22 
61.691 Harjajoen a Koitijärvi 101,40 2,66 131,45 3,22 
61.692 Kalajoen va Vähälampi 30,05 5,09 30,05 5,09 
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Vesistöalueen tai sen osan 
Nro 	Nimi Alaraja km 
2 L 
% 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
k 	2 
km 
L 
% 
61.7 KorpUoen va Jonku 2 602,01 5,56 2 602,01 5,56 
61.71 Korpijoen alaosan a Jonku 188,27 5,62 2 602,01 5,56 
61.711 Korpijoen suualue Jonku 71,05 3,34 2 602,01 5,56 
61.712 Jaurakkajärven a Jaurakkajärvi (1) (Q-999) 59,24 12,02 2 496,99 5,66 
61.713 Tolpanojan va Pelttarinjärvi 33,97 2,24 33,97 2,24 
61.714 Hupunojan va Jaurakkajärvi 24,01 1,42 24,01 1,42 
61.72 Korpijoen keskiosan a Jaurakkajärvi 319,59 6,54 2 152,67 4,78 
61.721 Korpisen a Jaurakkajärvi 91,26 7,77 2 152,67 4,78 
61.722 Suolijärven a Suolijärvi (1) (Q-1000) 116,87 10,58 1 313,34 3,94 
61.723 Luhtajoen va Suolijärvi 46,13 1,11 46,13 1,11 
61.724 Nuottijoen va Näljänkäjoki 42,09 1,24 42,09 1,24 
61.725 Lukkarinojan va Korpinen 23,24 1,85 23,24 1,85 
61.73 Lylyjoen va Näljänkäjoki 397,21 2,73 397,21 2,73 
61.731 Lylyjoen alaosan a Näljänkäjoki 56,90 3,80 397,21 2,73 
61.732 Lylyjärven va Lylyjärvi (1) 	• 65,49 4,60 65,49 4,60 
61.733 Maajaanjoen va Lylyjoki 106,69 1,53 106,69 1,53 
61.734 Särkijoen va Lylyjoki 42,31 2,13 42,31 2,13 
61.735 Näätäjoen va Lylyjoki 39,27 0,56 39,27 0,56 
61.736 Särkijoen - Kinkelijoen va Lylyjoki 35,33 6,23 35,33 6,23 
61.737 Tervajoen va Lylyjoki 51,22 1,39 51,22 1,39 
61.74 Puhosjoen va Jaurakkajärvi 261,07 11,94 261,07 11,94 
61.741 Puhosjoen alaosan a Jaurakkajärvi 89,49 4,13 261,07 11,94 
61.742 Puhosjärven va Puhosjärvi (1) 135,34 18,69 135,34 18,69 
61.743 Iso-Pesiön va Puhosjoki 36,24 6,02 36,24 6,02 
61.75 Korvuanjoen va Suolijoki = Korpijoki 627,12 6,62 627,12 6,62 
61.751 Korvuanjoen alaosan a Suolijoki = Korpijoki 144,53 0,28 627,12 6,62 
61.752 Korvuanjoen keskiosan a Lahnasenoja (pl) 108,10 3,51 296,93 11,71 
61.753 Korvuanjärven a Korvuanjärvi (1) 57,61 31,87 118,89 20,39 
61.754 Pyhäjärven va Korvuanjärvi 61,28 9,60 61,28 9,60 
61.755 Salmiojan va Korvuanjoki 27,97 3,65 27,97 3,65 
61.756 Karsikkojoen va Korvuanjoki 76,18 3,44 76,18 3,44 
61.757 Lahnasenojan va Korvuanjoki 27,22 4,22 27,22 4,22 
61.758 Isojärven va Korvuanjoki 69,94 9,64 69,94 9,64 
61.759 Lohijoen va Korvuanjoki 54,29 2,84 54,29 2,84 
61.76 Naamankajoen va Näljänkäjoki = Korpijoki 390,23 4,29 390,23 4,29 
61.761 Naamankajärven a Näljänkäjoki = Korpijoki 75,49 13,50 390,23 4,29 
61.762 Jokijärven a Jokijärvi (1) 62,43 2,95 271,36 2,19 
61.763 Hukkajoen - Tervajoen a Ahvenisenjoki (pl) 82,36 0,92 110,73 1,79 
61.764 Ponnettomanjoen va Harjajärvi 58,87 0,61 58,87 0,61 
61.765 Ahvenisenjoen va Hukkajoki (pl) 39,33 4,45 39,33 4,45 
61.766 Ala-Hukkasen va Hukkajoki 28,37 4,30 28,37 4,30 
61.767 Likajoen va Polvijärvi 43,38 1,45 43,38 1,45 
61.77 Näljänkäjoen yläosan va Lylyjoki (pl) 320,81 3,36 320,81 3,36 
61.771 Näljänkijärven a Lylyjoki (pl) 65,14 7,38 320,81 3,36 
61.772 Kylmäjoen va Kortejärvi 71,89 0,28 71,89 0,28 
61.773 Kalliojoen va Kortejärvi 132,02 1,89 132,02 1,89 
61.774 Tervajoen va Kortejärvi 51,76 6,32 51,76 6,32 
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Vesistöalueen tai sen osan 
Nro 	Nimi Alaraja F 	 L km2 	 % 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
a la rajalla 
F 	 L 
km2 	 % 
61.78 	Askanjoen va 
61.781 Askanjoen alaosan a 
61.782 Askanjärven va 
84.046 HARISOJAN VA 
84.047 MUHOJOEN VA 
84.048 VUORNOSOJAN VA 
62 OLHAVANJOEN 
VESIST®ALUE 
62.001 Olhavanjoen alaosan a 
62.002 Olhavanjoen yläosan a 
62.003 Kynkäänojan va 
62.004 Vuosiojan va 
62.005 Hirviojan va 
62.006 Paskajoen va 
62.007 Vaaranojan va 
62.008 Syrjänojan va 
62.009 Vesisuonojan va 
84.049 SAHAOJAN VA 
84.050 PUTAANOJAN VA 
Korpijoki 
Korpijoki 
Askanjärvi (1) 
Laitakarinlahti 
Seljänlahti 
Olhavanlahti 
Perämeri 
Perämeri 
Vesisuonoja (pl) 
Olhavanjoki 
Olhavanjoki 
Kaihuanjärvi 
Kaihuanjärvi 
Olhavanjoki 
Olhavanjoki 
Olhavanjoki 
Rukiinlahti 
Huttulanlahti 
97,71 2,10 97,71 2,10 
46,65 0,51 97,71 2,10 
51,06 3,54 51,06 3,54 
45,39 0,00 45,39 0,00 
46,63 1,91 46,63 1,91 
31,03 0,13 31,03 0,13 
326,20 0,61 326,20 0,61 
24,31 1,07 326,20 0,61 
44,55 1,14 268,85 0,60 
24,68 0,93 24,68 0,93 
44,63 0,20 44,63 0,20 
10,34 0,00 10,34 0,00 
67,93 0,24 67,93 0,24 
49,41 1,25 49,41 1,25 
27,31 0,00 27,31 0,00 
33,04 0,33 33,04 0,33 
38,29 0,68 38,29 0,68 
14,93 0,13 14,93 0,13 
63 	KUIVAJOEN 
VESIST®ALUE 	Perämeri 	 1 356,24 	2,72 	1 356,24 	2,72 
63.01 Kuivajoen alaosan a 
63.011 Kuivajoen suualue 
63.012 Heinikosken a 
63.013 Hyryn a 
63.014 Harjulan a 
63.015 Ailionojan va 
63.016 Uudenjärvenojan va 
63.017 Susiojan va 
63.018 Laukkuojan va 
63.019 Toraojan va 
63.02 Oijärven a (bif.) 
63.021 Oijärven lähialue (bif,) 
63.022 Sammakko-ojan va 
63.023 Leväojan va 
63.024 Saviojan va 
63.025 Klaavunojan va 
63.03 Kivijoen alaosan a 
63.031 Kivijoen suualue 
63.032 Honkakosken a 
63.033 Karahkaojan va 
63.034 Keväojan va 
63.035 Honkaojan va 
63.036 Törekköojan va 
Perämeri 
Perämeri 
Luujoki (pl) 
Hyrynkoski 
Kalliokoski 
Kuivajoki 
Kuivajoki 
Kuivajoki 
Kuivajoki 
Kuivajoki 
Oijärvi (1) 
Oijärvi (1) 
Oijärvi 
Oijärvi 
Oijärvi 
Oijärvi 
Oijärvi 
Oijärvi 
Keväoja (pl) 
Kivijoki 
Kivijoki 
Kivijoki 
Kivijoki 
320,71 
38,24 
50,48 
100,30 
37,72 
38,91 
19,54 
6,92 
15,78 
12,82 
141,38 
63,44 
19,26 
31,00 
10,59 
17,09 
159,48 
34,89 
19,04 
14,62 
30,72 
15,37 
4,31 
	
0,51 
	
1 356,24 
	
2,72 
0,00 
	
1 356,24 
	
2,72 
0,71 1 152,04 
	
3,14 
0,30 
	
1 101,56 
	
3,25 
0,29 946,20 
	
3,66 
0,00 
	
38,91 
	
0,00 
0,77 19,54 
	
0,77 
0,00 
	
6,92 
	
0,00 
0,76 15,78 
	
0,76 
4,52 
	
12,82 
	
4,52 
15,91 
	
710,84 
	
4,30 
34,08 710,84 
	
4,30 
0,21 
	
19,26 
	
0,21 
1,61 31,00 
	
1,61 
1,98 
	
10,59 
	
1,98 
0,70 17,09 
	
0,70 
2,48 569,46 1,42 
0,37 569,46 1,42 
0,37 448,70 1,09 
1,50 14,62 1,50 
6,09 30,72 6,09 
4,23 15,37 4,23 
0,00 4,31 0,00 
8 431328F 
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Vesistöalueen tai sen osan 
Nro 	Nimi Alaraja F 2 km 
L 
% 
Vesistö alueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
F 2 
km 
L 
% 
63.037 Kangasojan va Kivijoki 26,93 2,78 26,93 2,78 
63.038 Säynäjäojan va Kivijoki 13,60 1,99 13,60 1,99 
63.04 Kivooen keskiosan a Makkaraoja (ml) 253,74 0,80 409,98 1,01 
63.041 Saarisuon a Makkaraoja (ml) 56,65 0,21 409,98 1,01 
63.042 Makkaraojan va Kivijoki 55,69 0,50 55,69 0,50 
63.043 Näätäojan va Kivijoki 30,31 0,13 30,31 0,13 
63.044 Lapio-ojan va Kivijoki 60,79 0,03 60,79 0,03 
63.045 Tervonojan va Kivijoki 50,30 3,12 50,30 3,12 
63.05 KivUoen yläosan va Heinijoki (ml) 156,24 1,36 156,24 1,36 
63.051 Kivisuon a Heinijoki (ml) 19,49 0,00 156,24 1,36 
63.052 Kivijärven a Kivijärvi (1) 12,03 8,31 30,32 4,45 
63.053 Tervonojan va Kivijärvi 18,29 1,91 18,29 1,91 
63.054 Nuupasjoen va Kivijoki 59,50 1,29 59,50 1,29 
63.055 Heinijoen va Kivijoki 46,93 0,00 46,93 0,00 
63.06 Luujoen va Kuivajoki 127,05 0,58 127,05 0,58 
63.061 Luujoen alaosan a Kuivajoki 30,79 0,00 127,05 0,58 
63.062 Luujoen keskiosan a Rautaoja (ml) 47,75 0,31 81,49 0,91 
63.063 Alimmaisen Luujärven va Alimm. Luujärvi (1) 33,74 1,75 33,74 1,75 
63.064 Saariojan va Luujoki 14,77 0,00 14,77 0,00 
63.07 Hamarinjoen va Kuivajoki 197,64 1,98 197,64 1,98 
63.071 Hamarinjoen alaosan a Kuivajoki 74,02 0,47 197,64 1,98 
63.072 Hamarinjärven va Hamarinjärvi (1) 34,23 3,07 34,23 3,07 
63.073 Käärmeojan va Hamarinjoki 74,03 0,59 74,03 0,59 
63.074 Särkiojan va Hamarinjoki 7,99 26,03 7,99 26,03 
63.075 Rytiojan va Hamarinjoki 7,37 0,00 7,37 0,00 
84.051 TOIKONOJAN VA 	 Miettulanlahti 
	
4,49 	6,24 	 4,49 	6,24 
64 SIMOJOEN 
VESISTOALUE Perämeri 3159,75 5,66 3159,75 5,66 
64.01 Simojoen alaosan a Perämeri 411,88 0,96 3 159,75 5,66 
64.011 Simon a Perämeri 18,94 0,11 3 159,75 5,66 
64.012 Patokosken a Q-424 (Vääräkoski) 46,80 0,60 3 109,27 5,76 
64.013 Matalan - Alaniemen a Martimo-oja (pl) 77,22 0,00 2 954,31 5,93 
64.014 Koivuojan va Simojoki 31,54 0,00 31,54 0,00 
64.015 Martimo-ojan va Simojoki 108,16 3,14 108,16 3,14 
64.016 Simoskanojan va Simojoki 85,35 0,28 85,35 0,28 
64.017 Hömmönojan va Simojoki 13,74 0,00 13,74 0,00 
64.018 Pruntinojan va Simojoki 15,23 0,00 15,23 0,00 
64.019 Kihtelysojan va Simojoki 14,90 0,07 14,90 0,07 
64.02 Simojoen keskiosan a Kalmakoski 374,54 1,06 2 601,06 6,66 
64.021 Kalmakosken a Kalmakoski 74,71 0,09 2 601,06 6,66 
64.022 Näverryksen a Maaninkaoja (pl) 66,38 0,03 2 115,95 7,92 
64.023 Vähä Tainijoen va Simojoki 39,60 1,19 39,60 1,19 
64.024 Varesojan va Simojoki 48,28 0,06 48,28 0,06 
64.025 Lumiojan va Simojoki 20,00 0,00 20,00 0,00 
64.026 Maaninkaojan va Simojoki 54,18 0,07 54,18 0,07 
64.027 Sankaojan va Simojoki 71,39 4,69 71,39 4,69 
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Vesistöalueen 
Vesistöalueen tai sen osan ala (F) ja järvisyys (L) 
alarajalla 
Nro Nimi Alaraja F km2 
L % F km2  L 
64.03 Portimojärven a Köngäs (Q-1017) 557,05 3,71 1 981,29 8,46 
64.031 Hosionkosken a Köngäs (Q-1017) 55,34 0,00 1 981,29 8,46 
64.032 Rovastinahon a Ruonajoki (ml) 137,93 0,20 1 899,04 8,83 
64.033 Portimojärven - Toljanjärven a Portimojärvi (1) 97,62 10,81 1 528,78 10,71 
64.034 Hiiskuanojan va Simojoki 26,91 0,00 26,91 0,00 
64.035 Peurajärven va Simojoki 12,65 8,54 12,65 8,54 
64.036 Väliojan va Simojoki 18,93 0,58 18,93 0,58 
64.037 Ylijoen va Portimojärvi 116,14 2,22 116,14 2,22 
64.038 Majavajoen va Portimojärvi 73,02 4,82 73,02 4,82 
64.039 Kuopasojan va Saarijärvi 18,51 13,72 18,51 13,72 
64.04 Simojoen yläosan a Toljanjärvi 446,21 4,68 1 076,69 12,49 
64.041 Toljan - Auralammen a Toljanjärvi 131,64 1,01 1 076,69 12,49 
64.042 Ristijärven - Välttämönselän a Kaitajärvi (1) 56,55 18,30 735,08 16,97 
64.043 Kelukkajoen va Simojoki 116,59 3,22 116,59 3,22 
64.044 Sääskijoen va Simojoki 62,62 4,02 62,62 4,02 
64.045 Kaitaojan va Simojoki 18,66 0,64 18,66 0,64 
64.046 Juurenjoen va Välttämönselkä 48,05 1,58 48,05 1,58 
64.047 Kaitajärven va Simojoki 12,10 17,11 12,10 17,11 
64.05 Simojärven va Välttämönsalmi 630,48 18,02 630,48 18,02 
64.051 Pajuselän - Näskänselän a Välttämönsalmi 119,55 29,59 630,48 18,02 
64.052 Isoselän -- Soppananselän a Kultisalmi 129,50 42,76 478,39 16,09 
64.053 Ruonalammen va Pajuselkä 17,67 4,75 17,67 4,75 
64.054 Näskänjoen va Näskänselkä 14,87 2,76 14,87 2,76 
64.055 Vahonjoen va Isoselkä 95,58 3,61 95,58 3,61 
64.056 Paasonjoen va Soppananselkä 97,92 3,24 97,92 3,24 
64.057 Korvaojan va Soppananselkä 23,14 7,35 23,14 7,35 
64.058 Penämönjärven va Soppananselkä 68,26 7,78 68,26 7,78 
64.059 Impiönjärven va Soppananselkä 63,99 12,46 63,99 12,46 
64.06 Kuivasjoen va Simojoki 146,81 1,21 146,81 1,21 
64.061 Kuivasjoen alaosan a Simojoki 29,98 0,60 146,81 1,21 
64.062 Kuivasjoen keskiosan a Kuivasjärvenoja (p1) 14,98 0,00 72,76 0,69 
64.063 Kuivasojan va Pikkuoja (p1) 45,15 1,00 45,15 1,00 
64.064 Väärä-Kuivaan va Kuivasjoki 9,31 0,00 9,31 0,00 
64.065 Kuivasjärvenojan va Kuivasjoki 20,97 4,39 20,97 4,39 
64.066 Pikkuojan va Kuivasjoki 12,63 0,40 12,63 0,40 
64.067 Yli-Kuivaan va Kuivasjoki 13,79 1,23 13,79 1,23 
64.07 Iso Tainijoen va Simojoki 245,23 0,69 245,23 0,69 
64.071 Iso Tainijoen alaosan a Simojoki 68,55 0,00 245,23 0,69 
64.072 Iso Tainijoen keskiosan a Pyhäjärvenoja 28,47 1,05 92,96 1,70 
64.073 Tainijoen va Kokko-Oja (ml) 50,46 2,46 50,46 2,46 
64.074 Pyhäjärvenojan va Iso Tainijoki 27,60 0,36 27,60 0,36 
64.075 Velliojan va Iso Tainijoki 14,03 0,29 14,03 0,29 
64.076 Pikkuojan va Iso Tainijoki 37,29 0,00 37,29 0,00 
64.077 Hietakaarronojan va Iso Tainijoki 18,83 0,00 18,83 0,00 
64.08 Ruonajoen va Simojoki 200,75 1,18 200,75 1,18 
64.081 Ruonajoen alaosan a Simojoki 32,47 0,52 200,75 1,18 
64.082 Ruonajoen yläosan va Ruonajärvenoja (pl) 75,27 0,76 75,27 0,76 
64.083 Pahaojan va Ruonajoki 40,45 0,00 40,45 0,00 
64.084 Suhankojoen va Ruonajoki 52,56 3,10 52,56 3,10 
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Vesistöalueen 
Vesistöalueen tai sen osan ala (F) ja järvisyys (L) 
alavajalla 
Nro Nimi Alaraja F 2 km 
L 
% 
F 2 
km 
L 
% 
64.09 Kämäjoen va Simojoki 146,80 6,86 146,80 6,86 
64.091 Niskajärven a Simojoki 9,84 5,89 146,80 6,86 
64.092 Kämäjoen keskiosan a Mätäsjoki 16,48 3,76 74,26 10,53 
64.093 Särki-Kämänjoen va Siika-Kämänjoki (pi) 27,00 13,70 27,00 13,70 
64.094 Siika-Kämänjoen va Särki-Kämänjoki (pi) 30,78 11,37 30,78 11,37 
64.095 Mätäsjoen va Kämäjoki 62,70 2,66 62,70 2,66 
84.052 RUONANOJAN VA Hepolahti 30,00 0,00 30,00 0,00 
84.053 VIHTARINOJAN VA Rajaletonlahti 12,49 0,00 12,49 0,00 
84.054 VIANTIENJOEN VA Rajaletonlahti 125,40 0,01 125,40 0,01 
84.055 TIKKALANOJAN VA Rajaletonlahti 19,00 0,26 19,00 0,26 
84.056 RAJASTENOJAN VA Rajastenlahti 21,85 0,27 21,85 0,27 
84.057 KIRNUOJAN VA Eskonlahti 12,72 0,79 12,72 0,79 
84.058 KARISMAMAANOJAN VA Landenlahti 11,05 0,72 11,05 0,72 
84.059 ISO-RUONAOJAN VA Veitsiluodonlahti 60,71 1,40 60,71 1,40 
84.060 VÄHÄ-RUONAOJAN VA Makeavesiallas 
(vedenotto 65 -> 84.060) 25,16 0,44 25,16 0,44 
65 	KEMIJOEN 
VESISTOALUE 	* Vallitunsaari 	• 51 127,28 4,30 51 127,28 4,30 
- Suomen puolella Vallitunsaari -49 467,34 -49 467,34 
65.1 Ala--Kemijoen a Vallitunsaari 3 922,96 2,28 51 127,28 4,30 
65.11 Kemijoen alaosan a Vallitunsaari 540,39 3,11 51 127,28 4,30 
65.111 Isohaaran a Vallitunsaari 67,14 13,87 51 127,28 4,30 
65.112 Taivalkosken a Taivalkoski (vi) 216,21 2,51 50 598,67 4,32 
65.113 Varejoen va Kemijoki 150,79 1,33 150,79 1,33 
65.114 Lehmijoen va Kemijoki 68,69 0,00 68,69 0,00 
65.115 Saukonojan va Kemijoki 20,15 0,00 20,15 0,00 
65.116 Ruonaojan va Kemijoki 17,41 0,34 17,41 0,34 
65.12 Ossauskosken vl:n a Ossauskoski (vi) 202,47 2,22 48 918,01 4,43 
65.121 Koivun a Ossauskoski (vl) 120,97 3,54 48 918,01 4,43 
65.122 Leivejoen va Kemijoki 81,50 0,26 81,50 0,26 
65.13 Petatjäskosken vl:n a Petäjäskoski (vi) 774,47 5,37 47 978,79 4,48 
65.131 Muurolan a Petäjäskoski (vl) 199,62 10,49 47 978,79 4,48 
65.132 Niskanperän a Valajaskoski (vl) 175,37 8,42 47 424,67 4,48 
65.133 Ternujoen va Kemijoki 265,95 0,35 265,95 0,35 
65.134 Pöyliöjärven va Kemijoki 19,79 7,93 19,79 7,93 
65.135 Kursunjärven va Kemijoki 25,19 4,49 25,19 4,49 
65.136 Ropsajoen va Kemijoki 88,55 2,54 88,55 2,54 
65.14 Kaisajoen va Kemijoki 240,90 0,64 240,90 0,64 
65.141 Kaisajoen alaosan a Kemijoki 22,13 0,00 240,90 0,64 
65.142 Kaisajoen keskiosan a Pirttioja (pi) 44,31 0,00 209,60 0,73 
65.143 Talasjoen va Iso Kaisajärvi (1) 70,06 0,34 70,06 0,34 
65.144 Särkisen va Kaisajoki 35,91 2,73 35,91 2,73 
65.145 Nahkiaisojan va Kaisajoki 15,20 1,12 15,20 1,12 
65.146 Kuikerojoen va Kaisajoki 44,12 0,34 44,12 0,34 
65.147 Pirttiojan va Kaisajoki 9,17 0,00 9,17 0,00 
* Isohaara (vl) F = 50 683,22 km2 
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Vesistöalueen 
Vesistöalueen tai sen osan ala (F) ja järvisyys (L) 
alarajalla 
Nro Nimi Alaraja F 2 km 
L 
% 
F 2 
km 
L 
% 
65.15 Louejoen a Kemijoki 348,59 1,59 676,72 1,32 
65.151 Louejoen alaosan a Kemijoki 46,37 1,04 676,72 1,32 
65.152 Louejoen keskiosan a Peuraoja (pl) 52,19 0,06 227,29 2,13 
65.153 Louejoen yläosan va Kuusijoki (pl) 110,22 2,89 110,22 2,89 
65.154 Peuraojan va Louejoki 15,87 0,00 15,87 0,00 
65.155 Ristijoen va Louejoki 42,78 3,79 42,78 3,79 
65.156 Kuusijoen va Louejoki 22,10 0,00 22,10 0,00 
65.157 Pisajoen va Louejoki 59,06 0,41 59,06 0,41 
65.16 Vaajoen va Louejoki 328,13 1,02 328,13 1,02 
65.161 Vaajoen alaosan a Louejoki 59,83 0,25 328,13 1,02 
65.162 Vaajoen keskiosan a Suksijoki (pl) 49,53 0,16 99,86 2,59 
65.163 Vaajärven va Vaajärvi (1) 50,33 4,99 50,33 4,99 
65.164 Sivakkajoen va Vaajoki 104,76 0,58 104,76 0,58 
65.165 Suksijoen va Vaajoki 37,63 0,00 37,63 0,00 
65.166 Palo-ojan va Vaajoki 26,05 0,00 26,05 0,00 
65.17 Vähäjoen va Kemijoki 736,75 1,69 736,75 1,69 
65.171 Vähäjoen alaosan a Kemijoki 140,20 0,00 736,75 1,69 
65.172 Vähäojan keskiosan a Sulaoja (pl) 52,08 0,54 280,24 2,57 
65.173 Peurunkajärven va Peurunkajärvi (1) 97,34 2,48 97,34 2,48 
65.174 Suolijoen va Vähäjoki 146,72 1,40 146,72 1,40 
65.175 Jouttiojan va Vähäjoki 23,16 0,52 23,16 0,52 
65.176 Lamuriojan va Vähäjoki 12,61 0,00 12,61 0,00 
65.177 Narkausjoen va Vähäjoki (Lomperojärvi) 95,05 4,63 95,05 4,63 
65.178 Sulaojan va Vähäjoki 105,61 1,60 105,61 1,60 
65.179 Ali Konttijoen va Vähäjoki 63,98 2,33 63,98 2,33 
65.18 Runkausjoen va Kemijoki 307,20 0,38 307,20 0,38 
65.181 Runkausjoen alaosan a Kemijoki 41,66 0,00 307,20 0,38 
65.182 Yli-Runkauksen a Ala-Runkaus (pl) 43,32 0,00 121,80 0,28 
65.183 Runkausjoen yläosan va Rahaoja (pl) 49,13 0,69 49,13 0,69 
65.184 Rahaojan va Runkausjoki 29,35 0,00 29,35 0,00 
65.185 Ala-Runkauksen va Runkausjoki 83,87 0,98 83,87 0,98 
65.186 Pahaojan va Runkausjoki 59,87 0,02 59,87 0,02 
65.19 Akkunusjoen va Kemijoki 444,06 0,55 444,06 0,55 
65.191 Akkunusjoen alaosan a Kemijoki 73,26 0,16 444,06 0,55 
65.192 Akkunusjoen keskiosan a Heimarinoja (pl) 85,70 0,09 358,06 0,65 
65.193 Kirakkojoen va Sompuoja (pl) 45,17 0,84 45,17 0,84 
65.194 Heimarinojan va Akkunusjoki 12,74 0,00 12,74 0,00 
65.195 Saavanojan va Akkunusjoki 46,63 0,17 46,63 0,17 
65.196 Saaranjoen va Akkunusjoki 89,13 1,39 89,13 1,39 
65.197 Pahtaojan va Akkunusjoki 44,06 0,57 44,06 0,57 
65.198 Sompuojan va Akkunusjoki 29,29 0,89 29,29 0,89 
65.199 Vähäjärvenojan va Akkunusjoki 18,08 0,22 18,08 0,22 
65.2 Keski-Kemijoen a Rovaniemi (s) 2 318,87 5,26 47 204,32 4,46 
65.21 Kemijoen Oikaraisen a Rovaniemi (s) 424,41 2,26 47 204,32 4,46 
65.211 Koskenkylän a Rovaniemi (s) 87,27 0,32 47 204,32 4,46 
65.212 Tennilän a Raudanjoki (pl) 102,28 0,71 29 655,62 5,18 
65.213 Vuoskuojan va Kemijoki 41,59 8,56 41,59 8,56 
65.214 Hyypiöojan va Kemijoki 33,07 0,15 33,07 0,15 
65.215 Syväojan va Kemijoki 21,72 0,55 21,72 0,55 
65.216 Juomujoen va Kemijoki 55,28 0,74 55,28 0,74 
65.217 Sierijoen va Kemijoki 83,20 5,35 83,20 5,35 
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Vesistöalueen tai sen osan 
Nro 	Nimi Alaraja F Z km 
L 
% 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
F Z 
km 
L 
% 
65.22 Vanttauskosken vl:n a Vanttauskoski (vi) 125,96 0,45 29 021,07 5,24 
65.23 Pirttikosken vl:n a Pirttikoski (vl) 135,07 3,69 27 702,70 5,16 
65.231 Juujärven a Pirttikoski (vl) 94,88 5,24 27 702,70 5,16 
65.232 Päiväjoen va Juujärvi 40,19 0,05 40,19 0,05 
65.24 Kaihuan vl:n va Kaihua (vi) 382,80 10,97 382,80 10,97 
65.241 Iso-Kaihuan a Kaihua (vi) 52,08 4,90 382,80 10,97 
65.242 Iso-Kaarnin a Kaarni (vi) 101,87 12,85 172,77 11,56 
65.243 Saukon va Saukko (1) 70,90 9,72 70,90 9,72 
65.244 Vanttausjärven va Alalampi (p) 157,95 12,31 157,95 12,31 
65.25 Siikajoen va Juujärvi 143,61 6,62 143,61 6,62 
65.251 Siikajoen a Juujärvi 81,78 6,90 143,61 6,62 
65.252 Juujoen va Siikajoki 61,83 6,26 61,83 6,26 
65.26 Auttijoen va Kemijoki 409,62 4,46 409,62 4,46 
65.261 Auttijoen a Kemijoki 32,83 0,61 409,62 4,46 
65.262 Auttijärven a Auttijärvi (1) 31,99 6,35 376,79 4,79 
65.263 Korojoen a Auttijärvi 111,48 1,73 213,40 5,24 
65.264 Palojoen va Auttijärvi 131,40 3,68 131,40 3,68 
65.265 Kero-ojan va Korojoki 29,91 0,57 29,91 0,57 
65.266 Kurttajoen va Korojoki 72,01 12,62 72,01 12,62 
65.27 Juotasjoen va Juotas (vl) 399,99 7,72 399,99 7,72 
65.271 Juottaan tekojärven a Juotas (vl) 58,86 11,64 399,99 7,72 
65.272 Elättijoen va Juotasjärvi 58,43 4,95 58,43 4,95 
65.273 Rousamonjoen va Juotasjärvi 67,93 1,38 67,93 1,38 
65.274 Särkiojan va Juotasjärvi 25,80 4,34 25,80 4,34 
65.275 Piittisjoen va Juottaan tekojärvi 162,26 11,11 162,26 11,11 
65.276 Namalikkojoen va Juottaan tekojärvi 26,71 3,86 26,71 3,86 
65.28 Kuohunkijoen va Kemijoki 157,17 1,80 157,17 1,80 
65.29 Kampsajoen va Kemijoki 140,24 2,49 140,24 2,49 
65.3 Kemgjärven - 
Pelkosenniemen a Seitakorva (vl) 5 989,34 10,27 27 424,02 5,16 
65.31 Kemijärven a Seitakorva (vl) 1 562,66 21,16 27 424,02 5,16 
65.311 Kemijärven lähialue Seitakorva (vi) 756,01 39,90 27 424,02 5,16 
65.312 Severijoen va Kemijoki 100,75 4,55 100,75 4,55 
65.313 Ruopsanjoen - Saarijoen va Kemijärvi 164,63 3,42 164,63 3,42 
65.314 Kotajärven va Kotajärvi (1) 180,20 6,90 180,20 6,90 
65.315 Raakunjoen va Kemijärvi 97,19 3,91 97,19 3,91 
65.316 Jumiskonjoen va Kemijärvi 124,96 1,32 124,96 1,32 
65.317 Iso-Askanjoen va Kemijärvi 29,50 0,03 29,50 0,03 
65.318 Ailanganjoen va Kemijärvi 48,70 1,66 48,70 1,66 
65.319 Soinanjoen va Kemijärvi 60,72 0,21 60,72 0,21 
65.32 Kemijoen Kostamon a Kemijärvi (p) 551,13 5,86 23 087,64 3,70 
65.321 Kostamon a Kemijärvi (p) 150,38 17,09 23 087,64 3,70 
65.322 Karvakkajoen va Kemijoki 64,13 3,76 64,13 3,76 
65.323 Outijoen va Sorsajärvi 94,40 1,81 94,40 1,81 
65.324 Kalkiaisjoen va Kemijoki 242,22 1,03 242,22 1,03 
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Vesistöalueen 
Vesistöalueen tai sen osan ala (F) ja järvisyys (L) 
alarajalla 
Nro Nimi Alaraja F 2 km 
L 
% 
F 2 
km 
L 
% 
65.33 Kemijoen Pelkosenniemen a Javarusjoki (pi) 327,48 1,01 22 056,42 3,65 
65.331 Pelkosenniemen a Javarusjoki (pi) 121,46 0,20 22 056,42 3,65 
65.332 Mairijoen va Kemijoki 110,78 0,64 110,78 0,64 
65.333 Arvosjoen va Kemijoki 48,59 3,91 48,59 3,91 
65.334 Lismajoen va Kemijoki 46,65 0,99 46,65 0,99 
65.34 	Kiviperän - 
Ala-Kivijärven va Kemijärvi 186,14 8,26 186,14 8,26 
65.341 Kiviperän a Kemijärvi 76,13 7,03 186,14 8,26 
65.342 Palojärven va Palojärvi (1) 60,93 10,75 60,93 10,75 
65.343 Ala-Kivijärven va Kemijärvi 49,08 7,07 49,08 7,07 
65.35 Javarusjoen va Kemijoki 480,09 3,31 480,09 3,31 
65.351 Javarusjoen alaosan a Kemijoki 131,40 1,74 480,09 3,31 
65.352 Javarusjoen keskiosan a Siurunjoki (pi) 74,94 5,03 237,94 5,22 
65.353 Javarusjärven a Javarusjärvi (1) 41,59 14,98 163,00 5,31 
65.354 Morkkajoen va Javarusjärvi 71,87 2,67 71,87 2,67 
65.355 Heinäjoen va Javarusjärvi 49,54 1,01 49,54 1,01 
65.356 Siurunjoen va Javarusjoki 110,75 1,06 110,75 1,06 
65.36 Pyhäjoen va Kemijoki 294,26 1,36 294,26 1,36 
65.361 Pyhäjoen alaosan a Kemijoki 97,51 0,16 294,26 1,36 
65.362 Pyhäjoen yläosan va Pyhäjärvenoja (pi) 73,20 0,19 73,20 0,19 
65.363 Vuostimonjoen va Pyhäjoki 87,12 1,19 87,12 1,19 
65.364 Pyhäjärven va Pyhäjoki 36,43 7,30 36,43 7,30 
65.37 Käsmäjoen va Kemijärvi 1 207,69 1,88 1 207,69 1,88 
65.371 Käsmäjoen alaosan a Kemijärvi 198,83 4,16 1 207,69 1,88 
65.372 Käsmäjoen keskiosan a Lätäsalmi (pl) 205,08 0,30 635,97 1,11 
65.373 Käsmäjoen yläosan va Ruuhijoki (pl) 127,87 1,25 127,87 1,25 
65.374 Nälkämäjoen va Käsmänjoki 54,73 3,42 54,73 3,42 
65.375 Lätäsalmen va Käsmänjoki 55,59 1,08 55,59 1,08 
65.376 Ruuhijoen va Käsmänjoki 149,27 2,47 149,27 2,47 
65.377 Ala-Salmijoen va Käsmänjoki 153,75 0,76 153,75 0,76 
65.378 Kursunjoen va Käsmänjoki 126,61 1,78 126,61 1,78 
65.379 Vilmajoen va Ala-Kappale 135,96 1,99 135,96 1,99 
65.38 Portinjoen va Kemijärvi 96,71 3,77 96,71 3,77 
65.39 Jumiskon vi:n va Jumisko (vi) 1 283,18 14,59 1 283,18 14,59 
65.391 Ala-Askanjärven a Jumisko (vi) 70,54 18,49 1 283,18 14,59 
65.392 Ala-Suolijärven a Räpsynkanava 345,42 21,13 1 212,64 14,37 
65.393 Yli-Suolijärven a Luksua (p) 173,42 22,19 318,33 17,10 
65.394 Isojärven a Ala-Suolijärvi 176,89 15,57 343,90 10,41 
65.395 Lauttajoen va Isojärvi 167,01 4,95 167,01 4,95 
65.396 Mourujoen - Vääräjoen va Ala-Suolijärvi 133,07 5,52 133,07 5,52 
65.397 Jaksamojoen va Jokilampi 71,92 5,06 71,92 5,06 
65.398 Saarijärven - Seittijärven va Ristijärvi 95,20 11,70 95,20 11,70 
65.399 Kiekkijoen va Yli-Suolijärvi 49,71 9,68 49,71 9,68 
65.4 Y9ä-Kemijoen va Kitinen (pl) 9 347,60 0,65 9 347,60 0,65 
- Suomen puolella Kitinen (pi) -7 714,77 -7 714,77 
65.41 Kemijoen Viltarannan a Kitinen (pi) 584,92 0,63 9 347,60 0,65 
65.411 Jänkäläisenaavan a Kitinen (pl) 79,49 1,21 9 347,60 0,65 
65.412 Mukkavaaran a Kummaniva (Q-941) 146,11 1,72 8 537,56 0,65 
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Vesistöalueen 
Vesistöalueen tai sen osan ala (F) ja järvisyys (L) 
alarajalla 
Nro Nimi Alaraja F kmz 
L 
% 
F 
km2 
L 
% 
65.413 Serriojan va Kemijoki 37,83 0,05 37,83 0,05 
65.414 Pikku Akanjoen va Kemijoki 74,08 0,13 74,08 0,13 
65.415 Myllyojan va Kemijoki 27,28 0,00 27,28 0,00 
65.416 Ison Akanjoen a Kemijoki 115,71 0,03 164,61 0,02 
65.417 Utsjoen va Iso Akanjoki 48,90 0,00 48,90 0,00 
65.418 Serrijoen va Kemijoki 55,52 0,13 55,52 0,13 
65.42 Kemijoen Martin a Savukoski (s) 1 142,40 0,92 8 032,13 0,66 
65.421 Savukosken a Savukoski (s) 209,07 0,33 8 032,13 0,66 
65.422 Martin a Värriöjoki (pl) 149,66 0,19 1 819,67 0,03 
65.423 Ala-Arajoen a Kemijoki 130,48 1,42 305,64 3,10 
65.424 Arajärven va Arajärvi (1) 175,16 4,36 175,16 4,36 
65.425 Nunnerojoen va Kemijoki 55,46 0,00 55,46 0,00 
65.426 Alimmaisen Suolijoen va Kemijoki 163,78 0,00 163,78 0,00 
65.427 Ylimmäisen Suolijoen va Kemijoki 122,58 0,07 122,58 0,07 
65.428 Miekkaojan va Kemijoki 34,84 0,00 34,84 0,00 
65.429 Nieinijoen va Kemijoki 101,37 0,01 101,37 0,01 
65.43 Kemijoen latvan va Kairijoki (pl) 1 092,15 0,01 1 092,15 0,01 
65.431 Ruuvaojan a Kairijoki (pl) 196,35 0,04 1 092,15 0,01 
65.432 Uura-aavan a Sorvortanjoki (pi) 165,48 0,00 565,99 0,00 
65.433 Naltiohaaran va Keskihaara (pl) 155,91 0,00 155,91 0,00 
65.434 Alimmaisen Kivijoen va Kemijoki 55,75 0,11 55,75 0,11 
65.435 Ylimmäisen Kivijoen va Kemijoki 101,07 0,00 101,07 0,00 
65.436 Sorvortanjoen va Kemijoki 98,49 0,00 98,49 0,00 
65.437 Kemihaaran va Kemijoki 175,31 0,00 175,31 0,00 
65.438 Keskihaaran va Kemijoki 69,29 0,00 69,29 0,00 
65.439 Vouhtusjoen va Kemijoki 74,50 0,04 74,50 0,04 
65.44 Kairijoen va Kemijoki 577,86 0,02 577,86 0,02 
65.441 Kairijoen alaosan a Kemijoki 117,56 0,10 577,86 0,02 
65.442 Kairijoen keskiosan a Alimmainen Vasaoja (ml) 131,91 0,00 289,09 0,00 
65.443 Kairijoen yläosan va Kärkäsoja (pl) 108,27 0,00 108,27 0,00 
65.444 Vakliojan va Kairijoki 43,82 0,00 43,82 0,00 
65.445 Iekkiojan va Kairijoki 47,77 0,04 47,77 0,04 
65.446 Sormijoen va Kairijoki 79,62 0,00 79,62 0,00 
65.447 Kärkäsojan va Kairijoki 48,91 0,00 48,91 0,00 
65.45 Värriöjoen va Kemijoki 1 076,14 0,08 1 076,14 0,08 
65.451 Värriöjoen alaosan a Kemijoki 212,33 0,28 1 076,14 0,08 
65.452 Värriöjoen keskiosan a Siurujoki (pl) 118,58 0,02 450,87 0,02 
65.453 Värriöjoen yläosan va Ahmaoja (pl) 139,32 0,00 139,32 0,00 
65.454 Siurujoen va Värriöjoki 203,00 0,04 203,00 0,04 
65.455 Ahmaojan va Värriöjoki 52,16 0,00 52,16 0,00 
65.456 Liesijoen va Värriöjoki 140,81 0,06 140,81 0,06 
65.457 Kosterjoen va Värriöjoki 100,46 0,00 100,46 0,00 
65.458 Kouterojoen va Värriöjoki 109,48 0,10 109,48 0,10 
65.46 Tenniöjoen a Kemijoki 1 756,59 1,02 4 143,58 0,99 
- Suomen puolella Kemijoki -1 122,18 -2 510,75 
65.461 Tenniöjoen alaosan a Kemijoki 179,75 1,44 4 143,58 0,99 
65.462 Tenniöjoen keskiosan a Kuolajoki (pl) 860,79 1,60 2 084,47 0,93 
- Suomen puolella Kuolajoki (pl) -226,38 -1 380,72 
65.463 Pyhäjoen va Tenniöjoki 177,02 0,63 177,02 0,63 
65.464 Iso-Ulmojan va Tenniöjoki 35,72 0,17 35,72 0,17 
65.465 Maltiojoen alaosan a Tenniöjoki 130,05 0,21 392,15 0,10 
65.466 Maltiojoen yläosan va Nilihaara (p1) 166,40 0,05 166,40 0,05 
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Vesistöalueen tai sen osan 
Nro 	Nimi Alaraja 	 F  km2  
L 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
F 	 L 
km2 	 % 
65.467 Nilihaaran va 
65.468 Karhuojan va 
65.469 Kuoskunojan va 
65.47 Naruskajoen va - Suomen puolella 
65.471 Naruskajoen alaosan a - Suomen puolella 
65.472 Naruskajoen keskiosan a 
65.473 Ylä-Naruskajoen va 
65.474 Alimmaisen Suolijoen va 
65.475 Ylimmäisen Suolijoen va 
65.476 Saukko-ojan va - Suomen puolella 
65.477 Sätsijoen va - Suomen puolella 
65.48 Kuolajoen va - Suomen puolella 
65.481 Kuolajoen alaosan a - Suomen puolella 
65.482 Aatsinginjoen alaosan a - Suomen puolella 
65.483 Aatsinginjärven va 
65.484 Kivihaaranjoen va 
65.485 Joutsenojan va 
65.49 Vuotosjoen va 
65.491 Vuotosjoen alaosan a 
65.492 Vuotosjoen yläosan a 
65.493 Siuliojoen va 
65.494 Koutelonjoen va 
65.495 Jaurujoen a 
65.496 Karjalaisenjoen va 
65.497 Säynäjäjoen va 
65.5 Ala-Ounasjoen a 
65.51 Ounasjoen alaosan a 
65.511 Ounasjoen suualue 
65.512 Tapionkylän a 
65.513 Sinettäjoen a 
65.514 Sinettäjärven a 
65.515 Sonkajärven va 
65.516 Luonuajoen va 
65.517 Kuoksanjoen va 
65.518 Norvajoen va 
65.52 Ounasjoen Meltauksen a 
65.521 Patokosken a 
65.522 Meltauksen a 
65.523 Jääskön a 
65.524 Iisinkijoen va 
65.525 Raudastenojan va 
65.526 Räväsojan va 
65.527 Markkaojan va 
65.528 Laisentiajoen va 
Maltiojoki 95,70 0,03 95,70 
Tenniöjoki 49,29 0,00 49,29 
Tenniöjoki 61,87 0,00 61,87 
Tenniöjoki 782,24 0,66 782,24 
Tenniöjoki -712,90 -712,90 
Tenniöjoki 122,28 0,07 782,24 
Tenniöjoki -120,78 -712,90 
Alimmainen Suolijoki (pl) 173,51 0,90 409,47 
Narusjärvi 191,54 0,13 191,54 
Naruskajoki 75,53 0,00 75,53 
Naruskajoki 44,42 0,25 44,42 
Tenniöjoki 63,89 3,65 63,89 
Tenniöjoki -62,21 -62,21 
Naruskajoki 111,07 0,76 111,07 
Naruskajoki -44,91 -44,91 
Tenniöjoki 1 604,75 1,13 1 604,75 
Tenniöjoki -675,67 -675,67 
Tenniöjoki 1 049,49 1,54 1 604,75 
Tenniöjoki -137,71 -675,67 
Kuolajoki 199,12 0,26 555,26 
Kuolajoki -181,82 -537,96 
Aatsinginjärvi (1) 99,11 1,27 99,11 
Aatsinginjoki 189,17 0,04 189,17 
Aatsinginjoki 67,86 0,09 67,86 
Kemijoki 730,55 0,56 730,55 
Kemijoki 64,23 0,08 730,55 
Koutelonjoki (pl) 134,77 0,17 230,28 
Vuotosjoki 95,51 0,02 95,51 
Vuotosjoki 137,57 0,21 137,57 
Vuotosjoki 171,69 0,79 259,36 
Jaurujoki 87,67 0,54 87,67 
Vuotosjoki 39,11 4,22 39,11 
Kemijoki 7 127,25 2,49 13 852,78 
Kemijoki 830,09 5,22 13 852,78 
Kemijoki 126,69 0,06 13 852,78 
Sinettäjoki (pl) 68,80 0,19 13 384,30 
Ounasjoki 45,54 13,39 341,79 
Sinettäjärvi (1) (Q-499) 94,10 10,17 296,25 
Sonkajärvi (1) 202,15 4,63 202,15 
Ounasjoki 104,88 1,30 104,88 
Ounasjoki 41,80 2,89 41,80 
Ounasjoki 146,13 10,65 146,13 
Marrasjoki (p1) (Q-837) 814,09 2,35 12 302,50 
Marrasjoki (pl) (Q-837) 114,24 1,02 12 302,50 
Meltausjoki (pl) 60,93 0,94 10 002,72 
Räväsoja (pi) 75,35 0,00 9 839,32 
Ounasjoki 35,60 0,14 35,60 
Ounasjoki 62,37 0,10 62,37 
Ounasjoki 45,80 3,43 45,80 
Ounasjoki 56,67 0,00 56,67 
Ounasjoki 215,93 4,31 215,93 
0,03 
0,00 
0,00 
0,66 
0,66 
0,47 
0,13 
0,00 
0,25 
3,65 
0,76 
1,13 
1,13 
0,34 
1,27 
0,04 
0,09 
0,56 
0,56 
0,11 
0,02 
0,21 
0,70 
0,54 
4,22 
2,82 
2,82 
2,82 
2,73 
7,32 
6,39 
4,63 
1,30 
2,89 
10,65 
2,64 
2,64 
2,37 
2,39 
0,14 
0,10 
3,43 
0,00 
4,31 
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Vesistöalueen tai sen osan 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
Nro Nimi A1ara'a F kln2 
L 
% 
F 
kln2 
L 
% 
65.529 Kätkäjoen va Ounasjoki 147,20 4,36 147,20 4,36 
65.53 Ounasjoen Lohinivan a Molkojoki (p1) 1 088,16 0,20 9 302,61 2,44 
65.531 Porokarin a Molkojoki (p1) 139,97 0,04 9 302,61 2,44 
65.532 Alakylän a Pahtajoki (pl) 91,51 0,27 8 756,27 2,58 
65.533 Kummun a Lainionjoki (pl) 73,68 0,11 8 265,64 2,70 
65.534 Tainionjoen va Ounasjoki 122,02 0,37 122,02 0,37 
65.535 Ala-Kerpuajoen va Ounasjoki 146,87 0,30 146,87 0,30 
65.536 Yli-Kerpuanjoen va Ounasjoki 86,15 0,28 86,15 0,28 
65.537 Maunujoen va Ounasjoki 290,48 0,06 290,48 0,06 
65.538 Pahtajoen va Ounasjoki 82,07 0,51 82,07 0,51 
65.539 Paskaojan va Ounasjoki 55,41 0,09 55,41 0,09 
65.54 Ounasjoen Kittilän a Kaukonen (Q-846) 784,09 0,80 7 901,48 2,82 
65.541 Särestövaaran a Kaukonen (Q-846) 64,76 0,23 7 901,48 2,82 
65.542 Ahvenvuoman a Ahvenoja (pi) 88,03 0,66 7 676,04 2,89 
65.543 Sokostovuoman a Aakenusjoki (p1) 108,82 0,42 6 834,35 3,12 
65.544 Venejoen alaosan a Ounasjoki 66,40 0,24 160,68 0,32 
65.545 Venejoen yläosan va Sarvioja (ml) 94,28 0,37 94,28 0,37 
65.546 Aakenusjoen alaosan a Ounasjoki 114,61 1,87 361,80 1,26 
65.547 Aakenusjoen yläosan va Aakenuspoikkio (p1) 142,26 1,50 142,26 1,50 
65.548 Toto-ojan va Aakenusjoki 62,60 0,00 62,60 0,00 
65.549 Manto-ojan va Mantosuvanto 42,33 0,64 42,33 0,64 
65.55 Marrasjoen va Ounasjoki 720,19 3,10 720,19 3,10 
65.551 Marrasjoen a Ounasjoki 99,99 7,41 720,19 3,10 
65.552 Taapajoen a Marrasjärvi 115,35 1,07 514,36 1,63 
65.553 Taapajärvien va Alainen Taapajärvi (1) 82,46 2,57 82,46 2,57 
65.554 Kontajoen va Marrasjoki 64,57 8,81 64,57 8,81 
65.555 Törmäsjoen va Taapajoki 58,65 5,10 58,65 5,10 
65.556 Kienajajoen va Taapajoki 168,60 1,13 168,60 1,13 
65.557 Heinihaaranojan va Taapajoki 89,30 0,15 89,30 0,15 
65.558 Rovajärven va Marrasjärvi 41,27 2,08 41,27 2,08 
65.56 Lainionjoen va Ounasjoki 312,97 0,78 312,97 0,78 
65.561 Rapakonsuvannon a Ounasjoki 122,27 0,02 312,97 0,78 
65,562 Lainionjoen yläosan va Ruokavesioja (pl) 88,72 0,07 88,72 0,07 
65.563 Kallojoen va Rapakonsuvanto 101,98 2,30 101,98 2,30 
65.57 Kuusan va Ounasjoki 391,86 0,89 391,86 0,89 
65.571 Ala-Kuusanjoen alaosan a Ounasjoki 103,05 0,25 391,86 0,89 
65.572 Ala-Kuusanjoen yläosan va Akharamanoja (ml) 78,36 0,00 78,36 0,00 
65.573 Yli-Kuusanjoen alaosan a Ala-Kuusanjoki 44,20 1,47 210,45 1,53 
65.574 Yli-Kuusanjoen yläosan va Korteoja (ml) 65,38 1,22 65,38 1,22 
65.575 Riikonojan va Yli-Kuusanjoki 55,39 2,96 55,39 2,96 
65.576 Pälkättiojan va Yli-Kuusanjoki 45,48 0,29 45,48 0,29 
65.58 Molkojoen va Ounasjoki 398,99 1,84 398,99 1,84 
65.581 Molkojoen alaosan a Ounasjoki 107,27 0,10 398,99 1,84 
65.582 Molkojoen keskiosan a Liivaoja (pi) 78,08 1,04 78,08 1,04 
65.583 Molkojärven va Molkojärvi (1) 59,95 8,12 59,95 8,12 
65.584 Pillikuronojan va Molkojoki 44,56 0,00 44,56 0,00 
65.585 Kinisjärven va Molkojoki 47,73 2,87 47,73 2,87 
65.586 Liivaojan va Molkojoki 61,40 0,31 61,40 0,31 
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Nro 	Nimi Alara'a F km2 
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Vesistöalueen 
ala (F) ja 
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65.59 Meltausjoen va Ounasjoki 1 786,81 3,98 1 786,81 3,98 
65.591 Meltausjoen a Ounasjoki 244,50 0,93 1 786,81 3,98 
65.592 Unarin a Unari (1) (Q-983) 187,01 16,36 1 197,71 4,95 
65.593 Moulusjoen a Unari 310,60 2,81 725,99 2,46 
65.594 Riipijoen yläosan va Sotkajoki (pl) 287,21 2,02 287,21 2,02 
65.595 Perttausjoen va Meltausjoki 161,39 1,40 161,39 1,40 
65.596 Kaitaojan va Meltausjoki 57,13 4,87 57,13 4,87 
65.597 Sotkajoen va Purnulampi (1) 128,18 2,59 128,18 2,59 
65.598 Ulingasjoen va Unari 284,71 3,79 284,71 3,79 
65.599 Niesijoen va Meltausjoki 126,08 3,64 126,08 3,64 
65.6 Ylä-Ounasjoen va Loukinen (ml) 6 725,53 3,17 6 725,53 3,17 
- Suomen puolella Loukinen (m1) -6 698,42 -6 698,42 
65.61 Ounasjoen Köngäksen a Loukinen (ml) 313,94 1,73 6 725,53 3,17 
65.611 Levin a Loukinen (ml) 38,10 1,42 6 725,53 3,17 
65.612 Ketinsaaren a Köngäs (Q-840) 69,17 2,52 4 488,21 4,15 
65.613 Tepaston a Kuortanojoki (pl) 69,33 0,81 4 334,31 4,23 
65.614 Lohiojan va Ounasjoki 52,61 2,68 52,61 2,68 
65.615 Kuortanojoen va Ounasjoki 84,73 1,39 84,73 1,39 
65.62 Ounasjoen Raattaman a Syvä Tepastojoki (p1) 576,92 2,38 3 410,02 4,90 
65.621 Mertaniemen a Syvä Tepastojoki (pl) 92,89 0,00 3 410,02 4,90 
65.622 Yli-Kyrön a Salankijoki (p1) 86,64 1,40 2 957,27 4,81 
65.623 Ketomellan a Ruotajoki (p1) 152,62 0,76 2 870,63 4,91 
65.624 Salvojoen va Ounasjoki 73,82 3,44 73,82 3,44 
65.625 Onnasjoen va Ounasjoki 27,87 1,97 27,87 1,97 
65.626 Ketojoen va Ounasjoki 77,21 7,85 77,21 7,85 
65.627 Salankijokien va Ounasjoki 65,87 3,36 65,87 3,36 
65.63 Ounasjärven va Vuontisjoki (pl) 760,49 5,18 760,49 5,18 
- Suomen puolella Vuontisjoki (p1) -755,26 -755,26 
65.631 Periläjärven a Vuontisjoki (p1) 50,21 4,02 760,49 5,18 
65.632 Ounasjärven lähialue Ounasjärvi (1) 117,95 9,01 363,42 5,97 
65.633 Muotkajärven va Muotkajärvi (1) 80,56 7,99 80,56 7,99 
65.634 Suonttajoen va Ounasjärvi 64,65 3,22 64,65 3,22 
65.635 Närpistöjoen va Ounasjärvi 100,26 2,54 100,26 2,54 
65.636 Näkkäläjoen a Periläjärvi 168,08 6,29 346,86 4,53 
- Suomen puolella Periläjärvi -162,85 -341,63 
65.637 Neitojoen va Näkkäläjoki 45,68 2,36 45,68 2,36 
65.638 Vaikkojoen va Näkkäläjoki 133,10 3,05 133,10 3,05 
65.64 Levijoen va Ounasjoki 482,31 1,50 482,31 1,50 
65.641 Levijoen alaosan a Ounasjoki 102,33 1,89 482,31 1,50 
65.642 Levijoen yläosan va Taaromaoja (pl) 60,43 0,86 60,43 0,86 
65.643 Immelänjärven va Levijoki 48,16 3,16 48,16 3,16 
65.644 Taaromaojan va Levijoki 41,75 0,62 41,75 0,62 
65.645 Ongasjoen va Levijoki 42,88 0,00 42,88 0,00 
65.646 Kulkujoen va Levijoki 101,94 1,64 101,94 1,64 
65.647 Kehtosjoen va Sirkkajärvi 84,82 1,58 84,82 1,58 
65.65 Pallasjoen va Ounasjoki 220,17 9,20 220,17 9,20 
65.651 Pallasjoen alaosan a Ounasjoki 45,75 0,17 220,17 9,20 
65.652 Pallasjärven va Pallasjärvi (1) 105,23 17,13 105,23 17,13 
65.653 Kivijoen va Pallasjoki 69,19 3,11 69,19 3,11 
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Nro 	Nimi Alaraja F 2  km L % 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
F km2  L % 
65.66 Vuontisjoen va Ounasjoki 674,90 6,78 674,90 6,78 - Suomen puolella Ounasjoki -660,87 -660,87 
65.661 Vuontisjoen - Pöyrisjoen a Ounasjoki 113,08 5,99 674,90 6,78 
65.662 Pöyrisjoen keskiosan a Valkamajoki (pl) 114,61 3,92 412,94 8,91 - Suomen puolella Valkamajoki (pl) -112,50 -398,91 
65.663 Pöyrisjärven a Pöyrisjärvi (1) 163,03 14,78 201,36 13,72 - Suomen puolella Pöyrisjärvi (1) -157,46 -195,79 
65.664 Vuostojoen va Pöyrisjoki 45,30 3,11 45,30 3,11 
65.665 Kenttälompoloiden va Pöyrisjärvi 38,33 9,18 38,33 9,18 
65.666 Suomajoen va Pöyrisjoki 50,75 4,02 50,75 4,02 - Suomen puolella Pöyrisjoki -44,40 -44,40 
65.667 Kalkujoen va Pöyrisjoki 46,22 5,69 46,22 5,69 
65.668 Valkamajoen va Pöyrisjoki 60,66 0,33 60,66 0,33 
65.669 Markkajoen va Vuontisjoki 42,92 1,33 42,92 1,33 
65.67 Käkkälöjoen va Ounasjoki 1 177,54 4,08 1 177,54 4,08 - Suomen puolella Ounasjoki -1 169,69 -1 169,69 
65.671 Käkkälöjoen alaosan a Ounasjoki 123,95 2,78 1 177,54 4,08 
65.672 Käkkälöjoen keskiosan a Suukkisjoki (pl) 130,13 4,16 403,82 3,42 
65.673 Käkkälöjoen yläosan va Pelsioja (pl) 140,83 4,01 140,83 4,01 - Suomen puolella Pelsioja (pl) -135,81 -135,81 
65.674 Olkajoen va Käkkälöjoki 28,60 3,95 28,60 3,95 
65.675 Suukkisjoen va Käkkälöjoki 224,42 2,77 224,42 2,77 - Suomen puolella Käkkälöjoki -221,59 -221,59 
65.676 Aiteenjoen va Käkkälöjoki 132,86 2,06 132,86 2,06 
65.677 Peltojoen alaosan a Käkkälöjoki 74,80 7,30 396,75 5,91 
65.678 Pasmajarven a Pasmajärvi (1) 223,02 6,07 321,95 5,58 
65.679 Ainuvarppasen va Ainuvarppanen (1) 98,93 4,48 98,93 4,48 
65.68 Syvän Tepastojoen va Ounasjoki 802,35 1,76 802,35 1,76 
65.681 Syvän Tepastojoen alaosan a Ounasjoki 96,94 1,03 802,35 1,76 
65.682 Suksijäiven a Suksijärvi (1) 102,69 5,83 277,92 2,96 
65.683 Puljujärven a Puljujärvi (1) 105,11 1,72 175,23 1,28 
65.684 Vietkajoen va Perseoja (ml) 70,12 0,63 70,12 0,63 
65.685 Sietkuojan va Syvä Tepastojoki 67,43 0,00 67,43 0,00 
65.686 Kuivan Tepastojoen alaosan a Syvä Tepastojoki 86,89 0,08 360,06 1,36 
65.687 Kuivan Tepastojoen keskiosan a Kuopsuoja (ml) 79,74 0,74 153,37 2,11 
65.688 Kuivan Tepastojoen yläosan va Kuolajoki (ml) 73,63 3,59 73,63 3,59 
65.689 Ison Sietelöjoen va Kuiva Tepastojoki 119,80 1,34 119,80 1,34 
65.69 Loukisen va Ounasjoki 1 716,91 1,11 1 716,91 1,11 
65.691 Loukisen alaosan a Ounasjoki 230,88 2,80 1 716,91 1,11 
65.692 Loukisen yläosan va Rourajoki (pl) 119,25 0,27 119,25 0,27 
65.693 Kapsajoen alaosan a Loukinen 362,28 1,69 832,01 1,33 
65.694 Kapsajoen yläosan va Sammaloja 179,78 0,40 179,78 0,40 
65.695 Lismajoen va Kapsajoki 202,20 2,07 202,20 2,07 
65.696 Sammalojan va Kapsajoki 87,75 0,03 87,75 0,03 
65.697 Seurujoen va Loukinen 307,12 0,27 307,12 0,27 
65.698 Leppäjoen va Loukinen 83,63 0,18 83,63 0,18 
65.699 Rourajoen va Loukinen 144,02 0,15 144,02 0,15 
65.7 Raudanjoen va Kemijoki 3 608,65 5,01 3 608,65 5,01 
65.71 Olkkajärven a Kemijoki 591,62 4,92 3 608,65 5,01 
65.711 Jyrhämäjärven a Kemijoki 38,27 7,66 3 608,65 5,01 
65.712 Olkkajärven lähialue Permantokoski (vi) 138,35 11,72 3 521,50 4,98 
65.713 Apukkajärven va Olkkajärvi 113,26 2,46 113,26 2,46 
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Nro 	Nimi Alaraja P 2 lan 
L 
% 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
F 2 
km 
L 
% 
65.714 Vaattunkijoen va Raudanjoki 74,59 0,47 74,59 0,47 
65.715 Kulusjoen va Olkkajärvi 178,27 2,45 178,27 2,45 
65.716 Luppojoen va Perälampi 48,88 5,03 48,88 5,03 
65.72 Nampajärvien a Vikajärvi (1) (Q-494) 456,08 6,64 3 017,03 5,02 
65.721 Vikajärven a Vikajärvi (1) (Q-494) 189,57 7,13 3 017,03 5,02 
65.722 Yli-Nampajärven a Yli-Nampajärvi (1) 118,97 6,52 1 732,31 2,50 
65.723 Ahvenojan va Yli-Nampajärvi 41,58 2,45 41,58 2,45 
65.724 Tulkajoen va Yli-Nampajärvi 75,78 4,79 75,78 4,79 
65.725 Hirvasjoen va Yli-Nampajärvi 30,18 14,41 30,18 14,41 
65.73 Käyrämön a Säynäjoki (pl) 287,24 2,13 1 275,06 1,55 
65.731 Korvalan a Säynäjoki (pi) 40,79 0,32 1 275,06 1,55 
65.732 Pajuvaaran a Käyrämöjoki (pi) 50,39 0,62 1 094,53 1,54 
65.733 Käkisenojan va Raudanjoki 42,43 0,78 42,43 0,78 
65.734 Käyrämöjoen va Raudanjoki 52,56 3,39 52,56 3,39 
65.735 Poojoen va Raudanjoki 56,32 5,29 56,32 5,29 
65.736 Mukkajoen va Raudanjoki 44,75 1,34 44,75 1,34 
65.74 Raudanjoen yläosan va Kierijoki (pi) 659,35 1,27 659,35 1,27 
65.741 Raudanjoen a Kierijoki (pl) 117,98 0,34 659,35 1,27 
65.742 Ruikanaavan a Vuojoki (pl) 50,83 1,26 350,89 0,63 
65.743 Raudanjoen latvan va Vaiskojoki (pi) 85,81 0,00 85,81 0,00 
65.744 Kulvakkojoen va Raudanjoki 69,84 2,31 69,84 2,31 
65.745 Konttijoen va Raudanjoki 51,60 1,30 51,60 1,30 
65.746 Lauantaihaaran va Raudanjoki 58,52 0,19 58,52 0,19 
65.747 Vaiskojoen va Raudanjoki 104,13 0,75 104,13 0,75 
65.748 Vuojoen va Raudanjoki 120,64 3,43 120,64 3,43 
65.75 Perunkajoen va Raudanjoki 164,87 8,92 164,87 8,92 
65.751 Perunkajoen alaosan a Raudanjoki 29,86 1,24 164,87 8,92 
65.752 Perunkajärven a Perunkajärvi (1) 73,19 14,03 135,01 10,61 
65.753 Kiiskijoen va Perunkajärvi 61,82 6,57 61,82 6,57 
65.76 Säynäjäjoen va Raudanjoki 190,74 3,55 190,74 3,55 
65.761 Säynäjäjoen a Raudanjoki 110,85 2,50 190,74 3,55 
65.762 Kursujoen va Yli-Säynäjoki 43,91 5,35 43,91 5,35 
65.763 Venejärven va Yli-Säynäjoki 35,98 4,59 35,98 4,59 
65.77 Seipäjoen va Raudanjoki 156,83 2,65 156,83 2,65 
65.78 Kierijoen va Raudanjoki 171,64 0,65 171,64 0,65 
65.781 Kierijoen alaosan a Raudanjoki 58,67 0,53 171,64 0,65 
65.782 Kierijoen latvan va Hilkunoja (ml) 76,16 0,76 76,16 0,76 
65.783 Vaarantausojan va Kierijoki 36,81 0,60 36,81 0,60 
65.79 Vianjoen va Vikajärvi 930,28 8,60 930,28 8,60 
65.791 Vianjoen alaosan a Vikajärvi 73,57 1,62 930,28 8,60 
65.792 Köyryn a Köyry (1) 119,87 12,03 856,71 9,20 
65.793 Venejärven a Venejärvi (1) 137,84 9,08 736,84 8,75 
65.794 Purnujärven a Purnujärvi (1) 160,37 5,49 326,91 9,04 
65.795 Enijärven va Enijärvi (1) 112,83 11,95 112,83 11,95 
65.796 Heinujoen va Heinukoski 31,16 6,16 31,16 6,16 
65.797 Naarmajoen va Ristilampi 53,71 13,54 53,71 13,54 
65.798 Misijoen a Venejärvi 147,21 9,80 240,93 8,49 
65.799 Pirttijärven va Pirttijärvi 	(1) 93,72 6,44 93,72 6,44 
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Nro 	Nimi Alaraja F Z km 
L % 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
F 2 
km 
L % 
65.8 Kitisen a Kemijoki 7 671,55 3,99 12 087,08 6,11 
65.81 Kitisen alaosan a Kemijoki 958,99 1,60 12 087,08 6,11 
65.811 Kitisen suun a Kemijoki 39,86 0,73 12 087,08 6,11 
65.812 Kairalan a Luiro (pi) 44,41 2,88 7 631,69 4,01 
65.813 Suvannon a Kokkosniva (vl) 231,81 0,32 7 467,75 4,08 - Lokan tekojärven va mukana Kokkosniva (vi) - - 9 820,05 7,38 
65.814 Sodankylän a Kurkiaska (vl) 161,93 0,88 6 990,68 4,34 - Lokan tekojärven va mukana Kurkiaska (vl) - - 9 342,98 7,75 
65.815 Luostonojan va Kitinen 62,15 0,31 62,15 0,31 
65.816 Käyräsjoen va Kitinen 112,40 0,02 112,40 0,02 
65.817 Orajoen va Kitinen 116,19 9,42 116,19 9,42 
65.818 Ylä-Korpijoen va Kitinen 70,71 0,28 70,71 0,28 
65.819 Tuormusojan va Kitinen 119,53 0,17 119,53 0,17 
65.82 Kitisen keskiosan a Kelujoki (pl) 1 182,14 1,37 4 962,72 4,71 
65.821 Kersilön a Kelujoki (pl) 164,27 0,83 4 962,72 4,71 
65.822 Madetkosken a Vajukoski (vl) 212,25 6,46 3 428,99 6,76 - Lokan tekojärven va mukana Vajukoski (vl) - - 5 781,29 11,31 
65.823 Välijoen va Kitinen 49,75 0,34 49,75 0,34 
65.824 Ylä-Postojoen va Vajukosken allas . 206,52 0,00 206,52 0,00 
65.825 Ala-Vaalojoen va Kitinen 66,11 0,00 66,11 0,00 
65.826 Pomojoen va Kitinen 112,47 0,00 112,47 0,00 
65.827 Ylä-Liesijoen va Vajukosken allas 94,86 0,12 94,86 0,12 
65.828 Ala-Liesijoen va Vajukosken allas 221,19 0,37 221,19 0,37 
65.829 Mataraojan va Kitinen 54,72 0,02 54,72 0,02 
65.83 Porttipahdan tekojärven a Porttipahta (vl) 1 687,80 12,79 2 515,59 8,63 - Lokan tekojärven valunnasta n. 
85 % johdetaan Porttipahdan teko- 
järveen Vuotson kanavaa pitkin. (+2 352,30) (+2 352,30) 
65.831 Porttipahdan tekojärven lähialue Porttipahta (vl) 705,80 30,39 2 515,59 8,63 
65.832 Kuorajoen alaosan a Porttipahdan tekojärvi 142,74 0,11 258,69 0,06 
65.833 Kuorajoen yläosan va Ahkiohaara (ml) 115,95 0,00 115,95 0,00 
65.834 Järvijoen va Kitinen 137,43 0,33 137,43 0,33 
65.835 Kuolpujoen va Porttipahdan tekojärvi 161,02 0,27 161,02 0,27 
65.836 Iissijoen alaosan a Porttipahdan tekojärvi 138,53 0,18 229,20 0,11 
65.837 Iissijoen yläosan va Sarvihaara (ml) 90,67 0,00 90,67 0,00 
65.838 Tossarihaaran va Porttipahdan tekojärvi 50,60 0,00 50,60 0,00 
65.839 Vaulonjoen va Porttipahdan tekojärvi 145,06 0,03 145,06 0,03 
65.84 Kitisen latvan va Porttipahdan tekojärvi 382,89 0,25 382,89 0,25 
65.841 Pokan a Porttipahdan tekojärvi 103,26 0,18 382,89 0,25 
65.842 Taatsin Piernakan va Piernakkaoja (ml) 91,78 0,46 91,78 0,46 
65.843 Haapanaojan va Kitinen 61,36 0,10 61,36 0,10 
65.844 Jalkajoen va Kitinen 39,35 0,58 39,35 0,58 
65.845 Takahaaran va Kitinen 87,14 0,05 87,14 0,05 
65.85 Jeesiöjoen va Kitinen 1 149,66 3,47 1 149,66 3,47 
65.851 Jeesiöjoen alaosan a Kitinen 217,18 0,17 1 149,66 3,47 
65.852 Jeesiöjoen keskiosan a Vaalajoki (pl) 145,91 0,08 644,24 3,75 
65.853 Jeesiöjoen yläosan a Kelontekemäjoki (pl) 142,59 1,13 373,16 1,71 
65.854 Vaalajoen va Jeesiöjoki 288,24 5,33 288,24 5,33 
65.855 Kelontekemäjoen va Jeesiöjoki 125,17 14,11 125,17 14,11 
65.856 Säynäjoen va Jeesiöjoki 58,03 1,88 58,03 1,88 
65.857 Karjakkojoen va Jeesiöjoki 108,78 1,77 108,78 1,77 
65.858 Kuolajärven va Jeesiöjoki 63,76 2,74 63,76 2,74 
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Nro 	Nimi Alaraja F 	 L km2 	 % 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
F 
kmz 
L 
65.86 Sattasen va Kitinen 883,81 0,07 
65.861 Sattasen alaosan a Kitinen 155,94 0,04 
65.862 Sattasen keskiosan a Saittajoki (pi) 110,24 0,12 
65.863 Sattasen yläosan va Lomajoki (ml) 199,05 0,20 
65.864 Saittajoen va Sattanen 102,56 0,06 
65.865 Sovasjoen alaosan a Sattanen 192,50 0,00 
65.866 Sovasjoen yläosan va Pikku Siioja (pi) 123,52 0,00 
65.87 Ala-Postojoen va Kitinen 381,18 0,00 
65.871 Ala-Postojoen alaosan a Kitinen 92,26 0,00 
65.872 Ala-Postojoen yläosan va Ilmakkihaara (ml) 131,35 0,00 
65.873 Kannushaaran va Ala-Postojoki 157,57 0,00 
65.88 Tankajoen va Porttipahdan tekojärvi 444,90 0,06 
65.881 Tankajoen alaosan a Porttipahdan tekojärvi 111,43 0,17 
65.882 Tankajoen yläosan va Iso-oja (ml) 178,38 0,02 
65.883 Kivihaaran va Tankajoki 155,09 0,03 
65.89 Kelujoen va Kitinen 600,18 2,84 
65.891 Kelujoen alaosan a Kitinen 75,12 0,41 
65.892 Ylijoen - Hiivanahaaran a Petsiäinen (pl) 63,92 0,03 
65.893 Moskujärvien va Hiivanahaara 103,99 6,40 
65.894 Maaninkijoen va Ylijoki 134,66 0,62 
65.895 Petsiäisen a Kelujoki 63,70 0,27 
65.896 Kelujärven va Kelujärvi (1) 64,32 13,96 
65.897 Rovajoen va Kelujoki 94,47 0,06 
Kitinen 	 4 415,53 
Kitinen 611,66 
Kitinen 131,60 
Ylimmäinen Lämsänoja (pi) 70,07 
Kuisjoki (pl) 100,53 
Luiro 40,43 
Luiro 23,92 
Luiro 44,03 
Luiro 134,76 
Luiro 66,32 
Angeljoki (ml) 780,43 
Angeljoki (ml) 141,50 
Allemaoja (pl) 103,45 
Könkäänoja (ml) 128,39 
Hanhijoki (pl) 134,22 
Luiro 62,27 
Luiro 59,63 
Luiro 51,94 
Luiro 31,10 
Luiro 67,93 
65,9 Luiron va 
	
65.91 	Luiron alaosan a 
65.911 Luiron suun a 
65.912 Palaman a 
65.913 Saarivaaran a 
65.914 Ylimmäisen Lämsänojan va 
65.915 Vaikosojan va 
65.916 Eiseojan va 
65.917 Kuisjoen va 
65.918 Verkko-ojan va 
65.92 	Luiron keskiosan a 
65.921 Suksiaavan a 
65.922 Melakoskenmaan a 
65.923 Kandenputaan a 
65.924 Lokan a 
65.925 Kiurujoen va 
65.926 Allemaojan va 
65.927 Hanhijoen va 
65.928 Myllyojan va 
65.929 Angeljoen va 
9,78 
0,19 
0,09 
0,09 
0,40 
0,00 
0,29 
0,86 
0,10 
0,03 
0,82 
0,11 
0,45 
0,02 
0,42 
7,29 
0,54 
0,46 
0,00 
0,13 
883,81 
	
0,07 
883,81 
	
0,07 
309,29 
	
0,17 
199,05 
	
0,20 
102,56 
	
0,06 
316,02 
	
0,00 
123,52 
	
0,00 
381,18 
	
0,00 
381,18 
	
0,00 
131,35 
	
0,00 
157,57 
	
0,00 
444,90 
	
0,06 
444,90 
	
0,06 
178,38 
	
0,02 
155,09 
	
0,03 
600,18 
	
2,84 
600,18 
	
2,84 
302,57 
	
2,48 
103,99 
	
6,40 
134,66 
	
0,62 
128,02 
	
7,15 
64,32 
	
13,96 
94,47 
	
0,06 
4 415,53 
	
9,78 
4 415,53 
	
9,78 
4 415,53 
	
9,78 
3 898,97 
	
11,03 
3 670,22 
	
11,71 
40,43 
	
0,00 
23,92 
	
0,29 
44,03 
	
0,86 
134,76 
	
0,10 
66,32 
	
0,03 
3 525,66 
	
12,17 
3 525,66 
	
12,17 
2 953,80 
	
14,33 
2 850,35 
	
14,84 
2 670,02 
	
15,83 
62,27 
	
7,29 
59,63 
	
0,54 
51,94 
	
0,46 
31,10 
	
0,00 
67,93 	0,13 
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alarajalla 
Nro 	Nimi 	 Alaraja 	 F 	 L 	F 	 L  % km2 
65.93 Lokan tekojärven a (bif.) Porttipahdan tekojärvi, 
Lokka (p) 1 273,87 32,81 2 352,30 17,94 
- Lokan tekojärven valunnasta n. 
85 % johdetaan Porttipahdan teko- 
järveen Vuotson kanavaa pitkin. 
65.931 Lokan tekojärven 
lähialue (bif.) Porttipahdan tekojärvi, 
Lokka (p) 911,04 45,82 2 352,30 17,94 
65.932 Viuvalo-ojan va Lokan tekojärvi 43,00 0,81 43,00 0,81 
65.933 Viuvalojoen va Lokan tekojärvi 38,87 0,00 38,87 0,00 
65.934 Sompiohaaran va Lokan tekojärvi 32,62 0,00 32,62 0,00 
65.935 Varraajoen va Lokan tekojärvi 27,51 0,00 27,51 0,00 
65.936 Riestojoen va Lokan tekojärvi 77,76 0,00 77,76 0,00 
65.937 Korvasjoen va Lokan tekojärvi 53,72 0,13 53,72 0,13 
65.938 Piettämäjoen va Lokan tekojärvi 34,57 0,06 34,57 0,06 
65.939 Neitykäisen va Lokan tekojärvi 54,78 0,04 54,78 0,04 
65.94 Luiron latvan va Lokan tekojärvi 498,14 0,62 498,14 0,62 
65.941 Luikonaavan a Lokan tekojärvi 127,56 0,60 498,14 0,62 
65.942 Kaihtimipään a Kaihtimioja (ml) 78,47 0,00 186,22 0,93 
65.943 Luirojärven va Luirojärvi (1) 53,83 3,23 53,83 3,23 
65.944 Harrihaaran va Luiro 53,92 0,00 53,92 0,00 
65.945 Repojoen a Luiro 64,45 0,47 184,36 0,33 
65.946 Kärppäojan va Repojoki 62,26 0,43 62,26 0,43 
65.947 Papuojan - Karvitsojan va Repojoki 57,65 0,05 57,65 0,05 
65.95 Hietajoen va Luiro 278,21 0,62 278,21 0,62 
65.951 Hietajoen alaosan a Luiro 54,12 0,04 278,21 0,62 
65.952 Hietajoen yläosan va Veneoja (ml) 57,34 1,64 57,34 1,64 
65.953 Hietajoen Orahaaran alaosan a Hietajoki 26,03 0,04 84,88 0,79 
65.954 Hietajoen Orahaaran yläosan va Tunturilamminoja 58,85 1,12 58,85 1,12 
65.955 Härkäjoen va Hietajoki 81,87 0,11 81,87 0,11 
65.96 Kopsusjoen va Lokan tekojärvi 302,95 0,24 302,95 0,24 
65.961 Kopsusjoen alaosan a Lokan tekojärvi 82,77 0,00 302,95 0,24 
65.962 Kopsusjoen keskiosan a Nattushaara (pl) 59,02 0,02 114,53 0,65 
65.963 Kopsusjoen yläosan va Kattukaisoja (ml) 55,51 1,32 55,51 1,32 
65.964 Nattushaaran va Kopsusjoki 105,65 0,00 105,65 0,00 
65.97 Pihtijoen va Lokan tekojärvi 277,34 0,09 277,34 0,09 
65.971 Pihtijoen alaosan a Lokan tekojärvi 71,31 0,17 277,34 0,09 
65.972 Pihtijoen keskiosan a Kuotsikaltioroja (pl) 90,54 0,01 157,39 0,08 
65.973 Pihtijoen yläosan va Suopattipuro (pl) 66,85 0,18 66,85 0,18 
65.974 Parakaisen va Pihtijoki 48,64 0,00 48,64 0,00 
65.98 Vuoltisen va Luiro 152,40 0,01 152,40 0,01 
65.99 Pessijoen va Luiro 240,53 0,19 240,53 0,19 
65.991 Pessijoen alaosan a Luiro 77,34 0,18 240,53 0,19 
65.992 Pessijoen keskiosan a Neitseloja (pl) 65,01 0,42 126,22 0,21 
65.993 Pessijoen yläosan va Iso-Angelvaaranoja (pl) 61,21 0,00 61,21 0,00 
65.994 Neitselojan va Pessijoki 36,97 0,11 36,97 0,11 
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Vesistöalueen 
Vesistöalueen tai sen osan ala (F) ja järvisyys (L) 
alarajalla 
Nro Nimi Alaraja F L F L k % km2 % 
66 KAAKAMAJOEN 
VESISTÖALUE Perämeri 478,13 0,38 478,13 0,38 
66.001 Kaakamajoen alaosan a Perämeri 63,48 0,00 478,13 0,38 
66.002 Kaakamajoen keskiosan a Saarajoki (p1) 55,44 1,32 203,88 0,66 
66.003 Kaakamajoen yläosan a Juusankoski (Arpela) 101,17 0,42 148,44 0,42 
66.004 Tieksonjoen va Kaakamajoki 100,12 0,00 100,12 0,00 
66.005 Korttojoen va Kaakamajoki 47,27 0,42 47,27 0,42 
66.006 Saarajoen va Kaakamajoki 78,89 0,58 78,89 0,58 
66.007 Tärkämäojan va Kaakamajoki 31,76 0,06 31,76 0,06 
67 	TORNIONJOEN - 
MUONIONJOEN 
VESISTÖALUE Perämeri 40 131,35 4,63 40 131,35 4,63 
- Suomen puolella Perämeri -14 280,00 -14 280,00 
67.1 Tornionjoen alaosan a Perämeri 1 882,81 0,32 40 131,35 4,63 - Suomen puolella Perämeri -938,21 -14 280,00 
67.11 Tornionjoen suualue Perämeri 454,50 0,59 40 131,35 4,63 - Suomen puolella Perämeri -357,08 -14 280,00 
67.111 Tornion a Perämeri 280,22 0,09 40 131,35 4,63 - Suomen puolella Perämeri -182,80 -14 280,00 
67.112 Mustajoen va Liakanjoki 84,94 1,39 84,94 1,39 
67.113 Kantojoen va Liakanjoki 43,42 2,44 43,42 2,44 
67.114 Kyläjoen va Perttapudas 45,92 0,46 45,92 0,46 
67.12 Karungin a Liakanjoki (p1) 242,53 0,01 39 623,83 4,67 - Suomen puolella Liakanjoki (p1) -54,85 -13 869,90 
67.13 Ylitornion a Martimojoki (pl) 768,06 0,04 39 016,60 4,64 - Suomen puolella Martimojoki (p1) -108,56 -13 450,35 
67.131 Kainuunkylän a Martimojoki (pl) 93,60 0,07 39 016,60 4,64 - Suomen puolella Martimojoki (pl) -54,71 -13 450,35 
67.132 Alkkulan a Armasjoki (ml) (Rp) 674,46 0,05 38 923,00 4,63 - Suomen puolella Armasjoki (ml) (Rp) -53,85 -13 395,64 
67.14 Martimojoen va Tornionjoki 364,70 0,54 364,70 0,54 
67.141 Martimojoen alaosan a Tornionjoki 71,04 0,21 364,70 0,54 
67.142 Martimojoen keskiosan a Keijastenjoki (pl) 48,03 0,06 135,01 0,48 
67.143 Martimojoen yläosan va Kokkojoki (pl) 42,18 1,04 42,18 1,04 
67.144 Luomajoen va Martimojoki 101,92 0,35 101,92 0,35 
67.145 Keijastenjoen va Martimojoki 56,73 1,43 56,73 1,43 
67.146 Kokkojoen va Martimojoki 27,25 0,33 27,25 0,33 
67.147 Pirttijoen va Martimojoki 17,55 0,51 17,55 0,51 
67.15 Aapajoen va Liakanjoki 53,02 2,09 53,02 2,09 
67.2 Tornionjoen keskiosan a Tengeliönjoki (pl) 19 303,35 1,78 35 130,85 4,26 - Suomen puolella Tengeliönjoki (pl) -611,19 -10 224,10 
67.21 Kattilakosken a Tengeliönjoki (p1) 683,70 0,22 35 130,85 4,26 - Suomen puolella Tengeliönjoki (p1) -81,99 -10 224,10 
67.211 Kaulinrannan a Tengeliönjoki (pl) 551,36 1,65 35 130,85 4,26 - Suomen puolella Tengeliönjoki (pl) -47,83 -10 224,10 
9 431328F 
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Vesistöalueen tai sen osan 	 ala (F) ja järvisyys (L) 
alarajalla 
Nro 	Nimi 	 Alaraja 	 F 2 	L 	F 2 	L km % km % 
67.212 Juoksengin a Ratasjoki (ml) - Suomen puolella Ratasjoki (ml) 
67.213 Nikulanojan va Tornionjoki 
67.22 Korpikosken a Säiväjoki (ml) (Rp) - Suomen puolella Säiväjoki (ml) (Rp) 
67.221 Korpikosken lähialue Säiväjoki (ml) (Rp) - Suomen puolella Säiväjoki (ml) (Rp) 
67.222 Puruojan va Tornionjoki 
67.23 Pellon a Lamponiva (Q-802) - Suomen puolella Lamponiva (Q-802) 
67.231 Lempeän a Lamponiva (Q-802) - Suomen puolella Lamponiva (Q-802) 
67.232 Teikojoen va Tornionjoki 
67.233 Myllyojan va Tornionjoki 
67.24 Väylänpään a Naamijoki (pl) 
- Suomen puolella Naamijoki (pl) 
67.241 Väylänpään lähialue Naamijoki (pl) - Suomen puolella Naamijoki (pl) 
67.242 Lappean a Tupojoki (ml) (Rp) - Suomen puolella Tupojoki (ml) (Rp) 
67.25 Pellojärven va Tornionjoki 
67.251 Pellojärven lähialue Tornionjoki 
67.252 Akajoen va Pellojärvi 
67.253 Lompolojoen va Pellojärvi 
67.254 Kukasjärven a Pellojärvi 
67.255 Yrttijoen va Kukasjärvi 
67.26 Paamajärven va Tornionjoki 
67.261 Paamajärven lähialue Tornionjoki 
67.262 Alajoen va Paamajärvi 
67.263 Siikajoen a Paamajärvi 
67.264 Kasuriojan va Siikajoki 
67.27 Ratasjärven va Tornionjoki 
67.271 Ratasjärven lähialue Tornionjoki 
67.272 Vuomajoen a Ratasjärvi 
67.273 Kuusivaaranojan va Vuomajoki 
67.274 Ylinenjärven va Ratasjärvi 
67.3 Kolarin - Akäsjoen a Tornionjoki (p1) 
- Suomen puolella Tornionjoki (pl) 
67.31 Muoniogjoen alaosan a Tornionjoki (p1) - Suomen puolella Tornionjoki (pl) 
67.311 Muonionjoen suualue Tornionjoki (pl) - Suomen puolella Tornionjoki (p1) 
67.312 Ääverjoen va Muonionjoki 
67.32 Kolarinsaaren a Kaunisjoki (pl) (Rp) - Suomen puolella Kaunisjoki (pl) (Rp) 
67.321 Kolarin a Kaunisjoki (pl) (Rp) - Suomen puolella Kaunisjoki (pl) (Rp) 
120,86 2,30 34 579,49 4,27 
-22,68 -10 176,27 
11,48 0,00 11,48 0,00 
408,46 1,20 34 354,16 4,29 
-42,66 -10 049,12 
387,67 1,35 34 354,16 4,29 
-21,87 -10 049,12 
20,79 0,19 20,79 0,19 
643,72 1,10 33 847,23 4,31 
-81,54 -9 907,99 
599,76 1,22 33 847,23 4,31 
-37,58 -9 907,99 
32,32 0,00 32,32 0,00 
11,64 0,00 11,64 0,00 
17 225,28 -- 31 786,59 4,48 
-62,81 -8 409,53 
103,67 0,87 31 786,59 4,48 
-26,38 -8 409,53 
17 121,61 - 31 682,92 4,50 
-36,43 -8 383,15 
150,73 5,63 150,73 5,63 
25,65 14,58 150,73 5,63 
34,74 2,50 34,74 2,50 
54,32 3,04 54,32 3,04 
13,14 14,92 36,02 6,16 
22,88 1,14 22,88 1,14 
98,47 3,07 98,47 3,07 
21,05 11,31 98,47 3,07 
21,98 0,36 21,98 0,36 
45,43 0,33 55,44 1,01 
10,01 4,10 10,01 4,10 
92,99 2,98 92,99 2,98 
18,62 7,84 92,99 2,98 
44,29 0,84 57,95 2,26 
16,42 0,00 16,42 0,00 
13,66 6,88 13,66 6,88 
2 897,00 1,43 14 561,31 3,18 
-1 716,32 -8 346,72 
267,76 0,05 14 561,31 3,18 
-116,28 -8 346,72 
184,88 0,18 14 561,31 3,18 
-33,40 -8 346,72 
82,88 0,02 82,88 0,02 
719,47 0,08 14 137,74 3,20 
-61,42 -8 074,63 
706,69 0,11 14 137,74 3,20 
-48,64 -8 074,63 
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Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
F 	 L 	F 	 L Nio 	Nimi 	 Alaraja 	 kMa % km2 	 % 
67.322 Koivistonojan va Saaripudas 12,78 1,56 12,78 1,56 
67.33 Kaalamaniemen a Äkäsjoki (p1) 513,77 0,47 12 178,08 3,30 - Suomen puolella Akäsjoki (pil) -142,62 -6 773,02 
67.331 Kalkkikankaan a Äkäsjoki (p1) 312,56 0,10 12 178,08 3,30 - Suomen puolella Akäsjoki (pl) -37,35 -6 773,02 
67.332 Kihlangin a Alainen Kihlankijoki (pl) 119,24 0,08 11 783,55 3,38 - Suomen puolella Alainen Kihlankijoki (pl) -23,30 -6 653,70 
67.333 Siekkijoen va Muonionjoki 46,56 0,04 46,56 0,04 
67.334 Mannajoen va Muonionjoki 35,41 1,67 35,41 1,67 
67.34 Äkäsjoen alaosan a Muonionjoki 393,01 1,10 648,81 3,13 
67.341 Äkäsjoen suualue Muonionjoki 57,00 0,44 648,81 3,13 
67.342 Hannukaisen a Valkeajoki (pl) 51,66 0,17 522,92 3,27 
67.343 Tapojoen va Äkäsjoki 68,89 4,33 68,89 4,33 
67.344 Valkeajoen va Äkäsjoki 53,25 0,36 53,25 0,36 
67.345 Kuerjoen a Äkäsjoki 61,36 0,16 162,21 0,49 
67.346 Salmijoen va Vitsajoki (pi) 50,54 1,15 50,54 1,15 
67.347 Vitsajoen va Salmijoki (pl) 50,31 0,24 50,31 0,24 
67.35 Äkäslompolon va Äkäslompolo (1) 255,80 6,26 255,80 6,26 
67.351 Äkäslompolon lähialue Äkäslompolo (1) 105,59 1,34 255,80 6,26 
67.352 Äkäsjärven va (bif.) Äkäsjärvi (1) 86,53 16,04 86,53 16,04 
67.353 Kaupinojan va Äkäslompolo 30,04 0,77 30,04 0,77 
67.354 Tuurajärvenojan va Äkäsjoki 33,64 1,43 33,64 1,43 
67.36 Niesajoen va Muonionjoki 107,47 1,30 107,47 1,30 
67.37 Ylläsjoen va Muonionjoki 483,91 1,40 483,91 1,40 
67.371 Ylläsjoen alaosan a Muonionjoki 161,61 0,19 483,91 1,40 
67.372 Ylläsjoen yläosan va Tuulijoki (p1) 59,71 4,62 59,71 4,62 
67.373 Luosujoen va Ylläsjoki 68,91 0,91 68,91 0,91 
67.374 Tuulijoen va Ylläsjoki 148,54 1,14 148,54 1,14 
67.375 Vähäjoen va Ylläsjoki 45,14 3,08 45,14 3,08 
67.38 Lompolojoen va Muonionjoki 155,81 0,80 155,81 0,80 
67.4 Kangosjärven - 
Muonion a Pakajoki (ml) 3 839,82 4,15 11 664,31 3,58 - Suomen puolella Pakajoki (ml) -1 853,22 -6 630,40 
67.41 Kangoskosken a Pakajoki (ml) 929,65 1,85 11 664,31 3,58 - Suomen puolella Pakajoki (ml) -110,25 -6 630,40 
67.411 Karimellanivan - Saarikosken a Pakajoki (ml) 884,57 0,09 11 664,31 3,58 - Suomen puolella Pakajoki (ml) -65,17 -6 630,40 
67.412 Saitajoen va Muonionjoki 38,90 0,69 38,90 0,69 
67.413 Harjuojan va Muonionjoki 6,18 0,00 6,18 0,00 
67.42 Muonion a Kangosjoki (ml) 739,15 2,15 10 563,67 3,75 - Suomen puolella Kangosjoki (ml) -61,70 -6 349,16 
67.421 Muonionalustan a Kangosjoki (ml) 680,92 3,40 10 563,67 3,75 - Suomen puolella Kangosjoki (ml) -24,13 -6 349,16 
67.422 Muonionjärven a Muonio (0-800) 44,14 3,25 9 259,46 3,53 - Suomen puolella Muonio (0-800) -23,48 -6 019,70 
67.423 Oustajärven va Muonionjoki 14,09 3,12 14,09 3,12 
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Vesistöalueen tai sen osan ala (F) ja järvisyys (L) 
alarajalla 
Nr.o Nimi Alaraja F k m2 
L 
% 
k 
km2 
L 
% 
67.43 Kätkäsuvannon a Visannonkoski 656,48 2,40 8 480,97 3,25 
- Suomen puolella Visannonkoski -166,73 -4 943,91 
67.431 Visannonkosken a Visannonkoski 389,96 2,25 8 480,97 3,25 
- Suomen puolella Visannonkoski -35,06 -4 943,91 
67.432 Järämänmukkan a Kelojoki (pi) (Rp) 161,83 2,38 8 025,41 3,29 
- Suomen puolella Kelojoki (pl) (Rp) -26,98 -4 843,25 
67.433 Aijäjoen va Muonionjoki 39,09 2,74 39,09 2,74 
67.434 Hirvasojan va Muonionjoki 12,54 0,88 12,54 0,88 
67.435 Sonkajärven va Muonionjoki 44,86 3,61 44,86 3,61 
67.436 Kätkäjärven va Muonionjoki 8,20 19,76 8,20 19,76 
67.44 Utkujärven a Muonionjoki 256,04 5,54 734,35 3,92 
67.441 Utkujärven lähialue Muonionjoki 37,49 12,94 734,35 3,92 
67.442 Alalompolon - Isojoen a Utkujärvi 10,39 10,68 399,12 3,82 
67.443 Paavonjoen - Kaarantojoen a Siosjoki (pl) 27,62 0,62 188,77 3,30 
67.444 Vitsajoen va Kaarantojärven va (pi) 50,26 0,97 50,26 0,97 
67.445 Mielmukkajärven va Paavonjoki 19,39 10,37 19,39 10,37 
67.446 Miasjärven va Kaarantojoki 14,44 10,04 14,44 10,04 
67.447 Kaarantojärven va Vitsajoki (pi) 44,29 5,17 44,29 5,17 
67.448 Vuosukkajoen va Kaarantojoki 32,81 2,29 32,81 2,29 
67.449 Nirrojärven va Nirrojärvi (1) 19,35 5,53 19,35 5,53 
67.45 Könkäsenjärven va Paavonjoki 180,57 3,27 180,57 3,27 
67.451 Könkäsenjärven lähialue Paavonjoki 26,57 13,21 180,57 3,27 
67.452 Siosjoen alaosan a Könkäsenjärvi 28,57 2,24 154,00 1,55 
67.453 Siosjoen yläosan va Kuoksaoja (pi) 35,39 1,61 35,39 1,61 
67.454 Pyytöjärven va Siosjoki 12,25 5,96 12,25 5,96 
67.455 Kuoksaojan va Siosjoki 25,82 1,74 25,82 1,74 
67.456 Rautujoen va Siosjoki 24,95 0,00 24,95 0,00 
67.457 Saukko-ojan va Siosjoki 14,45 0,00 14,45 0,00 
67.458 Ruoto-ojan va Siosjoki 12,57 0,00 12,57 0,00 
67.46 Keräsjoen va Utkujärvi 297,74 2,93 297,74 2,93 
67.461 Ruottojoen a Utkujärvi 12,64 0,79 297,74 2,93 
67.462 Keräjoen a Pahajoki (pi) 47,04 0,87 153,24 2,15 
67.463 Sieppijärven - Keräsjärven a Sieppijärvi (1) 32,57 6,85 106,20 2,71 
67.464 Pahajoen a Keräsjoki 58,85 0,41 74,24 0,44 
67.465 Kuoppaojan va Pahajoki 15,39 0,58 15,39 0,58 
67.466 Saariselänojan va Sieppijärvi 21,22 0,42 21,22 0,42 
67.467 Ylijoen va Keräsjärvi 28,26 1,95 28,26 1,95 
67.468 Nammalajoen va Keräsjärvi 24,15 0,04 24,15 0,04 
67.469 Liepimäjoen va Ruollojoki 57,62 8,66 57,62 8,66 
67.47 Jerisjoen va Muonionjoki 317,96 13,31 317,96 13,31 
67.471 Jerisjoen alaosan a Muonionjoki 20,53 3,95 317,96 13,31 
67.472 Olosjärven - Torasjärven a Olosjärvi 89,45 9,52 290,40 14,02 
67.473 Jerisjärven a Jerisjärvi (1) 114,98 21,25 131,79 18,98 
67.474 Laitaojan va Jerisjoki 7,03 11,52 7,03 11,52 
67.475 Vuontisjoen va Jerisjoki 69,16 10,38 69,16 10,38 
67.476 Kemiöojan va Jerisjärvi 16,81 3,45 16,81 3,45 
67.48 Kangosjoen va Muonionjoki 291,24 5,35 291,24 5,35 
67.481 Kangosjoen a Muonionjoki 12,25 1,63 291,24 5,35 
67.482 Kangosjärven a Kangosjärvi (1) 26,90 20,07 278,99 5,51 
67.483 Särkijoen a Kangosjärvi 71,80 2,41 231,85 4,10 
67.484 Särkijärven va Särkijärvi (1) 20,70 24,30 20,70 24,30 
67.485 Marttaojan va Kangosjärvi 11,33 2,74 11,33 2,74 
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Vesistöalueen 
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F 2 
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67.486 Juuvanojan va Särkilompolo 17,83 0,28 17,83 0,28 
67.487 Nivunkijoen va Särkijoki 79,62 2,78 79,62 2,78 
67.488 Äkänjoen va Särkijoki 41,90 1,15 41,90 1,15 
67.489 Pitkävedonojan va Kangosjärvi 8,91 1,91 8,91 1,91 
67.49 Pakajoen va Muonionjoki 170,99 0,56 170,99 0,56 
67.491 Pakajoen alaosan a Muonionjoki 31,28 0,00 170,99 0,56 
67.492 Pakajärven a Pakajärvi (1) 6,73 5,65 119,29 0,80 
67.493 Saijanjoen a Pakajärvi 27,29 0,18 112,56 0,51 
67.494 Raijanjoen va Nurmipalonoja (pi) 30,47 1,51 30,47 1,51 
67.495 Koiraojan va Pakajoki 20,42 0,00 20,42 0,00 
67.496 Kielisenojan va Saijanjoki 11,04 0,00 11,04 0,00 
67.497 Metsä-Saijanjoen va Saijanjoki 30,54 0,20 30,54 0,20 
67.498 Nurmipalonojan va Raijanjoki (pl) 13,22 0,00 13,22 0,00 
67.5 Kuttasen 
Kaaresuvannon a Palojoki (ml) 2 943,09 3,86 7 824,49 3,30 
- Suomen puolella Palojoki (ml) -1 677,65 -4 777,18 
67.51 Kuttasen a Palojoki (ml) 860,79 4,20 7 824,49 3,30 
- Suomen puolella Palojoki (ml) -130,74 -4 777,18 
67.511 011isen a Palojoki (ml) 784,21 4,10 7 824,49 3,30 
- Suomen puolella Palojoki (ml) -54,16 -4 777,18 
67.512 Nunasjoen va Muonionjoki 39,57 1,57 39,57 1,57 
67.513 Palovuomanojan va Muonionjoki 15,61 1,99 15,61 1,99 
67.514 Pahajoen va Muonionjoki 21,40 1,31 21,40 1,31 
67.52 Kaaresuvannon a Kaaresuvanto (Q-812) 505,37 2,75 5 732,37 3,35 
- Suomen puolella Kaaresuvanto (Q-812) -18,80 -3 438,72 
67.53 Jietajoen va Muonionjoki 345,60 3,91 345,60 3,91 
- Suomen puolella Muonionjoki -320,39 -320,39 
67.531 Jietajoen alaosan a Muonionjoki 56,45 0,39 345,60 3,91 
67.532 Jietajoen yläosan va Puussasjoki 88,42 8,06 88,42 8,06 
67.533 Puussasjoen a Jietajoki 94,54 3,22 200,73 3,07 
- Suomen puolella Jietajoki -74,97 -175,52 
67.534 Uijajoen va Puussasjoki 106,19 2,95 106,19 2,95 
- Suomen puolella Puussasjoki -100,55 -100,55 
67.54 Pahtajoen va Muonionjoki 87,96 3,63 87,96 3,63 
67.55 Maljasjoen va Muonionjoki 107,63 4,60 107,63 4,60 
67.551 Maljasjoen suualue Muonionjoki 21,03 0,00 107,63 4,60 
67.552 Harrijoen va Kalatonoja (pl) 69,35 3,72 69,35 3,72 
67.553 Kalatonojan va Harrijoki (p1) 17,25 13,74 17,25 13,74 
67.56 Tarvantojoen va Muonionjoki 324,46 3,13 324,46 3,13 
- Suomen puolella Muonionjoki -321,88 -321,88 
67.561 Tarvantojoen alaosan a Muonionjoki 106,58 3,51 324,46 3,13 
67.562 Tarvantojoen yläosan a Sietkajoki (pl) 97,65 2,94 160,58 3,11 
- Suomen puolella Sietkajoki (pl) -97,36 -158,00 
67.563 Sietkajoen va Tarvantojoki 57,30 2,48 57,30 2,48 
67.564 Kuolpajoen va Tarvantojoki 19,79 1,77 19,79 1,77 
67.565 Siilasjoen va Tarvantojoki 43,14 4,13 43,14 4,13 
- Suomen puolella Tarvantojoki -40,85 -40,85 
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67.57 Palojoen alaosan a Muonionjoki 414,57 4,02 711,28 4,29 
- Suomen puolella Muonionjoki -690,26 
67.571 Palojoen suualue Muonionjoki 54,15 2,75 711,28 4,29 
67.572 Leppäjärven a Kontiojoki (p1) 59,19 3,28 466,97 3,78 
67.573 Hirvasjoen va Palojoki 25,08 2,87 25,08 2,87 
67.574 Kontiojoen va Palojoki 38,42 5,05 38,42 5,05 
67.575 Potnasenojan va Palojoki 29,98 1,70 29,98 1,70 
67.576 Paatsihkajoen va Palojoki 61,05 1,72 61,05 1,72 
67.577 Kuontasojan va Palojoki 20,04 1,50 20,04 1,50 
67.578 Suonttajoen va Palojoki 53,25 5,50 53,25 5,50 
67.579 Särkijoen va Palojoki 73,41 7,90 73,41 7,90 
67.58 Palojoen yläosan va Paatsihkajoki (pl) 296,71 4,67 296,71 4,67 
- Suomen puolella Paatsihkajoki (p1) -275,69 -275,69 
67.581 Palojoen ylinen a Paatsihkajoki (p1) 50,85 9,16 296,71 4,67 
67.582 Raastajoen va Palojärvi 51,68 1,03 51,68 1,03 
-. Suomen puolella Palojärvi -43,32 -43,32 
67.583 Salvasjoen va Palojoki 95,14 1,63 95,14 1,63 
- Suomen puolella Palojoki -83,53 -83,53 
67.584 Seyrisjoen va Palojärvi 64,02 2,55 64,02 2,55 
- Suomen puolella Palojärvi -62,97 -62,97 
67.585 Liejankijoen va Palojoki 35,02 15,65 35,02 15,65 
67.6 Könkämäenon va Läläseno (pl) 2 729,31 4,65 2 729,31 3,95 
- Suomen puolella Läläseno (p1) -1 060,35 -1 060,35 
67.61 Keloaanjärven a Lätäseno (pl) 419,81 2,15 2 729,31 3,95 
- Suomen puolella Lätäseno (pl) -51,67 -1 060,35 
67.62 Könkämäenon keskiosan a Kelottijärvi 650,53 1,30 2 309,50 4,10 
- Suomen puolella Kelottijärvi -296,39 -1 008,68 
67.621 Sinetän a Kelottijärvi 287,04 1,35 2 309,50 4,10 
- Suomen puolella Kelottijärvi -39,60 -1 008,68 
67.622 Naimakkajärven a Naimakkajärvi (1) 153,12 2,89 1 800,37 4,22 
- Suomen puolella Naimakkajärvi (1) -46,42 -746,99 
67.623 Iittojoen va Könkämäeno 60,47 0,23 60,47 0,23 
67.624 Vuoskujoen va Könkämäeno 67,10 1,37 67,10 1,37 
67.625 Sottujoen va Kiehvuopio (1) 82,80 2,44 82,80 2,44 
67.63 Könkämäenon yläosan a Lammaskoski 917,87 1,45 1 495,83 4,30 
- Suomen puolella Lammaskoski -92,29 -549,15 
67.64 Kilpisjärven va Kilpisjärvi (1) (Q-819) 292,94 14,69 292,94 14,69 
- Suomen puolella Kilpisjärvi (1) (Q-819) -171,84 -171,84 
67.65 Peerajärven va Peerajärvi (1) (Q-991) 108,35 6,88 108,35 6,88 
67.66 Kivijärven va Könkämäeno 176,67 5,30 176,67 5,30 
67.67 Ropijoen va Naimakkajärvi 90,95 3,36 90,95 3,36 
67.68 Tammukkajoen va Könkämäeno 72,19 2,12 72,19 2,12 
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67.7 Lätäsenon va Könkämäeno 2 152,09 3,21 2 152,09 3,21 
- Suomen puolella Könkämäeno -2 039,18 -2 039,18 
67.71 Lätäsenon alaosan a Könkämäeno 222,76 2,79 2 152,09 3,21 
67.72 Lätäsenon keskiosan a Saitsijoki (p1) 186,56 2,54 1 929,33 3,26 
- Suomen puolella Saitsijoki (pl) -183,68 -1 816,42 
67.73 Poroenon a Toriseno (pl) 279,83 3,06 1 304,20 3,63 
- Suomen puolella Toriseno (pl) -236,86 -1 194,17 
67.74 Porojärven a Porojärvi (1) 324,57 5,79 482,69 5,16 
- Suomen puolella Porojärvi (1) -292,24 -415,63 
67.75 Torisenon va Lätäseno 438,57 2,47 438,57 2,47 
67.751 Torisenon a Lätäseno 123,35 2,98 438,57 2,47 
67.752 Vuontisjoen a Kaskasjoki (pl) 91,66 1,69 156,71 3,04 
67.753 Vuontisjärven va Vuontisjärvi (1) 65,05 4,93 65,05 4,93 
67.754 Kaskasjoen va Vuontisjoki (pl) 158,51 1,50 158,51 1,50 
67.76 Rommaenon va Lätäseno 541,68 2,56 541,68 2,56 
67.761 Rommaenon alaosan a Lätäseno 246,88 2,23 541,68 2,56 
67.762 Rommajärven a Vartsajoki (pl) 95,03 2,95 225,94 3,41 
67.763 Tierbmesjavrin va Tierbmesjavri (1) 49,27 7,41 49,27 7,41 
67.764 Vartsajoen va Rommaeno 68,86 0,99 68,86 0,99 
67.765 Kaitsajoen va Tierbmes'johka 81,64 1,54 81,64 1,54 
67.77 Valttijoen va Porojärvi 158,12 3,86 158,12 3,86 
- Suomen puolella Porojärvi -123,39 -123,39 
67.8 Naamijoen va Tornionjoki 1 266,19 1,88 1 266,19 1,88 
67.81 Naamijoen alaosan a Tornionjoki 88,81 0,06 1 266,19 1,88 
67.811 Oragin a Tornionjoki 50,77 0,10 1 266,19 1,88 
67.812 Koivumaan a Pitkäkoski 26,08 0,00 895,88 2,34 
67.813 Kohmanojan va Naamijoki 11,96 0,00 11,96 0,00 
67.82 Sieppijärven a Naalastojoki (pl) 123,59 2,81 767,45 2,69 
67.821 Männistönperän a Naalastojoki (pl) 20,78 0,00 767,45 2,69 
67.822 Vaattojoen a Sieppijärvi (1) (Q-989) 51,70 1,86 732,12 2,78 
67.823 Ylisen Sieppijärven va Vaattojoki 21,00 9,86 21,00 9,86 
67.824 Mäntyojan va Vaattojoki 15,56 0,90 15,56 0,90 
67.825 Laurinojan va Naamijoki 14,55 2,06 14,55 2,06 
67.83 Venejärven a Vaattojärvi (1) 290,36 2,32 643,86 2,67 
67.831 Vaattojärven a Vaattojärvi (1) 44,63 5,27 643,86 2,67 
67.832 Laajalan a Vaattojärvi 27,82 0,00 308,55 1,61 
67.833 011imaanrämeen a Laajala 62,21 0,19 280,73 1,77 
67.834 Teurajärven va Naamijoki 37,73 5,22 37,73 5,22 
67.835 Kelhujoen va Naamijoki 65,48 0,14 65,48 0,14 
67.836 Venejärven va Naamijoki 52,49 4,19 52,49 4,19 
67.84 Naamijoen yläosan va Kelhujoki (pl) 62,82 0,96 62,82 0,96 
67.841 Alajärven a Kelhujoki (pl) 31,22 0,86 62,82 0,96 
67.842 Ylijärven va Alajärvi 31,60 1,04 31,60 1,04 
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Nro 	Nimi Alaraja F Z 
L 
% 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
F 
km z 
L 
% 
67.85 Siuntiojoen va Naamijoki 103,00 0,12 103,00 0,12 
67.851 Siuntiojoen lähialue Naamijoki 42,90 0,00 103,00 0,12 
67.852 Sietkijoen va Siuntiojoki 60,10 0,20 60,10 0,20 
67.86 Pasmajoen va Vaattojärvi 290,68 3,38 290,68 3,38 
67.861 Pasmajoen alaosan a Vaattojärvi 43,47 0,67 290,68 3,38 
67.862 Pasmajärven a Ruokojoki (pl) 51,86 16,16 143,79 6,03 
67.863 Ruokojoen a Pasmajoki 43,46 0,07 103,42 0,84 
67.864 Halijoen a Ruokojärvi (1) 35,83 2,34 59,96 1,40 
67.865 Majavajoen va Halijoki 24,13 0,00 24,13 0,00 
67.866 Nuottajoen va Pasmajärvi 38,21 0,52 38,21 0,52 
67.867 Siikajoen va Pasmajärvi 53,72 0,17 53,72 0,17 
67.87 Naalastojoen va Naamijoki 102,35 0,28 102,35 0,28 
67.871 Naalastojoen alaosan a Naamijoki 12,91 0,00 102,35 0,28 
67.872 Naalastojoen keskiosan a Ryökönjoki (pl) 27,78 0,18 39,13 0,61 
67.873 Näläntöjärven va Näläntöjärvi (1) 11,35 1,67 11,35 1,67 
67.874 Ryökönjoen va Naalastojoki 35,19 0,14 35,19 0,14 
67.875 Sammalojan va Naalastojoki 15,12 0,00 15,12 0,00 
67.88 Olosjoen va Naamijoki 128,91 0,09 128,91 0,09 
67.881 Olösjoen alaosan a Naamijoki 30,05 0,10 128,91 0,09 
67.882 Olosjoen keskiosan a Jaioja (pl) 17,66 0,00 98,86 0,09 
67.883 Olosjoen yläosan a Siikaoja (pl) 28,83 0,10 55,79 0,13 
67.884 Siikaojan va Naamijoki 25,41 0,08 25,41 0,08 
67.885 Peuraojan va Kaitaoja 26,96 0,15 26,96 0,15 
67.89 Orankijoen va Naamijoki 75,67 3,38 75,67 3,38 
67.891 Orankijoen alaosan a Naamijoki 21,75 0,18 75,67 3,38 
67.892 Orajärven va Orajärvi (1) 22,07 9,06 22,07 9,06 
67.893 Jolmanjoen va Orankijoki 31,85 1,63 31,85 1,63 
67.9 Tengeliönjoen va Tornionjoki 3 117,69 8,65 3 117,69 8,65 
67.91 Portimojärven a Tornionjoki 346,73 3,33 3 117,69 8,65 
67.911 Tengeliönjoen alaosan a Tornionjoki 28,38 0,00 3 117,69 8,65 
67.912 Portimojärven lähialue Haapakoski (vi) 41,42 10,57 3 089,31 8,73 
67.913 Tengeliönjoen yläosan a Portimojärvi 36,62 1,42 2 957,88 8,95 
67.914 Puoniojan va Tengeliönjoki 17,88 0,00 17,88 0,00 
67.915 Sammaljoen va Portimojärvi 49,63 0,04 49,63 0,04 
67.916 Kuerojan va Tengeliönjoki 20,66 0,00 20,66 0,00 
67.917 Koskenojan va Tengeliönjoki 15,75 0,00 15,75 0,00 
67.918 Kallijoen va Tengeliönjoki 113,89 5,23 113,89 5,23 
67.919 Sonkajoen va Portimojärvi 22,50 2,93 22,50 2,93 
67.92 Lohijärven a Törmäniva (Q-1002) 280,37 14,76 2 770,96 9,32 
67.921 Majamalompolon a Törmäniva (Q-1002) 40,43 11,60 2 770,96 9,32 
67.922 Lohijärven lähialue Majamalompolo 60,75 24,20 2 599,07 8,96 
67.923 Tengeliönjoen a Iso Lohijärvi 19,49 1,49 2 151,23 9,67 
67.924 Ajankijoen va Majamajärvi 60,30 12,70 60,30 12,70 
67.925 Torasjärven va Majamajärvi 41,95 11,16 41,95 11,16 
67.926 Merijärven va Vähä Lohijärvi 28,24 4,32 28,24 4,32 
67.927 Törmäsjärven va Majamalompolo 29,21 27,90 29,21 27,90 
67.93 Miekojärven a Krunninniva (Q-447a) 407,54 21,23 2 131,74 9,74 
67.931 Miekojärven lähialue Krunninniva (Q-447a) 130,06 48,25 2 131,74 9,74 
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Vesistöalueen 
Vesistöalueen tai sen osan ala (F) ja järvisyys (L) 
alarajalla 
Nro Nimi Alaraja F 2 km 
L 
% 
F 2 
km 
L 
% 
67.932 Alposjoen va Miekojärvi 68,66 19,97 68,66 19,97 
67.933 Koutusjoen va Miekojärvi 24,32 10,07 24,32 10,07 
67.934 Luomalanjoen va Miekojärvi 37,73 2,99 37,73 2,99 
67.935 Moinajärven va Miekojärvi 12,28 9,36 12,28 9,36 
67.936 Lampsijoen va Sirkkajärvi 83,55 6,13 83,55 6,13 
67.937 Kursunjoen va Pessalompolo 10,90 0,00 10,90 0,00 
67.938 Pessajoen va Pessalompolo 40,04 0,50 40,04 0,50 
67.94 Lankojärven a Miekojärvi 211,86 4,16 550,56 3,96 
67.941 Lankojärven lähialue Miekojärvi 26,86 16,94 550,56 3,96 
67.942 Konttajoen alaosan a Lankojärvi 21,65 0,42 523,70 3,30 
67.943 Repojärven a Suezin kanava 21,48 10,71 360,18 4,25 
67.944 Lähtemäjoen va Konttajoki 40,18 2,26 40,18 2,26 
67.945 Saariojan va Konttajoki 39,11 1,33 39,11 1,33 
67.946 Aunkijoen va Konttajoki 51,17 0,78 51,17 0,78 
67.947 Pellojänkänojan va Konttajoki 11,41 0,44 11,41 0,44 
67.95 Aalisjoen va Konttajärvi (1) (Q-1021) 338,70 3,84 338,70 3,84 
67.951 Konttajärven a Konttajärvi (1) (Q-1021) 10,41 21,33 338,70 3,84 
67.952 Aalisjoen alaosan a Konttajärvi 39,51 0,30 308,59 3,13 
67.953 Aalisjoen keskiosan a Lompolojoki (pi) 33,52 0,66 116,44 5,52 
67.954 Aalisjärven va Aalisjärvi (1) 82,92 7,49 82,92 7,49 
67.955 Pojasjoen va Konttajärvi 19,70 5,63 19,70 5,63 
67.956 Mustiojan va Aalisjoki 24,44 1,51 24,44 1,51 
67.957 Heinäkurun va Aalisjoki 45,67 0,00 45,67 0,00 
67.958 Lompolojoen va Aalisjoki 68,84 3,85 68,84 3,85 
67.959 Sirkkajoen va Aalisjoki 13,69 0,73 13,69 0,73 
67.96 Iso-Vietosen - Raanujärven a Kaaranneskoski (vl) 605,64 12,76 944,45 10,15 
67.961 Iso-Vietosen a Kaaranneskoski (vl) 106,80 34,50 944,45 10,15 
67.962 Raanujärven a Jolma (vl) 80,96 33,36 470,93 8,57 
67.963 Kavantojärven a Raanujärvi 65,53 2,52 329,60 3,61 
67.964 Rattosjärven va Rattosjärvi (1) 63,55 7,21 63,55 7,21 
67.965 Matalajoen va Raanujärvi 60,37 2,40 60,37 2,40 
67.966 Pahtajoen va Kavantojärvi 145,99 1,04 145,99 1,04 
67.967 Nuasjärven va Rattosjärvi 54,53 7,61 54,53 7,61 
67.968 Vietosenojan va Iso-Vietonen 27,91 0,14 27,91 0,14 
67.97 Palojoen va Iso-Vietonen 338,81 5,49 338,81 5,49 
67.971 Alisen Palojoen a Iso-Vietonen 25,32 7,62 338,81 5,49 
67.972 Keskisen Palojoen - 
Ylisen Palojoen a Palolompolo 26,83 4,32 292,88 5,63 
67.973 Palojärven va Palojärvi (1) 54,69 6,80 54,69 6,80 
67.974 Rovanojan va Keskinen Palojoki 21,00 1,19 21,00 1,19 
67.975 Kuusijoen va Keskinen Palojoki 28,73 0,90 28,73 0,90 
67.976 Jänkkäjoen va Keskinen Palojoki 46,40 5,30 46,40 5,30 
67.977 Airijoen va Keskinen Palojoki 58,72 3,66 58,72 3,66 
67.978 Iso-Airin va Keskinen Palojoki 56,51 11,47 56,51 11,47 
67.979 Piernojan va Alinen Palojoki 20,61 0,87 20,61 0,87 
67.98 Meltosjoen va Miekojärvi 229,19 1,52 229,19 1,52 
67.981 Alainenjoen a Miekojärvi 25,62 0,70 229,19 1,52 
67.982 Ison Meltosjärven a Iso Meltosjärvi (1) 71,51 3,03 182,18 1,81 
67.983 Kiimajoen - Mustijoen va Pitkäkoski 48,10 0,96 48,10 0,96 
67.984 Tuomiojan va Alainenjoki 11,37 0,00 11,37 0,00 
67.985 Peuraojan va Alainenjoki 10,02 0,00 10,02 0,00 
67.986 Säkkiojan va Meltosjoki 18,05 0,55 18,05 0,55 
Vesistöalueen tai sen osan 
Nro 	Nimi Alaraja F 2 km 
L 
% 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
F 2 
km 
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% 
67.987 Männistönojan va Meltosjoki 11,62 0,00 11,62 0,00 
67.988 Rompaanojan va Meltosjoki 22,47 0,58 22,47 0,58 
67.989 Pysäjärven va Meltosjoki 10,43 4,22 10,43 4,22 
67.99 Kuijasjoen va Iso Lohijärvi 358,85 2,54 358,85 2,54 
67.991 Kuijasjoen lähialue Iso Lohijärvi 35,75 0,00 358,85 2,54 
67.992 Kuijasjoen latvaosan va Kertunjoki (pl) 47,59 1,01 47,59 1,01 
67.993 Lylynojan va Kuijasjoki 8,64 0,35 8,64 0,35 
67.994 Mellajoen a Kuijasjoki 35,64 0,11 151,09 2,18 
67.995 Mellajoen latvaosan va Lylyjoki (pl) 63,97 3,97 63,97 3,97 
67.996 Lylyjoen va Mellajoki 51,48 1,38 51,48 1,38 
67.997 Kertunjoen va Kuijasjoki 33,43 1,59 33,43 1,59 
67.998 Kivijoen va Kuijasjoki 35,42 8,16 35,42 8,16 
67.999 Ahvenjoen va Kuijasjoki 46,93 4,05 46,93 4,05 
68 TENON VESIST®ALUE Pulmankijoki (ml) 14 890,80 3,10 14 890,80 3,10 
- Suomen puolella Pulmankijoki (ml) -5 153,24 -5 153,24 
68.01 Tenon alaosan a Pulmankijoki (ml) 906,17 0,56 14 890,80 3,10 
- Suomen puolella Pulmankijoki (ml) -240,82 -5 153,24 
68.011 Nuorgamin a Pulmankijoki (ml) 87,09 1,65 14 890,80 3,10 
- Suomen puolella Pulmankijoki (ml) -35,20 -5 153,24 
68.012 Njållavarrin a Vuolib Porapoktsajohka (p1) 430,89 1,54 14 002,52 3,02 
- Suomen puolella Vuolib Porapoktsajohka (pl) -33,93 -4 436,53 
68.013 Jeägelveäivarrin a Laksjåkka (pl) (Np) 179,06 0,46 13 571,63 2,84 
- Suomen puolella Laksjåkka (pl) (Np) -45,23 -4 402,60 
68.014 Annevarrin a Vetsijoki (ml) 129,40 0,28 13 359,71 2,52 
- Suomen puolella Vetsijoki (ml) -46,73 -4 324,51 
68.015 Vuolib Porapoktsajohkan va Teno 46,87 6,25 46,87 6,25 
68.016 Vuolib Jeägelveäijohkan va Teno 32,86 1,34 32,86 1,34 
68.02 Tenon keskiosan a Utsjoki (pl) (Q-998) 7 730,65 3,50 10 863,56 2,10 
- Suomen puolella Utsjoki (pl) (Q-998) -991,03 -1 911,03 
68.021 Koahppeloaivin a Utsjoki (pl) (Q-998) 479,94 0,96 10 863,56 2,10 
- Suomen puolella Utsjoki (pl) (Q-998) -104,80 -1 911,03 
68.022 Rodjanoaivin a Tansejohka (pl) 1 249,49 0,84 10 281,43 2,17 
- Suomen puolella Tansejohka (p1) -98,05 -1 704,04 
68.023 Podosvarrin a Jeägelveäijohka (ml) 5 374,86 3,55 8 831,74 2,24 
- Suomen puolella Jeägelveäijohka (ml) -161,82 -1 405,79 
68.024 Koahppelas avdsejohkan va Teno 102,19 0,78 102,19 0,78 
68.025 Nuvvosjohkan va Teno 63,42 0,03 63,42 0,03 
68.026 Nilijoen va Teno 136,78 0,06 136,78 0,06 
68.027 Tsulloveäijohkan va Teno 52,08 0,00 52,08 0,00 
68.028 Ahkojohkan va Teno 193,54 0,19 193,54 0,19 
68.029 Piesjoen va Teno 78,35 1,05 78,35 1,05 
68.03 Inarijoen a Karasjåkka (pl) (Np) 1 875,12 0,13 3 132,91 0,90 
- Suomen puolella Karasjåkka (pl) (Np) -680,95 -920,00 
68.031 Inarijoen alaosan a Karasjåkka (pl) (Np) 453,45 0,15 3 132,91 0,90 
- Suomen puolella Karasjåkka (pl) (Np) -134,93 -920,00 
68.032 Inarijoen keskiosan a Iskurasjåkka (p1) (Np) 944,13 0,18 2 479,19 0,96 
- Suomen puolella Iskurasjåkka (pl) (Np) -68,48 -584,80 
68.033 Karigasjoen alaosan a Inarijoki 103,33 0,56 200,27 3,01 
68.034 Karigasjoen yläosan va Luobmosjohka (pl) 43,98 0,84 43,98 0,84 
68.035 Luobmosjohkan va Karigasjoki 52,96 9,57 52,96 9,57 
68.036 Palkasjoen va Inarijoki 48,91 0,33 48,91 0,33 
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Nro 	Nimi Alaraja F 	 L km2 % 
Vesistöalueen 
ala (F)ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
F 
km2 
L 
68.037 Kuoldnajohkan va 
68.038 Kuoddoveäijohkan va 
68.039 Vuobmaveäijohkan va 
68.04 Inariljoen - Kietsimäjoen va 
- Suomen puolella 
68.041 Siuttavaaran a 
- Suomen puolella 
68.042 Angelin a 
- Suomen puolella 
68.043 Kietsimäjoen alaosan a 
- Suomen puolella 
68.044 Kietsimäjoen keskiosan a 
- Suomen puolella 
68.045 Kietsimäjoen yläosan va 
- Suomen puolella 
68.046 Kohtsakjoen va 
68.047 Rajajoen va 
- Suomen puolella 
68.05 Pulmankijoen va 
- Suomen puolella 
68.051 Pulmankijoen alaosan a 
- Suomen puolella 
68.052 Pulmankijoen keskiosan a 
- Suomen puolella 
68.053 Pulmankijoen yläosan va 
68.054 Luossajoen va 
- Suomen puolella 
68.055 Moresveäijohkan va 
68.056 Mkasjohkan va 
68.057 Kalddasjohkan a 
68.058 Lovttajohkan va 
68.059 Viertsajohkan va 
68.06 Vets41oen va 
68.061 Vetsijoen alaosan a 
68.062 Vetsijoen keskiosan a 
68.063 Kaskamus Rievssakjavrin a 
68.064 Vetsijärven a 
68.065 Fallejohkan va 
68.066 Vuognoljohkan va 
68.067 Puolddsakjohkan va 
68.068 Reätkajohkan va 
68.069 Vaisjohkan va 
68.07 Utsjoen alaosan a 
68.071 Utsjoen suualue 
68.072 Jomppalanjärven a 
68.073 Tsarsejohkan alaosan a 
68.074 Tsarsejohkan keskiosan a 
68.075 Tsarsejohkan yläosan va 
68.076 Kuktsajohkan va 
68.077 Linkinjohkan va 
68.078 Erttegvarjohkan va 
68.079 Pådjeseävttegin va 
Inarijoki 86,09 
Inarijoki 44,73 
Inarijoki 97,54 
Vuobmaveäijohka (pl) 1 257,79 
Vuobmaveäijohka (pl) -239,05 
Vuobmaveäijohka (pl) 211,70 
Vuobmaveäijohka (pl) -51,90 
Kuergokoski 738,16 
Kuergokoski -44,94 
Inarijoki 103,43 
Inarijoki -42,27 
Suddesjåkka (pl) (Np) 100,58 
Suddesjåkka (pl) (Np) -17,78 
Rajajoki (pl) 33,58 
Rajajoki (pl) -33,04 
Inarijoki 32,34 
Kietsimäjoki 38,00 
Kietsimäjoki -16,78 
Teno 754,32 
Teno -634,64 
Teno 115,41 
Teno -66,77 
Pulmankijärvi 92,81 
Pulmankijärvi -64,57 
Askasjohka (pl) 98,83 
Pulmankijoki 135,60 
Pulmankijoki -92,80 
Pulmankijoki 95,87 
Pulmankijoki 58,24 
Pulmankijärvi 78,52 
Kalddasjohka 41,76 
Pulmankijärvi 37,28 
Teno 701,97 
Teno 80,54 
Vaisjohka (p1) 94,47 
Kaskamug Rievssakjavri (1) 84,90 
Vetsijärvi (1) 59,35 
Vetsijärvi 87,50 
Vetsijoki 103,67 
Vetsijärvi 44,83 
Vetsijärvi 77,55 
Vetsijoki 69,16 
Teno 407,43 
Teno 111,91 
Patoniva (Q-1011) 27,47 
Kev oj ärvi 46,67 
Njidgu (ml) 44,18 
Kuktsajohka (pl) 43,95 
Tsarsejohka 30,20 
Tsarsejohka 40,15 
Tsarsejohka 30,52 
Mantojärvi 32,38 
86,09 
44,73 
97,54 
1 257,79 
-239,05 
1 257,79 
-239,05 
1 046,09 
-181,39 
275,59 
-109,87 
172,16 
-67,60 
33,58 
-33,04 
32,34 
38,00 
-16,78 
754,32 
-634,64 
754,32 
-634,64 
481,35 
-410,29 
98,83 
135,60 
-92,80 
95,87 
58,24 
120,28 
41,76 
37,28 
701,97 
701,97 
448,60 
354,13 
269,23 
87,50 
103,67 
44,83 
77,55 
69,16 
1 664,78 
1 664,78 
1 520,49 
235,67 
158,48 
43,95 
30,20 
40,15 
30,52 
32,38 
0,07 
0,07 
0,03 
0,28 
0,26 
0,42 
0,24 
0,60 
1,64 
0,43 
1,50 
3,85 
11,06 
1,40 
2,89 
4,06 
2,92 
2,70 
0,88 
2,56 
1,26 
6,84 
0,25 
8,42 
4,90 
22,16 
7,06 
5,27 
9,52 
6,38 
2,46 
1,42 
3,39 
4,30 
0,66 
0,18 
0,02 
0,00 
0,22 
0,26 
0,80 
0,07 
0,07 
0,03 
0,76 
0,76 
0,58 
0,54 
1,25 
1,64 
0,43 
1,50 
3,85 
3,85 
2,91 
2,89 
4,06 
2,92 
2,70 
1,46 
2,56 
1,26 
6,84 
6,84 
9,06 
9,24 
10,60 
7,06 
5,27 
9,52 
6,38 
2,46 
2,62 
2,62 
2,60 
0,24 
0,11 
0,02 
0,00 
0,22 
0,26 
0,80 
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Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
Nro Nimi Alaraja F 2 k111 
L % F 2 k111 L % 
68.08 Utsjoen yläosan va Kevojärvi 763,15 4,65 763,15 4,65 
68.081 Puksaljavrin a Kevojärvi 135,03 4,91 763,15 4,65 
68.082 Vuolib Tsuoggajavrin a Vuolib Tsuoggajavri (1) 117,02 2,16 628,12 4,60 
68.083 Mierasjärven a Mierasjärvi (1) 74,38 8,87 247,59 5,63 
68.084 Utsjoen latvan va Mierasjärvi 61,50 2,50 61,50 2,50 
68.085 Kuktsejohkan va Mierasjärvi 111,71 5,20 111,71 5,20 
68.086 Tsuoggajohkan alaosan a Vuolib Tsuoggajavri 69,64 1,77 263,51 4,70 
68.087 Tsuoggajohkan yläosan a Tsuoggajavrrik 62,04 6,09 135,99 4,96 
68.088 Savdsajohkan va Tsuoggajohka 73,95 4,02 73,95 4,02 
68.089 Vuogojavrijohkan va Tsuoggajohka 57,88 7,62 57,88 7,62 
68.09 Kevojoen va Kevojärvi 494,20 0,47 494,20 0,47 
68.091 Kevojoen alaosan a Kevojärvi 71,01 2,17 494,20 0,47 
68.092 Kevojoen keskiosan a Kamajohka (pl) 76,74 0,31 209,85 0,32 
68.093 Kevojoen yläosan va Tsieskadasjohka (pl) 30,77 0,19 30,77 0,19 
68.094 Tsieskadasjohkan va Kevojoki 38,98 0,97 38,98 0,97 
68.095 Fiellokeäggejohkan va Kevojoki 63,36 0,00 63,36 0,00 
68.096 Kåmajohkan va Kevojoki 66,10 0,00 66,10 0,00 
68.097 Madjohkan va Kevojoki 110,03 0,08 110,03 0,08 
68.098 Uhtsaskaidda johkan va Pikku Kevojärvi 37,21 0,05 37,21 0,05 
69 NÄATÄMÖJ®EN 
VESIST®ALUE Neidenfjorden 2 962,48 11,36 2 962,48 11,36 
- Suomen puolella valtak.raja -2 354,06 -2 354,06 
69.01 Näätämöjoen alaosan a Neidenfjorden 831,23 8,30 2 962,48 11,36 - Suomen puolella valtak.raja -275,96 -2 354,06 
69.011 Näätämöjoen alinen a Neidenfjorden 104,83 1,48 2 962,48 11,36 - Suomen puolella valtak.raja -19,56 -2 354,06 
69.012 Suopumavaaran a Kallojoki (pl) 41,21 7,67 2 388,84 11,83 - Suomen puolella Kallojoki (pl) -40,45 -2 277,66 
69.013 Nuorttijoen va Näätämöjoki 69,40 7,05 69,40 7,05 - Suomen puolella valtak.raja -51,87 -51,87 
69.014 Harrijoen a Näätämöjoki 170,40 5,57 216,38 5,54 - Suomen puolella Näätämöjoki -113,13 -159,11 
69.015 Raanuojan va Harrijärvi 45,98 5,42 45,98 5,42 
69.016 Kallojoen va Näätämöjoki 399,41 11,86 399,41 11,86 - Suomen puolella Näätämöjoki -4,97 -4,97 
69.02 Näätämöjoen keskiosan a Harrijoki (pl) 291,94 6,18 2 131,25 12,55 
69.021 Rautakurun a Harrijoki (pl) 39,30 2,52 2 131,25 12,55 
69.022 Opukasjärven a Addamtsieskamjohka (pl) 34,78 5,52 1 453,43 10,89 
69.023 Ponjepetsväärin a Opukasjärvi 40,34 4,31 838,12 13,86 
69.024 Vuodasluobalin a Vuodasluobal (1) 53,71 10,07 797,78 14,35 
69.025 Avlejohkan va Opukasjärvi 91,10 7,38 91,10 7,38 
69.026 Roviojan va Opukasjärvi 32,71 3,85 32,71 3,85 
69.03 Iijärven a Iijärvi (1) (Q-949) 256,24 21,13 744,07 14,65 
69.031 Iijärven lähialue Iijärvi (1) (Q-949) 154,88 29,05 744,07 14,65 
69.032 Haattsastamjuuhan va Iijärvi 26,32 3,84 26,32 3,84 
69.033 Paavaljoen a Iijärvi 45,20 8,83 75,04 10,86 
69.034 Selkijärvien va Vyeppeeluobal 29,84 13,94 29,84 13,94 
69.04 Vaijoen a Iijärvi 217,16 8,55 487,83 11,25 
69.041 Vaijoen alaosan a Iijärvi 63,45 4,68 487,83 11,25 
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69.042 Vaijärven a Vaijärvi (1) 40,02 16,87 120,46 11,24 
69.043 Tsiegnalisjavrin va Tsiegnalisjavri (1) 26,37 11,38 26,37 11,38 
69.044 Tsoarvejohkan va Vaijoki 33,25 6,17 33,25 6,17 
69.045 Piikkijärvenojan va Vaijärvi 54,07 7,01 54,07 7,01 
69.05 Nikulasjoen va Vaijoki 129,75 11,62 129,75 11,62 
69.051 Nikulasjoen alaosan a Vaijoki 26,18 7,64 129,75 11,62 
69.052 Nikulasjärven a Nikulasjärvi (1) 22,96 11,72 103,57 12,63 
69.053 Johtijavrin va Johtijavri (1) 27,91 25,37 27,91 25,37 
69.054 Karpulijoen va Nikulasjärvi 52,70 6,28 52,70 6,28 
69.06 Sevettijärven va Näätämöjoki 638,52 16,95 638,52 16,95 
69.061 Kuosnajoen a Näätämöjoki 78,47 14,91 638,52 16,95 
69.062 Sevettijärven lähialue Sevettijärvi (1) 98,64 25,34 560,05 17,23 
69.063 Nilijärven a Nilijärvi (1) 125,96 17,03 222,64 14,18 
69.064 Jorvapuolijärven va Jorvapuolijärvi (1) 35,44 13,91 35,44 13,91 
69.065 Kirakkajärven va Kirakkajärvi (1) 67,33 27,27 67,33 27,27 
69.066 Sollomusjärvenojan va Sevettijärvi 74,95 12,69 74,95 12,69 
69.067 Unhorjuuhan va Välijärvi 61,24 8,46 61,24 8,46 
69.068 Petsijärvenojan va Nilijärvi 49,29 12,23 49,29 12,23 
69.069 Ailejohkan va Sevettijärvi 47,20 12,80 47,20 12,80 
69.07 Sammuttijoen va Vaijoki 140,92 15,08 140,92 15,08 
69.071 Sammuttijoen alaosan a Vaijoki 52,97 16,99 140,92 15,08 
69.072 Ruoptujoen a Sammuttijärvi 33,64 2,26 66,49 15,64 
69.073 Ruoptujärven va Ruoptujärvi (1) 32,85 29,35 32,85 29,35 
69.074 Koskesjuuhan va Sammuttijärvi 21,46 8,62 21,46 8,62 
69.08 Silisjoen va Opukasjärvi 456,72 7,06 456,72 7,06 
- Suomen puolella Opukasjärvi -403,57 -403,57 
69.081 Silisjoen alaosan a Opukasjärvi 44,73 5,39 456,72 7,06 
69.082 Silisjoen keskiosan a Stuorra Silisluobbal 57,98 8,07 289,67 7,66 
69.083 Silisjoen yläosan va Kistapeljohka (pl) 47,61 12,56 47,61 12,56 
- Suomen puolella Kistapeljohka (pl) -27,36 -27,36 
69.084 Poaskijuuhan va Silisjoki 85,83 5,20 85,83 5,20 
69.085 Havgajohkan va Silisjoki 55,46 4,98 55,46 4,98 
69.086 Tsarajohkan va Kaskamus Silisluobbal 51,00 9,75 51,00 9,75 
69.087 Kistapeljohkan va Silisjoki 77,62 5,27 77,62 5,27 
- Suomen puolella Silisjoki -44,72 -44,72 
69.088 Huihkimvarjohkan va Silisjoki 36,49 7,92 36,49 7,92 
70 UUTUANJOEN VA Neidenfjorden 402,94 9,14 402,94 9,14 
- Suomen puolella valtak.raja -231,95 -231,95 
70.001 Uutuanjoen alaosan a Neidenfjorden 196,90 4,62 402,94 9,14 
- Suomen puolella valtak.raja -34,37 -231,95 
70.002 Porijärvien a Alimmainen Porijärvi (1) 33,20 12,32 120,08 17,65 
70.003 Iso Rovijärven va Iso Rovijärvi (1) 49,89 19,62 49,89 19,62 
70.004 Routasenjoen va Uutuanjoki 38,34 6,13 38,34 6,13 
- Suomen puolella Uutuanjoki -34,19 -34,19 
70.005 Tuulijärven va Tuulijärvi 36,99 19,79 36,99 19,79 
70.006 Pakanajoen va Vuontisjärvi 31,72 10,59 31,72 10,59 
70.007 Mustakurun va Munkelva 15,90 5,09 15,90 5,09 
- Suomen puolella valtak.raja -11,59 -11,59 
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71 PAATSJOEN 
VESIST®ALUE valtak.raja 14 512,34 12,38 14 512,34 12,38 
- Suomen puolella valtak.raja -14 491,60 -14 491,60 
71.1 Inarin a valtak.raja 4 943,64 29,69 14 512,34 12,38 
- Suomen puolella valtak.raja -4 923,00 -14 491,60 
71.11 Inarinjärven a valtak.raja 2 970,17 40,35 14 512,34 12,38 
- Suomen puolella valtak.raja -2 965,43 -14 491,60 
71.111 Inarinjärven lähialue valtak.raja 2 357,66 48,36 14 512,34 12,38 
- Suomen puolella valtak.raja -2 353,99 -14 491,60 
71.112 Jollusjoen va Nanguvuono 18,23 5,70 18,23 5,70 
71.113 Simmettijärven va Siskelivuono 46,25 8,32 46,25 8,32 
71.114 Nukkumajoen va Juutuanvuono 53,65 2,87 53,65 2,87 
71.115 Jiersijärven- 
Retsamo-ojan va Ukonselkä 54,05 11,47 54,05 11,47 
71.116 Väyläjoen va Kasariselkä 156,82 5,71 156,82 5,71 
71.117 Kapperijoen va Turnuvuono 33,08 10,10 33,08 10,10 
71.118 Kessijoen va Kessivuono 207,90 14,50 207,90 14,50 
- Suomen puolella Kessivuono -206,83 -206,83 
71.119 Korvasjoen va Kessivuono 42,53 7,67 42,53 7,67 
71.12 Nellimön va Satapetäjäselkä (Q-952) 313,85 9,60 313,85 9,60 
- Suomen puolella Satapetäjäselkä (Q-952) -299,63 -299,63 
71.121 Nellimön a Satapetäjäselkä (Q-952) 32,47 10,90 313,85 9,60 
71.122 Kutujärven a Keskimmäinenjärvi 39,31 10,28 227,13 9,69 
71.123 Sulkusjärven a Ikkerlompola 60,90 15,63 187,82 9,57 
- Suomen puolella Ikkerlompola -59,68 -176,54 
71.124 Kontosjoen - Kivijärven a Sulkusjärvi 49,48 7,05 93,40 6,03 
71.125 Kontosjärven va Kontosjärvi (1) 43,92 4,87 43,92 4,87 
71.126 Kynsikaarajärven va Keskimmäinenjärvi 24,69 6,48 24,69 6,48 
- Suomen puolella Keskimmäinenjärvi -21,75 -21,75 
71.127 Siikajoen va Siskelijärvi 33,52 8,44 33,52 8,44 
- Suomen puolella Siskelijärvi -23,46 -23,46 
71.128 Juoksemajärven va Nellimöjärvi 29,56 10,01 29,56 10,01 
71.13 Sarmijärven va Sarmivuono 193,51 8,59 193,51 8,59 
71.131 Sarmilompolan a Sarmivuono 29,82 7,55 193,51 8,59 
71.132 Sarmijärven lähialue Sarmijärvi (1) 59,45 15,04 163,69 8,78 
71.133 Talasjärven va Talasjärvi (1) 44,63 5,78 44,63 5,78 
71.134 Nuottamojärven va Sarmijärvi 59,61 4,78 59,61 4,78 
71.14 Nangujärven va Nanguvuono 230,84 9,31 230,84 9,31 
71.141 Könkäänjärven - Naajoen a Nanguvuono 55,12 10,85 230,84 9,31 
71.142 Nangujärven lähialue Nangujärvi (1) 60,08 13,76 128,17 9,82 
71.143 Kuohanajärven a Nangujärvi 31,87 8,50 68,09 6,33 
71.144 Nuottamajärven va Kouvasjärvi 36,22 4,42 36,22 4,42 
71.145 Hietajärven va Pöykkäjärvi 47,55 6,18 47,55 6,18 
71.15 Niipijoen va Kasariselkä 182,41 6,02 182,41 6,02 
71.151 Niipijoen alaosan a Kasariselkä 61,72 3,76 182,41 6,02 
71.152 Niipijoen keskiosan a Pyöriälompola 44,31 9,46 81,01 8,43 
71.153 Niipijoen yläosan va Reppänäjoki (pl) 36,70 7,19 36,70 7,19 
71.154 Runkaojan va Niipijoki 39,68 4,64 39,68 4,64 
318,91 
39,21 
55,89 
43,04 
68,33 
78,37 
34,07 
244,28 
136,30 
54,98 
30,91 
22,09 
236,23 
52,64 
96,32 
61,59 
25,68 
253,44 
-251,76 
47,10 
84,86 
-83,36 
98,29 
-98,11 
23,19 
318,91 
318,91 
167,26 
111,37 
68,33 
78,37 
34,07 
244,28 
244,28 
85,89 
30,91 
22,09 
236,23 
236,23 
157,91 
61,59 
25,68 
253,44 
-251,76 
253,44 
183,15 
-181,47 
98,29 
-98,11 
23,19 
13,50 
5,61 
4,40 
7,11 
42,37 
5,40 
6,31 
25,09 
34,26 
9,35 
11,45 
26,71 
22,27 
21,64 
29,78 
11,82 
20,48 
13,01 
17,13 
15,24 
11,37 
3,36 
13,50 
13,50 
20,61 
28,74 
42,37 
5,40 
6,31 
25,09 
25,09 
10,11 
11,45 
26,71 
22,27 
22,27 
22,77 
11,82 
20,48 
13,01 
13,01 
13,16 
11,37 
3,36 
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71.16 Siuttajoen va Partakonselkä 
71.161 Siuttajoen alaosan a Partakonselkä 
71.162 Siuttajoen keskiosan a Nuottaamajärvi (1) 
71.163 Kuivalompolan - 
Saarilompolan a Kuivalompola (1) 
71.164 Pautujärven va Pautujärvi (1) 
71.165 Katajajoen va Siuttajoki 
71.166 Turvejoen va Siuttajoki 
71.17 Nitsijärven va Koskivuono 
71.171 Nitsijärven lähialue Koskivuono 
71.172 Koskikaltiojoen a Nitsijärvi 
71.173 Mutajärven va Koskikaltiojärvi 
71.174 Kievdajävrin va Nitsijärvi 
71.18 Kyyneoärven va Kyynelvuono 
71.181 Kyyneljärven lähialue Kyynelvuono 
71.182 Suolisjärven a Kyyneljärvi 
71.183 Pakasjärvien va Suolisjärvi 
71.184 Santaheinäjärven va Kyyneljärvi 
71.19 Surnujoen va Surnuvuono 
- Suomen puolella Surnuvuono 
71.191 Surnujoen alaosan a Surnuvuono 
71.192 Hiitamolammen a Hiitamolampi (1) 
- Suomen puolella Hiitamolampi (1) 
71.193 Surnujärven va Kivilompola 
- Suomen puolella Kivilompola 
71.194 Tulisijajärven va Pitkä Surnujärvi 
71.2 	Paatarin - Mutusjärven a Inarinjärvi 	 869,83 	13,12 	5 214,15 	4,64 
71.21 Juutuanjoen a 
71.211 Juutuanjoen alaosan a 
71.212 Solojärven a 
71.213 Illestijoen va 
71.22 Paatarin a 
71.221 Paatarin lähialue 
71.222 Kettujoen a 
71.23 Kyläjoen va 
71.231 Kyläjoen a 
71.232 Kaitamojärven va 
71.233 Kuoppaojan va 
71.234 Irrajoen va 
71.24 Mutusjärven a 
71.241 Mutusjärven lähialue 
71.242 Vastusjärven a 
71.243 Saukkojoen va 
71.244 Rassujoen - Piskiojan va 
71.25 Terstojoen va 
71.251 Terstojoen alaosan a 
71.252 Terstojoen yläosan va 
Juutuanvuono 
Juutuanvuono 
Jurmukoski (Q-450) 
Matkatjoki (pl) 
Kettujoki (ml) 
Kettujoki (ml) 
Matkatjoki 
Solojärvi 
Solojärvi 
Kyläjoki 
Kyläjoki 
Kaksemajärvi 
Kettukoski (Q-944) 
Kettukoski (Q-944) 
Vastusjärvi (1) 
Mutusjärvi 
Mutusjärvi 
Mutusjärvi 
Mutusjärvi 
Tuorpumajärvenoja (ml) 
137,95 
54,49 
26,86 
56,60 
135,05 
91,66 
43,39 
139,09 
44,34 
24,77 
21,69 
48,29 
311,16 
214,96 
22,83 
30,11 
43,26 
96,90 
33,60 
63,30  
5 214,15 
5 214,15 
5 159,66 
56,60 
4 937,11 
4 937,11 
2 258,40 
139,09 
139,09 
24,77 
21,69 
48,29 
2 215,01 
2 215,01 
1 780,10 
30,11 
43,26 
96,90 
96,90 
63,30 
5,61 
3,06 
16,60 
2,84 
19,02 
24,13 
8,20 
3,59 
3,23 
8,60 
0,97 
2,55 
19,34 
24,57 
23,57 
1,93 
3,28 
1,58 
0,89 
1,94 
4,64 
4,64 
4,66 
2,84 
4,64 
4,64 
6,67 
3,59 
3,59 
8,60 
0,97 
2,55 
6,64 
6,64 
4,32 
1,93 
3,28 
1,58 
1,58 
1,94 
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71.26 Vuontisjärven va Mutusjärvi 49,68 28,06 49,68 28,06 
71.3 Vaskojoen va Paatari 1 432,00 1,66 1 432,00 1,66 
71.31 Vaskojoen alaosan a Paatari 205,04 2,82 1 432,00 1,66 
71.311 Vaskojoen suualue Paatari 62,30 4,54 1 432,00 1,66 
71.312 Suoppujärven a Vestojoki (pi) 59,79 1,62 1 237,38 1,26 
71.313 Laksikosken a Seksamojoki (p1) 57,02 2,05 1 047,75 1,02 
71.314 Seksamojoen va Vaskojoki 25,93 3,12 25,93 3,12 
71.32 Vaskojoen keskiosan a Koskenniska 247,25 1,20 746,37 0,88 
71.321 Närrijärven a Koskenniska 36,43 0,52 746,37 0,88 
71.322 Kutusuvannon a Patajoki (p1) 63,54 1,13 682,94 0,92 
71.323 Patajoen va Vaskojoki 27,00 0,48 27,00 0,48 
71.324 Puordnajohkan va Vaskojoki 58,69 0,07 58,69 0,07 
71.325 Vaskojängänjoen va Vaskojoki 25,08 1,04 25,08 1,04 
71.326 Lintupuolijoen va Vaskojoki 36,51 4,44 36,51 4,44 
71.33 Vaskojoen yläosan va Postijoki (pl) 318,28 1,12 318,28 1,12 
71.331 Siikajärven a Postijoki (pl) 43,29 0,92 318,28 1,12 
71.332 Suttiksen a Stuorra Pogejohka (pl) 80,31 0,62 214,91 0,80 
71.333 Vaskojärven a Vaskojärvi (1) 62,25 0,82 134,60 0,90 
71.334 Vaskojoen latvan va Vaskojoki 36,62 0,66 36,62 0,66 
71.335 Repojängänjoen va Vaskojoki 35,73 1,29 35,73 1,29 
71.336 Stuorra Pogejohkan va Vaskojoki 21,71 4,15 21,71 4,15 
71.337 Paskaojan va Vaskojoki 38,37 1,41 38,37 1,41 
71.34 Postijoen va Vaskojoki 180,84 0,04 180,84 0,04 
71.341 Postijoen alaosan a Vaskojoki 66,66 0,06 180,84 0,04 
71.342 Postijoen yläosan va Vasarovanoja (ml) 56,12 0,05 56,12 0,05 
71.343 Miessijoen va Postijoki 28,82 0,00 28,82 0,00 
71.344 Sankivaaranjoen va Postijoki 29,24 0,03 29,24 0,03 
71.35 Kurtojoen va Vaskojoki 244,36 1,20 244,36 1,20 
71.351 Kurtojoen alaosan a Vaskojoki 34,76 0,40 244,36 1,20 
71.352 Kurtojoen keskiosan a Punkajoki (pl) 66,83 2,01 136,97 0,99 
71.353 Kurtojoen yläosan va Suorrajoki (pl) 48,59 0,02 48,59 0,02 
71.354 Maunajoen alaosan a Kurtojoki 36,76 3,24 72,63 2,00 
71.355 Maunajoen yläosan va Skodjavaaranoja (pl) 35,87 0,72 35,87 0,72 
71.356 Suorrajoen va Kurtojoki 21,55 0,00 21,55 0,00 
71.36 Palojärven va Vaskojoki 103,91 2,94 103,91 2,94 
71.361 Palojoen alaosan a Vaskojoki 28,37 2,89 103,91 2,94 
71.362 Palojärven a Palojärvi (1) 36,35 3,58 75,54 2,97 
71.363 Aitjärven va Äitjärvi (1) 39,19 2,40 39,19 2,40 
71.37 Vestojoen va Vaskojoki 132,32 4,04 132,32 4,04 
71.371 Vestojoen alaosan a Vaskojoki 40,67 2,88 132,32 4,04 
71.372 Verkkojärven a Verkkojärvi (1) 21,49 8,14 91,65 4,56 
71.373 Mukkalompolon - 
Saarilompolon a Verkkojärvi 36,19 5,89 70,16 3,46 
71.374 Vestojoen yläosan va Mukkalompolo 33,97 0,88 33,97 0,88 
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alarajalla 
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71.4 Ala-Ivalojoen a Joensuuselkä 2 429,79 1,17 3 883,63 0,97 
71.41 Ivalojoen alaosan a Joensuuselkä 423,12 4,46 3 883,63 0,97 
71.411 Ivalojoen suualue Joensuuselkä 89,61 3,56 3 883,63 0,97 
71.412 Ivalon a Ivalon silta 36,36 0,94 3 720,43 0,87 
71.413 Alttovaaran a Pajakoski 45,56 0,94 3 345,07 0,44 
71.414 Akujoen va Ivalojoki 73,59 2,85 73,59 2,85 
71.415 Kerttujoen va Ivalojoki 49,03 2,90 49,03 2,90 
71.416 Pasasjoen va Ivalojoki 72,77 11,54 72,77 11,54 
71.417 Paltojoen va Ivalojoki 28,38 8,67 28,38 8,67 
71.418 Palo-ojan va Ivalojoki 27,82 1,87 27,82 1,87 
71.42 Toloskosken a Toloskoski (Q-454a) 214,36 0,24 2 975,77 0,47 
71.421 Koppelovaaran a Toloskoski (Q-454a) 73,12 0,11 2 975,77 0,47 
71.422 Palsitunturinpuron va Ivalojoki 45,14 0,00 45,14 0,00 
71.423 Nuovakkajoen va Ivalojoki 41,68 0,00 41,68 0,00 
71.424 Hammasjoen va Ivalojoki 27,32 0,00 27,32 0,00 
71.425 Kuppisojan va Ivalojoki 27,10 1,62 27,10 1,62 
71.43 Ivalojoen keskiosan a Ritakoski 551,89 0,08 2 761,41 0,49 
71.431 Kehäpään a Ritakoski 60,80 0,00 2 761,41 0,49 
71.432 Väänäsen a Appisjoki (pl) 123,63 0,07 2 184,76 0,48 
71.433 Hirvipään a Taimenjoki (pl) 71,94 0,04 1 840,46 0,52 
71.434 Kyläjoen va Ivalojoki 81,06 0,23 81,06 0,23 
71.435 Kivijoen a Ivalojoki 47,47 0,17 110,69 0,11 
71.436 Rullajoen va Kivijoki 63,22 0,06 63,22 0,06 
71.437 Pikku Rullajoen va Ivalojoki 45,76 0,07 45,76 0,07 
71.438 Tupaojan va Ivalojoki 31,43 0,00 31,43 0,00 
71.439 Vaskisjoen va Ivalojoki 26,58 0,00 26,58 0,00 
71.44 Alajoen va Ivalojoki 161,00 2,71 161,00 2,71 
71.441 Alajoen alaosan a Ivalojoki 21,14 18,02 161,00 2,71 
71.442 Palkisojan a Alalompolo 41,76 0,34 100,94 0,38 
71.443 Alajoen keskiosan a Saariukko-oja (ml) 35,19 0,65 59,18 0,41 
71.444 Alajoen yläosan va Palopäänoja (pi) 23,99 0,04 23,99 0,04 
71.445 Eskottijoen va Alajärvi 38,92 0,46 38,92 0,46 
71.45 Tolosjoen va Ivalojoki 323,74 0,08 323,74 0,08 
71.451 Tolosjoen alaosan a Ivalojoki 50,19 0,28 323,74 0,08 
71.452 Tolosjoen keskiosan a Harrioja (pl) 50,53 0,06 273,55 0,04 
71.453 Tolosjoen yläosan a Katajaoja (pl) 21,95 0,00 197,01 0,04 
71.454 Kakslauttasen a Välituvanoja (ml) 34,23 0,00 54,13 0,00 
71.455 Kiilo-ojan va Kakslauttanen 19,90 0,00 19,90 0,00 
71.456 Kaunispäänojan - Laaniojan va Tolosjoki 26,01 0,00 26,01 0,00 
71.457 Hangasojan va Tolosjoki 20,52 0,10 20,52 0,10 
71.458 Tolosenhaaran a Kakslauttanen 62,85 0,08 100,41 0,06 
71.459 Uusihaaran va Tolosenhaara (pl) 37,56 0,03 37,56 0,03 
71.46 Sotajoen va Ivalojoki 350,36 0,01 350,36 0,01 
71.461 Sotajoen alaosan a Ivalojoki 31,35 0,00 350,36 0,01 
71.462 Sotajoen keskiosan a Moberginoja (pi) 59,62 0,00 319,01 0,02 
71.463 Sotajoen yläosan a Härkäseljänoja (ml) 38,67 0,05 64,24 0,03 
71.464 Katramorostonojan va Sotajoki 25,57 0,00 25,57 0,00 
71.465 Harrijoen va Sotajoki 57,76 0,03 57,76 0,03 
71.466 Puolikko-ojan va Sotajoki 27,64 0,00 27,64 0,00 
71.467 Kellotapulin a Sotajoki 26,01 0,00 109,75 0,01 
71.468 Vuijeminhaaran va Kekkosenoja (pl) 83,74 0,01 83,74 0,01 
10 431328F 
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Nro 	Nimi Alara'a F 1ån2 
L 
% 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
F 
km2 
L 
% 
71.47 Karvatjoen va Ivalojoki 126,80 0,24 126,80 0,24 
71.471 Karvajoen alaosan a Ivalojoki 24,94 0,32 126,80 0,24 
71.472 Karvajoen yläosan va Järnäjoki (pl) 51,35 0,29 51,35 0,29 
71.473 Järnäjoen va Karvajoki 50,51 0,16 50,51 0,16 
71.48 Taimenjoen va Ivalojoki 139,61 0,57 139,61 0,57 
71.481 Taimenjoen alaosan a Ivalojoki 28,90 0,03 139,61 0,57 
71.482 Taimenjoen keskiosan a Sapilasoja (pl) 42,30 0,00 110,71 0,71 
71.483 Kollumin a Sumppioja (pl) 36,30 1,10 68,41 1,15 
71.484 Taimenojan yläosan va Kolluminoja (pl) 32,11 1,21 32,11 1,21 
71.49 Appisjoen va Ivalojoki 138,91 2,05 138,91 2,05 
71.491 Appisjoen alaosan a Ivalojoki 46,98 0,96 138,91 2,05 
71.492 Appisjoen yläosan va Ylimmäinen Appislompolo 36,58 6,48 36,58 6,48 
71.493 Paleltumajoen va Appisjoki 27,63 0,11 27,63 0,11 
71.494 Paleltumajoen - Riekkajoen va Appisjoki 27,72 0,00 27,72 0,00 
71.5 Y1ä-Ivalojoekä va Repojoki (ml) 1 453,84 0,62 1 453,84 0,62 
- Suomen puolella Repojoki (ml) v-1 453,74 -1 453,74 
71.51 Sormusvaar;an a Repojoki (ml) 271,03 0,07 1 453,84 0,62 
71.511 Fattijängän a Repojoki (ml) 47,02 0,23 1 453,84 0,62 
71.512 Kariselän a Pikku Sormusoja (ml) 48,65 0,00 718,48 0,60 
71.513 Alakarinvuoman a Allioja (ml) 47,46 0,15 645,81 0,67 
71.514 Iso Sormusojan va Ivalojoki 27,38 0,00 27,38 0,00 
71.515 Helkijoen va Ivalojoki 50,80 0,00 50,80 0,00 
71.516 Spiiniojan va Ivalojoki 25,70 0,00 25,70 0,00 
71.517 Kulpakko-ojan va Ivalojoki 24,02 0,00 24,02 0,00 
71.52 Ivalojoen yläosan a Helkikoski 143,36 0,80 521,85 0,82 
71.521 Lohkovaaran a Helkikoski 41,01 0,20 521,85 0,82 
71.522 Naskaman a Lismajoki (pl) 26,10 1,65 378,68 0,79 
71.523 Housuseljän a Jäkäläoja (ml) 50,67 1,03 213,54 1,18 
71.524 Pikkuautsin va Ivalojoki 25,58 0,47 25,58 0,47 
71.53 Korsajärven va Housuseljänoja (pl) 162,87 1,23 162,87 1,23 
71.531 Kattilakoskenmaan a Housuseljänoja (pl) 37,61 1,14 162,87 1,23 
71.532 Avissuorajoen va Kultakuru (pl) 42,28 0,40 42,28 0,40 
71.533 Korsaojan va Ivalojoki 38,74 1,57 38,74 1,57 
71.534 Kultakurun va Avissuorajoki (p1) 44,24 1,79 44,24 1,79 
71.54 Naskamajoen va Ivalojoki 139,04 0,04 139,04 0,04 
71.541 Naskamajoen alaosan a Ivalojoki 40,55 0,07 139,04 0,04 
71.542 Naskamajoen yläosan va Yrjänäoja (pl) 59,05 0,02 59,05 0,02 
71.543 Naskaman va Naskamajoki 39,44 0,03 39,44 0,03 
71.55 LismaJoen va Ivalojoki 76,58 1,40 76,58 1,40 
71.551 Lismajoen alaosan a Ivalojoki 24,69 2,23 76,58 1,40 
71.552 Lismajoen yläosan va Koutokeino-oja (ml) 51,89 1,00 51,89 1,00 
71.56 Repojoen alaosan a Ivalojoki 116,55 0,23 660,96 0,69 
71.561 Repojoen suualue Ivalojoki 16,24 0,06 660,96 0,69 
71.562 Lauttasuon a (Q-1045) 38,01 0,08 644,72 0,71 
71.563 Nuorgamin a Lemmenjängänpuro (pl) 39,79 0,40 427,09 0,74 
71.564 Lemmenjängänpuron va Repojoki 22,51 0,31 22,51 0,31 
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Nro 	Nimi Alaraja F Z kIn 
L 
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Vesistöalueen 
ala (F) ja 
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71.57 Repojoen keskiosan a Vertijoki (ml) 185,00 1,01 387,30 0,78 
71.571 Repojoen keskinen a Vertijoki (ml) 25,77 0,81 387,30 0,78 
71.572 Rämeautsin - Isoautsin va Repojoki 35,22 0,77 35,22 0,77 
71.573 Nautajoen va Repojoki 57,67 1,42 57,67 1,42 
71.574 Vertijoen va Repojoki 66,34 0,84 66,34 0,84 
71.58 Repojoen yläosan va Nautajoki (pl) 202,30 0,57 202,30 0,57 
- Suomen puolella Nautajoki (p1) -202,20 -202,20 
71.581 Nurmikuolpunan a Nautajoki (p1) 58,52 0,39 202,30 0,57 
71.582 Repojoen latvan va Hiruvautsi (pl) 61,96 0,86 61,96 0,86 
- Suomen puolella Hiruvautsi (pl) -61,86 -61,86 
71..583 Nurmijoen va Repojoki 42,40 0,05 42,40 0,05 
71.584 Hiruvautsin va Repojoki 39,42 0,96 39,42 0,96 
71.59 Sallijoen va Repojoki 157,11 0,81 157,11 0,81 
71.591 Sallijoen alaosan a Repojoki 36,79 1,55 157,11 0,81 
71.592 Sallijärven va Sallijärvi (1) 33,69 0,74 33,69 0,74 
71.593 Puornajoen va Sallijoki 20,00 1,10 20,00 1,10 
71.594 Tiivisjoen va Sallijoki 35,95 0,00 35,95 0,00 
71.595 Pajuojan va Sallijoki 30,68 0,75 30,68 0,75 
71.6 KrakkujoeE va Kirakkaköngäs (vl) 470,92 10,45 470,92 10,45 
71.61 Rahajärven a Kirakkaköngäs (vl) 118,78 20,58 470,92 10,45 
71.62 Kirakkajoen a Rahajärvi 132,79 5,02 286,57 6,79 
71.621 Jakolompoloiden a Rahajärvi 42,47 7,53 286,57 6,79 
71.622 Kirakkajoen yläosan a Kirakkajärvi 53,80 2,36 244,10 6,66 
71.623 Ahvenjoen va Kirakkajoki 36,52 6,02 36,52 6,02 
71.63 Hamrnasjärven va Hammasjärvi (1) 153,78 8,32 153,78 8,32 
71.631 Hammasjärven lähialue Hammasjärvi (1) 63,06 16,37 153,78 8,32 
71.632 Harrijoen a Hammasjärvi 29,69 3,33 54,00 2,52 
71.633 Riitajärven va Riitajärvi (1) 24,31 1,52 24,31 1,52 
71.634 Kulpakkojoen va Vuorhajärvi 36,72 3,02 36,72 3,02 
71.64 Kutujärven va Rahajärvi 65,57 8,11 65,57 8,11 
71.641 Ronkajoen alaosan a Rahajärvi 33,68 9,80 65,57 8,11 
71.642 Harjujärven va Harjujärvi (1) 31,89 6,33 31,89 6,33 
71.7 Menesjoen va Paatari 468,28 4,09 468,28 4,09 
71.71 Menesjoen alaosan a Paatari 95,34 14,96 468,28 4,09 
71.711 Menesjoen suualue Paatari 62,87 19,02 468,28 4,09 
71.712 Ruohojärven va Ruohojärvi (1) 32,47 7,08 32,47 7,08 
71.72 Menesjoen yläosan a Menesjärvi 135,25 1,50 372,94 1,31 
71.721 Menesjoen keskinen a Menesjärvi 22,98 6,40 372,94 1,31 
71.722 Hanhipään a Tuohioja (ml) 44,99 1,20 112,27 0,50 
71.723 Menesjoen latvan va Juhtinoja (ml) 67,28 0,03 67,28 0,03 
71.73 Ahvenjoen va Menesjoki 140,12 1,81 140,12 1,81 
71.731 Ahvenjoen alaosan a Menesjoki 24,81 3,95 140,12 1,81 
71.732 Ahvenjoen yläosan va Jänkäpääoja (ml) 28,95 0,66 28,95 0,66 
71.733 Nartsamojoen va Ahvenjoki 34,44 2,29 34,44 2,29 
71.734 Suvakkojoen va Ahvenjoki 22,47 2,09 22,47 2,09 
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71.735 Kynsileikkaamajoen va Ahvenjoki 29,45 0,37 29,45 0,37 
71.74 Villinkijoen va Menesjoki 97,57 0,34 97,57 0,34 
71.741 Villinkijoen alaosan a Menesjoki 35,24 0,28 97,57 0,34 
71.742 Villinkijoen yläosan va Oahujohka (pl) 30,77 0,32 30,77 0,32 
71.743 Oahujohkan va Villinkijoki 31,56 0,41 31,56 0,41 
71.8 Lemmenjoen va Paatari 686,77 1,96 686,77 1,96 
71.81 Lemmenjoen alaosan a Paatari 162,04 3,89 686,77 1,96 
71.811 Lemmenjoen suualue Paatari 50,76 6,17 686,77 1,96 
71.812 Taivaljärven a Taivaljärvi (1) 82,03 3,46 520,87 1,35 
71.813 Kuoskuliojan va Sotkajärvi 29,25 1,13 29,25 1,13 
71.82 Lemmenjoen yläosan va Ravadasjoki (pi) 229,93 1,22 229,93 1,22 
71.821 Ravadasjärven a Ravadasjoki (pl) 40,58 2,98 229,93 1,22 
71.822 Nurmikurun a Morgamoja (pl). 39,55 0,00 143,03 0,83 
71.823 Lemmenjoen laivan a Puskujoki (pl) 29,22 0,99 81,40 1,13 
71.824 Vaijojoen va Lemmenjoki 46,32 0,86 46,32 0,86 
71.825 Naukkusojan va Lemmenjoki 52,18 1,21 52,18 1,21 
71.826 Puskujoen va Lemmenjoki 22,08 1,22 22,08 1,22 
71.83 Maddib R.avadaksen va Lemmenjoki 110,39 0,13 110,39 0,13 
71.831 Maddib Ravadaksen a Lemmenjoki 72,21 0,06 110,39 0,13 
71.832 Ravadasjoen va Maddib Ravadas 38,18 0,26 38,18 0,26 
71.84 Seärikjoen va Lemmenjoki 69,27 1,34 69,27 1,34 
71.85 Ala--Lankojoen va Lemmenjoki 115,14 2,86 115,14 2,86 
71.851 Ala-Lankojoen päähaaran a Lemmenjoki 84,67 1,29 115,14 2,86 
71.852 Lankojoen sivuhaaran a Alimmainen Lankojärvi 30,47 7,22 30,47 7,22 
71.9 Kaamasjoen va Kaamanen 1 757,27 4,07 1 757,27 4,07 
71.91 Kaamasjoen alaosan a Kaamanen 232,74 5,88 1 757,27 4,07 
71.911 Kaamasjoen suualue Kaamanen 38,31 7,60 1 757,27 4,07 
71.912 Kaamasjängän a Syysjoki (pl) 60,22 5,99 1 451,43 2,67 
71.913 Savo-ojan va Kaamasjoki 26,53 4,26 26,53 4,26 
71.914 Koskelojoen va Kaamasjoki 38,90 2,93 38,90 2,93 
71.915 Aittojoen va Kaamasjoki 29,04 4,58 29,04 4,58 
71.916 Harjunkatkiamaojan va Kaamanen 39,74 8,98 39,74 8,98 
71.92 Kaamasjoen keskiosan a Venejoki (ml) 209,16 4,24 1 325,78 2,48 
71.921 Vuomavaaran a Venejoki (ml) 51,14 2,07 1 325,78 2,48 
71.922 Siikajoen va Kaamasjoki 52,72 4,57 52,72 4,57 
71.923 Hevvojoen va Kaamasjoki 27,09 1,70 27,09 1,70 
71.924 Venejoen alaosan a Kaamasjoki 31,42 3,66 78,21 6,32 
71.925 Venejoen yläosan va Sestjoki (pl) 46,79 8,10 46,79 8,10 
71.93 Kielajoen alaosan a Kaamasjoki 237,39 1,16 517,038 0,60 
71.931 Kielajoen suualue Kaamasjoki 42,93 4,85 517,038 0,60 
71.932 Muoidumroavvin a Muoidumaja (ml) 56,428 0,04 336,068 0,11 
71.933 Alemman Honkavuoman va Kielajoki 50,23 0,58 50,23 0,58 
71.934 Ylemmän Honkavuoman va Kielajoki 87,81 0,41 87,81 0,41 
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71.94 Kielajoen yläosan va Nirvajoki (pl) 206,44 0,16 206,44 0,16 
71.941 Kiellaroavvin a Nirvajoki (pl) 31,20 0,13 206,44 0,16 
71.942 Kielajoen latvan va Tseävräjohka (pl) 83,24 0,18 83,24 0,18 
71.943 Tseävräjohkan va Kielajoki 20,53 0,10 20,53 0,10 
71.944 Radnojohkan va Kielajoki 47,78 0,00 47,78 0,00 
71.945 Stuorravdsin va Kielajoki 23,69 0,46 23,69 0,46 
71.95 Aksujärven va Kaamasjoki 66,17 7,89 66,17 7,89 
71.951 Aksujoen a Kaamasjoki 34,26 13,69 66,17 7,89 
71.952 Madejoen - Tsuuvajuuhan va Aksujärvi 31,91 1,66 31,91 1,66 
71.96 Peltojoen va Kaamasjoki 170,09 6,01 170,09 6,01 
71.961 Peltojoen alaosan a Kaamasjoki 23,07 5,29 170,09 6,01 
71.962 Peltojoen keskiosan a Muotkanruoktu 44,58 1,73 147,02 6,12 
71.963 Peltojärven a Peltojärvi (1) 47,14 15,55 81,01 9,06 
71.964 Vuomajoen va Peltojärvi 33,87 0,03 33,87 0,03 
71.965 Olkkijoen va Peltojoki 21,43 4,15 21,43 4,15 
71.97 Nirvajoen va Kielajoki 73,20 0,03 73,20 0,03 
71.971 Nirvajoen alaosan a Kielajoki 36,49 0,03 73,20 0,03 
71.972 Nirvajoen yläosan va Oadakjohka (ml) 36,71 0,03 36,71 0,03 
71.98 Kaamasjoen yläosan va Kielajoki (pl) 363,33 1,50 363,33 1,50 
71.981 Kielaniemen a Kielajoki (pi) 32,53 3,17 363,33 1,50 
71.982 Kaamasjoen latvan a Kaktsavaaranjoki (pl) 67,21 0,73 184,69 0,63 
71.983 Kaktsavaaranjoen va Kaamasjoki 23,96 0,13 23,96 0,13 
71.984 Kaktsajoen a Kaamasjoki 37,82 0,87 68,25 0,95 
71.985 Leämmasjohkan va Kaktsajärvi 30,43 1,05 30,43 1,05 
71.986 Kätkikielasjoen va Kaamasjoki 49,23 0,04 49,23 0,04 
71.987 Suddesjohkan va Kaamasjoki 84,34 2,35 84,34 2,35 
71.988 Kuntsajoen va Kaamasjoki 37,81 3,28 37,81 3,28 
71.99 Syysjoen va Kaamasjoki 198,75 12,56 198,75 12,56 
71.991 Syysjoen alaosan a Kaamasjoki 24,08 4,07 198,75 12,56 
71.992 Syysjärven a Syysjärvi (1) 46,84 17,44 174,67 13,73 
71.993 Säytsjärven a Säytsjärvi (1) 38,93 23,04 127,83 12,38 
71.994 Tsieskadasjärven va Tsieskadasjärvi (1) 37,63 7,71 37,63 7,71 
71.995 Kutuojan va Säytsjärvi 51,27 7,70 51,27 7,70 
72 TUULOMAJOEN 
LAT VAVESIS OALUE 
(OSAT) Suomujoki, Jaurujoki *(4 874,64) - *(4 874,64) -  
- Suomen puolella valtak.raja (Q-1037) -3 241,02 -3 241,02 
72.01 Luttojoen Rajajoosepin a Kivijoki (ml) 547,97 2,16 1 950,51 2,20 - Suomen puolella valtak.raja (Q-1037) -427,06 -1 682,19 
72.011 Luttokönkään a Kivijoki (ml) 126,80 1,76 1 950,51 2,20 - Suomen puolella valtak.raja (Q-1037) -52,74 -1 682,19 
72.012 Keskikompsion a Littosjoki (pl) 53,53 1,29 688,44 2,25 
72.013 Kolmokkiojan va Luttojoki 39,90 0,05 39,90 0,05 - Suomen puolella Luttojoki -20,56 -20,56 
72.014 Kiertämäojan alaosan a Luttojoki 43,20 1,76 128,27 1,08 
*( 	) = vesistöaluehierarkia ei voimassa 
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Nro 	Nimi Alaraja F 2 km 
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ala (F) ja 
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alarajalla 
F 2 
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72.015 Ylemmän Kiertämäjärven va Ylempi Kiertämäjärvi (1) 85,07 0,74 85,07 0,74 
- Suomen puolella Ylempi Kiertämäjärvi (1) -57,56 .-57,56 
72.016 Littosjoen va Luttojoki 21,47 0,65 21,47 0,65 
72.017 Kolmosjoen va Luttojoki 95,23 4,82 95,23 4,82 
72.018 Nahkimaojan va Luttojoki 82,77 3,33 82,77 3,33 
72.02 Luttojoen yläosan va Kolmosjoki (pl) 539,68 1,96 539,68 1,96 
72.021 Alttoselän a Kolmosjoki (pi) 65,94 2,40 539,68 1,96 
72.022 Laanipalon a Kulasjoki (pi) 55,44 1,14 179,99 1,54 
72.023 Luttojoen latvan va Luttojoki 54,00 0,02 54,00 0,02 
72.024 Kulasjoen alaosan a Luttojoki 69,59 0,92 157,59 0,47 
72.025 Kulasjoen yläosan va Lassinoja (ml) 88,00 0,11 88,00 0,11 
72.026 Metsonmäennysojan va Luttojoki 34,46 1,42 34,46 1,42 
72.027 Tammiojan va Luttojoki 36,09 4,57 36,09 4,57 
72.028 Hirvasjoen va Luttojoki 76,15 3,22 76,15 3,22 
72.029 Kattajärvenojan va Luttojoki 60,01 4,50 60,01 4,50 
72.03 Hirvasjoen yläosan va Papuhaara (ml) *(339,28) - . *(339,28) - 
- Suomen puolella valtak.raja -149,03 -149,03 
72.031 Kynsikurun - Pirunkurun a Hirvasjoki -72.033 78,06 0,00 268,37 0,01 
- Suomen puolella valtak.raja -7,25 -100,10 
72.032 Hirvasjoen latvan va Kuntasjoki (pl) 	' 32,11 0,00 32,11 0,00 
72.033 Luuntaittumaojan va Tuupujoki 70,91 0,00 70,91 0,00 
-- Suomen puolella valtak.raja -21,98 -21,98 
72.034 Alimmaisen Papuhaaran a Kuntsajoki 65,23 0,00 134,17 0,02 
- Suomen puolella valtak.raja -16,16 -63,66 
72.035 Keskimmäisen Papuhaaran va Papuhaara 28,10 0,00 28,10 0,00 
- Suomen puolella valtak.raja -25,29 -25,29 
72.036 Ylimmäisen Papuhaaran va Papuhaara 40,84 0,07 40,84 0,07 
- Suomen puolella valtak.raja -22,21 -22,21 
72.037 Kuntsajoen va Hirvasjoki (pl) 24,03 0,00 24,03 0,00 
72.04 Nuorttijoen latvan va Jaurujoki 
(Venäjän puolella) 1 771,34 0,05 1 771,34 0,05 
- Suomen puolella valtak.raja -935,17 -935,17 
72.041 Rannisvaaran a Jaurujoki 
(Venäjän puolella) 972,55 0,00 1 771,34 0,05 
- Suomen puolella valtak.raja -142,73 -935,17 
72.042 Könkäänniemen a Alimmainen Kolsankoski 156,81 0,01 798,78 0,12 
72.043 Kiimaselän a Kärekeoja (pl) 108,73 0,18 605,88 0,15 
72.044 Yli-Nuoriin a Ainikoski 82,56 0,79 133,23 0,49 
- Suomen puolella Ainikoski -76,21 -126,88 
72.045 Sokliojan va Nuorttijoki 59,97 0,12 59,97 0,12 
72.046 Kuivahaaran va Yli-Nuortti 50,67 0,00 50,67 0,00 
72.047 Tulppiojan va Nuorttijoki 168,80 0,00 168,80 0,00 
72.048 Sotajoen va Nuorttijoki 135,15 0,00 135,15 0,00 
72.049 Kärekeojan va Nuorttijoki 36,10 0,03 36,10 0,03 
72.05 Kokko-ojan - Vitsaojan va Jaurujoki *(168,62) -- *(168,62) - 
- Suomen puolella valtak.raja -85,79 -85,79 
72.051 Vitsaojien va Jaurujoki 92,18 0,00 92,18 0,00 
- Suomen puolella valtak.raja -40,22 -40,22 
72.052 Kokko-ojan va Jaurujoki 76,44 0,00 76,44 0,00 
- Suomen puolella valtak.raja -45,57 -45,57 
*( 	) = vesistöaluehierarkia ei voimassa 
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72.06 Jaurujoen yläosan va Anterinjoki 
(Venäjän puolella) 277,95 0,00 277,95 0,00 
- Suomen puolella valtak.raja -237,59 -237,59 
72.061 Halkovaaran a Anterinjoki 
(Venäjän puolella) 64,37 0,00 277,95 0,00 
- Suomen puolella valtak.raja -24,01 -237,59 
72.062 Auhtiselän a Iso-oja (pl) 54,64 0,00 165,06 0,00 
72.063 Jaurujoen latvan va Vongoivanjoki (pl) 42,02 0,00 42,02 0,00 
72.064 Auhtijoen va Jaurujoki 43,44 0,00 43,44 0,00 
72.065 Vongoivanjoen va Jaurujoki 24,96 0,00 24,96 0,00 
72.066 Iso-ojan va Jaurujoki 48,52 0,00 48,52 0,00 
72.07 Anterinjoen yläosan va Jaurujoki 
(Venäjän puolella) 366,94 0,26 366,94 0,26 
- Suomen puolella valtak.raja -151,25 -151,25 
72.071 Purnupään a Jaurujoki 
(Venäjän puolella) 245,06 0,39 366,94 0,26 
- Suomen puolella valtak.raja -29,37 -151,25 
72.072 Anterinvaaran a Purnuoja (pl) 39,89 0,02 121,88 0,01 
72.073 Anterinjoen latvan va Kaaireoja (pl) 53,12 0,00 53,12 0,00 
72.074 Kaarreojan va Anterinjoki 28,87 0,00 28,87 0,00 
72.08 Suomujoen va Luttojoki 610,97 0,76 610,97 0,76 
72.081 Suomujoen alaosan a Luttojoki 151,46 2,40 610,97 0,76 
72.082 Suomujoen keskiosan a Tammukkaoja (ml) 100,97 0,23 209,84 0,18 
72.083 Suomujoen yläosan va Tuiskujoki (pl) 69,18 0,14 69,18 0,14 
72.084 Muorravaarankanjoen 
alaosan a Suomujoki 49,14 0,75 . 215,56 0,21 
72.085 Muorravaarankanjoen 
yläosan va Sorvusoja (pl) 78,03 0,10 78,03 0,10 
72.086 Iiarrijoen va Muorravaarankanjoki 36,28 0,00 36,28 0,00 
72.087 Sorvusojan va Muorravaarankanjoki 52,11 0,00 52,11 0,00 
72.088 Sotavaaranojan va Suomujoki 34,11 0,32 34,11 0,32 
72.089 Palovanganjoen va Suomujoki 39,69 0,15 39,69 0,15 
72.09 Kivijoen va Suomujoki 251,89 6,46 251,89 6,46 
- Suomen puolella valtak.raja -104,48 .--104,48 
73 KOUTAJOEN LATVA- 
VESISTOALUE+ (OSAT) Paanajärvi (Venäjän 
puolella) +73.09 *(5 565,67) - *(5 565,67) 
- Suomen puolella valtak.raja -4 915,05 -4 915,05 
73.01 Oulankajoen alaosan a Paanajärvi (Venäjän 
puolella) -73.09 1 078,11 2,99 5 010,26 12,15 
- Suomen puolella valtak.raja -865,47 -4 563,54 
73.011 Oulankajoen raja-alue Paanajärvi (Venäjän 
puolella) -73.09 141,69 3,78 5 010,26 12,15 
- Suomen puolella valtak.raja -124,69 -~4 563,54 
73.012 Oulangan 
kansallispuiston a Kiutaköngäs (Q-1027) 39,40 5,30 1 985,79 4,80 
73.013 Savinajoen a Savilampi 101,25 2,28 1 109,81 4,66 
73.014 Kieskisjoen va Savinajoki 322,04 2,53 322,04 2,53 
- Suomen puolella Savinajoki -189,47 -189,47 
*( 	) = vesistöaluehierarkia ei voimassa 
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Vesistöalueen tai sen osan 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
Nro 	Nimi 	 Alaraja 	 F 2 	L %  
F k 2 	L 
km km % 
73.015 Koutajoen va Viksjärvi 126,83 3,72 126,83 3,72 
73.016 Sorsajoen va Porolampi 53,36 5,73 53,36 5,73 
73.017 Niitselysjoen va Viksjärvi 191,90 2,18 191,90 2,18 - Suomen puolella Viksjärvi -128,83 -128,83 
73.018 Kiekeröjoen va Oulankajoki 65,74 2,28 65,74 2,28 
73.019 Putaanojan va Oulankajoki 35,90 2,26 35,90 2,26 
73.02 Kitkajärven a Oulankajoki 1 435,70 23,78 1 841,17 21,17 
73.021 Kitkajoen alaosan a Oulankajoki 59,43 3,87 1 841,17 21,17 
73.022 Kitkajoen yläosan a Ala-Juumajärvi (1) 75,26 10,71 1 781,74 21,75 
73.023 Keltingin a Käylä (0-459) 64,41 17,23 1 706,48 22,24 
73.024 Ala-Kitkan a Kiveskoski 201,62 26,20 1 642,07 22,43 
73.025 Yli-Kitkan a Yli-Kitka (1) 864,69 29,06 1 409,18 22,15 
73.026 Kantojoen va Yli-Kitka 38,04 11,09 38,04 11,09 
73.027 Kotajärven va Yli-Kitka 70,93 6,15 70,93 6,15 
73.028 Kirintöjoen va Yli-Kitka 30,05 12,98 30,05 12,98 
73.029 Rintajoen va Ala-Kitka 31,27 10,97 31,27 10,97 
73.03 Posiojärven va Yli-Kitka (Posio) 239,88 11,41 239,88 11,41 
73.031 Posiojärven a Yli-Kitka (Posio) 115,59 18,39 239,88 11,41 
73.032 Posiojoen va Posionperä 24,86 6,15 24,86 6,15 
73.033 Teuronjoen va Posionjärvi 34,14 2,20 34,14 2,20 
73.034 Nilojoen va Posionjärvi 65,29 5,88 65,29 5,88 
73.04 Kuusinki<joen va Oulankajoki 1 005,71 11,70 1 005,71 11,70 - Suomen puolella valtak.raja -809,38 -809,38 
73.041 Paljakan a Oulankajoki 215,91 5,77 1 005,71 11,70 - Suomen puolella valtak.raja -172,27 -809,38 
73.042 Vuotungin a Myllykoski (vi) 161,91 6,68 734,15 13,46 
73.043 Suiningin a Suininki (1) 121,91 20,83 542,02 15,62 
73.044 Kiitämän a Niskajärvi (1) 148,12 20,43 345,99 16,43 - Suomen puolella Niskajärvi (1) -99,55 -193,30 
73.045 Kuntijärven va Kuntijärvi (1) 30,22 11,25 30,22 11,25 
73.046 Maivajoen va Kiitämä 164,04 14,51 164,04 14,51 - Suomen puolella Kiitämä -59,92 -59,92 
73.047 Hiisijoen va Kotilampi 33,83 8,22 33,83 8,22 
73.048 Kurikkajoen va Suininki 74,12 3,24 74,12 3,24 
73.049 Porontimajoen - Myllyjoen va Kuusinkijoki 55,65 11,36 55,65 11,36 
73.05 Naatikkajoen va Konttiselkä 165,59 12,66 165,59 12,66 
73.051 Naatikkajoen a Konttiselkä 50,56 4,41 165,59 12,66 
73.052 Jaurasen a Jauranen (1) 72,97 17,84 115,03 16,28 
73.053 Pyhäjärven va Pyhäjärvi (1) 42,06 13,58 42,06 13,58 
73.06 Aventojoen va Aventolampi 252,89 9,30 252,89 9,30 
73.061 Aventojoen a Aventolampi 59,65 10,48 252,89 9,30 
73.062 Sukertjoen va 011ilanjärvi 62,22 4,39 62,22 4,39 
73.063 Rysäjoen va 011ilanjärvi 37,21 33,59 37,21 33,59 
73.064 Maaninkajoen va Aventojoki 93,81 2,19 93,81 2,19 
73.07 Oulankajoen yläosan va Savilampi 517,95 3,17 517,95 3,17 
73.071 Oulangan a Savilampi 100,19 1,84 517,95 3,17 
73.072 Aholanvaaran a Astumaoja (pl) 83,94 3,49 391,51 3,67 
73.073 Hirvasjärven a Hirvasjärvi (1) 189,22 3,80 217,73 3,74 
73.074 Astumaojan va Oulankajoki 26,25 0,88 26,25 0,88 
73.075 Joutsenlammen va Oulankajoki 64,78 3,67 64,78 3,67 
73.076 Puonimaojan va Oulankajoki 28,51 3,37 28,51 3,37 
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Vesistöalueen 
Vesistöalueen tai sen osan 	 ala (F) ja järvisyys (L) 
alarajalla 
L Nro 	Nimi 	 Alaraja 	 F 2 	%	F 2 	
L 
km % km % 
73.077 Lausojan va 
73.08 Onkamojoen va 
- Suomen puolella 
73.081 Kallunkijärven a 
73.082 Onkamojoen keskiosan a 
73.083 Onkamojärven va 
- Suomen puolella 
73.084 Hevosojan - Myllyojan va 
73.09 Tuntsajoen yläosan a 
- Suomen puolella 
73.091 Tuntsajoen latvan a 
- Suomen puolella 
73.092 Sorsajoen va 
- Suomen puolella 
73.093 Sankarijoen a 
- Suomen puolella 
73.094 Rakitsaisenojan a 
- Suomen puolella 
74 VIENAN KEMIN 
LAT VAVESISTÖALUE 
(OSAT) 
- Suomen puolella 
74.01 Joukamojärven a 
- Suomen puolella 
74.011 Joukamojärven lähialue 
- Suomen puolella 
74.012 Suurijärven a 
- Suomen puolella 
74.02 Muojärven a (trif.) 
- Suomen puolella 
74.021 	Muojärven lähialue (trif.) 
- Suomen puolella 
74.022 Tärkkämöjoen va 
Oulankajoki 	 25,06 
Kieskisjoki (pl) 314,43 
Kieskisjoki (pl) -276,68 
Kieskisjoki (pl) 77,92 
Kallunkijärvi 90,64 
Onkamojärvi (1) 101,14 
Onkamojärvi (1) -63,39 
Kallunkijärvi 44,73 
Sankarijoki (ml) *(555,41) 
valtak.raja -351,51 
-73.092, Sankarijoki (ml) 277,79 
valtak.raja -251,58 
Tuntsaj oki 109,56 
valtak.raja -48,21 
Tuntsajoki 136,69 
valtak.raja -24,86 
Sankarijoki 31,37 
valtak.raja -26,86 
Pistajärvi, 
Ylä-Kuittijärveen 	*(2 044,28) 
valtak.raja 	 -1 297,44 
Pistajärvi, 
Ylä-Kuittijärveen 303,61 
valtak.raja -176,38 
Pistajoki 143,08 
valtak.raja -122,12 
Pistajoki 160,53 
valtak.raja -54,26 
Piiksitammi (Q-1034) 
+ Koskenkylän kanava 
(Q-1033) + Heikkilän 
kanava (Q-1032) 
Piiksitammi (Q-1034) 
+ Koskenkylän kanava 
(Q-1033) + Heikkilän 
kanava (Q-1032) 
Piiksitammi (Q-1034) 
+ Koskenkylän kanava 
(Q-1033) + Heikkilän 
kanava (Q-1032) 
Piiksitammi (Q-1034) 
+ Koskenkylän kanava 
(Q-1033) + Heikkilän 
kanava (Q-1032) 
Muojärvi 
	
25,06 
	
3,55 
314,43 
	
9,30 
-276,68 
314,43 
	
9,30 
191,78 
	
11,01 
101,14 
	
18,97 
-63,39 
44,73 
	
3,78 
*(555,41) 
-351,51 
445,85 
	
0,01 
-303,30 
109,56 
	
0,16 
-48,21 
168,06 
	
0,00 
-51,72 
31,37 
	
0,00 
-26,86 
*(2 044,28) 
-1 297,44 
*(1 173,13) 	20,62 
-938,52 
*(1 012,60) 	22,81 
-884,26 
*(1 173,13) 	20,62 
-938,52 
869,55 	22,18 
-792,10 
869,55 	22,18 
-792,10 
8,23 	 64,76 	8,23 
-312,51 
-201,47 
64,76 
3,55 
9,30 
8,26 
2,12 
18,97 
3,78 
0,02 
0,16 
0,00 
0,00 
16,13 
26,60 
6,80 
389,96 	26,34 
238,21 	38,97 
*( 	) = vesistöaluehierarkia ei voimassa 
11 431328F 
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Vesistöalueen tai sen osan 
Nro 	Nimi 
74.023 Penikkajoen va 
- Suomen puolella 
74.03 Kuusamojärven a 
74.031 Kuusamojärven lähialue 
74.032 Niskajoen - Vääräjoen va 
74.033 Säynäjäjoen va 
74.04 Oivanginjärven va 
74.041 Oivanginjärven lähialue 
74.042 Mutkajoen va 
74.043 Meskusjoen va 
74.05 Kaartojärvien va 
- Suomen puolella 
74.06 Kuikkajoen yläosan va 
- Suomen puolella 
74.07 Virmajoen yläosan a 
- Suomen puolella 
74.08 Kolvangin va 
74.081 Kolvangin lähialue 
74.082 Nissinjoen va 
74.083 Saapungin va 
Alaraja 
Muojärvi 
Muojärvi 
Alasalmi 
Alasalmi 
Kuusamojärvi 
Kuusamojärvi 
Kuusamojärvi 
Kuusamojärvi 
Junganjärvi 
Nilojärvi 
Pirttijärvi, 
Ylä-Kuittijärveen 
valtak.raja 
Pistajärvi 
(Venäjän puolella) 
valtak.raja 
Pistajärvi 
(Venäjän puolella) 
valtak.raja 
Kuusamojärvi 
Kuusamojärvi 
Nissinlampi 
Tatanki 
F L 
km2 % 
86,99 5,21 
-46,28 
251,92 26,55 
148,92 39,94 
63,11 8,89 
39,89 4,49 
138,36 8,68 
91,44 10,97 
16,78 1,55 
30,14 5,71 
214,04 6,71 
-60,64 
314,91 5,91 
-99,28 
342,20 6,81 
-76,31 
89,28 12,66 
15,54 15,64 
43,95 12,26 
29,79 11,68 
Vesistöalueen 
ala (F) ja 
järvisyys (L) 
alarajalla 
F L 
km2 % 
86,99 5,21 
-46,28 
479,59 18,81 
479,59 
63,11 8,89 
39,89 4,49 
138,36 8,68 
138,36 8,68 
16,78 1,55 
30,14 5,71 
214,04 6,71 
-60,64 
314,91 5,91 
-99,28 
*(1 515,33) 17,50 
-1 044,79 
89,28 12,66 
89,28 12,66 
43,95 12,26 
29,79 11,68 
*( 	) = vesistöaluehierarkia ei voimassa 
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VESISTÖALUEHIERARKIAN KULKU LIITE 1 
Päävesistöalue 
35 	Kokemäenjoen vesistöalue 
F = 27 046 km2 
L = 11,0 % 
1. jakovaiheen osa—alue 
35.1 	Kokemäenjoen a 
F = 3 679 km2 
L = 5,3 % 
mittakaava 1 : 5 000 000 
1. jakovaiheen osa—alue 
35.1 	Kokemäenjoen a 
F = 3 679 km2 
L = 5,3 % 
2. jakovaiheen osa—alue 
35.14 Harjunpäänjoen va 
F = 506 km2 
L = 4,7 % 
mittakaava 1 : 1 600 000 
2. jakovaiheen osa—aJue 
35.14 Harjunpäänjoen va 
F = 506 km2 
L = 4,7 % 
3. jakovaiheen osa—alue 
35.145 Tyvijoen va 
F = 66 km2 
L = 5,6 % 
mittakaava 1 : 600 000 
I 	35.145 
35.14 
:•• 	.. 
	 ., : 	• 	
:; •. 	•• 
3. jakovaiheen osa—alue 
35.145 Tyvijoen va 
F = 66 km2 
L = 5,6 % 
mittakaava 1 : 200 000 
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LIITE 2 /1 
PIENTEN RANNIKKOVESISTÖALUEIDEN MMUUTTUNEET TUNNUKSET 
SUOMEN VESISTÖALUEET 	 UUSI REKISTERITUNNUS 
81 	Suomenlahden rannikkoalue 
81.001 	....................................................81.002 
81.002 	.................................................... 	81.005 
81.003 	....................................................81.007 
81.004 	.................................................... 	81.009 
81.005 	.................................................... 	81.011 
81.006 	....................................................81.015 
81.007 	....................................................81.020 
81.008 	.................................................... 	81.022 
81.009 	....................................................81.027 
81.010 	.................................................... 	81.029 
81.011 	....................................................81.032 
81.012 	....................................................81.034 
81.013 	....................................................81.037 
81.014 	....................................................81.041 
81.015 	.................................................... 	81.043 
81.016 	....................................................81.045 
81.017 	.................................................... 	81.048 
81.018 	....................................................81.051 
81.019 	.................................................... 	81.053 
81.020 	....................................................81.055 
81.021 	.................................................... 	81.057 
81.022 	.................................................... 	81.059 
81.023 	.................................................... 	81.061 
81.024 	.................................................... 	81.064 
81.025 	.................................................... 	81.066 
81.026 	.................................................... 	81.068 
81.027 	.................................................... 	81.070 
81.028 	.................................................... 	81.073 
81.029 81.075 .................................................... 
81.030 	.................................................... 	81.077 
82 	Saaristomeren rannilckoalue, Ahvenanmaa 
82.001 	....................................................82.002 
82.002 	.................................................... 	82.004 
82.003 	.................................................... 	82.00 6 
82.004 	.................................................... 	82.008 
82.005 	.................................................... 	82.010 
82.006 	.................................................... 	82.012 
82.007 	.................................................... 	82.014 
82.008 	.................................................... 	82.016 
82.009 	.................................................... 	82.018 
LUTE 2/2 
SUOMEN VESISTÖALUEET 
	
UUSI REKISTERITUNNUS 
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82.010 	.................................................... 	82.020 
82.011 	.................................................... 	82.022 
82.012 	.................................................... 	82.024 
82.013 	.................................................... 	82.028 
82.014 	.................................................... 	82.03 0 
82.015 	.................................................... 	82.032 
82,016 	.................................................... 	82.03 3 
82.017 	.................................................... 	82.03 5 
82.018 	.................................................... 	82.03 7 
82.019 	.................................................... 	82.040 
82.020 	.................................................... 	82.042 
82.021 	.................................................... 	82.045 
82.022 	.................................................... 	82.047 
82.023 	.................................................... 	82.049 
82.024 	.................................................... 	82.05 1 
82.025 	.................................................... 	82.05 6 
82.026 	.................................................... 	82.05 8 
82.027 	.................................................... 	82.060 
82.028 	.................................................... 	82.062 
82.029 	.................................................... 	82.064 
82.030 	.................................................... 	82.0 6 6 
82.031 	.................................................... 	82.0 68 
82.032 	.................................................... 	82.070 
83 	Selkämeren rannikkoalue 
83.001 	.................................................... 	83.002 
83.002 	.................................................... 	83.004 
83.003 	.................................................... 	83.006 
83.004 	.................................................... 	83.008 
83.005 	.................................................... 	83.0 1 0 
83.006 	.................................................... 	83.012 
83.007 	.................................................... 	83.01 4 
83.008 	.................................................... 	83.01 6 
83.009 	.................................................... 	83.01 9 
83.010 	.................................................... 	83.023 
83.011 	.................................................... 	83.025 
83.012 	.................................................... 	83.027 
83.013 	.................................................... 	83.029 
83.014 	.................................................... 	83.03 1 
83.015 	.................................................... 	83.03 3 
83.016 	.................................................... 	83.035 
83.017 	.................................................... 	83.037 
83.018 	.................................................... 	83.039 
83.019 	.................................................... 	83.04 1 
83.020 	.................................................... 	83.043 
83.021 	....................................................83.046 
83.022 	.................................................... 	83.048 
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LIITE 2 /3 
SUOMEN VESISTÖALUEET 
	
UUSI REHISTERITUNNUS 
83.023 .................................................... 83.050 
83.024 .................................................... 83.056 
83.025 .................................................... 83.059 
83.026 .................................................... 83.06 1 
83.027 .................................................... 83.06 3 
83.028 .................................................... 83.0 69 
83.029 .................................................... 83.07 1 
83.030 .................................................... 83.073 
83.031 .................................................... 83.075 
83.032 .................................................... 83.077 
83.033 .................................................... 83.079 
83.034 .................................................... 83.0 8 1 
83.035 .................................................... 83.083 
83.036 .................................................... 83.087 
83.037 .................................................... 83.089 
83.038 .................................................... 83.092 
83.039 .................................................... 83.094 
83.040 .................................................... 83.09 6 
83.041 .................................................... 83.09 8 
83.042 .................................................... 83.1 00 
83.043 .................................................... 83.1 02 
83.044 .................................................... 83.1 04 
83.045 .................................................... 83.1 06 
83.046 .................................................... 83.1 08 
83.047 .................................................... 83.1 1 0 
83.048 .................................................... 83.1 12 
83.049 .................................................... 83.1 1 4 
83.050 .................................................... 83.1 1 7 
83.051 .................................................... 83.1 1 9 
83.052 .................................................... 83.121 
83.053 .................................................... 83.125 
83.054 .................................................... 83.1 26 
84 	Perämeren rannikkoalue 
84.001 	.................................................... 84.002 
84.002 	.................................................... 84.004 
84.003 	.................................................... 84.007 
84.004 	.................................................... 84.009 
84.005 	.................................................... 84.0 1 1 
84.006 	.................................................... 84.0 1 4 
84.007 	.................................................... 84.0 1 6 
84.008 	.................................................... 84.0 1 9 
84.009 	.................................................... 84.02 1 
84.010 	..................................................... 84.023 
84.011 	.................................................... 84.025 
84.012 	.................................................... 84.03 2 
84.013 	.................................................... 84.034 
LUTE 2 /4 
SUOMEN VESISTÖALUEET 
	
UUSI REKISTERITUNNUS 
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84.014 	..................... ............................... 84.03 8 
84.015 	..................... ............................... 84.04 1 
84.016 	..................... ............................... 84.043 
84.017 	..................... ............................... 84.045 
84.018 	..................... ............................... 84.04 8 
84.019 	..................... ............................... 84.05 1 
84.020 	..................... ............................... 84.05 3 
84.021 	..................... ............................... 84.055 
84.022 	..................... ............................... 84.057 
84.023 	..................... ............................... 84.05 9 
84.024 	..................... ............................... 84.0 6 1 
84.025 	..................... ............................... 84.063 
84.026 	..................... ............................... 84.066 
84.027 	..................... ............................... 84.069 
84.028 	..................... ............................... 84.072 
84.029 	..................... ............................... 84.075 
84.030 	...................... ............................... 84.077 
84.031 	..................... ............................... 8 4.079 
84.032 	..................... ............................... 84.08 1 
84.033 	..................... ............................... 84.0 85 
84.034* 	..................... ............................... 8 4.0 8 8 
84.034 	..................... ............................... 8 4.090 
84.035 	..................... ............................... 8 4.093 
84.036 	..................... ............................... 84.095 
84.037 	..................... ............................... 8 4.09 8 
84,038 	..................... ............................... 8 4.1 00 
84.039 	..................... ............................... 84.1 02 
84.040 	..................... ............................... 84.1 0 6 
84.041 	..................... ............................... 84.10 8 
84.042 	..................... ............................... 84.1 1 2 
84.043 	..................... ............................... 84.1 1 4 
84.044 	..................... ............................... 84.1 1 7 
84.045 	..................... ............................... 84.1 1 9 
84.046 	..................... ............................... 84.1 22 
84.047 	..................... ............................... 84.1 24 
84.048 	..................... ............................... 84.1 26 
84.049 	..................... ............................... 84.1 29 
84.050 	..................... ............................... 84.1 3 1 
84,051 	..................... ............................... 84.1 34 
84.052 	..................... ............................... 84.1 3 6 
84.053 	..................... ............................... 84.1 3 8 
84.054 	..................... ............................... 8 4.1 40 
84.055 	..................... ............................... 8 4.1 42 
84.056 	..................... ............................... 8 4.1 44 
84.057 	..................... ............................... 84.1 46 
84.058 	..................... ............................... 8 4.1 49 
84.059 	..................... ............................... 84.1 5 1 
84.060 	..................... ............................... 84.1 5 3 
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LIITE 3 
LYHENTEET 
a 	= alue, ei itsenäinen valuma—alue, vaan siihen laskee yksi tai useampia 
valuma—alueita 
(bif.) = bifurkaatio, kahtaallejuoksu 
F 	= valuma—alueen ala (km2) 
(kk) = kirkonkylä 
L 	= järvisyys (%) 
(1) 	= luusua, järven purkautumiskohta 
(ml) = mukaanluettu 
(Np) = Norjan puolella 
(p) 	= pato 
(pl) 	= poisluettu 
(Q-7) = valtakunnallinen virtaamahavaintopaikka 
(Rp) = Ruotsin puolella 
(s) 	= silta 
(trif.) = trifurkaatio, kolmelle taholle juoksu 
va 	= itsenäinen valuma—alue 
(vl) 	= vesivoimalaitos 
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